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FORORD
Over-hyped and over-sensationalized
- whether for its promise or scandal -
Internet and all existing versions of
cyberspace have been under-
examined.
Rob Shields
Da jeg i 1995 skrev ansøgning om tildeling af ph.d.-stipendie ved Sociologisk Institut, Køben-
havn, havde jeg brug for en fængende titel, der signalerede det specielle ved netop mit projekt.
Dette lykkedes med ordet "Cybersociologi", som jeg dengang troede opfundet til lejligheden -
ordets senere udbredelse i den engelsksprogede faglitteratur har siden gjort mig mere ydmyg. Det
kollektive aspekt i opfindelsen gør mig ikke mindre tilfreds med betegnelsen, og Cybersociologi
indgår nu også i den færdige afhandlings titel. I dag er betydningen dog sådan, at det specielle
nedtones, nærmest banaliseres, i valget af undertitel - "det samme på en anden måde" signalerer
ingen sensationer. Dette skift i min definition af cybersociologien handler ikke kun om anledning,
men også om proces - fra at have anskuet de computermedierede fællesskaber som grundlæggen-
de udfordringer af både liv og samfundsvidenskab, ser jeg dem i dag som omformuleringer af det
til alle tider sociale. Dette perspektiv gør det muligt at analysere fællesskaberne uden at skulle
opfinde sociologien helt forfra, og den samlede titel har derfor flere udlægninger - det er ikke kun
cyber-fænomenerne, men også den relevante sociolgi, der kan siges at være det samme på en
anden måde.
I denne bevidste nedtoning af cybersociologiens sensationsværdi skal det ikke skjules, at der
faktisk på adskillige områder er tale om noget nyt. Dette fremstår fx tydeligt i sprogbrugen
undervejs, hvor det ellers righoldige sociologiske fagsprog suppleres med en del særlige beteg-
nelser, opstået med Internets udbredelse. Ofte er det almindelige engelske ord, der vandrer over
i det danske sprog, men der er også udtryk knyttet til den nye teknologi som både håndgribelig
og social realitet. Jeg søger at forklare terminologien undervejs, men da læsning kun sjældent er
en lineær proces, er betegnelserne tillige samlet i en ordliste til sidst.
Undervejs i afhandlingens tilblivelsesproces har jeg formået at involvere en del indbyrdes ret
forskellige mennesker, og jeg vil benytte (også) denne lejlighed til at takke dem for indsatsen.   
Allerførst tak til deltagerne i nyhedsgruppen rec.arts.books.tolkien - de var et fornøjeligt
bekendtskab, og uden dem havde afhandlingen givetvis set meget anderledes ud. Tak til min
række af vejledere - Bent B. Andresen, Henning Bech og Bjarne Hjorth Andersen - hvis
forskelligartede input har været med til at aftegne processen, og tak til min bivejleder Robin
Cheesman, der altid og engageret har troet på projektets mulighed. Tak til Peter Kollock, Marc
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A. Smith og Elizabeth Reid, der alle gav tid, hjælp og venskab under mit ophold på UCLA. Tak
til Lars Fynbo, der med sine kompetencer overskueliggjorde og åbnede mit empiriske materiale,
og tak til Kingo Kure for akut sproghjælp. Tak til Jørgen Bloch Poulsen, der bidrog med
værdifulde kommentarer og opmuntring, og tak til Helle Pedersen for den afgørende hånd i
ryggen, da det gjaldt. Tak til Signe Ejersbo, hvis faglige vurderinger jeg stadig har svært ved at
klare mig uden, og tak til min kultursociologiske basisgruppe for givtige erfaringsudvekslinger
og mangeårige venskaber. En særskilt tak til ph.d.'erne (nye som gamle) på Sociologisk Institut,
og tak til sekretariatet og biblioteket samme sted - at kunne forene praktisk hjælp med imøde-
kommenhed og humor er noget nær en kunstart. Sidst men ikke mindst en varm tak til min
nærmeste familie, der har bakket mig op i det daglige og stået model til mit temperament gennem
processens marathon-agtige karakter. Det bliver godt at komme rigtig hjem igen! Tak.
Maj 1999 Stine Gotved
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1: CYBERSOCIOLOGI OG SOCIALE RELATIONER
The human personality is a sacred
thing; one dare not violate it nor
infringe its bounds, while at the
same time the greatest good is in
communion with others.
Emile Durkheim
Forstavelsen cyber- er op gennem 90'erne blevet tilskrevet en lang række fagområder, der har
stræbt efter konceptualisering af det humane islæt i computerens forestillede rumlighed1, og der
tales om fx cyberpsykologi, cybergeografi og cyberfeminisme. Betegnelsen cybersociologi er her
brugt for at signalere, at det er muligt på een gang at se de nye potentialer i teknologien og
fastholde en faglig forankring i hidtidige traditioner. I min udlægning handler det om
mulighederne for mellemmenneskelig interaktion i medierede fora, altså en opmærksomhed på
gensidig human aktivitet omsat ved teknologiens mellemkomst. Denne tilgang afspejler samtidig
mit generelle mikrosociologiske fokus; der er givetvis andre områder indenfor og beslægtet med
sociologien, der tænker cyber-aspekterne anderledes. Således arbejdes der rundt omkring med fx
forskellige grader af overlap mellem menneske og maskine; fra design af brugergrænseflader til
det direkte hybridskabende er der sociologiske elementer involveret. Bindestregssociologien
ophæves ikke i cyberspace, den får blot et lettere forskudt fokus - hvilket understreger, at
cyberspace ikke skal ses som parallel dimension, men som tæt sammenflettet med den håndfaste
virkeligheds hverdag. Dette vender jeg tilbage til adskillige gange - afdramatiseringen af det
virtuelle liv er blevet et stadigt mere centralt tema undervejs i forskningsprocessen.
Dette første kapitel beskæftiger sig bredt med indkredsning af forskningsfeltet og de nødvendige
afklaringer i den forbindelse. Første afsnit - Problemfelt - søger således at aftegne det sociologisk-
faglige problemkompleks, som afhandlingen indskriver sig i, for ad den vej at nå frem til en
nuancering af fokus og mål.
Andet afsnit - Tematisk feltaftegning - handler om mere systematisk at undersøge, hvordan
tankerne om cyberspace opstod, og hvorledes denne rumlighed er blevet konceptualiseret. Med
en samlebetegnelse kalder jeg de meget forskelligartede tiltag for cyberforskning, og trods
bredden i både kvalitet og tilgang er det muligt at identificere tre retninger indenfor det
mikrosociologisk relevante delområde.
                                                
1 Den oprindelige betydning af cyber- og cyberspace gennemgås senere i kapitlet, i afsnittet om
tematisk feltaftegning.
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I tredje afsnit - Begrebsafklaringer - ser jeg nærmere på i alt fire større områder, hvor jeg har
fundet det nødvendigt at diskutere de implicerede begreber og deres forudsætninger. Det drejer
sig først om måden at tænke samfundshistorien på - om man tænker i brud eller kontinuitet, i
epoker eller overlap, kan have væsentlig betydning for opfattelsen af nutiden. Dernæst behandler
jeg en ofte forekommende misforståelse i talen om medierede fællesskaber. Fristelsen til at
definere dem ud fra Andersons (1983) populære begreb om Imagined Communities er indlysende,
men misvisende, hvilket jeg har en længere argumentation omkring. Herefter ser jeg nærmere på
socialitetsbegrebet, der defineres både bredere og mere flygtigt end 'det sociale', og dermed
kommer de virtuelle fællesskabers trods alt særlige konstruktion i møde. Sidste del af afsnittet
omhandler overvejelser om selv-fremførelser og rollespil. Den eventuelle eksistens af en indre
selv-kerne bliver ikke i denne sammenhæng afklaret, da jeg har valgt den pragmatiske og
Goffman-inspirerede linie, at selv hvis der er en sådan kerne, er den kun synlig i mellemmenne-
skelig interaktion, der derfor må holdes i fokus. Dette gør sig måske især gældende i forbindelse
med Internet, der ikke blot aktualiserer en skelnen mellem ydre og (eventuelt) indre, men også
mellem fysisk og virtuel selv-fremførelse.
1. Problemfelt
Spørgsmålet om det menneskelige fællesskabs karakter og betydning har optaget sociologien fra
dens begyndelse. De konstante forandringer, mest markant industrialiseringen og urbaniseringen,
har op gennem århundredet påvirket vores organiseringsformer og tilknytningsforhold, og med
forskellige perspektiver (fx nostalgi eller fremskridtsoptimisme) har sociologerne til stadighed
søgt at teoretisere omkring fællesskabets vilkår. Overordnet er der tale om en samfundsmæssig
udviklingsproces, hvor slægtsbånd og stavnsfællesskab er blevet afløst af mere netværksbaserede
tilhørsforhold, også kaldet interessefællesskaber. I disse lægges vægten på det frivillige og
selvskabte i fællesskabernes struktur; de er hverken betinget af slægtens udstrækning eller et delt
territorie - selvom begge dele stadig spiller ind og kan have betydning i det samlede billede. Med
denne tolkning lægger jeg ikke op til en brudfikseret kronologi med skarpt aftegnede
udviklingsscenarier, men derimod til en forståelse af fællesskab, der sammenvæver vores
forestillinger om det forgangne med vores handlinger i nuet; en forståelse, der har vægten på
proces, kompleksitet og mangetydighed i fællesskabets forandringer.
I informationssamfundet er der opstået nye måder at organisere det menneskelige samkvem
på, der ihvertfald umiddelbart springer i øjnene som væsensforskellige. Det netværksbaserede
udviklingssyn får da betydning for, hvordan de efterhånden ret udbredte fællesskabsformer i
cyberspace opfattes og afdækkes, og en rød tråd i det følgende er, at der nødvendigvis må være
både ballast fra og forbindelse til hidtidige fællesskabsformer. Dette perspektiv står i et delvist
modsætningsforhold til store dele af forskningen omkring Internet, hvor man som udgangspunkt
påpeger dets gennemgribende og samfundsforandrende potentialer. Jeg udelukker langtfra, at
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nettet kan præsentere sociale nyskabelser, men ser samtidig et behov for at påpege den virtuelle
aktivitets hverdagsforankring - utrolig megen aktivitet i cyberspace består af kun lettere
transformerede interaktionsformer, og indfanges ikke af den megen tale om digitale hybrider,
cyborg'er og lignende. Opkomsten af netsocialitet udfordrer grundlæggende vores opfattelse af,
hvad fællesskab er - men det behøves ikke af den grund at være så særligt anderledes.
Som en del af begrundelsen for det afdramatiserede perspektiv mener jeg, at adskillelsen
mellem det håndgribelige og det cyberspatielle liv er perforeret, hvis den overhovedet kan siges
at have eksisteret. Uanset, at der gives forskellige fremtrædelsesformer og handlemuligheder i
fysiske og virtuelle områder, er der helt basalt tale om det samme, nemlig interaktioner og
fællesskabsformer i urbaniteten. Den humane aktivitet på nettet afspejler, inddrager og
responderer på det øvrige liv (og omvendt), og interessefællesskaber af forskellig slags opstår og
forgår i stadige overlap mellem konkrete erfaringer og digital mediering. Det er på denne
baggrund mit mål at sætte sociologien i stand til at konceptualisere cybersocialiteterne, ikke som
løsrevne fænomener, men som integrerede realiteter i den urbaniserede hverdag.
2. Tematisk feltaftegning
Som sagt handler det følgende om at indfange det virtuelle felt, både som mere eller mindre
konkret konstruktion og som social realitet. Ordet cyberspace giver de fleste mennesker diffuse
forestillinger om en ekstra atmosfære, og selvom det ikke er helt forkert, er det heller ikke rigtigt.
Ved at gå tilbage til ordets rødder og rumlige opkomsthistorie viser jeg, at cyberspace er integreret
hverdag - det er et infrastrukturelt netværk, der også kan bære sociale relationer. Hvordan disse
relationer er blevet behandlet af cyberforskningen, er omdrejningspunktet for anden del af
afsnittet. Wellman & Leighton (1979) afdækkede de implicitte antagelser i århundredets urbant
relaterede  community-forskning, så der aftegnede sig tre positioner, og med en mindre
forskydning af fokus bliver det tydeligt, at lignende antagelser gør sig gældende indenfor
cyberforskningen. I afsnittet argumenterer jeg for, at man ved at se på cyberforskningens
forhåndsforståelse af det virtuelle liv bliver i stand til at kategorisere den meningsfuldt på tværs
af traditionelle faggrænser og traditioner. Men først skal vi altså en tur i cyberspace - bemærk,
at det følgende ikke vil være fokuseret på overordnet struktur; dette bliver behandlet i kapitel 2.
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1. cyberspace
‘Kyber-’ er græsk og betegner det at styre. Indtil midt i 80'erne var det på såvel dansk som engelsk
et sjældent låneord, kun anvendt i cybernetics (da. kybernetik), der refererer direkte til det græske
- kyber’nétés betyder styrmand. Kybernetikken grundlagdes i 1942 af Norbert Wiener, og
beskæftiger sig med matematiske beregninger af (selv)styringsprocesserne i både levende
mekanismer og maskiner. I forlængelse heraf er ordet cyborg vundet frem, godt hjulpet på vej af
science fiction-litteraturen. Det betegner en konstrueret bevidsthed (cybernetic organism), en
robot med menneskelige genskaber - det er Frankensteins drøm udsat for maskiningenører.
Tendensen er, at også det omvendte - mennesket med integreret maskine - betegnes cyborg, og
her omhandler ordet pludselig hverdagserfaringer. Grænserne mellem det organiske og det
mekaniske perforeres dagligt af det digitale, med fx pacemakers og fitness-udstyrets blodtryksmå-
lere, for slet ikke at snakke om diverse eksperimenter med indopererede mikrochips. Men uanset
cyborgernes fremmarch er det mest udbredte ord på den græske stamme i dag cyberspace, der
verden over refererer til forestillingen om en tredimensionel rumlighed med computeren som
indgangsport.
Cyberspace som term blev introduceret af William Gibson, der med sin roman "Neuromancer"
(1984) satte nye standarder for både science fiction og vores måder at tænke computernetværk
på. Hos Gibson er cyberspace en fællessanset hallucination (consensual hallucination); et rum
hvori man med teknologiens mellemkomst kan både navigere og interagere. Kroppen lades
bagude indkapslet i højteknologiske hjælpemidler, mens hjernen iklædt en valgt fremtrædelses-
form så at sige går på opdagelse. I disse erfaringer opstår hallucinationen - udstyret til denne form
for rejse påvirker syns- høre- og følesansen, og fornemmelsen af bevægelse, fart og rumlighed
er reel. Hos Gibson er cyberspace skabt af alverdens datastrømme, matrixen, hvor særlige
koncentrerede områder (fx en bank eller CIA) markerer sig som kulørte klodser i det ellers tomme
rum. Man kan se dem på afstand, man kan bevæge sig rundt om dem og man kan søge at bryde
ind - også hackerne fik med Gibson et fornemt billedsprog til forklarelse af deres aktivitet.
Computer- og underholdningsindustrien søger til stadighed at realisere Gibsons cyberspace-
visioner som fx krigs- og eventyrspil, og de er efterhånden kommet ret langt. Men det er vigtigt
at skelne mellem denne form for indlevelse i et computergenereret tredimensionelt landskab,
populært betegnet virtual reality, og så cyberspace som det usynlige kommunikationsnetværk;
forbindelsesleddene mellem et ukendt antal computere. Med Gibson blev det muligt at tale om
det abstrakte, og skønt længe benyttet fremstod cyberspace grundet navngivningen som
nyopdaget. Det virtuelle betegner livet i denne forestillede trediomensionalitet - det er
samlebetegnelse for ikke-fysisk bundne aktiviteter i cyberspace. At vi ikke har adgang til den Gib-
son’ske version, med digitale selvrepræsentationer synlige også for andre tilstedeværende,
fremstår mest som et spørgsmål om tid - cyberspace er der, datastrømmene eksisterer og det drejer
sig blot om at finde den rette mediering. Hvor den menneskelige udforskningstrang forlængst har
kortlagt kloden, trådt på månen og opmålt mælkevejen, er cyberspace blevet den nye udfordring
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- the new frontier.
Det er fristende at se cyberspace som en særlig og parallel dimension, hvori menneskeheden
kan overkomme en masse af den virkelige verdens problemer. Men cyberspace er også den
virkelige verden, og helt basalt vil jeg hævde, at cyberspace er integreret i de socialt definerede
sfærer, der udgør det urbane livs kontekst. Trods kroppens grovmotoriske frakobling er
cyberspace et rum, man bevæger sig ud i, agerer i og vender tilbage fra - ikke så særlig forskellig
fra andre ærinder, man har undervejs i sin dag. Selvfølgelig glimrer kroppen med sit fravær, og
dette giver særlige betingelser for interaktion, men computernetværk af forskellig observans er
alligevel blevet en dagligdags kommunikations-ekstension for millioner af mennesker. Som Parks
& Floyd (1996: 94) lakonisk konstaterer: cyberspace er blevet et helt almindeligt sted. Og her
bliver det for alvor sociologisk interessant. Ikke på grund af den heftige trafik, men fordi
cyberspace også er et sted hvor man mødes - et potentielt socialt netværk i ordets dobbelte
betydning.
2. cyberforskning
Diskussionen af fællesskab, socialitet og mediering er central i megen cyberforskning, og det er
i høj grad med til at skabe de billeder og metaforer, som vi alle orienterer os efter i omgangen
med det virtuelle. Eet er alle nemlig enige om: cyberspace har et menneskeligt islæt, der har og
får vidtrækkende betydning for såvel individer som samfundsmæssige organiseringer. Hvordan
dette islæt manifesteres, og hvilke konsekvenser det får, er der derimod dyb uenighed om, og jeg
vil i dette afsnit dele cyberforskningen op i tre hver især ret omfattende positioner. Opdelingen
er baseret på positionernes fokus på sociale relationers opkomst og levedygtighed i computerme-
dieret kontekst, og denne konstruktion svarer nøje til den af Wellman & Leighton (1979)
introducerede tredeling af den urbane community-forskning. Denne bliver derfor indledningsvis
gennemgået, og det er bemærkelsesværdigt, så lidt forandret det implicitte værdigrundlag er fra
forskningen i fællesskab-i-byen til forskningen i fællesskab-på-nettet.
Wellman & Leighton (1979) tredeler som sagt community-forskningen indenfor de bysociologi-
ske traditioner, og kalder dem for henholdsvis community lost, saved og liberated. Wellman &
Leighton lægger til grund for tredelingen, at mange af de modstridende resultater (om der
eksisterer fællesskab i den urbane modernitet eller ej) meningsfuldt kan relateres til forskernes
forforståelse af problematikken samt (delvist deraf følgende) manglende adskillelse mellem
fællesskab og lokalitet; mellem community og neighbourhood. Der ligger intet kronologisk
perspektiv i udlæsningen af forskningstraditionerne; de eksisterer side om side i evig diskussion
af hinandens resultater.
Community lost-argumentet har udviklet sig gennem analyser af samfundsforandringerne
gennem de sidste 100 år, hvor fokus er på regionale og nationale aktiviteters overtagelse af det
lokales hidtidige funktioner. Udviklingen af store administrative/bureaukratiske enheder til både
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produktion og reproduktion har funktionstømt såvel familien som naboskab og venskab, og
byernes størrelse giver i den sammenhæng en beklagelig diversitet. Kompleksiteten og den øgede
mobilitet (i både bolig- og transportmæssig forstand) har således negativ indvirkning på
fællesskaberne; interaktionernes varighed formindskes og man er ikke længere knyttet til et givent
lokalområde (: 369). Temaet om social disintegration er særdeles udbredt, og community lost har
udgjort en meget stor del af bysociologiens akademiske perspektiv.
Community saved ser modsat tabsperspektivet fællesskaberne som overlevere; at der i
nogenlunde samme udviklingsscenarie bevares/opstår mindre enheder af solidaritet og
sammentømrede relationer, delvist som reaktion på bureaukratisk ufleksibilitet. Også i disse
arbejder sker der en stadig forveksling af lokalitet og fællesskab, men istedet for at opfatte byen
som disintegreret på individplan ses den snarere som en større samling af lokalområder, altså
disintegreret som by. Byboere ses som havende lokalt bundne sociale relationer, og som kontrast
til lost-argumenternes distance har saved-perspektivet omfattende empiriske undersøgelser at
referere til (: 373). Traditionen har påvist, at der nærmest på trods er aktive fællesskabsbånd i
byernes lokalområder, men Wellman & Leighton kritiserer den for at stoppe netop dér - der er kun
få antydninger af, hvad der rækker udover det territorielle, som igen er det grundlæggende
parameter for socialitet (: 376).
Community liberated handler om at se på forbindelserne mellem folk istedet for at afgrænse
dem territorielt, idet en stor del af socialiteten i byen ikke er bundet lokalt. Forbindelserne kan
aftegnes som netværk af varierende styrke og intensitet, og på denne måde synliggøres
fællesskabets udstrækning først i løbet af forskningsprocessen. Det territorielle forsvinder som
variabel; fællesskabets mulighed knyttes ikke til et givent og på forhånd afgrænset rum. Dette gør
det muligt at se mere nøgternt på mellemmenneskelige relationer - uden ballast af normativ
integration i fælles rum kan netværkene afdækkes udfra hvad der faktisk er forekommende.
Dermed ikke sagt, at de to førstnævnte perspektiver fornægter virkeligheden, men studiernes
fokus bliver fastlagt udfra forestillinger om denne virkelighed på en måde, der ligner selvopfyl-
dende profetier. Således, siger Wellman & Leighton, kan lost-traditionens afdækkede
fællesskaber beskrives som meget tynde netværk; kun få personer med få relationer, og det som
meget svage bånd. Modsat har saved-traditionen fokuseret på fællesskabstyper af meget tætvævet
karakter; relativt mange personer med mange indbyrdes forbindelser på kryds og tværs, med
mange forskellige (flerstrengede) typer relationer. Som tredje mulighed sætter  Wellman &
Leighton altså den frisatte netværksdannelser (community liberated), der har en meget åben og
vidtforgrenet struktur. Da det ikke som udgangspunkt er begrænset af et givent rum, kan
netværket i princippet have global udstrækning, og relationerne kan være såvel en- som flere- og
mangestrengede. Med direkte reference til 1960'ernes medie-visioner skriver Wellman & Gulia
(1999) om netværksperspektivet:
It is not that the world is a global village, but as McLuhan originally said, one's "village"
could span the globe. This conceptual revolution moved from defining communities in terms
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of space -- neighborhoods -- to defining it in terms of social networks (: 333).
Denne pointe må siges at være af vital betydning for cybersociologiens erkendelsesrum - hvis
fællesskab kun kunne tænkes lokalt funderet, var storbyens mangfoldighed og de computermedi-
erede grupperinger på forhånd udelukket fra at kunne defineres som fællesskaber. Frisættelsen
fra det territorielle giver analysemæssige potentialer i forhold til det urbane liv, der i stort og småt
er præget af mobilitet og langtrækkende kommunikations-teknologi. Hermed er det ikke sagt, at
alle studier af computermedieret kommunikation og virtuelle fællesskaber pr. definition
indskriver sig i forlængelse af community liberated, tværtimod. Med kun en mindre bøjning - fra
community til relationer - af traditionernes kendetegn kan de genfindes i analyserne af medierede
netværk, hvilket jeg nu vil uddybe.
Community lost-perspektivet afspejles i de teknologideterministiske analyser, hvor man ser
sociale relationer og interaktionel tegngivning som mere eller mindre filtreret fra af computerens
mellemkomst. Analyserne havde i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne udgangspunkt i
laboratorieopsætninger med små grupper, der medieret arbejdede med strukturel problemløsning
indenfor faste tidsrammer. I dag er traditionen primært knyttet til organisationsteoretiske
problematikker, hvor der fokuseres på udvekslingen både lodret i hierarkier og vandret mellem
ligestillede ansatte. Konklusionerne er relativt entydige: udviklingen af sociale relationer
besværliggøres voldsomt af manglen på fysisk kontekst, og i sammenligning med møder ansigt
til ansigt er medierede møder disintegrerende og aggressionsfremmende (fx Sproull & Kiesler
1986, 1996; Castells 1996). Man kan således kalde dette perspektiv for relationship lost (Garton
& Wellman 1995; Parks & Floyd 1996). Det er ikke kun det direkte fokus på relationer, der
kan indskrives i lost-positionen; også bredere skrækvisioner omkring cyberteknologiens
samfundsødelæggende karakter kan indregnes her. Sardar & Ravetz (1996) bedømmer selve troen
på nettet som risikabel. Den kollektive fantasi om den virtuelle verden er farlig, fordi den bliver
stadigt mere omfattende og krævende - Sardar & Ravetz sammenligner ligefrem cyberspace med
narkotika:
With the fantasy element of cyberspace, the collapse would start as with any addictive drug;
the euphoria requires ever larger hits for its production, and causes ever deeper depression
in its absence. For we live in our bodys, which need to be kept fed, warm and clean by flows
of real material and energy; and we need comradeship and love frem other real people. No
virtual reality can substitute these primary needs; and a society which discarded them in the
pursuit of electronic happiness would soon become so dysfunctional that the system itself
could easily become subject to corruption and sabotage from within (: 11).
Her ser vi en opdateret udgave af angsten for, hvad fremtiden vil bringe af fremmedgørelse og
mangel på kærlighed. Muligheden for en mere eller mindre virtuel verden betragtes som værende
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i opposition til menneskets basale behov for mad, klæder og kærlighed, og den elektroniske lykke
vil destruere vores rigtige samfund. Jeg siger ikke, at sådanne advarsler om 'zombificering' er
overflødige, men derimod at de i hele deres udformning bygger mere på en særdeles moderne
fornemmelse af oprindelighedstab end på en kritisk og konkret funderet vurdering af den
samfundsmæssige udvikling. Heim (1993) udtrykker positionen mere moderet, men med samme
facit - hans netfilosofi antager, at deltagelse i nettets fællesskaber synkront vil afskære os fra et
virkeligt socialt liv.
Modsat denne dystopiske indfaldsvinkel aftegner der sig i cyberforskningen også en nærmest
jubeloptimistisk position, der fokuserer på hvordan vores menneskelighed kan genetableres
gennem computerens netværk. Denne kan betegnes som relationship saved, og det er den
position, der har markeret sig tydeligst i den offentlige debat. Positionen har på mere eller mindre
modereret vis været omdrejningspunktet for store dele af cyberforskningen, hvor ærindet er at
påvise, at der under bestemte omstændigheder godt kan opstå tætte og betydende relationer
mellem mennesker; at der på trods af medieringen kan etableres meningsfulde humane og sociale
sammenhænge (fx Myers 1987; Turkle 1995). Som det vil fremgå i metoderedegørelsens
procesbeskrivelse, var det ideer af denne type, der oprindeligt gav mig interesse for computer-
medierede fællesskaber - dog ser jeg i dag væsentligt anderledes på det.
Relationship saved eksponeres i ekstrem form af net-veteranen Howard Rheingold (1993), der
allerede tilbage i 70'erne var aktiv i netværket WELL (Whole Earth’s ‘Lectronic Link), hvor
deltagerne hovedsageligt var velstillede amerikanske vestkysthippier2. Kombinationen af nostalgi
og fremskridtsoptimisme i virtuelle fællesskaber er hos Rheingold svaret på det moderne
menneskes længsel efter fællesskab og sammenhæng:
Virtual communities might be real communities, they might be be pseudocommunities, or they
might be something entirely new in the realm of social contracts, but I believe they are in part
a response to the hunger for community that has followed the disintegration of traditional
communities around the world (1993: 62).
I citatet ses afspejlet en del af indholds- og defineringsdiskussionen om fællesskaber på nettet;
er de virkelige, pseudo eller noget helt nyt? Uanset hvad det måtte være, er det Rheingolds vision,
                                                
2 Der er et meget stort sammenfald mellem 70'ernes hippie-kulturer, back-to-the-land-ideologien og så
tidlig deltagelse i computernetværk og eksperimenter med ny teknologi. Paradigmatisk herpå er nu afdøde LSD-
guru Timothy Leary (der udgav daglige rapporter om sit lange AIDS-betingede sygeleje over nettet), der i en
lovprisning af Internet udtalte, at “PC is the LSD of the 1990s” (Dery 1996, s. 22).
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at nettet bliver vores nye samlingspunkt efter nedbrydningen af traditionelle fællesskaber.
I Danmark eksponeres positionen primært af Nørretranders, der har visioner om nettets
potentialer for fred og frihed, omend med en væsentlig anderledes og mere demokratisk pointe
end Rheingold. For Nørretranders er utopien kun mulig, hvis brugen af og adgangen til nettet
ændres fra kommercielt bestemt til hvermandseje, og på den indholdsmæssige side lægges der
derfor vægt på livet udenfor nettet. Længslen efter gemeinschaft kommer til udtryk i overvejende
spatielle termer - hvis vi kan sidde på landet og via nettet holde kontakt med omverdnen, mens
gulerødderne gror og ungerne leger i det fri, ja så behøves vi slet ikke byen til andet end sjældne,
velplanlagte og hurtigt overståede fysiske møder3. Denne særegne kombination af community lost
i byen og relationship saved over nettet (og måske på landet?) formår bl.a. at reducere byen til
et entydigt tvangspræget og skræmmende rum - hvilket i Nørretranders' vision sandsynligvis ville
fungere som selvopfyldende profeti.
De her opridsede saved-positioner er i hver sin ende af en fiktiv optimisme-skala - men pointen
er, at uanset om det gode liv angiveligt skal etableres på nettet (Rheingold) eller ved hjælp af
nettet (Nørretranders), så er der tale om utopier baseret på genskabelse af det forgangne;
overlevelse gennem rehabilitering af den (for)tabte humanitet. I mit perspektiv er dette
udgangspunkt en slags fornægtelse af nutidens ret; en underkendelse af den faktisk eksisterende
socialitet. Denne er selvfølgelig hverken problem- eller konfliktfri, men især i spørgsmål om
computermediering og virtuelle fællesskaber forekommer det mere væsentligt at tage
udgangspunkt i 'det der er' fremfor i 'det der var'. En af styrkerne i relationship liberated er, at den
ikke ser teknologien som afgørende i sig selv, ligesom den konkrete lokalitet blev fraskrevet
determinerende betydning i community liberated. Analyserne drejer sig derfor mere direkte om
relationernes art og karakter, og teknologien er med som den kontekst, der svarer til det fysiske
rum i ikke-medierede møder. Netværkene aftegnes så at sige på egne præmisser, og kan så
suppleres med indholdsanalyser af forskellig observans (fx Baym 1993, 1995; Wellman 1999;
Wellman & Gulia 1999). Med denne indsigt placeres nærværende afhandling i et umiskendeligt
og såkaldt frisat netværksperspektiv - de medierede relationer har en egen, kontekstuel ret, der
ikke kan reduceres til hverken tab af det humane eller overvindelse af det teknologiske.
                                                
3 Det konkrete land/by-eksempel er fra Nørretranders' artikel Elektronisk narrefisse, Dagbladet
Information 19. nov. 1997.
Langt det meste cyberforskning omkring forskellige former for relationer og fællesskaber vil
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kunne indplaceres i den her fremviste tredeling, og de angivne forfattere er kun eksempler. Denne
fortolkning af forskningens implicitte grundlag kan ydermere overkomme, at der indenfor feltet
som sådan findes en sand tværfaglig mangfoldighed, der besværliggør sammenligning og overblik
- ganske som i studierne af fysiske fællesskaber. De forskellige retninger indenfor
cyberforskningen giver indirekte forklaring på de ofte særdeles modstridende resultater omkring
udviklingen af relationer i cyberspace, idet implicitte perspektiver påvirker erkendelsesinteresser,
metoder, bearbejdning osv. Der er intet nyt i en sådan konstatering af sammenhænge mellem
forventninger og resultater - det turde ovenikøbet være selvfølgeligt - men jeg nævner det
alligevel. Forskningen i og omkring cyberspace har i et årti været så hot og hype, at den
tendentielt har kamoufleret de bagvedliggende positioner, for ikke at sige deres placering i det
videnskabelige landskab. Shields (1996) siger det samme på en lidt anden måde: Over-hyped and
over-sensationalized - whether for its promise or scandal - Internet and all existing versions of
cyberspace have been under-examined (: 1).
3. Begrebsafklaringer
Det diskuteres ofte, om samfundet i dag skal betegnes som postmoderne, senmoderne, amoderne,
eller noget helt fjerde. Det er et punkt, der umiddelbart forekommer som ordkløveri, men samtidig
peger det på grundliggende uenigheder omkring udviklingsprocessernes karakter og
forklaringsmodeller. Derfor gør jeg i det følgende en del ud af at redegøre for afhandlingens
position i diskussionerne, hvilket bl.a. afsætter en ekskurs om etableringen af videns-idealer i
1600-tallet. Herefter følger en diskussion af, om de virtuelle fællesskaber kan betegnes som
forestillede, hvilket er en ofte forsøgt konceptualisering. Men da begrebet om det forestillede
viser tilbage til Anderson (Imagined Communities, 1983), er der samtidig tale om en fejlfortolk-
ning, baseret på den historieløshed, der kendetegner store dele af cyberdebatten. Herefter søger
jeg at indfange forskellen mellem det sociale og socialiteten, og til sidst ser jeg på betegnelserne
for individets status - om man ser den enkeltes handlinger som udtryk for identitet, selv-
fremstillelse, rollespil og/eller overflade, og om disse udtryk dømmes sande eller falske, har stor
betydning for konceptualiseringen også af det virtuelle liv. Men først til det overordnede -
opfattelsen af vores nutid.
1. brud eller kontinuitet
Det er en uoverskuelig opgave at redegøre for både modernisme, postmodernisme og - som jeg
når frem til - amodernisme. Det følgende er derfor langt fra at betragte som hele historien; det er
udvalgte klip fra mange års diskussioner angående nutidens tilstand og det fortjente prædikat. Jeg
starter med et meget kort rids af de mest markante positioner - for eller imod postmodernisme-
betegnelsen - for derefter at se nærmere på Latours (1993) alternative bud. Han griber så at sige
fat om nældens rod, konstruktionen af det moderne, kun for at finde ud af, at vi aldrig har opfyldt
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det modernes egentlige præmisser og derfor ikke er moderne overhovedet. Latour opfatter
historien som kontinuerlig, modsat brugerne af den moderne (evt. senmoderne) betegnelse, der
forudsætter det modernes brud med hidtidig praksis, og postmodernisterne, der opererer med
mindst to brud - fra præmodernitet til modernitet, og derfra til postmodernitet. Jeg har valgt at
lægge vægten på den Latour’ske version af udviklingen, fordi hans påpegning af den moderne
tænknings grundproblematikker giver god forklaringskraft til, hvorfor overlappet mellem det
humane og nonhumane i den computermedierede socialitet vækker så stor fascination. Ydermere
erstatter Latour brudtænkningen med en kompleks netværksopfattelse, der i mine øjne er bedre
til at indfange historiens forløb, præget som den er af tilfældigheder, ikke-intentionelle træk og
samspil mellem utallige faktorer.
I umiddelbar kontrast til min enighed i Latours version søger jeg sidst i afsnittet at integrere
en erklæret postmodernists arbejder i afhandlingens samlede position - Maffesoli (1991, 1996a,
1996b) er med sin tænkning omkring de nutidige fællesskabsformer ikke så langt fra Latour, som
deres vidt forskellige forankring ellers kunne antyde. Men allerførst et rids over de standende
fronter.
Som sagt er der diskussioner om, hvilket prædikat vores nutid bør karakteriseres med, og
grundlæggende handler disputen om, om vi befinder os sidst i den moderne epoke eller om vi
allerede har overskredet tærsklen til en ny.
Crook, Pakulski & Waters (1992) er blandt fortalerne for, at det postmoderne repræsenterer
et faktisk brud med modernitetens vedholdende og rationelle logik, og for dem er der intet
betydningssammenfald mellem sen- og postmodernitet. Det postmoderne er et helt nyt fænomen,
der manifesteres i brudfladerne - dér, hvor staten, kulturen og videnskaben har mistet sin
legitimerende kraft. I dette perspektiv bliver betegnelsen senmoderne blot en fornægtelse eller
bortforklaring af de dramatiske forandringer. Maffesoli (1996a) kommer med en lidt anderledes
argumentation frem til et lignende resultat. Det postmoderne er en sammentænkning af det
mangfoldige til forskel for modernitetens logik baseret på årsag og virkning - det postmoderne
har som drivkraft synergieffekter, det samarbejdende fremfor det gensidigt modarbejdende, der
kendetegner modernitetens konkurrence-fokusering (:130). Postmodernismen er en epoke med
egne kendetegn, ikke i en evolutionær historie, men i en stadig genfortælling og -tolkning af
arketypiske tematikker. Endnu en vinkel på det postmoderne kommer fra Lyotard (1986), der
nedtoner det kronologisk orienterede præfix 'post-' og istedet fremhæver begrebets tidslighed. For
ham er det postmoderne at forstå som et førfremtidsparadoks i den forstand, at det altid er
beskæftiget med det modernes fremkomstbetingelser og dets grænser; det er en kontinuerlig
kritisk-nysgerrig aktivitet før, under og efter skabelsen af enhver moderne repræsentation. Det
postmoderne fødtes med andre ord med det moderne, som en art modernitetsgranskende
samvittighedsfilosofi (: 22), og den tidsbundne forstavelse er både misvisende og beklagelig.
Op mod disse (og mange andre) erklærede postmodernister står de tænkere, der langt fra
betragter moderniteten som udlevet, endsige sammenbrudt. Vi befinder os i følge fx Jameson,
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Habermas og Luhmann i en slags udvidet eller videreført modernitet, og begrebet senmodernitet
er op gennem 90'erne blevet den betegnelse, der imødegår brudfilosofien. At moderniteten er
forandret, er der således enighed om mellem post- og senmodernister - det er udelukkende
forandringernes radikalitet, der diskuteres.
Jeg vil her hævde en nærmest hverdagsagtig gyldighed af postmodernisternes mange
dekonstruktioner - i talen om byliv og netsocialitet er det umuligt ikke at se fragmenteringen og
relativiseringen, umuligt at overse det lokale, irrationelle og foranderlige. Men at afgøre, om vi
er i et nyt stadium af det gamle system eller har oplevet endegyldige brud med de legitimerende
fortællinger - det er ikke så ligetil. Der er ingen tvivl om, at der op gennem 80'erne og 90'erne er
sket en stadig dekonstruktion og relativering af tidligere idealer, men det er samtidig en proces,
der så at sige kræver modernitetens rationelle argumentationsformer at skrive frem. Som Lyotard
påpeger, er sådanne diskussioner konstante; det er modernitetens granskning af egne grundsætnin-
ger i en evigt kritisk monolog. Det er også i denne del af feltet, at Latour (1993) melder sin
ankomst - han kritiserer postmodernisterne for at være tandløse, idet deres kritik fremføres på et
grundlag, de ikke selv tror på længere. Postmodernismen er et symptom, ikke en løsning (: 46).
Man kan sige, at diskussionen om det moderne kontra det postmoderne ender hos Latour, idet
selve omdrejningspunktet underkendes - moderniteten er aldrig begyndt, og det er derfor
meningsløst at tale om en eller flere epoker. Med andre ord mener han, at vi er nonmoderne eller
måske amoderne - for moderne, dét har vi slet ikke været. Det er ikke noget lettilgængeligt bud,
Latour giver på samfundsudviklingen, og det er nødvendigt at aflægge sig vanens briller for at
kunne læse betydningen. Men da Latours fremstilling af modernitetens grundlagsproblematik vil
ligge som understrøm afhandlingen igennem4, har den her fået lov til at fylde.
Det er fristende at sige, at Latour dekonstruerer både modernitet og postmodernitet som een stor
fortælling, men det vil samtidig være misvisende, da det ville indskrive ham i postmodernisternes
jargon. Dog ér han ude efter selve modernitetens konstruktion; ude efter, hvorfor denne
konstruktion har vist sig så overbevisende levedygtig, når den samtidig indeholder fornægtelsen
af det, som Latour ser som det egentligt levende - sammenblandinger og netværk af og mellem
natur og kultur. Modernitetens logik rummer således en række adskillelser og kategoriseringer;
de ideale opsplitninger mellem natur og kultur, videnskab og samfund, objekt og subjekt - altså
mellem nonhumans og humans; genstande og mennesker. Og lige så vigtigt - tænkningen har på
een gang fornægtet og hentet næring i hybridernes eksistens; aktiviteterne i rummet mellem det
så kategorisk adskilte. Med andre ord er der tale om to fastholdte adskillelser - først mellem natur
                                                
4 Med ‘understrøm’ mener jeg, at den Latour’ske påpegning af overlap og hybridformer mellem det
menneskelige og det ikke-menneskelige er netop dét, der kendetegner den computermedierede socialitet. Men jeg
kommer ikke til at drage de fulde analytiske konsekvenser af denne indsigt, da jeg primært fokuserer på de
humane aspekter.
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og kultur, og derefter mellem arbejdet med både at holde denne adskillelse klar (work of
purification) og så tendenser til at udvide kategorierne med til at gælde stadigt flere områder
(work of translation/mediation). Så snart vi kan se sidstnævntes potentialer, er vi ikke længere
helt moderne, og fremtiden tegner sig anderledes - ligesom fortiden stilles i et andet lys. Men med
en kompleks, selvrefererende og reelt paradoksal metafysik (som jeg kommer til om et øjeblik)
har modernitetens tænkning hidtil været uovervindelig; den har haft svar på alting gennem
konstante fokusforskydninger, og den har grundet denne konstitution kunnet ekspandere på alle
områder.
Som sagt er der hos Latour ingen epokal fremhævelse; vi befinder os ikke i en tid, der har brudt
afgørende med noget forudgående. At forlade denne overbevisning er at genfinde kontinuiteten
til både egen forhistorie og andre, pr. definition præmoderne, samfundsformer (hvilket igen giver
mulighed for opkomsten af en komparativ antropologi). Sagt på en anden måde - modernitetens
grundlagsfortælling er hverken mere oplyst, rationel eller entydig end det, man kan finde hos dem,
der pr. bruddets erklæring blev præmoderne - men den er afgjort mere fleksibel, og derfor
uovervindelig i diskussion.
Og hvordan ér denne modernitetens Grundlov5 så? Den er som nævnt paradoksal, idet den
integrerer modsætninger og selvmodsigelser på flere niveauer, og derved får svar på alting. Latour
bruger diskussionerne mellem Boyle og Hobbes i 1600-tallet som afsæt for og eksemplificering
af dobbelthedens konstruktion6 - og kort fortalt handler det om to forskellige anskuelser af, hvad
der binder os sammen - natur eller samfund; det ikke-menneskelige eller det menneskelige.
Betegnende for Latours (1993) gennemgang er, at han griber fat i de områder af diskussionerne,
som senere er blevet enten nedtonet eller overset af arvtagerne, og det er således ikke de nutidige
fag-relaterende fortolkninger, der inddrages. Ligeledes tillægger han diskussionernes oprindelige
deltagere en bevidst vilje til at formulere den moderne Grundlov, hvilket selvsagt er et
formidlingsmæssigt kunstgreb - processen var langt mere kompleks, end den fremstår i
krystalliseret form.
Boyle (1627-91) opdagede/opfandt det lufttomme rum og vacuum-pumpen, og kunne med
laboratorie-genskabt natur føre vidner - mænd såvel som maskiner - for, at naturen empirisk
beviseligt eksisterer. Den kommer før os, den er ophøjet (transcendent) og vil altid i en vis
forstand undslippe vores afdækning. Samtidig kunne den genskabes i laboratoriet, og naturen
kunne således siges at være iboende alting. Dette dobbeltargument fra Boyles side bruger Latour
                                                
5 Latour bruger betegnelsen Constitution (med stort) til at understrege forskellen til de politiske
constitutions, og jeg har valgt oversættelsen Grundlov af samme årsag.
6 Som grundlag for sin historiske gennemgang krediterer Latour især Shapin & Schaffer: Leviathan
and the Air-pump: Hobbes, Boyle and the experimental life. Princetown University Press 1985.
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til det, han kalder den moderne Grundlovs første garanti: Selvom vi konstruerer naturen, er den,
som om vi ikke konstruerede den (: 30).
Hobbes’ (1588-1679) position var groft sagt, at samfundet alene bestod af relationer, med
billedet af Gud-kongen Leviathan som symbol for den samlede kraft. Det er menneskets fælles
anstrengelser og forening, der skaber samfundet; repræsentation er så at sige den udmøntede
folkevilje, der taler som med een mund. Samtidig er det det enkelte menneske, der frit bestemmer
sin egen skæbne. Dette er Hobbes’ dobbeltargument, der hos Latour danner den moderne
Grundlovs anden garanti: Selvom vi ikke konstruerer samfundet, er det, som om vi konstruerede
det (: 30).
Bemærk, hvordan de to såkaldte garantier spiller op mod og komplementerer hinanden;
tilsammen er de parate til at give svar på en hvilken som helst indvending om naturens eller
samfundets konstitution. Men dette er kun muligt, sålænge en tredje garanti er i funktion: natur
og samfund må fastholdes som absolut adskilte, de skal renses for hinanden og må ikke overlappe
(: 31). Her er vi tilbage ved de tidligere nævnte ideale opsplitninger; kun sålænge det ikke-
menneskelige og det menneskelige holdes hver for sig, fungerer den moderne forklaringsmodel.
Og den fungerer succesfuldt - den paradoksale konstruktion tillader nemlig uhæmmede
produktive kræfter:
... the three guarantees taken together will allow the moderns a change in scale. They are
going to be able to make Nature intervene at every point in the fabrication of their society
while they go right on attributing to Nature its radical transcendence; they are going to be
able to become the only actors in their own political destiny, while they go right on making
their society hold together by mobilizing Nature. On the one hand, the transcendence of
Nature will not prevent its social immanence; on the other, the immanence of the social will
not prevent the Leviathan form remaining transcendent. We must admit that this is a rather
neat construction that makes it possible to do everything without being limited by anything
 (: 32).
En fjerde garanti var dog nødvendig for at sætte kronen på værket - spørgsmålet om Guds
eksistens og medspillen i både natur- og samfundsanliggender måtte afgøres. Også dette blev
ifølge Latour løst med en dobbeltkonstruktion, hvor Gud på een gang blev fjernet fra indflydelse
på såvel det naturlige som det sociale, og samtidig blev genindsat i den enkeltes hjerte -
spiritualiteten blev så at sige genopfundet, på en måde så Gud ikke kunne blande sig i ens
eksterne gøremål. Latour kalder dette den overstregede og metafysiske Gud, der tillader det
moderne menneske at være religiøst og sekulært på een og samme tid - en pointe, han iøvrigt også
tilskriver Weber. En spændende tanke, der desværre ikke uddybes er, at reformationen var måske
faldet væsentligt anderledes ud, hvis ikke den var blevet viklet ind i disse sammenvævede
opfindelser af videnskabelige fakta og borgere (: 33, ref. til Eisenstein 1979).
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Som jeg har gennemgået det her, spiller jeg med på Latours konstruktion med at tilskrive
opkomsten af den moderne Grundlov bevidste og målrettede kræfter - men sådan var det selvsagt
ikke. Alligevel aftegner den Latour’ske rekonstruktion en overbevisende tankefigur, der med
afsættet i den grundliggende opsplitning giver gode forklaringer på modernitetens mange
selvmodsigelser - og det er vigtigt at forstå, at de såkaldte garantier både er opstået og fungerer
i konstant samspil, i processer af udveksling og afvejning, som både betingende og forudsættende
hinanden:
A threefold transcendence and a threefold immanence in a crisscrossed schema that locks in
all the possibilities: this is where I locate the power of the moderns.They have not made
Nature; they make Society; they make Nature; they have not made Society; they have not made
either, God has made everything; God has made nothing, they have made everything. There
is no way we can understand the moderns if we do not see that the four guarantees servs as
checks and balances for one another (: 34).
Med denne konstruktion på plads kan vi nærme os Latours kritik af de moderne debatformer, og
dermed nærmer jeg mig også afslutningen på dette afsnit. Latour ser kort fortalt vores samtaler
og udvekslinger som dybt indskrevet i de grundliggende opsplitninger; vi taler udfra ønsket om
emnespecifik purification. Da viden og erkendelse i sig selv opsplittes i skabte modsætninger -
natur, politik eller diskurs - mellem hvilke der pr. definition ikke kan forestilles forbindelser,
bliver der istedet for dialog udkæmpet kampe om retten til at definere et givent problems
egentlige tilhørsforhold. Men tingenes natur og social kontekst kan hverken reduceres til hinanden
eller til et spørgsmål om diskurs, og Latour (med flere) arbejder på at indskrive denne
virkelighedens kompleksitet også i den videnskabelige produktion. Den moderne Grundlov har
i al sin tvetydighed kun fat i den ene halvdel af kompleksiteten, og ved at fornægte eksistensen
af hybridformer, slippes de for alvor løs i stor skala:
The moderns think they have succeeded in ... expansion only because they have carefully
separated Nature and Society (and bracketed God), whereas they have succeeded only because
they have mixed together much greater masses of humans and nonhumans, without bracketing
anything and without ruling out any combination! The link between the work of purification
and the work of mediation has given birth to the moderns, but they credit only the former with
their success (: 41).
Med Latours konstatering af, at moderniteten er meget mere end en illusion og samtidig mindre
end en essens, er vi ved at være i mål. Den moderne Grundlov er en historisk modalitet, en kraft,
der i lang tid har besiddet magten til at repræsentere, accelerere og opsamle - men som ikke
længere har denne fulde magt (: 40). Postmodernisterne har sanset, at noget var anderledes, men
har samtidig ikke kunnet gøre andet end at kritisere dette på netop modernitetens egne og dog i
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kritikken forkastede præmisser (: 46) - som før nævnt er postmodernismen et symptom, ikke en
løsning.
Afmatningen af modernitetens modalitet understreger, at vi aldrig har været moderne i den
moderne fortællings egentlige forstand - produktionen af kategorielle overløbere, blandingen af
det tilladte og det forbudte, manglen på epokegørende rationale betyder alt sammen, at vi ikke
adskiller os særligt fra andre epoker eller anderledes systemer. Vi er heller ikke på vej ind i en ny
æra - vi er ganske simpelt amoderne, og kan på een gang tænke den moderne Grundlov og dens
negationer; se udviklingen i nuanceret perspektiv:
‘In potentia’ the modern world is a total and irreversible invention that breaks with the past,
just as ‘in potentia’ the French or Bolchevik Revolutions where midwives at the birth of a new
world. Seen as networks, however, the modern world, like revolutions, permits scarcely
anything more than small extensions of practices, slight accelerations in the circulation of
knowledge, a tiny extension of societies, minuscule increases in the actors, small modifications
of old beliefs. When we see them as networks, Western innovations remain recognizable and
important, but they no longer suffice as the stuff of saga, a vast saga of radical rupture, fatal
destiny, irreversible good or bad fortune (: 48).
Alt efter smag kan man se Latour som enten den største dekonstruktivist af alle - han anfægter
ikke blot modernitetens fortsatte gyldighed, men overhovedet hele dens opkomstfortælling - eller
man kan affærdige hans position som reaktionær eller fortænkt - men det vil forpasse den
egentlige pointe. Latours konstruktion er basalt amoderne, idet den afviser at tale om
epokegørende udviklingsspring i vores historie og samtidig anerkender de moderne idealers
absolut medspillende rolle i både nutid og nære forhistorie. Konstruktionen kræver, at vi tænker
udvikling på en anden måde, både over tid og med hensyn til, hvad der bedømmes som vigtigt,
og den kræver først og fremmest, at vi gør erkendelsesmæssig plads til kompleksitet,
usamtidighed og netværkssammenhænge.
Det er mit håb, at denne ret komprimerede gengivelse af Latours historieudlægning kan
underbygge og belyse de i afhandlingen foretagne valg, også selvom jeg som tidligere antydet
opererer med en vis opsplitning af det komplekse, i og med at fokus er holdt på socialiteten. Men
denne er synkront indvævet i teknologiens langt fra neutrale potentialer, og skærmens
manifestationer af socialiteten udgør unægteligt en for nogle ret provokerende hybrid mellem det
humane og det nonhumane. Som jeg viste i afsnittet om positionerne i cyberforskningen, kan både
optimisterne og pessimisterne hente megen energi i netop blandingsformerne, der grundet det
tabu-lignende purification-påbud besidder ekstra fascinationskraft.
Som afsluttende bemærkning til hele denne bevægelse frem mod en konklusion, der basalt set er
en fornægtelse af begge de indledende kategorier - det moderne og det postmoderne - vil jeg kort
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forklare, hvordan jeg trods alt ser Latours arbejde i relativ samklang med Maffesolis.
Latour tænker som gennemgået i kontinuitet, Maffesoli i epoker og radikale brud, men som jeg
læser deres produktioner, er der flere overensstemmelser end modsætninger. De samarbejdende
synergi-effekter og den stadige proces af genfortolkning hos Maffesoli, der på een gang fastholder
postmodernismen som epoke og afviser en evolutionær historie, er i mine øjne ikke specielt
anderledes end Latours relativisering af modernitetens Grundlov og ønsket om at give plads til
de hidtil fornægtede netværkssammenhænge. Selvfølgelig er forskellen i opfattelsen af
udviklingens kræfter et centralt punkt i bedømmelsen af deres nutidsbud, men samtidig er det
spørgsmålet, om modsætningerne mellem hhv. epokal og modaltænkning reelt forhindrer en
overensstemmende og skærpet nutidsfortolkning. Når Maffesoli fx beskriver stil (style) som
noget, der kan lignes med kulturelt klima - det, der kendetegner et givent samfunds ideer og hele
sociale liv - så er han forbløffende tæt på Latours netværksprægede modalitetstænkning. Mere
forceret, ja, det hører den postmoderne diskurs til - men prøv i det følgende citat at erstatte
‘postmodern’ med ‘amodern’ og se, om ikke meningen alligevel bevares:
... one can specify that, in a simple society (which was the case for the modern epoch, when
everything rested on distinction, separation, breaks - for example, with the economic well
separated from the culture and the latter from religion), style could be something apart, which
was applied to the well-circumscribed domain of art. It is otherwise for complex societies,
traditional societies, and certainly postmodern societies: since all domains of social life are
in interaction, it is very difficult, if not impossible, to isolate one aspect or another of a
phenomenon. In this case, style can be understood as the “principle of unity”, that which
unites, deep down, the diversity of things (Maffesoli 1996a: 8-9).
Analyserne er forskellige hos Maffesoli og Latour, forskellige i deres udspring, deres
udviklingssyn og deres formuleringer omkring nutidens kompleksitet. Alligevel er der betydelige
områder med overensstemmelse: det humane liv er komplekst og baseret på netværk, indskrevet
i magtforhold, der hidtil har været baseret på en opsplitning af det reelt uadskillelige. Jeg er
opmærksom på, at Maffesoli primært taler om socialiteten som et rent humant anliggende, hvor
Latour åbner for teknologiens og hybridernes medspillende kraft, men som jeg redegør for
andetsteds, udelukker Maffesoli langtfra disse potentialer. Således vil jeg anvende den
Maffesoli’ske socialitetsforståelse i samklang med Latours netværksbaserede historiesyn - denne
konstellation giver en god ballast i konceptualiseringen af det computermedierede fællesskab.
Tilsvarende vil jeg fremfor de epokale betegnelser (modernitet, senmodernitet og postmodernitet)
anvende urbanitet som beskrivende term - amodernitet er i en vis forstand betegnelsen for 'altid',
og kan ikke indfange den ønskede ladning af computeralder og digital modalitet. Ved at anvende
ordet urbanitet til karakterisering af nutiden flytter jeg tillige vægten fra det kronologisk bundne
til de indholdsmæssige realiteter - og hvad urbaniteten mere konkret kendetegnes af, behandler
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jeg indgående i kapitel 4.
2. det forestillede fællesskab
En eksplicit definitonen på fællesskab er ofte sprunget over i cyberlitteraturen, og mange har søgt
at klare problemet med en kort henvisning til Andersons vigtige bog Imagined Communities
(1983). Hans begrebsdannelse kaldes på dansk 'forestillede fællesskaber', og der er også en
umiddelbar og besnærende lighed mellem forestillet og virtuelt. Andersons begrebskonstruktion
omkring forestillede fællesskaber har i sig selv en fængende og forestillings-genererende ordlyd,
og Imagined Communities kunne lige så godt hedde Imagined Connotations. Da Anderson
imidlertid har indskrevet en kompleks ballast af historiske omstændigheder som fx trykpressens
udvikling og nationalstatens fødsel, vil jeg i det følgende søge at redde trådene ud. Hensigten med
dette afsnit er således at argumentere for, at det er en misforståelse, at de virtuelle fællesskaber
grundet den store begrebs-lighed kan betegnes som forestillede fællesskaber - Imagined
Communities.
Det virtuelle er på mange måder forestillet - ud over, at teknologiens medieringer fjerner de
traditionelle stigma, kan man også gennem tilstedeværelsen i cyberspace opnå en klar 'vi'-følelse.
Vi kan altså som tankeeksperiment tale om en forestilling om et fællesskab af åndsbeslægtede
Internetbrugere, et fællesskab løst aftegnet gennem computeradgang. I den forstand kan
cyberspace lignes med en nationalstat, omend der ikke er nogle grænser - eller rettere, der er ikke
nogle tilgrænsninger7. Samtidig er “borgerne” i denne “cyberstate” mere eller mindre frivilligt
tilstede; det er opsøgte rum, hvor normer og anden adfærdsregulering opstår som følger af den
sociale interaktion og dennes muligheder i den pågældende mediering. Her skiller vandene for
alvor i sammenligningen med en nationalstat; vores nationalitet er en fødsels-given bestemmelse,
der kun vanskeligt - om overhovedet - lader sig ændre. Kernen i Andersons argument er, at man
ikke føler sig knyttet til nationalstaten grundet sin fødsel netop dér, men via en lang række
mekanismer rettet mod fremkaldelse af tilhørsforhold. Det er således nationalstaternes evne til
at overbevise borgerne om det naturgivne i grænsernes placering og dermed i det aftegnede
fællesskab, der hos Anderson genererer det forestillede. I en kritik af Gellner (Thought and
Change, 1964) fremhæver Anderson, at det forestillede er et positivt ladet begreb, der står som
en art omfortolkning af Gellners opfindelses- eller konstruktionsbegreb. Gellner kommer nemlig
til indirekte at postulere, at som modsætning til konstruktionen af den  nationale følelse findes
et mere oprindeligt og ægte fællesskab; en polaritetstænkning, som Anderson ikke ønsker at blive
identificeret med (Anderson 1983: 15). Hos ham er alle afgrænsede fællesskaber, selv de tidligste
                                                
7 Det er selvfølgelig muligt at tænke sig Internet som opdelt i forskellige zoner som fx Usenet og
WWW, men selv da er der udviklet protokoller, der gør enhver grænseovergang gnidningsfri; i bogstaveligste
forstand usynlig.
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ansigt-til-ansigt relationer, i en eller anden grad forestillede, og i nationalstaten er denne faktor
systematisk udnyttet - uden at følelserne af den grund skal dømmes falske. Nationalfølelsen kan
være reel nok, men de symboler hvorpå den hviler, er skabt netop for at fremkalde den - det er
vores kollektive forestillinger om de særlige kvaliteter (og i særdeleshed ‘de andres’ mangel på
samme), der binder os sammen i et nationalt fællesskab. Det geografiske rum som synlig realitet
bliver således ophævet for simultant at genskabes symbolsk som betydende faktor i det nationale
fællesskab8. Det er ikke blot den klassiske gruppeafgrænsning mellem ‘os’ og så ‘de andre’, men
en langt mere subtil konstruktion, der forlængst er initialiseret i den enkelte borger som en del af
identiteten. Den besidder en kraft, som mange er villige til at dø for - og som en central del af sin
argumentation omkring nationalstatens gennemgribende konstruktion af forestillet
tilhøærsforhold fremhæver Anderson netop denne offervillighed (: 16). Den er en tydeliggørelse
af, at der ikke blot i en nationalstat er tale om en art formaliseret samarbejde indenfor et givent
geografisk rum - uanset at man fx i EU bevidst søger at skabe en lignende identifikation gennem
fx flagets symbolik, er der næppe mange, der er villige til at ofre livet for Romtraktaten.
Grundliggende hviler nationalstaten på et ideal om homogenitet, mens cyberspace tilsvarende
idealt hylder heterogeniteten. Virkeligheden ser dog anderledes ud end idealerne, og faktisk er
det muligt at hævde, at nationalstaten og cyberspace i deres konkrete udtryk er ved at bytte plads
- mens førstnævnte bliver stadigt mere heterogene i befolkningssammensætningen, er
sidstnævntes homogeniserende effekt kritiseret af mange. Over nettet er det således muligt at
undgå mangfoldigheden; man kan angiveligvis nøjes med selvbekræftende fora af ligesindede,
hvis det er det man ønsker. Men som ideale konstruktioner betragtet er nationalstaten og
cyberspace altså direkte modstillede.
På denne baggrund mener jeg ikke, at man umiddelbart burde anvende Andersons begreb
Imagined Communities på de virtuelle fællesskaber, hvor oplagt det end lige forekommer.
På den anden side skabte Anderson selv en fortolkningsmæssig åbning med en formulering, der
uden forbehold betegner (alle?) fællesskabers grundvilkår som forestillede: Communities are to
be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined 
 (: 15). Det lyder jo ret enkelt, og netop denne sætning er i al sin kortfattethed mange cyberfor-
skeres (se fx Tepper 1997; Foster 1997; Watson 1997) eneste holdepunkt, når der sættes
lighedstegn mellem det virtuelle og det forestillede. Som det fremgår, finder jeg dette forhastet
- uden at ville plædere for begrebsmæssig renhed vil jeg fastholde, at der i selve Andersons
konstruktion ligger en kerne af geografisk afgrænsning og idealt tilhørsforhold som fællesskabets
primære reference, og at dette som mindstemål må problematiseres, når talen pludselig omhandler
cyberspace istedet. Hvor Anderson forenklet sagt beskriver et forestillet indhold i et konkret rum,
er Internet et forestillet rum med konkret indhold. Begge betydninger inddrager forestillingen om
                                                
8 Selvfølgelig eksisterer det geografiske rum som realitet, men det er ikke synligt for den enkelte -
udstrækningen udover lokaliteten forhindrer personligt kendskab til detaljerne.
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de usynlige andre - eller rettere, om både et relativt usynligt ‘vi’ og så usynlige ‘andre’ - men
forestillingernes karakterer er i mine øjne væsensforskellige.
En af måderne, hvorpå nationalstaten i sin etableringsfase skabte samhørighedsfølelse mellem de
for hinanden ukendte borgere, var med trykte publikationer. Trykpressens udvikling, og den deraf
følgende forandring af latins hidtidige status som eneste europæiske skriftsprog, lagde grundlaget
for den moderne statsdannelse. Udviklingen og udbredelsen af det nationale skriftsprog blev med
andre ord central for nationalstatens selvforståelse - en kobling, der også i dag har betydelig kraft.
Omend Anderson kan kritiseres - og også er blevet det - for denne ret ensidige vægtning af
trykpressens betydning, er der uden tvivl tale om en væsentlig sammenhæng.
Udbredelsen af det nationale skriftsprog medførte en mulighed for at forestille sig fællesskabet
- avisernes opsummering af begivenheder gav håndgribelige, men også meget fragmenterede,
billeder på samfundets forbundethed. Ydermere gav læsningen en art fælles ballast; de samme
nyheder blev læst af mange samtidigt. Også andre tekstprodukter havde en lignende indflydelse,
især romanen, hvis parallelle handlingsforløb tydeliggjorde tilstedeværelsen af sam-tidige
begivenheder. Det er opkomsten af den “homogene, tomme tid” Anderson her tillægger
skriftsproget - tiden kunne pludselig sanses som et ensartet ‘her og nu’, indholdstømt grundet
løsrevetheden fra andre sammenhænge; der var hverken traditionsbundne eller overlevelsesbetin-
gede aktiviteter, der automatisk fyldte op.
Der er ikke noget afgørende nyt i Andersons påpegelse af denne ændring af tidsopfattelsen -
Jones (1997) krediterer Innis (The bias of communication, 1951) for teorien om samfundets
fragmentering som følge af industrialiseringens tidskrav; kommunikationens strukturering af tid
og rum (: 12). Men det særlige ved Andersons pointe er forbindelsen til den masseproducerede
skriftkultur; hans understregning af, at fælles tekst muliggjorde en opfattelse af mange individer
som sam-tidige, konkret udtrykt i det komplekse ord ‘imens’ (meanwhile) (Anderson 1983: 31).
Den homogene, tomme tid er simpelthen det fænomen, der konstituerer det forestillede
fællesskab, idet oplevelsen af vidtrækkende forbundethed herigennem kan fastholdes - tomheden
skabt af traditionsfrigørelsen genfyldes med andre ord af ideen om samhørighed. Hos Jones
(1997) ses nettet medvirkende til yderligere (og negativ) fragmentering af tiden - der eksisterer
på nettet kun adskilte nu’er. Men oplevelsen af sam-tidighed har netop en fællesskabende effekt,
som Jones til dels overser - forestillingerne om et ‘vi’ er essentiel i nationalfølelsen:
An American will never meet, or even know the names of more than a handful of his
240,000,000-odd fellow-Americans. He has no idea of what they are up to at any one time. But
he has complete confidence in their steady, anonymous, simultaneous activity (Anderson 1983:
31).
Jones mener iøvrigt, at den homogene, tomme tid i nationalstaten også skaber forandringer i
måden at opleve identitet på - den opstår ikke længere kun gennem ubevidst identifikation med
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en gruppe, men også gennem en reflekterede forståelse af gruppeidentiteten som sådan (: 16). Han
introducerer hermed en kronologi i identitetsdannelsen, men spørgsmålet er dog, om ikke denne
dobbelthed altid har været i spil - det er vel netop dét, Anderson mener med, at selv de tidligste
fællesskaber indebar forestillinger desangående. Også før opkomsten af nu-tidsfikseringen
eksisterede der forestillinger om fællesskaber, men den nationale skriftkultur ændrede så at sige
både skalaen og indholdet i forestillingernes rækkevidde. Selvom Jones ikke ønsker en direkte
begrebsoverføring fra Imagined Communities til virtuelle fællesskaber, ser han mange
lighedspunkter og søger bl.a. at sammenligne nationalstatens opkomst med globaliseringens
gennemtrængen - i aviserne forstod vi den første, på nettet erfarer vi den anden.
Andersons påvisning af konstruktionerne bag det nationale fællesskab kan også indlæses i
Latours (1993) historiske netværksperspektiv9, selvom Anderson som sagt tenderer mod at
tillægge trykpressen for stor selvstændig betydning. Den får dog ikke lov til alene at konstituere
nationalstatens grænser; udviklingen var præget af mere eller mindre tilfældige hændelser, politik,
opfindelser og distributionsmønstre. De ikke-intenderede elementer har således en betydelig fylde
i udviklingen - og det gælder, hvadenten vi snakker nationalstat, Internet eller noget helt tredje.
En sidste, omend indirekte, måde at inddrage Anderson i det virtuelle på, foretages af Watson
(1997). Han fremhæver, hvordan Anderson lægger vægt på, at den ovenfor gennemgåede
forandringsproces ændrer opfattelsen af verden ved overhovedet at gøre det muligt at tænke
nationalstaten (Anderson 1983: 28; Watson 1997: 121). Som parallel hertil ser Watson den
computermedierede kommunikation som udtryk for en fundamentalt anderledes måde at forholde
sig til verden på. Udviklingen af og ideer til nye teknologier skaber synkront nye forståelser af,
hvad community er, fordi det flytter vores hverdagserfaringer med det mulige indhold (: 122).
Den vinkel på relationen mellem fællesskab og det forestillede, som Watson her lægger op til,
svarer nøje til, hvad Rheingold (1993) citerer Smith for at have sagt: Virtual communities require
an act of imagination to use, and what must be imagined is the idea of the community itself
(Rheingold 1993: 64. Smith figurerer selvstændigt i litteraturlisten). For at deltage i virtuelle
fællesskaber, må man forestille sig dem helt fra grunden, og måske vil det således være mere
rimeligt, med et hip til Gibson (1984), at kalde dem consensual communities.
                                                
9 Der yderligere udfoldes i kapitel 2, om Internets historie.
Sammenfattende vil jeg anerkende, at de virtuelle fællesskaber som en særlig art communities
kræver forestillingsevne, men vil stadig understrege, at de ikke bare kan lignes med Imagined
Communities. Den lokale sprog og dets skriftkultur, der danner et vigtigt konstituerende element
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i Imagined Communities besidder ikke i dag samme homogeniserende kraft som ved nationalsta-
ternes fødsel - borgerne (en stor del af dem tosprogede) har generelt set adgang til ubegrænsede
mængder af tekst, og de læser ikke det samme. For mange deltagere kan socialiteten på nettet
ydermere være ret konkret, og det oplevede fællesskab et produkt af interaktion og fælles erfaring.
Selvom den tidligere berørte mulige forestilling om et globalt fællesskab af åndsbeslægtede
Internetbrugere ligger tæt op ad nationalstatens forestillings-type, mangler der afgørende
elementerer - den geografiske faktor, symbolgenereringen og -udbredelsen, samt ikke mindst den
emotionelle intensitet. Kan man overhovedet forestille sig, at der er nogen der er villige til at dø
for Internet?
De virtuelle fællesskaber er med andre ord også forestillede - men forestillingernes omfang
og rækkevidde er afgørende anderledes end hos Anderson. Der er ingen holdbare argumenter for
lighedstegnet mellem det virtuelle og Imagined Communities; Internet er ikke istand til at
(med)skabe forestillede fællesskaber af Andersons tyngde - men mindre kan vel også gøre det.
3. socialiteten
Ordet socialitet har sneget sig ind i den danske sociologi i relativ ubemærkethed, idet sociality
på engelsk er en almindelig term. Maffesoli (1996b) bruger dog en helt specifik definition, der
danner grundlaget for min anvendelsen af ordet, som jeg derfor hellere må præcisere nærmere.
Sociality, socialitet, ses således som udvidelse og opblødning af 'det sociale', idet sidstnævnte
hævdes at have en altfor stram og rationelt defineret betydning. Denne rationalitet søges ofte
overkommet ved hjælp af præfikser som 'trans' eller 'meta', men derved overskrides også selve
begrebets logik, og rækkevidden bliver ikke tydeligere af den grund (: 11). Maffesoli ser i
socialiteten det begreb, der kan indfange det kollektive og sansede, medtænke stemning og
følelser i nutidens vidt differentierede sociale grupperinger, og ser iøvrigt markeringen af
socialitet som en generel tendens:
Briefly, and taking the terms in their most accepted sense, we can say that we are witnessing
the tendency for a rational 'social' to be replaced by an empathetic 'sociality', which is
expressed by a succession of ambience, feelings and emotions (:11).
Socialiteten er alt det sociale plus en irrationel fællessanset dimension; det er en medtænken af
den energi, der både som forudsætning og næring har samværet, det helt basale being-together.
Således bliver det tydeligt, at Maffesoli tænker i opposition til modernitetens ideal om
individualisme - i socialiteten er individet underlagt det kollektive, uden af den grund at miste
betydning som menneske. Vægten lægges på, at vi kun er noget i samværet med andre; det er
gennem socialiteten at den enkelte kan udfolde sig, og især kontrasten til diverse teorier om
rational choice, hvor socialiteten fornægtes gennem fokus på individets konstante forfølgelse af
egeninteresser, er iøjenfaldende. Som sagt er socialitet en relativt ny betegnelse, men en med saft
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og kraft - den tilbyder præcisering af den pointe, som også i det følgende er central, nemlig at det
er gennem samværet med andre, at det menneskelige manifesteres. Endvidere er dette samvær
ikke kun baseret på det aflæseligt sociale, men har tillige følelser og stemning som både grundlag
og udtryksform, hvilket for cybersociologien er en nødvendig udvidelse - interaktionerne i de
virtuelle rum bygger i høj grad på vedligeholdelsen af den udefinérlige ambience, som fællesskab
udstråler.
4. selvet
Da jeg ikke agter at bevæge mig ind på individuelt-psykologiske problemstillinger i denne
afhandling, er det på sin plads at afklare, hvordan jeg betragter selvet, og hvilke faglige
implikationer det har. Spørgsmålet om selvet er omdiskuteret også i sociologien, og groft sagt
afspejler det en af facetterne i disputen mellem modernister og postmodernister. Førstnævnte
hælder til Freud, psykoanalysen og eksistensen af et indre ego, mens sidstnævnte betragter også
et indre selv som en social konstruktion. Vel ikke overraskende indskriver jeg mig også her i en
tredje position, denne gang bedst beskrevet som den gyldne (og meget pragmatiske) middelvej.
Min forståelse af selvet er inspireret af Goffman og hans gæld til den symbolske interaktionis-
me, der grundlæggende placerer selvet i en social kontekst. Der er ingen selv-kerne (som det
Freud’ske ego), og der er ingen autentisk og selv-stændig indre konstruktion, som store dele af
bl.a. den amerikanske kultur ellers gerne ser det (Grodin & Lindlof 1996: 5). Sidstnævnte
forestilling ligger som mere eller mindre polemisk nexus for megen cyberlitteratur; hvis
forfatterne ønsker at vifte med det postmoderne banner, bliver ideerne om det autonome og
integrerede selv sat for skud. Som Wynn & Katz (1997) tørt konstaterer omkring den
postmoderne psykoanalytiske genre vedrørende computermedieret kommunikation:
This genre of research seems to proceed without references to informing theories developed
in other disciplines, specifically information systems and sociology/anthropology, which
present accounts of more situated behavior in electronic media . . . [This genre] tend to have
journalistic appeal based on futurism and radical scenarios or because they originate within
communities unconstrained by prior social theory to project new social scenarios from
envisioned changes in technology (Wynn & Katz 1997: 298).
Dette er en seriøs kritik af nogle af de mere farverige indslag i cyberdebatten, og Latours
karakteristik af det postmoderne som symptom snarere end egentlig løsning rinder i hu. Som
samlende karakteristik af den postmoderne cyberlitteratur rammer kritikken præcist - nogle af de
mest opsigtsvækkende scenarier vedrørende fx identitetsforandringer kan ret enkelt tilskrives dels
en implicit forhåndsantagelse af et unikt og ensligt selv, dels en manglende placering af den
enkelte i en social sammenhæng (Wynn & Katz 1997). Det er selve dramaet i mødet med
teknologien, der fremhæves som enten katastrofalt eller (især) fantastisk, og de psykoanalytiske
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net-genrer hører således hjemme i hhv. relationship lost eller saved. Modsat medfører et socialt
og/eller kommunikationsorienteret perspektiv på selvet, at online-livet tendentielt bliver en
relativt udramatisk selv-repræsentation blandt flere - her understreges det hverdagsagtige,
netværksbaserede og ikke-sensationelle ved cyberspace (se fx Baym 1995, Kling 1996, Whittle
1997).
Som sagt indskriver jeg mig i en interaktionistisk opfattelse af selvet, hvor det er den sociale
kontekst, der driver værket. Men også her er der adskillige retninger, hvor den vigtigste skelnen
nok er, om fokus er individuelt-psykologisk eller socialt-handlings-orienteret, eller sagt på en
anden måde, om muligheden for en persons mange selv-præsentationer primært er et indre eller
et ydre anliggende. I begge tilfælde peges dog tilbage på G. H. Mead (1863-1931).
Mead var en af de tidlige sociologer tilknyttet Chicago-skolen, og han udviklede, med inspiration
fra bl.a. den samtidige Dewey10, en tankernes sociologi - sociology of Thinking - (Collins 1994:
256), der ikke må forveksles med den senere bevidsthedens sociologi - sociology of Conscious-
ness - repræsenteret af bl.a. Husserl, Schutz og Garfinkel. Den amerikanske pragmatisme, som
Mead var en vigtig del af, lagde en stor del af grunden til den mikrosociologiske position i
sociologien, og dermed til sociologisk teori om social handlen.
Mead fastslog, at vi i vores tanker hele tiden interagerer, ikke nødvendigvis med andre, men
i en stadig vekslen mellem et jeg (I), erkendt også gennem et mig (me), der igen ses i relation til
det sociale - i tankeprocesserne en generaliseret anden (Generalized Other). Således fungerer
tankerækkerne som en art dialog mellem jeg'ets impulser, mig'ets relationering og den
generaliserede andens indvendinger, og det er selve refleksionsmuligheden med sig selv som
objekt, der er det unikt menneskelige (: 257). Denne model er socialt forankret, omend på usynlig
vis, med den generaliserede anden som referencepunkt. Der er stadige diskussioner om, hvorvidt
Meads grundtanker havde vægten på det individuelt-psykologiske, eller om de netop insisterede
på tankernes uomgængelige sociale karakter (se fx Collins 1989, Couch 1989, Cahill 1992). Dette
opfatter jeg mest som et slagsmål om ord; selvom Mead ikke var særskilt interesseret i
interaktionen som sådan, var den en absolut nødvendig indgangsvinkel til at forstå, hvordan den
menneskelige tænkning fungerede - altså havde han et socialt perspektiv betinget af den primære
vægt lagt på individuelle tankeprocesser. Der var intet solipsistisk over Meads tænkning - vi er
sociale individer dybt indskrevet i hinanden, også i vores tankebaner.
                                                
10 En anden samtidig, Thomas, formulerede iøvrigt en berømt læresætning, kendt som the Thomas
theorem, der er interessant i relation til talen om cyberspace og de sansede tilhørsforhold: If men define situations
as real, they are real in their consequences (Collins 1994: 261).
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Det interessante her og nu er Meads tanker om flere mulige selver, der senere blev såvel
kritiseret som udbygget af Goffman. Med Collins ord:
Whereas Cooley had the commonsense notion of a unitary self, Mead pointed out that each
individual has multiple selves. We have different relationships to different people and are one
thing to one person and another thing to someone else. There are different selves for different
kind of social relationships and some part of the self that exists only subjectively in
relationship to oneself. Mead thus enters into the same kind of territory as Sigmund Freud,
although with a rather different division of parts of the self (Collins 1994: 257).
I denne fortolkning er det mangefacetterede selv centralt hos Mead, og der er både ydre og helt
private indre versioner. Som sagt var den sociale verden integreret i bevidstheden som en
generaliseret anden, og Shibutani (1955) præciserer i en artikel om det bredt anvendte begreb
'referencegrupper', at Meads ‘generaliserede anden’ ikke skal forstås som en bestemt person, men
som gruppens kultur (: 564). I det industrialiserede by- og massesamfund, hvor der ikke bare er
diversitet, men også stadigt vekslende sociale sammenhænge, er det nødvendigt at se på
referencegrupper (i flertal), og Shibutani lægger således op til muligheden for ‘generaliserede
andre’ indenfor Meads model (: 569). Collins er med sin udlægning af Meads teori i ovenstående
citat, med selvets potentialer for at indgå i forskellige typer af sociale relationer, inde på noget
af det samme. Med andre ord er 'det fragmenterede selv' ikke en sen-firser-opdagelse, omend det
ofte tillægges de postmoderne symptomer - tankerne om adskillige, relationelle og situationsaf-
hængige selv-udtryk har været på banen længe i diverse teorier om social interaktion og
identitetens afhængighed af social kontekst11. Shibutanis (1955) udvidelse af tankens aspekter
lægger ydermere op til Maffesolis flygtige fællesskaber - vi kan indgå som os selv på mange
måder i divergerende typer af socialt samvær - og hvis dette er den konkrete dagligdag, indvirker
det også på tankens refleksioner.
Erving Goffman (1922-1982) er om nogen eksponent for ovennævnte syn på selvet som betinget
af det sociale; han så med inspiration fra Durkheim netop på vores interaktionelle mønstre og
normer. Der er uenighed om Meads betydning for Goffman, omend dette handler mere om
gradbøjning end om egentlig tvivl desangående, og Goffmans syn på selvet placerer sig da også
alene i det felt, som ikke for Mead var det primære - selvet er den præsentation, der opstår og
forandres i stadigt samspil med andre; kun gennem den sociale interaktion ser og kender vi os
                                                
11  Måske er selve ordet fragmenteret det postmoderne bidrag i den debat; det antyder et mere radikalt
fravær af mening og sammenhæng for den enkelte end blot situationsafhængig.
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selv. Goffman afviste at tilhøre den symbolske interaktionisme (Cahill 1992: 185), og betragtede
den Mead’ske position som en forsimpling (Goffman 1967: 84). I den symbolske interaktionisme
så Goffman kun en definition på det sociale og selvet, der kunne lignes med et spejl - man er,
hvad andre forventes at tillægge en - og han fremhævede istedet det gensidigt og samarbejdende:
Each individual is responsible for the demeanor image of himself and the deference image of
others, so that for a complete man to be expressed, individuals must hold hands in a chain of
ceremony ... While it may be true that the individual has a unique self all his own, evidence
of this possession is thoroughly a product of joint ceremonial labor, the part expressed
through the individual’s demeanor being no more significant than the part conveyed by others
through their deferential behavior toward him (Goffman 1967: 85).
Som det fremgår, udelukker Goffman ikke tanken om et unikt selv, en entydigt subjektiv og indre
relation, men han afviser, at det kan manifestere sig på andre måder end gennem sociale relationer
- samtidig med, at interaktioner har egen substans, og ikke blot er symboler på noget indre, mere
essensielt. Goffmans religiøst inspirerede sprogbrug (i citatet primært gennem ordet ceremoni)
afspejler dels Durkheim-arven, dels hans egen vægt på at se det sociale som både drama og ritual
- noget, jeg kommer tilbage til i kapitel 5.
Goffmans erkendelser omkring de sociale spil handler hverken om falskhed eller skuespil (det,
der ofte ses som modsætningen til 'det ægte selv'), men derimod om socialitetens mangfoldighed,
fleksibilitet og hele aflejring i netop samværet med andre. Selvet bliver noget man konstant
skaber i situationernes kontekst og har hos Goffman ingen udtrykt eksistens derudover - omend
han altså tillægger den enkelte større medskabende muligheder, end han ser hos Mead. Cahill
(1992) sætter dette på spidsen: For Goffman, then, a self is not something an individual owns but
something others temporarily lend him or her (: 191; Goffman 1967: 10). Selvets - menneskets
- totale afhængighed af det sociale samspil understreges indirekte af Goffmans analyser af
samfundets totalinstitutioner12 - fængsler, sindsygehospitaler, asylums af alle slags. Her fratages
med autoritet de enkeltes værdighed, indflydelse og troværdighed, hvorved de reduceres til
viljesløse og konfuse ikke-individer. Pointen er kort fortalt, at når man ikke bliver mødt som
socialt væsen, er man det heller ikke - og tydeligere kan selvets forbundethed med den
interpersonelle interaktion næppe gøres.
4. Opsamling
I dette kapitel har jeg lagt et puslespil af nødvendige præciseringer, og er kommet rundt om både
                                                
12 Asylums 1961. Her sammenfattet efter Cahill 1992.
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afhandlingens position, fokus og tematiske landskab. Udgangspunktet har været at definere
cybersociologien i mere realitetsafspejlende hverdagstermer, og med et mikro-perspektiv på et
interessefællesskab vil dette blive fulgt op i de følgende kapitler.
Det Internetbaserede cyberspace er ikke en eventyrlig ekstradimension, men derimod konkrete
kommunikations-aktiviteter, der er dybt indskrevet i urbanitetens daglige gøren og laden - at agere
i cyberspace er en integreret del af socialitetens kontekst. Denne holdning til det virtuelle står i
modsætning til mange cyberstudier, der fokuserer på dramatiske potentialer, ofte med enten meget
negativ eller meget positiv ladning ifht. fremtiden. Med inspiration fra bysociologiens forskellige
positioner omkring urbant fællesskab er det muligt at inddele cyberforskningen i en lignende
systematik, baseret på dens syn på sociale relationer i cyberspace som værende enten fortabte,
frelsende eller udtryk for komplekse netværk. Det sidste, netværksperspektivet, repræsenterer en
frigørelse fra både normative fællesskabsdefinitioner og teknologisk determinisme, og bliver
dermed et væsentligt redskab i indkredsningen af ovennævnte hverdagsperspektiv.
Efter denne videnskabelige positionering gennemgik jeg fire forskellige begrebsområder, der
af den ene eller den anden grund har markeret sig undervejs som væsentlige punkter til afklaring.
Først redegjorde jeg for den stadige uenighed mellem modernister og postmodernister om
nutidens epokale betegnelse - det er en disput, der på kryds og tværs aftegnes også i cyberforsk-
ningens positioner. Diskussionen handler ret beset ikke så meget om hverken historiens forløb
eller udviklingens karakter, men er i høj grad centreret om forandringernes radikalitet og
konsekvenser - således er den mest sensationelle og revolutionsunderstregende cyberforskning
ofte erklæret postmoderne. Som alternativ introducerede jeg Latours kritik af begge positioner:
både modernister og postmodernister er fokuseret på brud, der af Latour opfattes som historiske
konstruktioner fremfor realiteter. Konstitueringen af det moderne var således en lang og kompleks
proces uden klart markeret grænse til det, der kom før - historien skabes også af tilfældigheder,
netværksrelationer og efterrationalisering. Latour når frem til, at vi aldrig har været moderne i det
modernes egen definition af fænomenet, og da vi derfor heller ikke kan være postmoderne,
foreslår han 'amoderne' som beskrivende term. Jeg er meget enig i Latours udlægning af historiens
gang, og udvider gerne netværksperspektivet til også at omfatte længerevarende,
samfundsforandrende processer, men som beskrivende term for 'her og nu' er det amoderne ret
uegnet. I kapitel 4 redegør jeg for, hvorfor urbanitet er en dækkende betegnelse - det handler ikke
kun om livsvilkår og informationsteknologi, men også om bevidsthedsmæssig mobilitet.
Med historien på plads tog jeg fat på de hyppige referencer til de virtuelle fællesskaber som
værende Imagined Communities - hvilket også har en slags historierelevans. Andersons (1983)
begreb har en uomgængelig tyngde af nationalstat og emotionel intensitet, der ikke matcher
Internet, men begrebet kan bruges i mere allegorisk form. Det er ikke fællesskabet i cyberspace,
der er forestillet, men vores forestillinger om fællesskab, der bliver udfordret af det virtuelle.
Tredje begrebsafklaring uddybede socialiteten som en bredere forståelse af det sociale - i
socialiteten er følelser og stemninger medregnet, og selvom Maffesoli ikke forbinder denne
emotionalitet med det virtuelle, er den relativt enkel at overføre. Socialiteten giver plads til at
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medregne den ambience, der opstår også i de tekstbaserede nyhedsgrupper - der sanses andet og
mere end løsrevne bidrag fra fjerne fremmede, og nyhedsgruppen lægger således virtuelt rum til
ret konkrete relationer.
Sidste begrebsdiskussion omhandlede opfattelsen af selvet som afgørende for, hvordan
interaktionerne på nettet skal tolkes. Med en pragmatisk position mellem på den ene side
hævdelse af et indre ego og på den anden side den yderliggående socialkonstruktivisme, holder
jeg på en interaktionistisk selvopfattelse. Uanset om der er et indre selv eller ej, manifesteres det
kun aflæseligt sammen med andre, og denne synlighed er det, der er - det kan ikke dømmes
forlorent eller overfladisk, men må ses som valide selvfremførelser. Jeg ser altså selvet som både
socialt og situationsafhængigt, og også derfor kan vi sagtens gå i kontakt online uden at 'forandre'
os nævneværdigt. Den nye kontekst kan skabe forvirring, fordi interaktionernes hele form og
betydning ofte skal defineres fra bunden, men dette giver ikke nødvendigvis psykologiske
forskydninger i selvopfattelsen - drivkraften for selvet er stadig det, Maffesoli i den emotionelt
ladede socialitet kalder den sociale tilskyndelse.
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 2: DEN VIRTUELLE REALITET
The ultimate social impact of
cyberspace will not flow from its
exotic capabilities but rather from
the fact that people are putting it
to ordinary, even mundane, social
uses.
Parks & Floyd
Som det foregående kapitel har også dette et vist puslespilspræg over sig - her bliver redegjort for
omstændigheder, teknologiske betingelser og eksterne faktorer, der alle har kontekstuel relevans
for de virtuelle fællesskaber. Cyberspace giver særlige vilkår for (forskningen i) de virtuelle liv,
og ikke alle vilkårene er umiddelbart synlige fra positionen foran skærmen. Kapitlet søger således
at behandle relevante, men bagvedliggende omstændigheder, der aftegner de computermedierede
fællesskabers netværksbaserede kontekst - netværk forstået som både teknologisk funktion og
social realitet.
Første afsnit - Internet - ser indledningsvis på forskellen (og overlappet) mellem Internet og
cyberspace. Derefter aftegnes nettets tilblivelsesmyte - historien præsenteres ofte gennem
personfikseret heltedyrkelse og/eller i teknologi-deterministiske termer, men her tegnes et bredere
og forhåbentlig mere dækkende billede. Samfundsrelateret teknologiforskning peger i dag på en
mangfoldighed af faktorer ved frembringelsen af ny teknologi, og dette gør sig også gældende for
nettets strukturer, for slet ikke at tale om udbredelsen og anvendelsen deraf.
Kapitlets andet afsnit - Usenet - ser konkret på opbygningen af det netværk, hvori jeg fandt mit
empiriske fokus, en nyhedsgruppe. Gennem en stadigt større detaljering bevæger jeg mig fra
opkomsten til den nuværende struktur, og fra den nødvendige kontekstualisering af eksterne
faktorer til en karakteristik af den valgte gruppe. For ikke at foregribe den egentlige analyse af
gruppens socialitetsformer holdes introduktionen på et ret overordnet plan, men alligevel
inddrages enkelte resultater fra forskningen, der præsenteres i detaljer i det efterfølgende kapitel.
Usenet er en del af Internet - og som sagt er det dér, kapitlet starter.
1. Internet
Internet og cyberspace bruges i dag omtrent synonymt, hvilket kan afføde en del forvirring.
Konkret betegner Internet de eksisterende forbindelser mellem computere (Gibsons matrix) - det
er de veje kommunikationen faktisk kan gå, selve infrastrukturen. Derfor kan man være på nettet,
og samtidig i cyberspace - sidstnævnte er den forestillede rumlighed, som mængden af netværk
aftegner. I sin karakterisktiske stil ironiserer Baudrillard (1995; Nunes 1995) over det
infrastrukturelle faktum, sammenholdt med hele ideologien om the new frontier: på Internet kan
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man ikke opdage, kun genopdage ad allerede nedtrådte stier. Det er som en planlagt skattejagt,
en simuleret opdagelsesrejse ind i et lukket system, hvor intet eksisterer bag søgeparametrene.
Hertil vil jeg indvende, at nettets størrelse stadig for den enkelte udgør en udfordring; at finde de
relevante stier (for slet ikke at tale om relevant information) i et så komplekst system er sjældent
nemt. Men Baudrillard sætter som altid fingeren på et ømt punkt - det er næppe netværket som
sådan der ønskes udforsket i talen om the new frontier, men dets kommercielle potentialer.
Etableringen af Internet og dermed opkomsten af det første rigtige cyberspace (Shields 1996:
1) har skabt livskraftige illusioner om rumlighed, ofte forestillet som et parallelt univers eller
ekstra luftlag indenfor atmosfærens omkransning af kloden. Jeg vil dog argumentere for, at den
virtuelle rumlighed er tæt sammenvævet med dagligdagens konkrete færden i det fysiske rum -
selvom Internet i sig selv er et globalt omspændende kommunikationsnetværk, manifesteres
cyberspace som et lokalt fænomen, præget af og fyldt med hverdagsbanale interaktioner.
1. perspektiv
Den oftest gengivne skabelsesberetning for Internet er, at det hele startede i det amerikanske
militærs regi. Selvom dette næppe er forkert, er det heller ikke hele historien - udgangspunktet
i ARPAnet (se næste afsnit) lægger hovedvægten på nogle få mennesker i en ret snæver
sammenhæng, en historie der afskærer sig fra den mangfoldighed af faktorer, der altid spiller med
(også) i udviklingen af ny teknologi.
Guise (1998) ser den historiske reduktionisme som en integreret del af det ene af to standard-
perspektiver på Internets historie, nemlig det perspektiv, han kalder arkitekternes. Her fortælles
historien med fokus på betydningen af konstruktionsmæssige og håndtérlige størrelser.
Opkomsten af givne financieringsmuligheder, særligt begavede forskere, politiske beslutninger
eller udviklingen af nye protokoller (: 202) er typiske vinkler, sammen eller hver for sig. Det er
et perspektiv, der i bakspejlet identificerer centrale punkter i det lange forløb, og tenderer mod
at glemme resten, hvorved den ovennævnte reduktionisme kombineres med en art teknologideter-
minisme - det kunne ikke være gået anderledes. Det andet standard-perspektiv kalder Guise
(1998) for brugernes:
These are accounts by and about enthusiasts. In these stories, it was the users who drove the
development of the Internet, not only contributing traffic for the lines, but actually stimulating
new applications and new directions of technical development for the engineers (: 202).
I dette perspektiv opereres med det, Guise kalder kommunikations-determinisme - kommunika-
tion er et basalt behov, og når værktøjer som Internet bliver tilgængeligt, vil det pr. definition
også blive brugt (: 206). Den massive vækst i nettets omfang ses altså som forklaret gennem
folkets ønsker om og krav til kommunikationen, og andre faktorer negligeres i vidt omfang.
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Begge perspektiver - arkitekternes og brugernes - bidrager med væsentlige vinkler til et billede
af Internets historie, men de er både hver for sig og sammenlagt for snævre. Guise (1998)
påpeger, at det er nødvendigt med et tværfagligt netværksperspektiv for at nuancere vores viden
om nettet, hvilket igen er en forudsætning for at kunne forholde sig til dets fremtidspotentialer.
Fremfor at producere færdige teknologisyn skal videnskaben satse på at åbne op for mulige
analytiske perspektiver, bl.a. ved at inddrage en meget bred vifte af faktorer, niveauer, netværk
og forklaringsmodeller i talen om teknologisk og samfundsmæssig udvikling. Til dette formål
opstiller Guise fire retningslinier, man som historiegengiver må forholde sig til, og jeg søger i det
følgende at indskrive disses relevans i nettets historie - først i selve gennemgangen af de fire
punkter, derefter i nettets tidsmæssigt korte historie, og i næste afsnit som ledetråd i gengivelsen
af Usenets udvikling.
Jeg må iøvrigt hellere understrege, at når jeg i det følgende omtaler Internet som blot een
teknologi, er det for nemheds skyld. Med andre ord er jeg bevidst om, at nettet som sådan er
sammenkoblet af vidt forskellige teknologiske tiltag og ydermere tenderer mod at inkorporere
andre hidtil separate teknologier - fx TV, radio, telefon og skriftmedier. Den interne kompleksitet
på Internet forhindrer ikke en nogenlunde samlet fremstilling af teknologiernes netværksprægede
udvikling, omend jeg langtfra går i detaljer - men i næste afsnit får det egentlige fokus, Usenet,
dog en ret selvstændig behandling.
Det, der primært mangler i de to gennemgåede perspektiver - arkitekternes og brugernes - er iflg.
Guise (1998: 205) fire former for indsigtsgivende retningslinier, nemlig at 1) det kunne være
anderledes; 2) opfindelse er manges værk; 3) teknologi har ingen entydig mening og 4) al
teknologi er netværksteknologi. Den første huskeregel muliggør de næste; afsværgelsen af
determinisme åbner op for at kunne se, at alle involverede parter og deres indbyrdes relationer
(inkl. kapitalinteresser, konflikter og personlige prioriteringer) må medregnes i en forløbsafdæk-
kelse. I formuleringen er en del af pointen det dobbelttydige - ikke alene kunne udviklingen være
gået anderledes; teknologien kunne også være konstrueret anderledes. Der er efterhånden mange
eksempler på sådan netværksorienteret teknologiforskning, og et af de mere instruktive leveres
af Akrich (1992), der beskriver forløbet frem mod installationen af solcellelamper i en afrikansk
landsby. Interessen i udviklingen af lampen var ikke primært lokal, men baseret på at udvikle nye
energikilder. Fransk industri havde derefter brug for et marked, og valg af geografi ville få
betydning for fx økonomiske tilskud. Utallige faktorer, valg og fravalg, politiske beslutninger og
konstruktionsmæssige genveje ændrede lampen fra i planlægningsfasen en ret enkel sag til et
kompliceret problem for slutbrugerne - Akrich kalder ligefrem hele forløbet for How to Produce
a Non-User (: 209). Praktiske, politiske, sociale, individorienterede, økonomiske og geografiske
faktorer blandes således i teknologien, der igen indskriver sig i omgivelserne med bestemte krav
og nødvendige procedurer tilknyttet brugen; krav, der påvirker anvendelsen og måske er både
urealistiske og dårligt gennemtænkte.
Akrichs eksempel var som sagt en simpel lampe, i udgangspunktet kun bestående af tre
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komponenter (solpanel, batteri og lysgiver), men objektets enkelhed understreger kompleksiteten
i den gengivne proces. Tanken om kravene til en lignende historie, skrevet om Internet, er
uoverskuelig - det må nødvendigvis gøres i mange omgange og med forskellige angrebsvinkler.
I næste afsnit inddrages et ambitiøst forsøg på at se Usenet i netværksbelysning (Pfaffenberg
1996), men her vil jeg kort vende tilbage til Guises retningslinier.
At opfindelse er manges værk, illustreres udmærket af hele Internets udvikling, hvor der ikke
kun har været gnidningsløst samarbejde programmører og ingeniører imellem, men også
konkurrence, karrierer og konflikter i spil. Der har givetvis været enestående individer såvel som
vigtige opdagelser, politiske/økonomiske beslutninger og brugerpres i nettets historie, men ingen
af disse forklaringer kan alene rumme kompleksiteten og de andre elementers betydning. Dette
argument styrkes af den tredje aforisme; teknologi har ingen entydig mening. Internet tillægges
vidt forskellige potentialer, afhængig af hvem der udtaler sig - om det er fx arkitekterne eller
brugerne. Fra en sociologisk synsvinkel var det noget lignende, jeg berørte tidligere med
opdelingen i relationship lost, saved og liberated, og sådanne forskellige fortolkninger eksisterer
på alle niveauer. I forlængelse af en kategorisering af den amerikanske politiske diskurs om
Internettet, giver Guise (1998) et mere globalt eksempel: i lande med netadgang er der opstået
især to konkurrerende visioner i den offentlige debat - Internet som kommercielt redskab og
Internet som et sted, hvor borgerne kan udveksle information og opbygge fællesskab (: 207). Der
er ikke nødvendigvis åben kamp om retten til at definere, men de to divergerende opfattelser kan
resultere i fx modstridende politiske tiltag.
At al teknologi er netværksteknologi er med Internet som eksempel nærmest en selvfølge, der
tenderer mod at kamuflere den dybere pointe i udsagnet. Men her tænkes ikke på kabler og
fysiske forbindelser, men derimod på teknologiens ballast af divergerende interesser, justeringer
og relationer, både før og efter implementeringen. Jeg ser netværksperspektivet som en under-
stregning af den anden huskeregel - når opfindelse er manges værk, må resultatet nødvendigvis
være præget af mangfoldige relationer. Det giver samtidig et fingerpeg om, at hverken det
teknologiske eller det sociale (i den udstrækning det overhovedet giver mening at skille det
kategorisk) kan afgøres som determinerende i udviklingen; med netværksperspektivet kommer
samspilspotentialerne og muligheden for at anskue et givent objekt eller paradigme særdeles
bredt.
2. historie
Internet var fra starten ikke bare eet net, men flere lokale netværk med forskellig opkomsthistorie,
der blev sat i forbindelse med hinanden - heraf ‘inter’. Det egentlige udviklingsarbejde startede
som sagt i de fleste gengivelser eet sted, nemlig i den militært tilknyttede amerikanske
computerforskning, hvor man arbejdede med og på det såkaldte ARPAnet (netværk i Defense
Department's Advanced Research Projects Agency). Denne arv søges ofte nedtonet, da den står
i paradoksal kontrast til brugernes perspektiv - den militære indflydelse på nettets udvikling
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angives således tit som indirekte støtte. Argumentationen hedder da, at selvom financieringen
kom fra Pentagon, var udviklingen af den nødvendige teknologi rettet imod at skabe et idealt
forskningsnetværk for geografisk adskilte institutioner. Men uanset militærets grad af direkte
indflydelse på ARPAnet var der også samtidige tilløb til netværk andre steder, og adskillige af
delelementerne i dét, der senere blev det homogene Internet, blev opfundet tilfældigt, parallelt og
uden viden om andres tiltag (Hafner & Lyon 1996: 52).
Grundstenen i Internets hastigt voksende omfang - og i langt det meste  computerkommunikation
- er en særlig måde at sende data på, den såkaldte packet switching. Selve metoden er i al sin
enkelthed hurtig og meget fleksibel, og dens introduktion muliggjorde en sammenkædning af
mange computere i større netværk. Heller ikke denne opfindelse - protokollen TCP/IP - var dog
enkeltstående vigtig i andet end de historiske gengivelser; der var andre samtidige protokoller og
alternativer i anvendelse, og TCP/IP var blot en protokol blandt mange, selv efter at den blev
erklæret standard (Guise 1998: 206). Netværkskonstruktionen medfører under alle omstændig-
heder, at der ikke er noget egentligt centrum; Internet er en flad struktur, der med sin enorme
udstrækning forhindrer andet end helt lokal styring. Ingen forudså nettets eksplosive vækst eller
alternative anvendelsesmuligheder, og ingen har heller det fulde overblik over omfanget af
forbundne maskiner eller antallet af brugere - hastigheden har siden slutningen af 80'erne været
en fordobling hvert år.
Der har været et stadigt udviklingsarbejde med de protokoller, der sætter computere fra for-
skellige net i stand til at kommunikere sammen, og med den nyeste teknologiske udvikling står
vi i dag med et Internet, der på overfladen virker forbløffende homogent. Men set kronologisk har
der været tre bølger af brugere i nettets korte historie, hvor hver gruppes introduktion har givet
anledning til ændringer, tilføjelser og nye opfindelser. Guise (1998) påpeger, at diverse
statistikker om antallet af værts-computere (hosts) og brugerantal er kontroversielle i detaljerne,
men også, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved den kraftigt opadgående kurve i begge
tilfælde (: 203). Det er selvsagt nemmest at tælle værtscomputere, og jeg lader i det følgende disse
tal give indtryk af udviklingens hastighed.
Som sagt har tre på hinanden følgende brugergrupper tilført netværket sine kendetegn. Først
var der som nævnt ARPA (en snæver kreds af forsvars-financierede forskere på amerikanske
universiteter), computeringeniører og firmaer som IBM - i 1972 var antallet af værtscomputere
30 og i 1984 omkring 1000. Fra midten af 80'erne kom anden bølge - særlige computercentre og
universiteterne mere generelt kom med på netværket, og i 1989 oversteg antallet af værts-
computere de 100.000. Sidst i 80'erne blev der så småt åbnet for kommercielle links, og i 1990
overlod ARPA udviklingen af netværket til de amerikanske universiteter og erhvervsinteresser.
Herefter blev adgangsrestriktionerne fjernet, og tredje bølge af brugere - små og store firmaer,
privatpersoner, forbrugere og skoler - gjorde deres indtog på nettet. Introduktionen af World Wide
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Web i 1991 (til amerikanernes fortrydelse udviklet på CERN1, Schweiz) satte for alvor skub i
udviklingen udenfor den akademiske offentlighed; med hypertekst og enkle værktøjer til
oprettelse af hjemmesider kunne både private og kommercielle interesser få synlig (re)præsen-
tation på nettet. Samtidig blev adgangen til og brugen af computere stadig mere udbredt, og
brugerantallet er eksploderet i 90'erne. Mens man i 1996 anslog man antallet af værtscomputere
til over 12 millioner (Guise 1998: 204), er det i dag større - hvor stort er ikke til at vide.
Det er muligt at koble sig på nettet med få remedier, i princippet er en computer med modem og
et telefonstik tilstrækkeligt. Dertil kommer en aftale med en Internet-udbyder, dvs. et firma, der
mod betaling kan skabe koblingen mellem den enkelte bruger og det store netværk via en såkaldt
server. Der kræves således, udover det individuelt anskaffede udstyr, også noget af den nationale
infrastruktur - der skal fx være lettilgængelige og stabile telefonforbindelser.
Når der er tale om computere, er der enorme forskelle i priser, potentialer og hjælpefunktioner,
og dette vil jeg ikke berøre nærmere. Men det materielle spørgsmål berører det magtpolitiske
faktum, at det ikke er alle klodens beboere, der har lige muligheder for at betjene sig af nettet.
Først og fremmest er det en mulighed for veluddannede indbyggere i USA, Europa, Australien
og dele af Østen - nettet afspejler med andre ord de eksisterende globale og økonomiske
magtforhold, og fx har hele det afrikanske kontinent kun få opkoblinger. Der er heller ikke mange
forbindelser til det centralistiske Kina, men dér giver Internet alt andet lige brugerne mulighed
for at omgå meningskontrollen. Dog fungerer nettet stadig gennem visse knudepunkter -
værtscomputere og servere - og disse kan lokalt eller nationalt administreres, så bredere adgang
til nettet besværliggøres eller helt forhindres. Samtidig er nettet primært 'vestligt' defineret - som
Shields (1996) peger på:
While Chinese foreign students managed to exploit computer-mediated communication at the
time of the Tienanmen Square protests, Internet is still the territory of 'Westeners' or those
'Western'-educated elites in close contact with the 'West'. The potential for a progressive
cyberspace is thus largely unrealized (: 2).
                                                
1 CERN er akronymet for et tidligere navn: Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire. Nu
hedder det The European Laboratory for Particle Physics, og udviklingen af WWW havde (ligesom i sin tid
ARPAnet) et i udgangspunktet mere snævert fokus end resultatets udbredelse antyder.
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Med nettet er kommunikationens veje blevet uransagelige, men dette sikrer ikke automatisk et
opgør med politisk undertrykkelse. Nettet giver mulighed for stadige øvelser i ytringsfrihed,
hvilket også er et tveægget sværd for idealet selv. Meget materiale overskrider således de
begrænsninger, som der trods alt lægges på ytringsfriheden - nettet er velegnet til både børne-
pornografi og børsnoteringer, til både nynazistisk propaganda og Simon Wiesenthals historiske
jagt.
2. Usenet
Et af de i Internet integrerede netværk er det såkaldte Usenet, der formidler de diskussionsfora,
der noget misvisende betegnes newsgroups, nyhedsgrupper. Der eksisterer ca. 20.000 grupper,
men da der ingen central registreing kan finde sted, er tallet rent skønsmæssigt - op imod 50.000
på globalt plan er blevet nævnt. Ingen server formidler alle grupperne; mange grupper er lokalt
baseret i emnevalg og/eller sprog, og der kan relativt enkelt udøves en sortering i formidlingen.
Det er nemlig sådan, at Usenet så at sige snylter på nettet; det rider på bølgen af øvrige data og
formidles alene pga. tradition for informationernes frie bevægelighed. Der eksisterer uformelle
aftaler om at viderebringe og dermed tilgængeliggøre Usenet på de forskellige værtscomputere
- som systemadministrator henvender man sig blot til den nærmeste anden formidler og etablerer
forbindelse dertil. Tidligere kunne en sådan trafik være økonomisk problematisk, men i dag er
teknologien både mere kraftfuld og langt billigere. Mens Usenet således, pga. afhængigheden af
systemadministratorernes velvilje, kan betragtes som et udsat netværk, giver struktureringens
store fleksibilitet samtidig en imponerende robusthed.
Når man fra sin computer sender et bidrag til en given nyhedsgruppe, sætter man et ganske
omfattende netværk i gang. Hvert enkelt bidrag starter på den lokale værtscomputer, men
udveksles automatisk i løbet af kort tid med de nærmeste andre formidlere, og bliver via sådanne
kædereaktioner tilgængeligt for de fleste læsere verden over i løbet af 10-15 minutter (Harrison
1995: 29). Det er gennem denne distribution af bidragene, at Usenet-teknologien adskiller sig fra
en lignende kommunikationsmulighed, BBS (Bulletin Board System; elektroniske opslagstavler).
Dé har een fast adresse, hvorpå indlæggene 'hæftes op', mens nyhedsgruppen trods sin entydige
adresse via spredningen ligger lokalt tilgængelig. Netværkskonstruktionen og de stadige udveks-
linger gør Usenet mere fleksibelt og uregérligt end BBS'erne, hvad der har sine begrundelser i
bl.a. en konfliktpræget historie - om dén handler næste afsnit.
1. fra intet til alt.
Ideen til Usenet opstod i 1979, og nærmest som bekræftelse på Guises (1998) påpegning af, at
opfindelse er manges værk, kan de dengang involverede ikke præcist huske, hvem der først fik
den gode idé (Pfaffenberger 1996: 366). Systemet var først og fremmest tænkt som en mulighed
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for erfaringsudvekling mellem UNIX-programmører2, der ikke havde adgang til ARPAnet, og
derfor var en tidlig betegnelse for netværket the poor man's ARPAnet (: 366). Grundstammen i
det nye program var allerede eksisterende UNIX-programmer sat sammen på en ny måde, og man
opnåede stor fleksibilitet i udvekslingen af meddelelser mellem maskiner kun forbundet serielt
(modsat et større netværk).
Pfaffenberger (1996) beskriver, hvordan både opkomsten og udviklingen af Usenet var præget
af forskellige former for konflikter, der i høj grad påvirkede programmets funktioner og i
bakspejlet understreger processens relative tilfældighed - det kunne være gået anderledes. Som
nævnt var opfindelsen fra sin start i opposition til det mere bureakratisk involverede og magt-
mæssigt centraliserede ARPAnet, og dette afspejles i Usenet-idealer som ytringsfrihed og
autoritetsoprør - her omgåelse af ARPAs restriktioner på informationsudvekslingen. Dog viste
det sig hurtigt, at den hastigt voksende brugerskare slet ikke begrænsede sig til det oprindelige
formål, udveksling af UNIX-relateret know-how, men også diskuterede fx science fiction-
romaner (: 370). Derved opstod en anden stor konflikt mellem på den ene side system-
administratorerne, der var ansvarlige for at lade Usenet-informationerne snylte på de øvrige
datastrømme3 og derfor ønskede begrænsning og relevanskriterier, og på den anden side en
mængde brugere uden dybere UNIX-kendskab, der så det som deres ret at diskutere hvad som
helst på netværket. Systemadministatorerne udgjorde i adskillige år en magtfuld gruppe
(selvdefineret som baroner, med brugerne som livegne), der søgte at begrænse brugernes 'vilde'
kommunikation gennem sorteringer i, hvilke nyhedsgrupper der blev formidlet videre - en relativt
let opgave i et kun serielt forbundet netværk, men ret paradoksal i betragtning af de tidligere
autoritetsanfægtende ideer.
                                                
2 UNIX-operationssystemerne var dengang ikke dokumenterede, og installation, tilpasning og
vedligeholdelse var for brugerne udenfor det priviligerede ARPAnet en næsten uoverskuelig opgave.
3 I starten var Usenet så at sige systemoperatørernes hemmelighed; de sad i store firmaer og på
universiteter uden forsvarsministerielle bevillinger og ønskede derfor kun at udveksle faglige (læs: politisk
forsvarlige) informationer på arbejdsgivernes regning.
Efterhånden som netværket voksede alarmerende, blev der behov for en mere nuanceret
navngivning af de enkelte grupper, der hidtil kun havde ligget på eet niveau: net.gruppenavn (:
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375). Systemadministratorerne gav med den længe diskuterede omstrukturering i 1987 brugerne
ret så langt, at der skulle være plads til andet end UNIX-diskussioner - de oprettede det første
egentlige gruppehierarki, kendt som de syv søstre (der gennemgås i næste afsnit). Hermed var der
syv ligestillede overskriftsniveauer, og systemadministratorerne indførte en tilsyneladende
demokratisk procedure i forbindelse med oprettelsen af nye grupper derunder. Men langt fra alle
brugerne var tilfredse med det nye system, og da den teknologiske udvikling samtidig havde gjort
det muligt at omgå systemadministratorernes feudale magtforvaltning, opstod der simpelthen et
alternativt nyhedsgruppe-hierarki, kaldet alt., der igen på snylterfacon koblede sig på Usenets
datastrømme. Nye teknologiske potentialer underminerede med andre ord systemadministratorer-
nes allerede smuldrende magt, og sidst i 1987 abdicerede de - angiveligt trætte af konstant
opposition, men reelt udmanøvrerede af alt.hierarkiets succes samt skift til en mere fleksibel
netværksprotokol (: 378).
Bemærk, hvordan processen frem mod etableringen af alt.hierarkiet til forveksling ligner
Usenets opkomst - konflikter mellem etablerede og ekskluderede er i begge tilfælde tæt
sammenvævet med teknologiens udvikling, der igen anvendes kreativt i de ekskluderedes oprør.
Hele processen er en validering og understregning af Guises (1998: 205) fire huskeregler: det
kunne være gået/konstrueret anderledes; opfindelse er manges værk; teknologien har ingen
entydig mening; al teknologi er netværksteknologi.
2. syv søstre
Som sagt blev der i 1987 på Usenet etableret en emnemæssigt baseret systematik i navngivningen
af nyhedsgrupper, en strengt hierarkisk orden med hvert led i navnet som en stadig mere præcis
emnedefinering. Der blev således defineret syv hovedområder for diskussionerne, og trods en
løbende udvidelse til over 150 mere eller mindre lokale hierarkier i dag er det stadig fem af de
syv søstre (science, computers, Usenetnews, recreation, social, talk og miscellaneous) der sammen
med alt.hierarkiet formidler næsten halvdelen af aktiviteten4. Et eksempel på gruppenavnets
logiske opbygning er rec.pets.dogs.food (fritid.kæledyr.hunde.foder), og denne logik følges i alle
gruppenavne udenfor alt.hierarkiet.
                                                
4 I en top 20 over de mest trafikerede hierarkier (ud af 15000 tilgængelige nyhedsgrupper på UCLA 10
uger i 1996-97) fordeler aktiviteten sig iflg. Smith (1999) med knap 30% til alt.hierarkiet og omkring 15% til fem
af de syv søstre tilsammen (talk og news er ikke med på top 20).
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Der er på det oprindelige Usenet veldefinerede regler for oprettelse af nye grupper; de skal
foreslås i den dertil bestemte gruppe (news.newsgroups), der skal efterfølgende stemmes af
mindst 100 personer, hvor forslaget så skal have mindst 100 ja-stemmer og ikke flere end 100 nej-
stemmer for at blive accepteret. Denne afstemningsprocedure var iflg. Pfaffenberger (1996) en
af grundene til, at Usenet ved procedurens indførelse blev udråbt som pseudo-demokrati; antallet
af sammenspiste systemadministratorer oversteg de 100, og deres eventuelle nejstemmer ville
med andre ord sikre denne styregruppe fortsat vetoret i gruppeetableringen (: 376). Dette magtspil
er som nævnt ikke længere aktuelt, men proceduren er dog tilstrækkelig omfattende til, at mange
foretrækker at oprette nye grupper i alt.hierarkiet, hvor det står enhver med den nødvendige viden
frit for. Måske er det derfor, at det i dag rummer langt den største aktivitet for et enkelt hierarki
på Usenet - alt.hierarkiet indeholder 29% af alle nyhedsgrupper, 22% af alle breve og 24% af alle
brugere5 (Smith 1999: 202). Smith påpeger, at det mest aktive hierarki således ikke er underlagt
samme regler som resten, hvilket kunne være en antydning af, at forskelle i overordnede
reguleringer også giver sig udslag i underliggende aktivitetsforskelle. På den anden side er der
ingen målinger, der viser noget om brugertilfredshed, kvalitet i indlæggene eller andet, og
alt.hierarkiet er notorisk berygtet for at være særdeles kaotisk.
3. fem faktorer
Den computermedierede interaktion kan både i nyhedsgrupperne og andre steder siges at skabe
muligheder for distinkte kulturer; der kan opstå særlige gruppespecifikke udtryk, socialiteter og
normer. Baym (1995) hævder og kan med sine data vise, at der skal en meget dynamisk og
fleksibel tilgang til at se en sådan medierede socialitet (:141), og hun skriver sig med andre ord
op imod den megen medie- og teknologi-deterministiske forskning, der er på området. Baym
argumenterer for, at mønstrene i computermedieret kommunikation opstår på uforudsigelig vis
gennem kompleks interaktion mellem fem faktorer. De fem faktorer omhandler ekstern kontekst,
tidsmæssig struktur, teknologiens infrastruktur, deltagelsens formål og karakteristik af såvel
gruppe som medlemmer. Jeg holder mig i det følgende ret tæt til en gengivelse af denne struktur,
idet den afspejler en netværksorienteret forståelse af de uomgængelige faktorers gensidige og
komplekse samspil. Ydermere har Baym (1993, 1995, 1997) fokus på en fritidsorienteret
nyhedsgruppe (rec.arts.tv.soaps, om amerikanske sæbeoperaer), og jeg hverken kan eller vil
undsige den store inspiration, jeg har hentet fra hendes produktion.
Den eksterne kontekst gælder for al interaktion; deltagerne befinder sig i såvel en lokal som en
national og international kultur med givne normer og omgangsformer, de deler (måske) sprog og
har måske derigennem en grad af fælles forståelse. På nettet udgør de måske en relativt homogen
gruppe indkomst- og uddannelsesmæssigt, men med bølgerne af nye deltagergrupper er det langt
                                                
5 Optalt udfra de 15000 tilgængelige nyhedsgrupper på UCLA, 10 uger i 1996-1997.
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fra sikkert, og det er under stadig forandring. Deltagernes kommunikationsmæssige stil er
orienteret i og omkring deres sociale liv allerede før de deltager i interaktion på nettet, og disse
kompetencer forandres ikke afgørende gennem medieringen (: 141). På Internet er det som sagt
ikke muligt at afgøre deltagernes eksterne kontekst andet end tilnærmelsesvist. Populationens
størrelse og sammensætning, i kombination med potentialerne for anonymitet og identitetsspil,
forhindrer valid klarlægning af såvel den generelle mængde som det givne udsnit.
Den tidsmæssige struktur har stor betydning for interaktionen i en given gruppe, og man kan tale
om forskellige konstruktioner af tidslighed, afhængig af to parametre. Disse er henholdsvis
interaktionens varighed over tid, og kommunikationens karakter i tid - om den er synkron eller
forskudt. Dette giver tre generelle møde-muligheder: den første er en konkret tidsbegrænset
gruppe, der kommunikerer enten synkront eller forskudt i tid; den anden er en gruppe, der holder
en serie møder, igen enten synkront eller forskudt; og tredje variation er en gruppe, der med
forskudt kommunikation har vedvarende kontakt gennem længere tid. Forskellene i temporale
strukturer påvirker overordnet set gruppernes mulighed for interaktion, feedback, konstruktion
af meddelelser, antallet af deltagere m.m.   
Den synkrone kommunikation foregår i umiddelbar kontakt; de skrevne sætninger ruller over
skærmen som en kontinuerlig udskrift af en samtale. Synkroniteten består altså af en (koordineret
eller tilfældig) sam-tidig tilstedeværelse på tværs af tidszoner, ikke i en kakafoni af totalt synkron
tale/skrift. Der er flere forskellige fora, og to ret udbredte protokoller er det ældre IRC (akronym;
Internet Relay Chat, Internet-transmitteret snak), og det nyere ICQ (lydord; I seek you, jeg søger
dig). Der sker en stadig udvikling af de synkront baserede medieringsformer, men kravet om
netop sam-tidig tilstedeværelse deltagerne imellem er med til at besværliggøre længerevarende
kontakter6. En del af net-forskningen omhandler specifikt chat-kanalerne og de mere underhold-
ningsprægede ekstensioner MUDs og MOOs7 (fx Reid 1995; Bromberg 1996; Werry 1996;
Shiano & White 1998). I sådan direkte kommunikation aftegnes konturerne af et særligt
lingvistisk fællesskab, der påvirkes af mediets flygtighed - udvekslingen bærer i meget høj grad
samtalens præg; de interagerende sidder foran skærmen samtidigt, og kommunikationen ruller
ud af billedet efterhånden, gemmes ikke til andre8.
Den forskudte kommunikation er opsamling af og respons på information sat i system på en
måde, der tidsmæssigt adskiller deltagerne. Harasim (1994: 23) kalder det Anytime Communica-
tion for at understrege, at man kan selv har kontrol over, hvornår det foregår, mens jeg
                                                
6 Urfirmaet Swatch har i samarbejde med MIT i 1998 lavet en global tidsmåling, med døgnet delt op i
1000 enheder, til at overkomme netop koordineringsproblemet. Således vil fx kl. 567 være samme øjeblik uanset
hvor på kloden man er (det globale 'nu'), men selvsagt på forskellige tidspunkter i det lokale døgn. Meridianen  i
Schweiz omfatter også Danmark, så vi har det relativt nemt: 1000 er midnat, 500 er middag.
7hhv. Multi User Dimensions og MUD-Object-Oriented - se også ordlisten.
8 Der er på privat initiativ oprettet arkiver af forskellig slags også i nogle chatgrupper, men pointen her
er, at der ikke ligger en formal tidsforskudt struktur i kommunikationens opbygning.
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foretrækker betegnelsen forskudt (eller som Smith (1992), asynkron), da det bedre beskriver selve
interaktionens vilkår. Forskudt kommunikation dækker over diverse nyhedsgrupper, opslagstav-
ler, interessenetværk, servicetilbud og hjemmesider. Også e-mail-kommunikation hører til i denne
gruppe, der er kendetegnet af, at de forskellige bidrag afsendes og aflæses som færdige enheder.
Den forskudte kommunikation er det mest benyttet medie til både en-til-en og en-til-mange-
kommunikation, og det er med e-mail-teknologien som basis denne form, der bruges på Usenet.
Om begge hovedtyper, synkron og forskudt kommunikation, kan man som sagt tale om det
temporale aspekt på flere niveauer. Der kan være enten en enkeltstående eller flere på hinanden
følgende sessioner indenfor begge kommunikationsformer, mens længerevarende, kontinuerlige
diskussioner og/eller informationsudvekslinger mellem flere deltagere eraf praktiske årsager
begrænset til det tidsmæssigt forskudte forum.
Teknologiens infrastruktur kan variere med hensyn til fysisk opsætning (fx antal compu-
tere/servere, geografisk placering, hastighed), system-anvendelighed (fx mulighed for anonym
adgang, programérbarhed) og brugervenlighed (fx hjælpeværktøjer, fleksibilitet, nem indlæring).
Forskelle i disse vilkår modificerer deltagernes handlefrihed i organiseret kommunikation.
På Usenet er der særlige vilkår i det teknologiske, som har indflydelse på det sociale liv i
grupperne; det sætter rammerne for såvel temporal som interaktionel struktur. Det temporale er
asynkront, men også engang imellem akronologisk, idet hastigheden i udvekslingen afhænger af
mange faktorer. Et svar kan således nå frem til en given tredjepart, før spørgsmålet modtages
sammesteds. Det interaktionelle påvirkes af den enorme mængde af potentielle deltagere; ingen
ved præcis hvem de skriver til eller hvor mange der faktisk læser det. Selve bidraget er derimod
overskueligt sat op, med emneoverskrift, afsender-identifikation, aktuelle nyhedsgruppe(r), kon-
tekstuelle henvisninger m.m. Der er intet til hinder for at bidrage til flere grupper samtidig;
krydspostning kan være både inspirerende og ødelæggende. Bidragenes konstruktion, med
headerens informationsmængde af navn, emne, dato, gruppe(r) osv. udgør en slags interne
søgekriterier, og muligheden for at kontekstualisere sit bidrag gennem citering og placering
afgøres af det anvendte program. Ligeledes er frasortering af bestemte afsendere/emner (de
såkaldte KILL-files) et teknologisk afhængigt (selv)valg.
Deltagelsens formål har betydning for den diskurs der udvikles; det påvirker engagementet i både
emne og gruppe. Baym (1995) ser interaktionen på Usenet som overordnet socialt orienteret, altså
centreret om emner af personlig snarere end faglig/professionel karakter (:147), hvilket suppleres
af American Internet User Survey (1997), der kalder Usenet for et hobbynetværk.Ydermere bliver
personligt involverende emner som fx sæbeoperaer ofte springbræt til at tale om noget andet,
noget mere intimt og vanskeligt håndterligt. For dem, der deltager i personlige interaktioner over
længere perioder, opstår der relationer og venskaber, der derefter kan udgøre en del af årsagen til
den fortsatte aktivitet. Selvom nogen formål er givne, viser bl.a. Bayms resultater, at en komplet
liste over begrundelser for deltagelse er et spørgsmål der kun (om overhovedet) kan afklares
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gennem særskilte analyser.
Karakteristik af gruppe og medlemmer er den sidste af de fem faktorer, der af Baym (1995)
hævdes at have indflydelse på den computermedierede kommunikation. I forhold til en given
gruppe kan man tale om størrelse, sammensætning, fælles historie og eventuelt hierarki.
Medlemmerne varierer i teknologisk tilegnelse, kompetence, erfaring og attitude. Særlig
holdningen til teknologien har en stor betydning for, om medieringen bliver brugt til socialt
samvær eller ej - om teknologien bliver opfattet som kold maskine eller sjov legeplads er
betydningsfuldt for ens interaktion (: 148). Udover de teknologisk orienterede variationer
gruppemedlemmerne imellem er der selvsagt alle mulige andre faktorer - alder, erhverv,
uddannelse, køn m.m. Baym ser denne ret uafdækkelige kompleksitet som en ressource, der
medskaber en given gruppes diskussioner indenfor alle genrer - den samlede mængde af viden
formår at transformere den individuelle aktivitet til en fælles aktivitet (: 149).
Sammenfattende om de fem faktorer, ekstern kontekst, tidsmæssig struktur, teknologiens
infrastruktur, deltagelsens formål og karakteristik af såvel gruppe som medlemmer, siger Baym,
at det altid på forhånd vil være umuligt at afgøre, hvilke kombinationer der gør sig gældende i
hvilke grupperinger (: 141). Faktorerne er en systematik, der åbner for at betragte en given net-
organisering i sin egen ret, fjernt fra de teknologi-deterministiske indfaldsvinkler, og som sagt
har jeg hentet megen inspiration herfra. Den følgende og meget overordnede præsentation af mit
empiriske fokus er dog kun løseligt bygget over de fem faktorer, for ikke at foregribe for mange
af afhandlingens diskussioner.
4. een nyhedsgruppe
Som nævnt ovenfor bliver denne præsentation holdt på et meget overordnet niveau, og områder
som valget af netop denne gruppe og undersøgelsens metoder vil blive selvstændigt behandlet i
næste kapitel.Her ønsker jeg blot at introducere nyhedsgruppen som et eksisterende forum med
egne vilkår og socialitetsudtryk.
Rec.arts.books.tolkien er som gruppebetegnelse dannet efter Usenets logiske parametre, 
hovedgruppen er fritid (recreation), undergruppen kunst (arts), derunder bøger (books) og til sidst
en specifik forfatter: J.R.R. Tolkien. Der er med andre ord tale om et hobbygruppe med
udgangspunkt i en bestemt forfatters produktioner, og som sådan ligger det fælles diskussionsem-
ne fast. Dette fokus holdes dog kun udfra en overfladisk betragtning; de litterære referencer tjener
også som udgangspunkt for at diskutere andre ting - forenklet sagt handler interaktionen i lige så
høj grad om gruppens stemning, afgrænsning og eksistensberettigelse. Det er deltagerne i dette
snævre forum, der med deres indbyrdes spil og relationer leverer råstof til afhandlingens
eftertanke og analyse - og socialiteten på nettet  manifesteres på mangfoldig vis i selv så
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afgrænset en gruppe.
Kommunikationen i en nyhedsgruppe foregår som nævnt forskudt, med bidragene tilgængeligt
på den fælles adresse. Indlæggene samles i såkaldte tråde, der repræsenterer de fortsatte
diskussioner, og det er således muligt ved afsendelsen at sætte et givent indlæg ind i den relevante
kontekst, ligesom man ved læsningen af tilstedeværende bidrag kan være selektiv. Tidsforskyd-
ningen i nyhedsgrupperne rummer en række fordele i opretholdelsen af et virtuelt fællesskab; den
gør det så at sige muligt at se hinanden på tværs af tidszonerne og at udvikle længere diskussioner
mellem flere deltagere. At man er synlig i gruppens rum, længe efter den aktuelle afsendelse af
bidraget, er lidt af en udfordring af tidsaspektet - bidraget ligger synligt og identificérbart sammen
med alle de andre indlæg og på den måde kan man sige, at der i gruppens rum opstår en pseudo-
simultan tilstedeværelse. Når man åbner gruppen, går ind i det fælles rum, kan man se, hvem der
ellers har bidraget for nylig - de er der nemlig stadigvæk. Denne pseudo-simultane tilstedeværelse
giver mulighed for det, der tilsyneladende er tidens løsen, også i radio/tv-sammenhænge9, nemlig
news on demand. Nyhedsgruppens rum bliver i den forstand en lomme i tiden, med interaktioner-
ne fastholdt tilstrækkeligt længe til at sikre sammenhængen for også for den, der kun kommer
forbi et par gange om ugen.
Skriveteknisk indebærer tidsforskydningen, at man kan konstruere sit bidrag i ro og mag;
slette, redigere, tilføje og tjekke oplysninger, før det lægges ud til åben beskuelse. I en sådan
proces går en del af det umiddelbare i fremstillingen tabt, og man har lejlighed til at fjerne
eventuelle slip of the tongue. Tidsforskydningen giver med andre ord kommunikationen en ekstra
redigeringsmulighed, hvor bidraget laves som en helhed før afsendelse - men dette er ikke
ensbetydende med fraværet af det, jeg i mangel af et bedre ord kalder umiddelbarhed. Den
anvendte teknologi, der ved bidragets udformning og afsendelse svarer til e-mail, har nogle
uformelle aspekter, der bringer kommunikationen tættere på samtalen end på et papirfikseret brev
- tiltaleform, sprogbrug og tegnsætning afslører, at der ikke nødvendigvis redigeres specielt. Det
spontane, der logisk set burde gå tabt gennem tekstformidlingen, genindsættes gennem
medievanthed, høj reaktionshastighed og manglende redigering, og der er således god grund til,
at lingvisterne har måttet skabe en ny kategoriserings-mulighed: den tekstbaserede samtale, Inter-
Active Written Discourse (Herring 1996: 3). Ligesom i et andet kategoriseringsforsøg, e-mails
som pseudo-orale (Korenman & Wyatt 1996: 238), understreges det interaktive element i
teksterne, og den ellers så klare grænse mellem skrift og tale transformeres til en gråzone. Udfra
en semiotisk vinkel har Shank & Cunningham (1996) døbt denne kommunikationstype
multiloguing; det er en formmæssig kvasi-diskussion (man skriver til en række ukendte, der
måske/måske ikke svarer), og gennem skriften udtrykkes talesproget (: 30). Fælles for alle
                                                
9 Fx er Danmarks Radio P1 ret langt med at lægge deres programmer på nettet, så man ved hjælp af
supplerende audio-software kan høre dem over computeren, uafhængig af det egentlige sendetidspunkt, ligesom
reklamerne for digitalt parabol-TV spiller på netop denne valgfrihed - "Film skal ses når DU vil".
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betegnelserne er erkendelsen af, at tekstbaseringen og fornemmelsen af at sam-tale i slow-motion
er simultane realiteter. Igennem den særegne diskursform aftegnes fællesskabet for både deltagere
og observatører, og kommunikationens hele opbygning, med tidsforskydning og tekstbasering,
giver potentialer for bedre emne-nuancering, reaktionsvalg og selv-konstruktion, uden at den
derigennem fjerner den emotionelle ladning i samværet.
I rec.arts.books.tolkien er der en opmærksomhed på den virtuelle anderledeshed, uden det af den
grund ophøjes til noget særligt - det er en mulighed, der kan bringe deltagerne i nem kontakt med
hinanden10. Jeg spurgte i min survey til, om deltagerne fandt kommunikationen anderledes end
i andre former for medieret kontakt, og om den generelt kunne siges at være noget særligt.
Svarene bekræftede overordnet set mine egne overvejelser efter knap fem måneders observation
af gruppen: kommunikationen har sine egne vilkår, der samtidig er noget ganske dagligdags for
de involverede.
Det er med andre ord anderledes at kommunikere i en nyhedsgruppe end at have andre former
for medieret kontakt, men ikke påfaldende - kun lidt over en tredjedel af de besvarede
spørgeskemaer angav kommunikationsformen som 'fuldstændig anderledes'. Desværre er det ikke
muligt at afgøre, hvordan denne anderledeshed generelt begrundes; om det fx er fraværet af
stemmer (sammenlignet med telefonen) eller hastigheden i udvekslingen (sammenlignet med
brevet) eller det store forum som sådan. Men jeg har dog fået fingerpeg gennem tilføjelser, og her
er det tiden til omtanke og det åbne forum, der fremhæves som det egentligt anderledes:
The inherent delay in communication via rabt (and any other ng) allows time for carefull
consideration of a reply, and also for careful checking of of the veracity of posts against
JRRT's works11 (John, kerne12).
Det er med andre ord ikke computeren eller dens betjening, der betinger anderledesheden, men
derimod kommunikationens tidsmæssige struktur - og den er overvejende positivt defineret.
At kommunikationen i en nyhedsgruppe opfattes som mere eller mindre forskellig fra andre
medierede former, gør den ikke i sig selv til noget særligt, i fx betydningen prestigegivende.
Besvarelserne på min udsendte survey tegner et ret entydigt billede af en hverdagsaktivitet; en
nyhedsgruppen er et interessefællesskab, hvor deltagelsen regnes på linie med deltagelse i andre
(ikke-medierede) forsamlinger. I den sammenhæng skal det bemærkes, at hvor der er enighed om,
at det hverken er elitært, statusgivende eller for særligt dedikerede personer at deltage i en
nyhedsgruppe, så er der uenighed om, hvorvidt deltagelse i en nyhedsgruppe er normalt og om
                                                
10  De følgende datas fremkomstbetingelser forklares i næste kapitel.
11  rabt = rec.arts.books.tolkien, ng = newsgroups, JRRT = Tolkiens initialer.
12 Opdelingen af deltagerne udfra aktivitetskriterier gennemgåes i næste kapitel.
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det er for hvemsomhelst. Her skal årsagen givetvis findes i den reelt ulige adgang, der eksisterer
for forskellige befolkningsgrupper. Bevidstheden om den eksterne konteksts betydning har
således spillet ind på besvarelserne af disse punkter, her repræsenteret af Kevin og Ohh:
TPeople in newsgroup are all as big fans as you are, so are all somewhat fanatic on the topic
of the newsgroup. However, demographically they are different from the general population,
being predominantly white, young, upper-middle class, educated, technophiles13 (Kevin,
aktiv).
                                                
13 Bemærk, at kønnet ikke er med som variabel i opremsningen. Det underbygger min observation af,
at i rec.arts.books.tolkien glimrer kønnet kun gennem sit fravær. Kønnet er konsekvent nægtet betydning, både i
Tolkien-nære fortolkninger og i gruppens rum - noget jeg behandler i afsnittet om nyhedsgruppen som normativt
fællesskab (i kapitel 5).
As to the elite: I _don't_ think it's just for the elite. Since the door is all but shut, though, to
those who can't afford the luxury of a computer, I worry at times that the opinions on the 'net
as a whole aren't...economically well-balanced, if you know what I mean (Ohh, kerne).
Sammenfattende om rec.arts.books.tolkiens konstruktion som medieret fællesskab kan jeg altså
sige, at deltagerne oplever det som en positivt anderledes mediering, men samtidig, at aktiviteten
ikke er noget særligt. Det er et forum for geografisk adskilte Tolkien-entusiaster, som alle
interesserede kan/burde kunne deltage i, og der er ingen speciel offline status i deltagelsen.
Rec.arts.books.tolkien er med andre ord et interessefællesskab, der ikke oplever computermedi-
eringen som en hæmsko, tværtimod.
3. Opsamling
I dette kapitel lagde jeg ud med en identificering af to perspektiver i den oftest gengivne
skabelsesberetning for Internet; arkitekternes og brugernes. De tenderer begge mod determinisme,
de første i teknologiske eller politiske termer, de sidste udfra en kommunikationsorienteret vinkel.
Som alternativ inddrog jeg Guise (1998) og hans fire retningslinier for gengivelse af (teknolo-
gi)historie, nemlig at det kunne være gået/konstrueret anderledes end resultatet lader formode;
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at opfindelse involverer mange typer aktører (humane såvel som nonhumane, hvis jeg forstår ham
ret); at teknologien ikke har en fastlagt og entydig mening, men derimod giver anledning til
mange og divergerende fortolkninger, og sidst, at enhver form for teknologi er netværksteknologi.
I disse fire retningslinier er det muligt at genkende tråden fra Latours historiesyn gennemgået i
sidste kapitel, selvom netværksperspektivet og inddragelsen af mangfoldige hændelser her er
afgrænset til Internet. Dette er ikke noget tilfældigt overlap; ligesom den nævnte Akrich (1992)
indskriver Guise sig i den relativt nye og ret Latour-baserede forskningsposition indenfor
samfundsvidenskaberne, Studies of Technology and Science. Hovedvægten ligger på en kombi-
nation af socialkonstruktivisme og teknologihistorie, men også indenfor retningen selv er det
muligt at tale om forskellige positioner og generationer. Jeg har ladet mig inspirere af
perspektivets udviklingssyn, da det kan aftegne konturerne af en reelt uoverskuelig kompleksitet,
hvorimod jeg har fravalgt den mest konsekvente socialkonstruktivisme - istedet for den mulige
opkomst af teknohumane hybridformer har jeg valgt at se på den pågående sociale interaktioni
en kompleks kontekst.
Internets historie er under alle omstændigheder mere omfattende, end de mest gængse
reduktionismer fremstiller den, og jeg har forhåbentlig fået understreget, at det ikke bare og kun
startede med ARPAnet. Opkomsten var kompleks, og kan på sin vis lignes med det foreløbige
resultat - ingen har det fulde overblik, og der er mange tolkninger af såvel anvendelsesmuligheder
som fremtidige potentialer. Udbredelsen afspejler de allerede veletablerede magtforhold, både
lokalt økonomisk og globalt politisk, og jeg er enig med Shields (1996) i, at optimisternes
visionære tanker om et progressivt Internet langt fra er realiserede.
Omkring Usenets historie slog jeg fast, at netværket på sin vis er både udsat og robust - udsat,
fordi dets formidling er afhængig af frivillige aftaler uden økonomisk afkast; robust, fordi den
tekniske netværkskonstruktion giver optimal fleksibilitet i de veje, informationerne kan gå.
Dobbeltheden spiller ind i hele Usenets historie, hvor de humant baserede interesser og magtspil
gang på gang er blevet både indviklet i og omgået af tekniske innovationer - Usenet giver et
glimrende eksempel på lødigheden af Guises (1998) retningslinier til gengivelse af komplekse
processer, hvor den sociale konstruktion foregår i en konstant sammenfletning af det sociale og
det teknologiske. Således var opkomsten af de syv søstre, det første egentlige emne-hierarki på
Usenet, samtidig startskuddet til oprøret mod dette hierarki. Det herostratisk berømte alt.hierarki
blev muliggjort af såvel interessekonflikter som nye protokoller i forbedrede netværk, og i dag
udgør det en integreret og ihvertfald kvantitativ ligeværdig trafik i Usenet-værket.
Fra det historisk fokuserede gik jeg videre med, hvilke faktorer, man nødvendigvis må
forholde sig til, når man skal kontekstualisere et virtuelt baseret fællesskab, også selvom en del
af faktorerne alene må bygge på formodninger om de bagvedliggende realiteter. Baym (1995) har
med held systematiseret disse faktorer, og dermed åbnet op for at se fx en nyhedsgruppe i et
netværksorienteret perspektiv. Med de fem faktorer understreges vigtigheden af deltagernes
eksterne kontekst, kommunikationens tilrettelæggelse i både tid og gennem teknologisk
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infrastruktur, deltagelsens formål og den generelle karakteristik af såvel gruppe som deltagere.
Denne systematik, til indfangelse af en delvist uafdækkelig kompleksitet, brugte jeg løseligt i
introduktionen til mit empiriske fokus - det er et tidsforskudt, tekstbaseret interessefællesskab på
Usenet, der ikke af deltagerne opleves som noget særligt. Jeg har ingen intentioner om at ophøje
nyhedsgruppen til hverken repræsentativ eller unik, men den tjener som prisme for det medierede
livs variationer- og her er det en væsentlig erkendelse, at medieringens vilkår ikke pr. definition
lukker af for umiddelbarhed eller fornemmelse af fællesskab.
Fra det ikke-moderne historiske netværksperspektiv, til opkomsten af Internet og Usenet som
netværksteknologier, og videre til den netværksopmærksomme kontekstualisering af en given
gruppe går der en linie af fælles argumentation: udviklingen bevæger sig ikke lineært, men i
uforudsigelige bølger, skabt af mangfoldighed i både intentioner, midler og mål. Den moderne
Grundlov, beskrevet i sidste kapitel, tilsiger, at vi holder det sociale og det naturlige (her forstået
som det teknologisk objektive) skarpt adskilt, mens netværksperspektivet i negligering af
påbuddet repræsenterer en tankeform, der gyldiggør kompleksiteten og de ofte overlappende
kategorier i sammentænkningen af teknologihistorie og socialkonstruktivisme. Således forstået
er netværk som (vidt) begreb sat op imod både reduktionisme og determinisme, uanset området
- det fungerer perspektiverende for både moderniteten, Internettet og nyhedsgruppen, hvilket er
dette kapitels egentlige pointe.
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3: METODEREDEGØRELSE
I et univers, hvor det at vinde tid
er lig med succes, har tænkningen
kun én fejl, men den er til gengæld
uforbederlig: den får os til at
miste tid.
Jean-Francios Lyotard
Med de mest grundlæggende vilkår for interaktion på Internet og Usenet klarlagt i det foregående,
er fokus nu på, hvordan jeg greb såvel generel konceptualisering som konkret dataindsamling an.
Især bruger jeg plads på præsentation af den udsendte spørgeskema-undersøgelse, da såvel
praktiske omstændigheder som forskningsmæssige overvejelser er af uvant karakter, når man
bevæger sig ud i de virtuelle sfærer. Det er min intention, at de metodeorienterede overvejelser
her skal klargøre, på hvilke områder sociologien er stillet overfor nye udfordringer i cyberspace
- eller ihvertfald, hvordan man kan overvinde en del af disse udfordringer, når det sociale liv skal
indfanges til beskuelse.
De kvantificérbare resultater af dataindsamlingsstrategierne ligger i komprimeret form som
afhandlingens appendiks, mens citater fra både gruppens post og spørgeskemabesvarelserne er
brugt primært illustrativt i analysen. Disse formidlingsmæssige valg er foretaget på baggrund af
empiriens svært bedømmelige status; det omfattende materiale giver et detaljeret billede af
nyhedsgruppens aktiviteter i den pågældende periode, uden at det af den grund er muligt at afgøre
hverken overordnet repræsentativitet eller intern signifikans.
Kapitlets første afsnit - Procesbeskrivelse - er en gennemgang af den udvikling, projektet er
gennemløbet siden den oprindelige bevilling i august 1995. Mit udgangspunkt ligger på sin vis
både tæt på og langt fra det færdige resultat - hvis jeg kigger på den oprindelige problemformu-
lering, er der en del centrale aspekter, der er bevaret gennem forløbet, men samtidig er der også
tilstrækkeligt med bi- og omveje til, at en nærmere procesbeskrivelse er på sin plads. Overordnet
set var der i lang tid adskillelse mellem de to interesseområder - den virtuelle interaktion og den
mulige sociologi - og en del af processen har handlet om at konstruere broen over denne kløft.
Andet afsnit - Gruppevalg - behandler den blanding af velovervejede udvælgelseskriterier og
relativ tilfældighed, der udmundede i studiet af rec.arts.books.tolkien. Kriterierne omhandlede
dels arten af deltagernes engagement, dels mere praktiske foranstaltninger, og det tilfældige i
valget skal derfor tilskrives mængden af mulige grupper snarere end mangel på omtanke.
I tredje afsnit - Dataindsamling - gennemgås de tre forskellige metoder, anvendt  i indsamlingen
af det empiriske materiale. Det drejer sig om en altomfattende aktivitetsoptælling gennem seks
måneder, en nærlæsning af alle breve i en noget kortere periode og, som tidligere nævnt,
udsendelse af spørgeskema via privat e-mail. Tilsammen giver disse forskellige indfaldsvinkler
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et dækkende billede af nyhedsgruppens liv i den pågældende periode, hvilket næppe kan
generaliseres til også at gælde 100% i dag - dertil er tempoet i både humane og teknologiske
netværksforandringer for stort. Alligevel påpeger materialet noget væsentligt, nemlig den banale
og meget hverdagsagtige karakter af interaktionerne - og dette har ikke forandret sig i de forløbne
år, tværtimod.
Med kapitlets fjerde afsnit - Etik og teknologi - bevæger jeg mig ind på et lidt besværligt, men
også nødvendigt diskussionsområde. Forskningen i det sociale liv i cyberspace indebærer en ret
ny etisk situation, og selvom tendensen har været at overføre velafprøvede etiske kriterier til det
virtuelle rum, er der alligevel her andre betingelser. Således præsenterer jeg først den bredere
forskningsetiske diskussion, der i løbet af de seneste år har markeret sig i cyberforskningen, og
derefter egne overvejelser og strategier på området.
Rent undtagelsesvis vil jeg i denne introduktion også nævne det sidste og obligate afsnit,
Opsamling. Det sker, fordi opsamlingen ikke som ellers blot er repetion af kapitlets væsentlige
pointer og sammenhængskraft, men i dette tilfælde også rummer en samlet vurdering af empiriens
værdi i forhold til både etiske problemstillinger og vidensgenererende potentialer. Afsnittet vil
med andre ord være koncentreret om empiriens bredere implikationer, og som før nævnt ligger
de komprimerede resultater som appendiks. Men først skal vi tilbage til begyndelsen - starten må
siges at rumme kimen til det videre forløb.
1. Procesbeskrivelse
Ved stipendiets start havde jeg en kun perifær viden om Internet og dets potentialer for human
kommunikationsudveksling, og jeg brugte derfor en længere periode på overhovedet at orientere
mig i uoverskuelighederne. Jeg var da inspireret af Grounded Theory (der diskuteres nærmere om
et øjeblik), og valgte det første år at tilrettelægge min aktivitet særdeles empiri-nært. Dette kom
i løbet af indsamlingsfasen til at udgøre et selvstændigt problem, idet min relativt ureflekterede
forforståelse af problematikkerne ikke rakte til en egentlig sociologisk styring og behandling af
materialet. Under mit ophold på The Center for the Study of Online Community (Dept. of
Sociology, UCLA) i vinteren 1996-97 diskuterede jeg dette uafklarede forhold med professor
Peter Kollock, Marc A. Smith og Elizabeth Reid (dengang begge ph.d. kandidater), desværre uden
at vi var istand til at forene mine ideer med deres indfaldsvinkler. Ihvertfald Kollock og Smith
centrerede omkring Rational Choice-traditionen i sociologien, og efter seriøst at have afprøvet
denne vinkel på mit indsamlede materiale, blev den forkastet omkring min hjemkomst. Istedet
valgte jeg, med inspiration fra min nys indskiftede vejleder, en tilgang relateret til bl.a.
bysociologi og netværksanalyse. Efter den teoretiske omflakken var det at blive forankret på
meningsfuld vis, og den senere inddragelse af Maffesoli i den netværksorienterede optik fik for
alvor sat det indsamlede materiale i perspektiv.
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1. teoritynd opstart
Som det delvist styrende udgangspunkt i mine metodiske valg lod jeg mig som ovenfor nævnt
inspirere af Grounded Theory, på dansk nogengange kaldet begrundet eller empirisk funderet
teori. Grundlæggende for denne metodiske retning er, at det er empiriske observationer, der leder
hen mod teoretisk abstraktion, ikke ved ophobning af datamængder, men gennem innovativ
forskeraktivitet. Metoden er proces-orienteret, idet erkendelser undervejs har indflydelse på det
fortsatte forløb, og der er åbenbare paralleller til mere dagligdags erfaringsdannelse. Grounded
Theory blev udviklet fra især socialmedicinsk forskning i løbet af 1960'erne, primært som
reaktion på positivismens ret fastlåste forskningsstrategi - det ensidigt hypoteseafprøvende. I det
centrale værk The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (Glaser
& Strauss 1967) udnævnes de empiriske data til grundlæggende og eksklusivt fokus.
En væsentlig kritik af metoden er, at det forudsættes, at man som forsker kan gå til en
problemstilling uden ballast; at man (bortset fra det personlige perspektiv) skal afholde sig fra
orientering i feltet, for at bevare de friske øjne. Dette må siges at være en illusion; det er ikke
muligt at adskille virkeligheden fra fortolkningen, og alle fakta er som sådan teoribelastede. I
deres kritik af Glaser & Strauss påpeger Alvesson & Sköldberg (1994) således:
Det rör sig alltså inte bara om något tunt "perspektiv", utan vi lägger alltid in hela
uppsättningar av kognitiva, teoretiska referensramar i vår perception av verkligheten, något
som f ö redan påpekades av Hegel (1807) i polemik med sin tids induktivister och empirister,
och som sedermera framhållits av hermeneutiker som Heidegger (1927). "Verkligheten" är
alltid redan tolkad. Data är således aldrig pura droppar från den ursprungliga, rena
jungfrukällan, utan de är alltid fusionerade med teori i själva sin uppkomst (: 71).
Der er et interessant og næppe tilfældigt sammenfald mellem udviklingen af empiri-sensitive
teoridannelser, erkendelserne af, at videnskaben var underlagt paradigmatiske snarere end
universelle værdibegreber, og mere generelle autoritetsopgør i tiden. Defineringen af Grounded
Theory var dog mest af alt en venden videnskaben på hovedet; hvor positivismen havde hævdet
kvantitative data og teorivalidering, lagde Grounded Theory vægten på kvalitative data og
teorigenerering. Der stræbtes i sidstnævnte retning efter en stadig vekselvirkning mellem empirisk
registrering, inddragelse af beslægtet forskning og deraf følgende lavabstrakt teoriformulering,
hvilket som proces betragtet kan have god værdi i afsøgningen af et nyt felt. Men samtidig giver
den nedprioriterede forhåndsorientering oplagte risici for at havne i enten forudsigelig
reproduktion af almindelig sund fornuft eller i genopfindelse af allerede eksisterende erkendelser.
Alvesson & Sköldberg anbefaler, som balancegang mellem kreativitetsdræbende overbelæsthed
og decideret uvidenhed, at man som mindstemål orienterer sig grundigt (og kritisk) i feltets
eksisterende produktioner - uden en sådan viden kan man ikke hævde egen originalitet (: 72).
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2. en læreproces
Som nævnt kom min empiri-nære opstart til at betyde, at jeg tidligt i indsamlingsfasen fik
problemer med at kontekstualisere materialets potentielle sociologiske tyngde. Jeg hverken kan
eller vil fralægge mig forforståelsen og den kultursociologiske eklekticismes betydning i
processen; tværtimod kom de i mangel af mere systematiseret indfaldsvinkel til at fungere
styrende på godt og ondt. Der er ingen tvivl om, at jeg var på opdagelsesrejse - det virtuelle felt
var på forhånd så perifært behandlet i sociologien, at et ordentligt empirisk kendskab for mig blev
en forudsætning for overhovedet at kunne tænke en relevant tematisering. Meget af den
tilgængelige og særdeles tværfagligt prægede cyberlitteratur var tillige indskrevet i den
umiddelbart besnærende tradition, som jeg allerede har beskrevet som relationship saved.
Retorikken i disse produktioner gjorde, at jeg var relativt lang tid om at erkende det dagligdags
i de virtuelle interaktioner, og dermed forbindelsen til den mere konventionelle sociologi. Men
som allerede antydet skete den endelige konceptualisering indenfor dele af bysociologiske felt,
herunder Goffmans mikrointeraktionisme, og med kombinationen af dette og nettets liv har jeg
nu aftegnet eksistensen af en art udvidet urbanitet. Den flygtige socialitet i stamme-lignende
fællesskaber, som Maffesoli beskriver, foregår også virtuelt. I dag synes det mig en både logisk
og uomgængelig indskrivning af nettets liv i hverdagens sociologi - men sådan så det bestemt
ikke ud i opstartsfasen, og jeg kan derfor beskrive afhandlingens tilblivelse som reel læreproces.
2. Gruppevalg
Valget af empirisk fokus var ikke let; der var bogstavelig talt millioner af data at afgrænse sig fra.
Efter beslutningen om at se på Usenet var disse reduceret til omkring 17.000 (det antal ny-
hedsgrupper som serveren på Københavns Universitet havde tilgængelige januar 1996) og her
kom den værste prøvelse. Hvordan skulle jeg nogensinde finde een gruppe at observere, hvordan
vælge i en sådan uoverskuelighed af potentielle fællesskaber? Udfra min forståelse af, hvad der
ville være relevant at se efter, opstillede jeg seks kriterier for, hvad en gruppe skulle fremvise for
at komme i betragtning - tværnational deltagelse, social interaktion, emotionelle diskurser,
vedvarende interesse, velafgrænsethed og sidst, et emne, der ikke var mig totalt fremmed.
Kriterierne falder således i to grupper - de første tre omhandler deltagerne og deres typer af
engagement, de næste tre er i højere grad mine konkret-praktiske forholdsregler. I det følgende
er den udvalgte gruppe indskrevet i disse kriterier, men det er vigtigt at understrege, at valget også
var behæftet med vilkårlighed. Mange grupper kunne sandsynligvis have opfyldt mine krav - min
afsøgning af feltet var af nærmest stikprøveagtig karakter.
Udfra de seks kriterier samt timers eksplorativ afsøgning af Usenet, valgte jeg i januar 1996
nyhedsgruppen rec.arts.books.tolkien, hvis opbygning jeg allerede skitserede i sidste kapitel.
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1. seks kriterier
Som nævnt var det første kriterie, at gruppen skulle have tværnational deltagelse. Oprindeligt var
mine planer at se på mulige forandringer i nationalt tilhørsforhold gennem deltagelse i globale
fora, men denne del af projektet er desværre skåret bort. Dette skete indenfor det første år, idet
jeg måtte erkende, at det var for omfangsrigt - først og fremmest måtte jeg finde ud af, hvad der
egentlig foregik. Kriteriet om tværnational deltagelse hænger således og flagrer lidt i dag, men
jeg ser dog stadig dets berettigelse. Den manglende geografiske afgrænsning af fællesskabet
understreger nemlig vigtigheden af at redefinere forholdet mellem sociale relationer og
rumlighed, og selvom denne problemstilling i lige så høj grad refererer til opdelingen mellem det
fysiske og det virtuelle, er såvel forestillingen om som realiteterne bag et fællesskabs mulige
udstrækning medvirkende til at definere interaktionen deri. I enkelte tilfælde har det nationale
således været en vigtig oplysning for tolkningen af bidragenes indhold, tydeligst da en mand i det
krigshærgede Zagreb fortolkede både Tolkien og livet som spørgsmål om skæbne, magt, blod og
ære. Iblandt de almindelige protester var denne:
Bill (300496):
I find this sad. Especially given where you are posting from. :-(
There is nothing "dignified" about killing other people. Sometimes it is a sad consequence of a justified
war, but it is certainly not dignified.
Mit andet kriterie var, at der skulle være tegn på social interaktion. Mange grupper består hoved-
sageligt af udvekslinger baseret på arbejdsrelateret know-how, og selvom nyere undersøgelser (fx
Sproull & Kiesler 1996) tyder på, at der også dér kan opstå flerstrengede relationer, var min
formodning, at jeg skulle afgrænse søgningen til grupper i enten soc. eller rec.hierarkiet. Her har
emnerne en drejning, der - stadig i min forståelse - involverer flere af livets dimensioner, med
deraf følgende gode muligheder for at relatere til andet end skærmtekstens informative indhold.
I rec.arts.books.tolkien er man samlet om en fælles interesse for Tolkiens produktioner, og den
stadige diskussion og nytolkning af bøgerne er det umiddelbart væsentlige. Dette giver anledning
til ikke bare seriøs faktaformidling, men også latter og uenigheder, og ofte rækker både
seriøsiteten, humoren og uenighederne ind i mit tredje kriterie, der meget vel kan anskues som
værende en del af det andet, nemlig tilstedeværelsen af såkaldt emotionelle diskurser. Et mere
personligt engagement kan løfte diskussionerne op på et plan, hvor man kun i udgangspunket
relaterer til gruppens emneafgrænsning, og istedet diskutere hinandens hverdag eller verdens
indretning. En sådan involverethed var der fx i rec.arts.books.tolkien undervejs i tråden om
navngivning af nyfødte udfra Tolkiens univers, hvori voksne personer med Tolkien-relaterede
navne udvekslede erfaringer med nybagte og navnesøgende forældre. Også førnævnte bidrag fra
Zagreb affødte reaktioner af ekskursiv karakter, og det er min antagelse at netop tilstedeværelsen
af personlige markeringer over tid øger sandsynligheden for, at gruppen af deltagerne opfattes
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som også et socialt fællesskab. For mig hersker der ingen tvivl om, at deltagelsen i nyhedsgrup-
pen kan være både socialt og emotionelt involverende - allerede efter at have fulgt gruppen i kort
tid sad jeg og snakkede til skærmen, kommenterede de enkelte bidrag (eller deres afsendere), og
jeg var flere gange fristet til at overskride grænsen mellem det observerende og det deltagende.
Jeg havde det kort sagt hyggeligt, selvom mit emnerelaterede engagement ikke var udpræget.
De følgende tre kriterier handler mere om konkret-praktiske problemer i en given nyhedsgruppes
fremtrædelsesform end om deltagernes engagement. Da jeg gerne ville være nogenlunde sikker
på, at det diskuterede emne havde en vedvarende interesse; at den udvalgte gruppe ikke ville
implodere undervejs i mit forløb, måtte jeg fravælge en masse emner. Det gik ud over nyheder,
kulturbegivenheder og modefænomener - men de var i forvejen problematiserede af kriteriet om
tværnational deltagelse. Med rec.arts.books.tolkien ville jeg være på den sikre side - Tolkiens
produktion var så kompleks, at der tilsyneladende er uendelige indfaldsvinkler dertil. At bøgerne
så længe har kunnet fastholde læsere verden over (hovedværket Ringenes Herre blev afsluttet i
1946), gav god sandsynlighed for, at det nok gik et par år mere. Interessen skulle gerne give sig
udslag i aktivitet i nyhedsgruppen, og dér har mit problem snarere været for meget end for lidt.
Femte kriterie gik direkte på gruppens velafgrænsethed, fordi der som tidligere nævnt kan
opstå problemer i forbindelse med det, der kaldes krydspostning. I de store globalt-politiske
grupper, om fx menneskerettigheder eller abort, er der en meget diffus struktur, idet langt de fleste
indlæg postes til et væld af i bedste fald relaterede grupper. Sådanne grupperinger fungerer mere
som informationsformidlende; opkomsten af samspillet mellem individuel markering,
genkendelse og fællesskabsfølelse er lidet sandsynlig i sådanne dårligt afgrænsede nyhedsgrupper.
Rec.arts.books.tolkien har en enkelt søstergruppe på Usenet1, alt.fan.tolkien, hvortil der er et
mindre personoverlap. Omkring 20% af aktiviteten krydspostes til alt.fan.tolkien, og det var i
begyndelsen svært at afgøre forskellen på de to grupper. Det blev dog ret hurtigt klart, at
fokuseringen fulgte gruppenavnet endog ret præcist;  rec.arts.books.tolkien er mest bogligt
orienteret, mens alt.fan.tolkien bevæger sig langt bredere ud i fantasy-universet af Tolkien-
relaterede rollespil, film, computergrafik osv. Krydspostningen til andre grupper end alt.fan.tolki-
en er minimal, og afgrænsningen mellem de to volder tilsyneladende ingen problemer for
gruppemedlemmerne. Således er der heller ikke så megen støj, at Tolkien usynliggøres, selvom
registreringen viste, at hele 26% af bidragene kom fra personer, der ikke kunne regnes blandt faste
deltagere. Det er altså en ikke ringe del af den synlige aktivitet, der må regnes som støj, og det
er også, hvad mange af de mere aktive deltagere betragter som det værste ved gruppen:
The worst thing is the large amount of spam articles, which has nothing to do with Tolkien,
                                                
1Der er også et par grupperinger på andre netværk, der ikke formidles herhjemme, bla. en
slavisksproget Tolkien-gruppe på Fidonet.
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but that is common in many newsgroups (Eric, kerne2).
Worst: low signal-to-noise ration, though I think this ratio is better in the Tolkien newsgroup
than in many others (Jason, kerne).
Det sidste citat antyder, at der ikke er så meget støj i rec.arts.books.tolkien som andre steder, og
det er adskillige andre deltagere (og jeg selv) enige i. Gruppen virker generelt set ret fokuseret,
og selvom der selvfølgelig er mange overflødigheder, skjuler de langtfra den emnecentrerede
diskussion. Dette fremhæves især fordi en sådan centrering ikke nødvendigvis er realiteten i
nyhedsgrupperne på Usenet, men også for at underbygge det oprindelige valgs holdbarhed.
Et sidste kriterie står tilbage, nemlig hensynet til mit forhåndskendskab. Der er mange emner,
hvorom jeg ikke har den fjerneste anelse - ens uvidenhed bliver virkelig eksponeret ved kontakten
med Usenets detaljerede diskussionshierarkier - og for at kunne følge og vurdere diskussionerne
skulle jeg gerne besidde en minimumsviden på området. Dette var tilfældet med (bl.a.) Tolkien
- jeg har engang læst både Hobitten og Ringenes Herre med fornøjelse, dog uden at savne en
fanklub. Denne baggrund har været tilstrækkelig til, at jeg ikke blev hægtet af - en pudsig ting i
rec.arts.books.tolkien er den evige vekslen mellem højt kvalificerede bidrag fra deltagere for
hvem Tolkien er en videnskabelig passion, og så nybegyndere der blot vil vide i hvilken
rækkefølge man helst skal læse bøgerne.
2. to medspillende faktorer
Da jeg endelig valgte min nyhedsgruppe, var det altså på basis af ovennævnte kriterier, udbuddet
på Usenet og et vist mål af vilkårlighed. I første omgang overså jeg således to måske væsentlige
aspekter i gruppens emnerelatering, nemlig forbindelserne mellem computerkulturen og Tolkien-
læserne, og de allerede virtuelle aspekter af hans produktion. Jeg mener ikke, at det anfægter
valget af fokus, men det sætter unægteligt gruppen ind i en sværere overskuelig kontekst.
                                                
2 Spam: overflødig post. Kerne er betegnelsen for de mest aktive deltagere, hvilket der redegøres for
senere i kapitlet.
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Den allertidligste computerkultur havde et enormt overlap med fantasy-litteraturen;
tilsyneladende var det to områder der tiltrak samme typer af især unge mænd (Hafner & Lyon
1996; Dery 1996). De første større fantasy-brætspil var baseret på bl.a. karakterer fra Tolkiens
univers, og de gav inspirationen til de første computerspil. Antallet af hjemmesider, der nævner
Tolkien, for slet ikke at tale om computere, servere osv. der er navngivet udfra Tolkiens univers,
er særdeles højt3, og en detalje i MUDs verden er, at de højst rangerende karakterer benævnes
wizards, troldmænd. MUDs er oprindeligt opstået som elaborerede fantasy-spil af typen
Dungeons and Dragons, men er forlængst blevet nuanceret ud til mere vidtrækkende områder af
rollespil, sludrerum og social interaktion. Som nævnt i det historiske afsnit var der i Usenets
opkomstperiode stor uenighed om, hvilke emner der var passende at diskutere i netværket (UNIX
versus bl.a. science fiction), og læsere af Tolkien kan meget vel have været involveret i denne
strid. Jeg ved ikke, hvor stor betydning det emnemæssige overlap mellem tidlig computerkultur
og nutidig Tolkien-fankultur har for min nyhedsgruppe, og det er i sagens natur svært at afdække.
Alle deltagerne har selvsagt en eller anden form for computeradgang, men der er intet i deres
diskussioner der tyder på mere end en indirekte arv fra computerpionererne. Denne arv deles med
Internets mange millioner af deltagere, og hvorvidt den i rec.arts.books.tolkien giver sig særlige
udslag er ikke umiddelbart muligt at bedømme.
Det andet aspekt er indlejret i fankulturen som sådan. Tolkiens produktion udfolder sammen-
lagt et ekstremt nuanceret univers; det er komplet med myter, kort og folkeslag, historier,
referencer og detaljerede slægtstavler. Der er ingen tvivl om, at denne middelalderlige fantasy-
verden kan opleves som et parallelt univers; en rent tekstformidlet virtuel verden inden i den
enkeltes hovede. Således kan man argumentere for, at deltagerne i rec.arts.books.tolkien er
fortrolige med det virtuelle længe før de får fingrene på tastaturet; forestillingerne om en verden
forskellig fra denne er stærke nok til at bære måneders diskussioner om de fiktive skæbners
faktiske karakter. Deltagelsen i et computerbaseret netværk, eller rettere, oplevelsen af dette
netværk som en realt eksisterende og sammenhængende gruppe, kan derfor komme lettere til
svorne Tolkienfans end til så mange andre grupperinger - men heller ikke denne faktor er det
muligt at afdække.
Disse to aspekter er trods deres ukendte omfang medspillende gennem hele denne opgave; de
aftegner en del af rec.arts.books.tolkiens usynlige kontekst uden at komme selvstændigt til orde.
Begge aspekter henviser til kombinationen af virtualitet og Tolkien, og skal som sådan holdes in
mente - men de er samtidig også resultatet af kreative videnskabelige konstruktioner; jeg har
                                                
3 En søgning på Alta Vista (28. april 1998) efter navnet Tolkien gav således 79.500 dokumenter, og
hele 106.150, såfremt man stavede det med lille. Den ret gængse amerikanske fejl-stavning Tolkein gav 2.214
træffere, mens Gandalf og hobbit kom i mål med hhv. 51.350 og 34.280 henvisninger.
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ingen fakta der kan dokumentere aspekternes reelt betydningsdannende eksistens.
3. Dataindsamling
Til frembringelse af min empiri har jeg anvendt en triangulering af kvantitativ aktivitets-regi-
strering, kvalitativ indholdsanalyse og uddybende spørgeskemaer. Jeg har herved opnået et detal-
jeret kendskab til gruppens struktur i såvel kommunikationsmæssig som mere social forstand; en
indsigt i aktiviteterne i både dybde og bredde. I det følgende vil jeg gennemgå hver enkelt metode
for sig, for i næste afsnit at komme nærmere ind på nødvendige etiske overvejelser ved
inddragelsen af teknologien.
1. optælling
Den kvalitative optælling blev foretaget gennem ½ år, og registrerede gruppens bidragydere med
brugernavn, nationalitet, først registrerede deltagelse og bidragets grad af krydspostning. Jeg
åbnede gruppen minimum to gange om ugen, da der for det første var enorme mængder af post,
og for det andet en ret kort (5-7 dage) frist for, hvorlænge universitetets server bevarede de
enkelte bidrag. Ved at åbne, om ikke nødvendigvis læse, hvert enkelt brev, ændrede overskriftens
farvekode sig, og det kom desuden ikke frem ved næste åbning af gruppen. Således er der god
sikkerhed for, at jeg ikke har fået talt samme brev med i flere omgange - med mindre det drejer
sig om nybegyndere blandt deltagerne, der ind imellem af pur teknologisk usikkerhed fik postet
adskillige identiske bidrag.
Optællingens centrale formål var at aftegne gruppen ved at afdække variationerne i deltagernes
aktivitet, hvilket medførte registreringen af brugernavn og startdato. Herudover optalte jeg som
nævnt nationaliteten, eller mere korrekt, hvilket land bidraget blev afsendt fra4. Denne optælling
skyldtes den tidlige vinkel i mit projekt, der inddrog forholdet national-global i tænkningen om
computermedierede fællesskaber, men registreringen af nationalkoden viste sig alligevel at have
en funktion senere. Paradoksalt nok blev det nemlig for mig nemmere at opfatte gruppen som
netop gruppe ved at få placeret de enkelte deltagere konkret geografisk5 - den af Shields (1991)
påpegede sammenhæng mellem rumlighed og realitet i vores tænkning blev således en egen
erfaring. Den sidste optællingskategori, graden af krydspostning, var og er i mine øjne vigtig,
fordi det omhandler selve gruppeafgrænsningen. Der er væsentlig forskel på at stile sit bidrag til
eet bestemt diskussionsfora, og så på at sende det ud til en mængde (kun i bedste fald relevante)
                                                
4 Afsenderlandet markeres med en national kode i e-mail-adressen, undtagen i USA, hvor der benyttes
en intern typologi. Denne er imidlertidig ved at brede sig også til Europa, og efterhånden bliver det stadigt
sværere at sige noget om afsenderens opholdssted.
5 Fordelingen på nationalstater blandt samtlige bidragydere (1073 personer) 31. jan. - 31. juli 1996
var: USA 65%; andre engelsksprogede 16%; Skandinavien 6%; resten af Vesteuropa 8%; Østeuropa 1%, andre
2%; ubestemmelige 2%.
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grupper samtidigt. Min antagelse er her, at jo forholdsvismæssigt mere man deltager gennem
krydspostning, jo mindre tilbøjelig er man til at engagere sig i gruppens netop interne
diskussioner. Jeg nuancerede dog optællingen gennem at opdele den eventuelle krydspostning i
to kategorier; til hhv. søstergruppen alt.fan.tolkien og så bredere ud på Usenet.
Gennem seks måneder har jeg fulgt nyhedsgruppen meget tæt; næsten samtlige bidrag i perioden
er registreret i mit materiale6. Denne registrering er opdelt i tre kategorier af bidrag, der rummer
alle variationerne, idet den ene kategori i sig selv udviser stor varians. De tre kategorier er 1)
bidrag kun postet til rec.arts.books.tolkien; 2) bidrag postet til rec.arts.books.tolkien og
søstergruppen alt.fan.tolkien., men ingen andre, og 3) bidrag postet bredere ud til andre grupper
på Usenet.
De enkelte bidrag er altså registreret både indenfor de tre kategorier og i forhold til afsender,
hvilket har skaffet mig et overblik over gruppens struktur; det muliggør en afgrænsning af
faktiske deltagere fra tilfældige forbipasserende, og den enkeltes konkrete aktivitet i gruppen
bliver over tid nemt aflæselig. Jeg fravalgte at registrere bidragenes konkrete længde, idet der
ingen sammenhæng er mellem kvalitet og kvantitet. Udover at længden intet siger om
seriøsiteten, er det altid sådan, at man indledningsvis citerer det man svarer på, og bidragets i
linieantal opgivne længde er dermed ikke identisk med afsenderens faktiske tilføjelser. Ydermere
arbejdes der stadig med forskellige formater, skærmbredde osv., så det ved overskriften angivne
linieantal kan kun siges at være vejledende.
I behandlingen af de kvantitative data har jeg selvsagt defineret, hvad der skal til af aktivitet fra
den enkelte, for at jeg betragter vedkommende som gruppemedlem. De tre faktorer, antal af
bidrag, bidragenes kategorier og den tidsmæssige udstrækning er alle involveret i denne bestem-
melse. Således skal en given deltager som minimum have afsendt 2 bidrag kun til gruppen på det
halve år for overhovedet at komme i betragtning. Herefter er kriterierne, at man pr. deltagende
måned i gennemsnit skal have postet mindre end eller lig med 2 bidrag for at blive betegnet som
passiv, mellem 3 og 5 bidrag giver betegnelsen aktiv og mere end 5 bidrag berettiger til titlen
kerne.
Denne kvantificering af aktiviteten i rec.arts.books.tolkien giver ikke et fuldstændigt billede
af deltagernes faktiske engagement, idet der kun optælles konkret sende-aktivitet. Der er ingen
mulig måde at måle, hvor tit man åbner gruppen eller hvilket forhold der er mellem antallet af
læste og afsendte bidrag hos den enkelte; det er data, der kun tilnærmelsesvis kan opnåes gennem
kombination med survey-undersøgelsens resultater. (Her tyder alt på, at der er langt større
                                                
6 Undtagelsen er, at jeg grundet sygdom var forhindret i optælling i knap to uger omkring påsken
1996. Herved gik et ukendt antal (antageligvis mellem 200 og 400) bidrag tabt.
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aktivitet, end antallet af poster lader ane; af de 73 respondenter på spørgeskemaet åbner 34,2%
rec.arts.books.tolkien dagligt og yderligere 53,4% flere gange om ugen).
Det er heller ikke muligt at afgøre omfanget af eventuel back channel-aktivitet; kontakt
mellem deltagere udenfor gruppens rum - den er der, og deltagerne selv er uenige om dens
betydning. Det er også relevant at nævne Usenets variant af voyeurismen, nemlig de såkaldte
lurkers, der læser uden at give sig til kende gennem aktiv deltagelse. Antallet af disse ‘spøgelser’
lader sig ikke opgøre, men at de eksisterer, er uomtvisteligt, og de udgør dermed en usikkerheds-
faktor i gruppe-afgrænsningen. Med andre ord er der adskillige usikkerhedsmomenter i
opgørelsen over deltagernes aktivitet, men på den anden side er aktivitetsregistreringen det eneste
reelt synlige udtryk for gruppens liv - både for mig og for deltagerne.
Resultatet af optællingen er et overblik over gruppens aktivitet, både målt som forskelle
deltagerne imellem og som bidragenes relationer til resten af Usenet. Med disse data er det som
vist muligt at opdele deltagerne i nuancerede undergrupper, og et interessant resultat heraf er bl.a.
tilsynekomsten af den meget aktive kernegruppe, der så at sige sætter dagsordnen, både indholds-
og stilmæssigt. Det viser sig også, at rec.arts.books.tolkien er særdeles velafgrænset; krydspost-
ningen foretages hovedsageligt af enten tilfældigt forbipasserende eller i konkrete emne-relevante
sammenhænge.
2. indholdsfokus
Det indholdsmæssige fokus bestod i, at jeg gennem flere måneder (sideløbende med optællingen)
læste samtlige af gruppens breve for at kunne afgøre, hvad gruppens kommunikation handlede
om. På forhånd havde jeg en fra observationen begrundet antagelse om, at ikke alle breve var
100% emnerelaterede, og min formodning var, at det netop var i ekskurserne, at gruppens
socialitet ville fremstå.
Overordnet set viste det sig muligt at inddele bidragene til  rec.arts.books.tolkien i tre
kategorier, afhængig af hvordan de relaterer til henholdsvis gruppens formål, dens socialitet og
dens grænser. Formålet er - hvis nogen stadig skulle være i tvivl - diskussion af Tolkien og hans
produktioner, mere eller mindre tekstnært og fokuseret. Socialiteten er måden, deltagerne
forholder sig til hinanden på, deres selvfremførelser og relationer i gruppens felt. Det kan være
fx individuelle markeringer, referencer til hinandens specialviden, betroelser om særlige
livsomstændigheder eller humoristiske udvekslinger. Det kan også være emnemæssige tangenter;
diverse ekskurser, den interne gruppejustits og Internet-politiske overvejelser. Sidst er der de
bidrag, der både direkte og indirekte aftegner gruppens grænser ved at overskride dem. Her
tænker jeg ikke på støjende eller perifære krydspostninger, men på den såkaldte junk-mail - det
der svarer til adresseløse forsendelser og reklamer. Det er alt fra små forlags fisken efter
fritidsskribenter og kædebreve om hurtigttjente penge, til diverse virtuelle taskenspillere.
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Det som jeg til stadighed har fokuseret på, er gruppens socialitet. Derfor gemte jeg i løbet af en
måned, medio april-medio maj 1996, omkring 140 breve, der alle beskæftigede sig med netop
dette område. Der er selvfølgelig en hel del overlap til kategorien af Tolkien-relaterede breve, og
de gemte bidrag er blot et udsnit af diskussionerne som de forløb i perioden. Med dem i hånden
er det muligt at påvise eksistensen af et nuanceret og fleksibelt fællesskab. Det er tydeligt, at der
over tid udvikles endog meget sofistikerede diskussioner kun i udgangspunket relateret til Tolki-
en, og disse ekstensioner er for mig at se den faktisk fællesskabsgenererende faktor - deltagerne
markeres gennem personligt engagement og stil, og den gensidige genkendelse aftegner de sociale
konturer.
Siden dette indsamlingsdesign blev gennemført, har jeg overvejet dets egentlige værdi. Måske
havde det været bedre, om jeg havde gemt alle bidrag i en udvalgt periode, idet jeg i såfald havde
kunnet dokumentere brevenes placering og betydning i forhold til den samlede diskussion. Som
det er nu, har jeg læst de fleste, men kun gemt de få - værdien afhænger med andre ord af, at man
stoler på udvalgets relation til helheden. Jeg har nøje overvejet at ‘gentage’ indsamlingen; gemme
alle breve fra en given måned igen, men afstået derfra. For det første fordi det vil betyde, at den
samlede undersøgelses data vil blive spredt i tid (optællingen ville dokumentere en anden aktivitet
end den i indholdsanalysen forekommende) og for det andet fordi jeg vurderer gruppen som
anderledes fungerende idag; den virker kedeligere og mere ufokuseret. Måske er det to sider af
samme sag - uanset hvad ville en nyindsamling blot stille mig overfor et nyt forklaringsproblem.
3. spørgeskema
Spørgeskemaet blev udsendt i midten af juni 1996 som personlig e-mail til den del af gruppens
deltagere, der var aktive i den pågældende periode, og det foreligger som en del af appendiks sidst
i afhandlingen. Ialt stillede jeg femten spørgsmål, og uudfyldt fyldte skemaet knap tre sider - hvis
denne målestok giver mening i e-mail-sammenhæng. Svarmulighederne var halvåbne; jeg havde
lavet bokse til afkrydsning med sideløbende opfordringer til uddybning. Jeg udsendte 115 kopier
og fik god respons: 81 svarede, 4 kom retur af uopklarede årsager og 30 hørte jeg aldrig fra trods
rykkere og, for nogens vedkommende, deres fortsatte deltagelse i gruppens diskussioner. En
sortering i svarene - hvoraf 7 var afvisninger, såkaldte nægtere - giver 74 brugbare svar ud af den
samlede udsendte mængde (115), hvilket giver en svarprocent på 64,35%. Generelt anslår jeg
validiteten som værende høj; udover at deltagerne var informeret omkring min undersøgelse, kan
jeg også se en overensstemmelse mellem den registrerede aktivitet og deltagernes egne angivelser
deraf.
Selve identificeringen af den enkelte deltager blev i optællingen foretaget alene udfra folks bru-
gernavn i gruppen, jeg har fravalgt muligheden at registrere e-mailadresser. For det første havde
jeg oprindeligt som udgangspunkt, at jeg ville lægge en survey-undersøgelse direkte ud i nyheds-
gruppen. Denne plan ændredes i takt med indsigten i gruppens struktur og kommunikations-
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mønster, og afløstes af beslutningen om fremsendelse af personlige e-mail på et så sent tidspunkt
i forløbet, at en total e-mail registrering ikke længere var en mulighed. For det andet anser jeg en
sådan registrering som værende på grænsen til det etisk forsvarlig, hvilket jeg uddyber nærmere
i næste afsnit. Jeg forudså i den forbindelse, at jeg kunne skræmme nogen i gruppen ved at oprette
adresseregister. For det tredje mener jeg ikke, at en e-mail- registrering ville have nogen særskilt
værdi sammenholdt med besværet, hvilket jeg ser bekræftet i, at kun 24% af samtlige deltagere
(266 ud af 1073) i sidste ende faldt indenfor min gruppedefinition og dermed udgjorde
hovedmålet for min survey.
Min manglende mulighed for at kontakte gruppens deltagere har dog givet nogle metodemæs-
sige problemer, idet fravalget af e-mail registrering medførte, at der skulle være nye bidrag i
gruppen fra de personer, jeg gerne ville nå ud til, før jeg kunne ‘svare’ med en survey. Konkret
har dette betydet, at omkring 15-20 personer (kerner og aktive) ikke har modtaget survey’en trods
mit ønske derom, da de ikke selv postede til gruppen i juni måned 1996 - sandsynlige forklaringer
derpå omhandler eksamner og ferie. Således har mine registrerings-etiske overvejelser og valg
haft konsekvenser for forløbet andetsteds i projektfasen, men det er som sagt min samlede
vurdering, at e-mail-registrering i denne sammenhæng ville have været så godt som overflødig.
Mit sats på, at kernegruppens aktiviteter også i sommerperioden ville være omend ikke konstante,
så dog presente, viste sig at holde nogenlunde stik, og tabet af kontaktmulighed i forhold til et
mindre antal deltagere berøver næppe undersøgelsen nævneværdig værdi.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at jeg trods ovenstående argumentation faktisk
foretog en begrænset og manuel e-mail-adresse registrering. Dette skete dels i juni måned, da
gruppens dalende aktivitetsniveau truede med at kuldkaste hele survey-udsendelsen, og dels
konkret i forbindelse med udsendelse af survey’en. Da min daværende version af programmet
Netscape ikke ved udsendelsen af e-mails førte logbog (som fx sent mail) måtte jeg således
optegne modtageradresserne for at kunne rykke dem, der ikke svarede indenfor den 14 dages frist
- men samtlige adresser i papirform er destrueret efter surveyens afslutning.
Som gennemgået var der en smule tilfældighed i, hvem af deltagerne i rec.arts.books.tolkien, der
modtog mit spørgeskema - kun de deltagere, der postede til gruppen i første halvdel af juni måned
var eventuelle modtagere. Herudover var der ikke megen usikkerhed; ikke alle fik tilsendt
spørgeskema, da mit billede af gruppen var tilstrækkeligt præcist til at udskille de deltagere, der
var proportionelt vigtige at få svar fra, nemlig aktive og kerner. Jeg lavede således, i to omgange,
ekstra udsending til de relevante deltagere, der dukkede op efter første udsendelse. Samtidig
sikrede jeg mig, at der vedblivende var en vis spredning af surveyen ud til alle kategorier af
deltagere; både nye/mulige lurkere, passive, aktive og kerner er repræsenteret7. Jeg har dog ingen
                                                
7 Den nøjagtive fordeling af spørgeskemaer mellem aktivitetskategorierne var 30 (26,1%) til kerner; 33
(28,7%) til aktive, 34 (29,6%) til passive og 18 (15,7%) til forbipasserende. Ialt udsendtes 115 skemaer. Disse og
væsentlig flere oplysninger findes i komprimeret form som appendiks.
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garantier for, at mine respondenter udgør et repræsentativt udsnit af hverken Usenet-brugere som
sådan eller rec.arts.books.tolkien-deltagere i særdeleshed; som nævnt tidligere er der for mange
ubekendte faktorer i netadfærden til, at traditionel repræsentativitet kan sikres.
Der var meget få tilgængelige erfaringer omkring e-mail som medie i denne sammenhæng, men
det er også snarere computer-medieringen end det egentlige indhold, der udgår forskellen til et
traditionelt spørgeskema. Computermedieringen har den store fordel, at det går hurtigt i begge
ender - fra spørgeskemaets udsendelse til returnering i udfyldt stand gik der i adskillige tilfælde
under en halv time. For modtagerne giver formatet tillige optimal fleksibilitet; man kan ændre og
tilføje uden pladsproblemer, og returneringen klares med en enkelt kommando. Dette gør sig
selvsagt mest gældende i sammenhænge, hvor folk er fortrolige med e-mail som kommunika-
tionsform, hvilket er tilfældet i bl.a. nyhedsgrupperne.
Spørgeskemaets konkrete udformning krævede de gængse overvejelser om længde, dispo-
nering af indholdet og svarmulighedernes eventuelle begrænsning. Længden har givetvis en
medspillende effekt på antallet af besvarelser; bliver det for omfattende, falder svarprocenten.
Disponeringen af indholdet skal derfor være stram, trods alle de områder, man gerne vil spørge
til. Formålet med mit spørgeskema var at få indsigt i, hvordan deltagerene selv opfatter gruppen,
og spørgsmålene var centreret omkring mulig tilknytning og forholdet til de andre. Indholdsmæs-
sigt startede jeg med nogle generelle spørgsmål om køn, starttidspunkt og læsehyppighed.
Herefter spurgte jeg mere specifikt til deltagelsens årsag, opfattelsen af gruppen som et socialt
miljø, eventuelt hierarki og forholdet til de andre deltagere, det bedste/værste ved deltagelsen osv.
Afslutningsvis handlede det om mediet som sådan; om nyhedsgrupper opfattes som en særskilt
anderledes kommunikationsform, og om det giver fx status at involvere sig virtuelt. Det aller-
sidste spørgsmål omhandlede villigheden til evt. at besvare flere spørgsmål senere. Konstruktio-
nen af spørgeskemaet afspejlede min forståelse af gruppen efter fire måneders observation, og
dette var sandsynligvis årsagen til at traditionelle demografiske oplysninger som fx alder og
uddannelse/erhverv ikke blev medtaget - i modsætning til kønnet var det områder, som gruppens
diskussioner aldrig berørte. Måske ville alder/erhvervsoplysningerne heller ikke have haft den
store værdi - i deres undersøgelse af, hvem der danner relationer i nyhedsgrupper viser Parks &
Floyd (1996), at hverken alder, erhverv eller ægteskabelig status spillede ind; det var primært et
spørgsmål om tid (frekvens plus varighed) brugt i en given nyhedsgruppe. De konkluderer, at
opkomsten af  relationer og engagement handler mere om erfaring online end om demografi eller
personlige faktorer (: 87), og såfremt dette holder stik, har jeg ikke mistet noget ved mit
oprindelige fravalg af disse informationer.
Vedrørende erfaringer med e-mail-baseret survey og konstruktion af svarmulighederne var jeg
i kontakt med Chris Abbott, der sad i England med en undersøgelse af homepage-kultur - hvorfor
man laver homepages, og hvad man får igen. Til dette projekt havde han anvendt e-mails med
spørgeskemaer, og hans vigtigste erfaring var, at åbne svarkategorier skulle undgås, da de ikke
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blev besvaret. En gennemgang af Abbotts eget spørgeskema viste, at hans svarkategorier var
ekstremt lukkede; der var ingen muligheder for at svare "andet" eller "ved ikke" eller lignende
tvivlskategorier. Udsagnet om det åbne spørgsmåls uanvendelighed skal således ses i lyset af, at
det (der var kun det samme) fulgte efter en række af meget snævert formulerede svarmuligheder.
Ydermere var Abbotts respondenter personer, der ikke nødvendigvis kommunikerer gennem e-
mail; oprettelse og redigering af homepages kræver ikke dette medie, og det er derfor uvist
(omend sandsynligt), om respondenterne har været vant til at formulere sig i det. Abbotts
svarprocent var på 62%, og han var positiv overfor mediets generelle anvendelighed i survey.
Udover Abbott har også Korenman og Wyatt (1996) gjort erfaringer med e-mail-udsendte
surveys, her til abonnenter på en diskussionsliste om Kvindestudier, WMST-L: Women’s Studies
List. Dette materiale udkom først efter min egen survey-udsendelse, og jeg har derfor kun
retrospektivt kunne inddrage deres erfaringer i vurderingen af egne resultater. Korenman &
Wyatts spørgsmål var bortset fra et enkelt om erhverv helt åbne; enhver kunne frit udbrede sig
i svarene. Det indholdsmæssige var centreret omkring individuelle faglige og sociale processer
som følge af abonnementet på listens materiale. Skemaet blev udsendt af listens moderator,
Korenman selv, til 1031 abonnenter, og svarprocenten blev 18,3% (192). Eftersom en del af
svarene kom retur med ordinær post, kan man måske også her formode, at ikke alle respondenter-
ne har været erfarne e-mail-brugere, men det er dog mere sandsynligt, at skemaerne af praktiske
årsager er printet ud og besvaret senere.
To andre undersøgelser er værd at nævne, idet de direkte har beskæftiget sig med nyhedsgrupper
på Usenet. For det første gennemførte Baym (1993) en spørgeskemaundersøgelse i gruppen
rec.arts.tv.soap, hvor hun lagde skemaet ud i gruppen til fri besvarelse. Trods gruppens kendskab
til Baym, der længe havde fungeret som menig deltager, og trods et meget højt aktivitetsniveau,
kom der ikke mere end atten svar retur. Til gengæld var de alle ret grundige i besvarelserne på
de åbne spørgsmål, og den således indsamlede viden nærmer sig interviewet i omfang og
detaljering. Baym supplerede med privat e-mail-korrespondance med flere af gruppens deltagere,
og alt i alt virker hendes materiale både nuanceret og vidtrækkende. For det andet har Parks &
Floyd (1996)8 lavet en bred undersøgelse af netop personlige relationer, hvor de er gået meget
systematisk til værks. Først udvalgte de fireogtyve vilkårlige grupper i hvert af de fire hierarkier
comp., soc. rec. og alt. Herefter valgte de, ligeledes vilkårligt, toogtyve personer fra hver gruppe,
og sendt dem spørgeskema via e-mail. Svarprocenten blev på 33,3% (176 ud af 528), og deres
vigtigste resultat var, at personlige venskaber var almindelige i nyhedsgrupper (: 85).
Som sagt opnåede jeg med mit spørgeskema en svarprocent på 64,35%, hvilket må siges at
være i orden. På baggrund af de fire nævnte undersøgelsers svarprocenter er det sandsynligt, at
jeg gennem mine orienterende breve til rec.arts.books.tolkien (se sidst i næste afsnit) fik etableret
                                                
8 Også denne undersøgelse er først offentliggjort efter konstruktion og udsendelse af mit spørgeskema.
Parks & Floyds resultater inddrages iøvrigt flere gange undervejs i afhandlingen.
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et tillidsforhold, der befordrede besvarelsen af mit spørgeskema - selv flere af dem, der ikke
ønskede at svare, skrev faktisk og fortalte hvorfor - nothing personal, Mr. Gotved.
Jeg valgte at konstruere svarmulighederne i mit spørgeskema som en kombination af åbne og
lukkede muligheder. Der var som nævnt femten spørgsmål, hvoraf nogle blot kunne besvares med
ja/nej, mens andre indeholdt flere variable. Til hvert spørgsmål var der svarkategorier, som enkelt
kunne afkrydses, men respondenterne blev samtidig opfordret til uddybning ved mange af
krydsene. Fordelen ved dette var, at et kryds alene ville have værdi, omend en uddybning ville
være bedre. Langt de fleste valgte at benytte sig af muligheden for at give supplerende
oplysninger i ihvertfald en del af svarene, og jeg har således fået ialt 317 kommentarer af kortere
eller længere karakter. Jeg ser derfor formen som velvalgt, og resultatet som værende i skarp
kontrast til Abbott. Som han havde også jeg iøvrigt et enkelt helt åbent punkt, hvilket blev
besvaret i næsten samtlige skemaer. På dette særdeles spinkle grundlag er det selvsagt ikke muligt
at udstikke retningslinier for svarkategoriernes konstruktion, men måske Abbotts og mit
forskellige fokus - hjemmesider kontra Usenet; grafisk konstruktion kontra tekstbaseret
diskussion - udgør en del af forklaringen på de modsatrettede erfaringer.
4. Etik og teknologi
Med computerformidlet kommunikation som data står forskningen i en ret ny etisk situation, der
på mange måder er uafklaret - der er flere ganske modstridende holdninger til fx data-kamuflage
og studieobjekters anonymitet. Overordnet set er det diskussionen om databehandling og forsk-
ningsetik i især kvalitative undersøgelser, der er rykket ud i det virtuelle rum, og foreløbigt er det
den enkelte forsker, der udfra materialets karakter vurderer behovet for eventuel sløring af fx
navne. Det er muligt at identificere to hver især komplekse strategier i talen om etisk
cyberforskning, baseret på grundholdningen til selve medieringen (Thomas 1996). Såfremt
cyberspace anskues som noget nyt og epokegørende også forskningsmæssigt, plæderes for
ligeledes nye og særskilte etiske retningslinier (Schrum 1995; Waskul & Douglass 1996). Hvis
cyberforskningen derimod ses som mere eller mindre i forbindelse med (eller forlængelse af)
hidtidige felter som fx kommunikations- eller interaktionsforskning, er linien ofte mere
pragmatisk - det ses med andre ord som muligt at overføre ihvertfald dele af hidtidig etisk praksis
også til det virtuelle rum (Herring 1996a; Reid 1996). I forlængelse af mine øvrige markeringer
kommer det næppe som nogen overraskelse, at jeg tilslutter mig sidstnævnte forskningsetiske
position - cyberspace er tæt sammenvævet med hverdagens rum, og selvom udtryksformerne
varierer over et bredt spektrum, kan de samtidig omfattes af nogenlunde samme etiske
tommelfingerregler. Hermed ikke sagt, at vi skal undlade at forholde os til det særlige, men
derimod, at selv det særlige udspringer af og er defineret i forhold til det velkendte, hvilket med
fordel kan udnyttes fx i diskussionen af etiske retningslinier for cyberforskningen.
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En markant tendens i den pragmatiske position er, at der som udgangspunkt for vurdering af
etikken skelnes mellem fora med begrænset og åben adgang, da det generelt udgør forskellen
mellem henholdsvis private og offentlige elektroniske sammenhænge (Herring 1996b: 5). Der er
dog en stadig disput om, hvornår man definerer et forum som enten åbent eller lukket, om hvornår
man skal indhente tilsagn fra de involverede og hvornår man bare kan bruge de tilgængelige
oplysninger frit. Nogen vælger at sløre deltagernes navne af principielt forskningsetiske grunde,
andre vælger at offentliggøre navnene af lige så principielle årsager.
Grundspørgsmålet er her, hvilken status man skal give et nyhedsgruppebidrag - er det et
indlæg i en fuldt offentlig debat, som derfor kan citeres med forfatternavns nævnelse, eller er det
diskussioner af mere privat karakter, der til forskningsbrug fordrer pseudonymer? Udfra
ovennævnte skelnen er Usenet særdeles åbent; strukturen er i princippet tilgængelig for alle, og
ingen bidrag kan hemmeligstemples. Et bidrag til en nyhedsgruppe er omtrent at ligne med et
læserbrev i en globalt dækkende avis, hvilket harmonerer dårligt med eventuelle ønsker om
anonymitet. Logikken i argumentet privat kontra offentlig post tilsiger altså, at jeg roligt kan
frigive enhver deltagers brugernavn, omend ikke nødvendigvis hele adresse-identifikationen.
Alligevel har jeg fra starten valgt at love deltagerne i rec.arts.books.tolkien fuld anonymitet i min
databehandling, hvilket skyldes især to omstændigheder. For det første mener jeg, at der er
afgørende forskel på blot at afsende et givent bidrag til en gruppe af ligesindede, og så på den
psykologiske situation, at vide brevet tolket af personer med andre hensigter end de i gruppen
fremherskende - sidstnævnte indebærer risiko for fx nervøsitet og selvcensur, eller måske egen
sløring af identiteten. Jeg har langt senere i forløbet, gennem inddragelse af Loflands (1998)
tredje sfære imellem den private og den offentlige, fået ord til at beskrive netop den 'privat-rum-
trods-offentligt-forum' fornemmelse, der er i nyhedsgruppen. Dette beskrives indgående i kapitel
4, og ligger på linie med forskningsetiske overvejelser understreget af Sharf (1999):
Despite widely announced admonitions concerning the potential for public exposure, there
exists the paradox that writing to others via e-mail often feels like a private or, in case of an
on-line group, quasi-private act. Thus, for most people when chatting about a specified topic
on the net, the possibility that a researcher is gathering their commentary as data to be
analyzed and published is remote, if considered at all (: 246).
Således sansede jeg fra begyndelsen i nyhedsgruppens atmosfære en grad af privathed eller
indforståethed, der såede tvivl om brugbarheden af definitionen af nyhedsgruppen som et frit
tilgængeligt og observérbart offentligt rum. For det andet var mit empiriske design en
triangulering, der forudsatte deltagernes vilje til at deltage i en survey senere hen, med spørgsmål
af mere privat karakter, hvilket igen gør respondenternes anonymitet aktuelt. Således vil der ikke
i mit offentliggjorte datamateriale være genkendelige brugernavne, til trods for at selv fulde
dåbsnavne i global sammenhæng må kaldes ret anonyme.
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Omtrent samtidig med at jeg startede den kvantitative optælling sidst i januar 1996, postede jeg
som tidligere berørt et bidrag til rec.arts.books.tolkien omkring mine aktiviteter. Dette skete dels
af forskningsetiske årsager - de skulle vide, at jeg kikkede dem i kortene - dels for at opfordre til
kontakt og dialog. Det sidste lykkedes dårligt; jeg fik meget få reaktioner, der dog var ret positive,
og således ikke anfægtede designet som sådant. Introduktionsbrevet - der med ganske få
justeringer blev gen-postet midt i april og først i juni - tjente også til at underbygge min seriøsitet.
Jeg er overbevist om, at netop dette forberedende arbejde har en pæn del af æren for min
svarprocent i survey’en; det har signaleret professionalisme indenfor et medie, hvor indholdet
også kvalitetsmæssigt er uhyre broget. Samtidig er det dog nødvendigt at problematisere værdien
af denne orientering til gruppen, idet tre kopier over et halvt år langt fra garanterer, at
informationerne deri læses af alle berørte. Bidrag ligger i gruppens rum i måske kun 4 dage, og
såfremt jeg skulle sikre total informerethed (eller ihvertfald tilgængelighed), skulle min
introduktion altså udsendes konstant. Dette bringer endnu et forhold i spil, nemlig den store
opmærksomhed blandt mange faste netbrugere på det, der kaldes spam - overflødig post, reklamer
og ikke-rekvireret information. Selv mit beskedne engagement i afsendelse af bidrag til rec.-
arts.books.tolkien blev således af to deltagere tolket som spam, hvilket de reagerede på - den ene
høfligt, den anden højlydt råbende:
Well i've seen this 3 times now, twice in email and once in the group. Please remove me from
this automated posting list without delay.
(...)
cced to Postmaster (Chris, aktiv).
I DID NOT ASK FOR THIS, I DID NOT SEND FOR THIS, I DID NOT REQUEST FOR
THIS. DO NOT SEND ME ANY MORE OF YOUR JUNK E-MAIL
POSTINGS!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Thump, passiv).
Forskellen i disse to reaktioner på det samme (og ret udbredte) problem med spam skal måske
findes i, at Chris som fast deltager i rec.arts.books.tolkien (treogtyve bidrag på seks måneder)
indskriver sig i den generelt høflige grundtone, mens Thump som meget passiv (tre bidrag i
samme periode) ikke har samme grad af grupperelateret forståelse. Denne tolkning ville ihvertfald
stemme overens med alle øvrige data, som de er fremlagt i kapitel 5 - der bestemmes
nyhedsgruppen som et i høj grad normativt fællesskab, med stor vægt på såvel høflighed som
generel imødekommenhed.
Udfra den første kommentar formoder jeg iøvrigt, at vedkommende kun har læst overskriftsni-
veauerne, der var ret enslydende - hvis bidragene var blevet åbnet og læst, ville tanken om en
automatisk genereret gentagelsesfrekvens i udsendelserne næppe opstå. Heraf vil man måske
udlede, at overskriften skal varieres, men dette er langtfra nogen intenderet konklusion - jeg
valgte bevidst at annoncere tydeligt og ret ensartet, da bidragenes formål også var en påmindelse
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om min aktivitet. Trods risikoen for at blive anklaget for udsendelse af spam har jeg også siden
optællingsperioden postet en aktivitets-opdatering (min, ikke deres aktivitet) ca. hvert halve år.
Da mange af respondenterne var meget specifikke i deres ønsker om resultater, må indlæg af
sådan karakter risikere balancegangen mellem at holde de relevante personer nogenlunde
informeret og så den mulige spam-anklage. I forlængelse heraf ser jeg det som en ganske naturlig
ting, at dele af denne afhandling, i artikelform og oversat til engelsk, vil være tilgængelig på nettet
snarest muligt efter afslutning - hvilket også skal annonceres, med de (trods alt ret overskuelige)
risici, det indebærer.
5. Opsamling
I dette kapitel har jeg gennemgået områder, der primært har relevans for vurderingen af den
samlede proces og det indsamlede materiale. Først redegjorde jeg således for den ret afsøgende
opstart, der med flere omveje endte i det nuværende perspektiv, præget som det er af netværks-
tænkning og hverdagsorientering - det var en læreproces i mere end een forstand. Efter denne
eksterne kontekstualisering af perspektivet gik jeg videre med de kriterier, der oprindeligt satte
mig istand til at vælge det interne og undervejs fastholdte fokus, rec.arts.books.tolkien.
Kriterierne var udslag af såvel kritisk omtanke som praktisk snusfornuft, og omhandlede i første
kategori deltagernes placering på kloden, arten af deres medierede interaktion og dennes
emotionelle ladning. De praktiske forholdsregler gik på, at risikoen for gruppens forsvinden
undervejs skulle minimeres gennem et emnevalg, der ikke havde døgnfluekarakter, at gruppen
i sig selv var rimeligt velafgrænset fra andre fora, samt at jeg skulle have mulighed for
bedømmelse af diskursens emnemæssige karakter gennem et vist forhåndskendskab. Rec.arts.-
books.tolkien opfyldte samtlige kriterier på tilfredsstillende vis, hvilket næppe gør den til en
enkeltstående gruppe på Usenet - men det var den, det endelige valg faldt på. En faktor, der med
stor sandsynlighed gjorde sig gældende i dette gruppevalg, var min forforståelse i kombination
med den flere steder nævnte ambience i gruppens rum - rec.arts.books.tolkiens aktivitet
imødekom mine implicitte forventninger til, hvordan virtuel socialitet kunne manifesteres på
sympatisk vis, hvilket igen kan skyldes et gedigent overlap i kulturel og individuel ballast - det,
Bourdieu betegner habitus. Med andre ord har jeg sandsynligvis fokuseret på "folk af min egen
slags", hvilket jeg ikke ser som problematisk i sig selv. Det computermedierede forum har sat de
ellers svært indfangelige selvfølgeligheder ind i en nemmere aflæselig kontekst, og Goffmans
mikrointeraktionistiske optik, der inddrages i den endelige analyse, er specielt velegnet til at
fremdrage de små handlinger, der indtil usynlighed er indlejret i hverdagens interaktioner - både
egne og andres.
Efter valgets begrundelser nævner jeg yderligere to faktorer, der måske/måske ikke har haft
indflydelse på konstitueringen af rec.arts.books.tolkiens interne aktivitet (men ikke på valget
deraf). Først er der det dokumenterede overlap mellem tidlig computerkultur og science fiction-
interesserede personer (fantasy-genren er nært beslægtet med science fiction), og dernæst er der
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den eventuelle eksistens af Tolkiens univers som allerede forestillet virtuel virkelighed for
deltagerne. Begge dele kan betyde noget for gruppens funktioner, uden det er muligt at afdække
hvad eller hvormeget - jeg mener dog ikke, at det reelt kan identificeres i de synlige interaktioner.
Indsamlingen af det empiriske materiale var overordnet set behæftet med en blanding af
valgets vilkårlighed, metodemæssig velovervejethed og mangel på eksplicit teoretisk tyngde, en
cocktail der trods sine begrænsninger også besad en vis styrke. For intet i den mildest talt
begrænsede sociologisk orienterede litteratur om nettet og dets potentialer for socialitet ville have
forberedt mig tilstrækkeligt på mødet med nyhedsgruppens ambience - det emotionelt ladede
samvær havde en uventet og svært konkretisérbar fylde, der alligevel og trods medieringen
forekom bekendt.
Med metoderne i både opstart og valgproces på plads kom jeg i tredje afsnit frem til de konkret
anvendte dataindsamlingsmetoder. Designet var tænkt som en triangulering, hvilket ikke blot
antyder tre positioner i en ligesidet trekant, men er en navigationstypologi: med de tre punkter på
plads kan centrum - der hvor man står - afgøres præcist. Jeg havde altså tre forskellige
indfaldsvinkler til at afdække fokus, og disse var som gennemgået en aktivitetsoptælling, en
indholdsobservation og en spørgeskemaudsendelse. Kombinationen af de to første gav mig et
godt overblik over både interaktionerne og deres emnerelatering, og som det senere vil blive
fremdraget i analysen, var denne ikke entydigt forudsigelig. Det normative fællesskab markerede
sig på mangfoldig vis; det var ikke blot Tolkien, men også gruppens liv som sådan, der var til
debat. Denne indsigt kunne ikke være klaret med indholdsobservationen alene, da optællingens
nuancering af de forskellige aktivitetsniveauer og brugerkategorier er uomgængelig i vurderingen
af interaktionernes vægt og betydning.
Med disse to indfaldsvinkler havde jeg således sikret mig et udmærket grundlag til forståelsen
af rec.arts.books.tolkien, en forståelse, der lå bag formuleringen og udsendelsen af det senere
spørgeskema. Her centrerede jeg om områder som tilhørsforhold og opfattelsen af de andre
deltagere, og skønt jeg fik mange gode svar, har jeg haft problemer med at afgøre tyngden.
Udover de særdeles divergerende opfattelser af de i spørgsmålene anvendte udtryk - mest markant
omkring formuleringen social environment9 - er materialets størrelse ikke tilstrækkelig
omfattende til reelt at kunne snakke om fx signifikans indenfor de enkelte aktivitetskategorier.
Dertil kommer udsendelsens begrænsede antal; ud af totalen på 266 definerede gruppemedlemmer
fik kun 97 spørgeskemaet10 , hvilket primært skyldes den begrænsede udsendelsesperiode, hvor
gruppeaktiviteten ovenikøbet var for nedadgående. Et længere udsendelsesvindue,  udenfor den
                                                
9 Jeg var forberedt på forskellige fortolkninger, men blev alligevel overrasket over svarenes
yderpunkter. Jeg spurgte: Do you see rec.arts.books.tolkien as a social environment? Og de svarede:
1) yes - isn't every place where people interact a "social environment"? (passiv)
2) no, if i wanted that, i could subscribe to alt.bizarre or something (passiv).
10 97 kerner/aktive/passive plus 18 forbipasserende, ialt 115 skemaer.
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startende eksamens- og ferieperiode, ville have været bedre - men da jeg skulle til UCLA først
i august, var der ingen muligheder for redesign. På grund af alle disse forbehold er
spørgeskemaerne måske ligefrem under-anvendt; jeg har fået yderligere nuancer på gruppen og
dens deltagere, men bruger primært materialet illustrativt undervejs i analysen - det kan ikke i sig
selv bære betegnelsen dokumentation. Alligevel er der flere områder, hvor en dybere
bearbejdning og dermed større inddragelse måske kunne være frugtbar, hvilket i givet fald vil
blive taget op i artikelform senere.
Kapitlets sidste afsnit omhandlede den nødvendige forskningsetik, der ikke sættes ud af kraft, blot
fordi interaktionerne foregår computermedieret. Tendensen har hidtil været at overføre velkendte
etiske principper til det virtuelle rum, men der rejses i den forbindelse påtrængende problemer
omkring især definition af interaktionernes karakter. Positionerne repræsenteres af på den ene side
dem, der ser cyberspace som et nyt og selvstændigt fænomen, der fordrer særlig etik, og på den
anden side dem, der ser forbindelser og overlap til de hidtidige praksisser desangående. I begge
positioner tales om skillelinien mellem offentlig og privat - det er om noget et godt belyst etisk
felt - men det virtuelle besidder en blandingskvalitet, der reelt gør adskillelsen uhåndtérlig for
forskningen. Sharf (1999) har søgt at løse dette ved at opridse en (erklæret ekstraordinær)
forsigtig og respektfuld tilgang til online-fora, hvilket tilsyneladende er et særsyn indenfor hendes
felt, den medicinske forskning. Ihvertfald må jeg konstatere, at det var de samme principper, jeg
pr. rygmarv lagde til grund i studiet af nyhedsgruppen, der ellers ikke kan betegnes som et forum
af sårbare og bange individer - hvilket Sharfs diskussionsgruppe om brystkræft reelt kunne. Fra
starten fornemmede jeg det private i det offentlige, og først langt senere, da Lofland (1998)
introducerede en lokal mellem-sfære, fik jeg ord til at beskrive det, der havde markeret gruppen
som mere end en frit tilgængelig opslagstavle. Således er jeg ikke i tvivl om, at studier af også
virtuelle fora kræver nøjere forskningsetiske overvejelser, hvor åbne og lettilgængelige de end
måtte forekomme - men hvordan disse overvejelser i praksis skal udmøntes og videreformidles,
det åbner et problemfelt for sig. Som gennemgået lagde jeg i tre omgange et informerende brev
i gruppens rum, og jeg formoder, at dette har påvirket bl.a. villigheden til at svare på spørgeske-
maet i positiv retning. Samtidig må jeg vedkende, at informationen ikke kan være nået ud til alle
gruppens mere eller mindre aktive deltagere, og jeg burde måske havde hævet frekvensen til
ihvertfald det dobbelte. Et sådant tiltag aktualiserer dog spam-problematikken, og kunne risikere
at skabe mere uvilje end accept - der er med andre ord tale om en balancegang mellem
målgruppens krav på information og dens ønske om at undgå irrelevante og forstyrrende bidrag.
Jeg fik kun trådt ganske få deltagere over tæerne, og de modsvares af de (ligeledes få) reaktioner
jeg iøvrigt fik på de udlagter informationer - afsenderne var her forundrede, nysgerrige og
imødekommende.
Samlet set synes jeg, at jeg tilrettelagde mit undersøgelsesdesign etisk forsvarligt; jeg har ikke
påført den undersøgte gruppe gener af nogen art, og jeg offentliggør intet, der kan skade
enkeltpersonerne deri. Der er kun een risiko - og det er, at rec.arts.books.tolkien som sådan (via
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min aktivitet) vil blive fokus for forøget og måske uønsket opmærksomhed. Dette skete for den
af Reid (1995; 1996) undersøgte MUD - studierne havde trods omhyggelig etik et ikke-intenderet
efterspil af socialitetsforandrende nysgerrighed, og alle disse forbipasserende fik omtrent lagt det
virtuelle fællesskab i ruiner. Forskellen mellem MUDs og nyhedsgrupper burde dog være
tilstrækkelig stor - både i interaktionsform og sensationsværdi - til, at risikoen er nærmest hypo-
tetisk - i rec.arts.books.tolkien behøves man fx ikke at indgå aktivt for at kunne snuse til
samværsformen.
Efter de tre på hver deres vis indledende kapitler er jeg nu parat til at starte den teoretiske
kontekstualisering af det i rec.arts.books.tolkien forekommende liv. Første kapitel lagde grund-
stenen til en fælles forståelse af problemstilling og centrale begreber, andet kapitel omhandlede
den særlige kontekst af sammenvævet teknologi og socialitet, der gør sig gældende på Internet,
og tredje kapitel drejede sig om de anvendte metoder samt forskningens etiske komplikationer.
Det er ikke et øjeblik for tidligt at komme rigtigt i gang - og det er mit håb, at jeg formår at
videregive noget af fascinationen vedrørende det computermedierede fællesskab. Det er en
samværsform under konstant forandring, men ikke desto mindre så integreret i et nutidsorienteret
liv, at sociologien uomgængeligt må inddrage det virtuelle som endnu en dimension af den
mellemmenneskelige mangfoldighed.
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4:  CYBERSPACE SOM URBAN KONTEKST
Theory can be no more than this:
a trap set in the hope that reality
will be naive enough to fall into it.
Jean Baudrillard
Efter at have studeret fænomenet rec.arts.books.tolkien i en længere periode, var jeg som tidligere
beskrevet i vildrede - hvordan kunne en sådan socialitet konceptualiseres indenfor sociologien?
Det hverdagsagtige stod i kontrast til den fremherskende cyberdebat, og først da jeg så
muligheden for en indskrivning i det urbane liv, begyndte mønstre af mening at udkrystalliseres.
Det var dog sådan, at sammentænkningen af nettets socialitet og storbyens særegne liv var en
længere erkendelsesproces. Efter den afsøgende periode med forskellige teoretiske tilløb virkede
kombination af net- og bysociologi uvant holdbar, men først opfattede jeg den primære
indfaldsvinkel som en parallellisering af de to socialitetsformer. Herefter fulgte en periode, hvor
jeg betragtede byen så at sige som nettets forudsætning; en relation hovedsageligt bundet i
kronologi og envejspåvirkninger. Efter at have arbejdet med dette i et stykke tid, blev det nu
indlysende synligt - nettet og byen overlapper, indvirker på hinanden og sammenvæves i
komplekse mønstre. Der er tale om Simmel'ske vekselvirkninger, hvor meningen dannes i og med
relationerne, og hvor de udvekslende 'parter' skaber andet og mere end blot sig selv. Nettet og
byen giver og tager betydning til og fra hinanden - og den urbane socialitet er den synergetiske
effekt deraf.
Det er værd at understrege, at jeg med ordet "by" ikke refererer til en afgrænset geografisk
enhed, men at betegnelsen snarere står for det slagfaste (op imod det virtuelle). Selvfølgelig har
bysociologiens traditioner deres udgangspunkter i en defineret rumlighed, men en pointe i min
inddragelse af byen er netop dens grænseoverskridende karakter - også provins og landzoner er
på deres vis indskrevet i byens udtryksformer, om ikke andet via TV, og de sociale netværk
gennemløber landskabet i komplekse mønstre.
I dag ser jeg cyberspace som forlængst integreret i urbaniteten; integreret i både human og
spatiel forstand. Grundlæggende vil jeg hævde, at der er sket en bevægelse, hvor dele af storbyens
socialitet er vandret over på nettet, og på sin vis tilbage igen - nettet i dag er en uadskillelig del
af urbanitetens socialitet; en del af dens væsensform. Det er hensigten med dette kapitel at
underbygge disse antagelser om sammenfaldet mellem urbanitet og cyberkultur, og det gøres på
flere fronter. Efter en karakteristik af byen som sociologisk fokus og livsrum går jeg således
videre med uddybningen af de områder, hvor sammenfaldene mellem net og by er mest markante
- det drejer sig om den socialt betingede navigering, om anonymiteten som vilkår og om
socialitetens udmøntning i lokalitetsoverskridende netværk.
Kapitlets første afsnit - Byen og nettet - giver som sagt en karakteristik af byen, eller rettere,
angiver hvilket fokus jeg har valgt på dette område. Indledningsvis går jeg tilbage til Wirth
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(1964/1938), der skelnede mellem byen som vilkår og det levede liv deri, hvilket danner
grundlaget for den følgende konceptualisering. Byen ses som en primært social kontekst, hvor vi
på mangfoldig vis er i stand til at interagere også med fremmede, og hvor vi med blikket som
fremmeste sans vurderer vores vej. De fremmede udgør - som Simmel (1998/1908) påpegede -
en særlig form for vekselvirkning mellem nærhed og fjernhed; den fremmede er på een gang et
element i gruppen og en gennemrejsende. Tilsvarende har forholdet til den fremmede en abstrakt
karakter, fordi man kun har visse almene egenskaber til fælles, modsat en specifik tilknytning,
der differentierer netop i forhold til det almene. I nærværende sammenhæng er de fremmede at
ligne med storbyens anonyme masser, og også her er det muligt at se bestemte interaktionistiske
spil. Således ser jeg på Loflands (1973) afdækning af de urbane koder, og laver i forlængelse
heraf en afstikker til Goffman (1959) og hans betragtninger over det offentlige rum som en scene.
Herefter introducerer jeg den endelige løsrivelse fra byens slagfaste rumlighed, ikke ved at skabe
en virtuel dimension, men ved at fastholde konteksten som humant og relationelt defineret.
Loflands (1998) tre socialt betingede urbane sfærer er så at sige konsekvensen af at tænke byen
som social kontekst, og det 'cyberspatielle' indskriver sig ydermere som logisk element i sfærerne.
Sidst i afsnittet søger jeg med såvel påvisningen  af interessefællesskaber (Fischer 1982) som med
Maffesolis (1996b) begreb om flygtig socialitet og stamme-agtige tilhørsforhold at indfange
urbaniteten, som den manifesteres i de førnævnte sfærer - og det uanset, om vi snakker fysisk eller
virtuel virkelighed.
Andet afsnit - Navigering - omhandler bevægelser mellem lokaliteter - at finde vej og nå sit mål
er ganske udfordrende opgaver både i byen og på nettet. Begge rumligheder appellerer  (omend
på forskellig måde) til samme former for både angst og eventyrlyst, og der er iøjnefaldende
ligheder i de nødvendige kompetencer til navigering og orientering. Dette hænger også sammen
med det opreklamerede billede af nettet som den risikofrie metropol, og jeg inddrager derfor
navigationens arketyper - storbyens cruiser og netkulturens hacker har mange fælles symbolsk-
narrative konstruktioner. Sidst i afsnittet ser jeg nærmere på de områder, der med net-
navigationen tenderer mod at skifte betydning - tid, sted, afrejse og ankomst har en væsentlig
anden ladning, når man bevæger sig mellem virtuelle destinationer.
Efter således at have set på byrummets sfærer og nettets deri indskrevne rumlige dimensioner går
jeg i tredje afsnit - Anonymitet - videre med en egentlig udfyldelse af al den plads - for som basalt
kendetegn har både by og net den fuldstændig uoverskuelige mængde af fremmede. Som før
nævnt vil min argumentation inddrage de anonyme menneskemængder som en slags sociale
grundkategorier, der kendetegner den urbane socialitet, og som manifesteres både fysisk og vir-
tuelt. Nettets variation af anonymiteten er på een gang mere omfattende og meget mindre end i
de konkrete mængder - selvom man som deltager i virtuelle fora er usynlig, identificeres man
normalt af en entydig adresse, og selvom både den omgivende mængde og ens geografiske
rækkevidde er større, efterlader man sig et elektronisk spor for andre at afdække. Mængden af
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hinanden ubekendte individer i byen giver potentialer for allehånde spil, kategoriseret af Lofland
(1973), og hvor bedragets mulighed på nettet kan siges at være større, udfordrer det virtuelle
samtidig de stigma, vi generelt set vurderer selvfremførelsen i forhold til. Dog oplever jeg ikke
anonymiteten som specielt vigtig i de interessebaserede nyhedsgrupper (hvor den delvis trans-
formeres til bekendthed), og den medtages primært som et vilkår for interaktionen også i den
omgivende kontekst af offentlig cyber-sfære.
Kapitlets fjerde og sidste afsnit - Netværk - handler om den type netværk, der som analytisk
begreb kan fastholde mønstrene i den flygtige socialitet. Det er altså hverken Latours (1993)
modalitetstænkning eller Guises (1998) kritiske net-historie, der her er på tale, men en variant af
mere funktionalistisk tilsnit. Netværksanalysen, som den er blevet udviklet af Wellman gennem
de sidste 20 år (fx Wellman & Leighton 1979; Wellman 1988; Garton & Wellman 1995;
Wellman 1996; Wellman et al 1996; Garton, Haythornthwaite & Wellman 1999; Wellman 1999;
Wellman & Gulia 1999), giver mulighed for at aftegne forbindelser og relationer mellem adskilte
punkter (fx mennesker), også ud og ind af cyberspace. Hvor Maffesolis konceptualisering af
socialiteten primært handler om dens emotionelt betydende indhold, og Goffman fokuserer på
selve interaktionens karakter, der ser Wellman og andre efter de konkrete bånd og mønstre i et
givent socialt netværk. Det er en analysemetode, der (igen) giver mulighed for at overskride nogle
ofte placerede grænser i talen om fællesskab, det være sig grænser forstået som et fællesskabs
antagede fysiske placering, som adskillelsen mellem det fysiske og det virtuelle, eller som
betegnende de iøvrigt flydende overgange mellem socialitetens sfærer. I afsnittet giver jeg
relevante eksempler på både en netværks-makrotilgang - Smiths (1997b) aftegning af Usenets
interessegrupperede kommunikationsmønstre - og en netværks-mikrotilgang - Parks & Floyds
(1996) studie af opkomsten af relationer imellem nyhedsgruppernes deltagere. Sidstnævnte studie
har som hovedpointe, at de teknologiske netværk transformeres til sociale, samt at de involverede
parter ikke skelner så kategorisk mellem online og offline, og dermed kommer studiet til at
udgøre en vigtig brik i min argumentation for integrationen af cyberspace i urbanitetens socialt
definerede sfærer.
Rækkefølgen i kapitlet er at ligne med et stadigt mere mikro-orienteret socialitetsfokus gennem
det urbane rum. Dette giver teoretisk substans (fra mange sider) til grundantagelsen, at socia-
liteten på nettet kan konceptualiseres gennem indtænkning af storbyens omgangsformer, samt at
det sociale liv begge steder er to sider af samme sag, urbaniteten.
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1. Byen og nettet
Der er adskillige retninger indenfor den urbant beskæftigede sociologi, faktisk så mange at
Schiefloe (1987) foreslår både opsplitning og omdøbning. Bysociologien er ikke eet felt, men
mange, og de bevæger sig på hele tre niveauer: der er tale om forskellige teoretiske positioner (fx
funktionalisme eller symbolsk interaktionisme), forskellige analytiske indfaldsvinkler (makro-,
meso- eller mikroperspektiv) og forskellige problemstillinger (fx den bureaukratiske konstruktion
eller den sociale kontekst) (: 458). Der er selvsagt visse mønstre i, hvilke positioner, der ana-
lyserer hvilke problemstillinger, men generelt set er bysociologien både mangfoldig og inkon-
sistent.
Uden at løse ovenstående definitoriske problem (?) vil jeg her nøjes med at præcisere mit eget
udgangspunkt: jeg indskriver mig i en tradition af mere eller mindre symbolsk1 interaktionismen,
der med et mikroperspektiv ser på udtryksformer i byens sociale kontekst. Især er jeg inspireret
af Lofland (1973; 1989; 1998) og Cahill (1994), der i deres bysociologi beskæftiger sig med de
mikrosociale interaktioner, der opstår i mænden af fremmede i det offentlige rum. Inspirationen
fra både Durkheim og Goffman er klar, og deres arbejde kan betegnes som havende en ret positiv
holdning til den ofte forkætrede anonymitet i storbyen. Denne vinkel er oplagt til indtænkningen
af cyberspace, fordi den på een gang rummer den uoverskuelige mængde af fremmede og giver
mulighed for socialitet i denne mængde. Lofland og Cahill indskriver sig begge i en byspecifik
position, der fremhæver byen som andet og mere end det rurales modsætning - byen er et
fænomen i sig selv, der har betydning for livet levet deri. Klassiske eksempler på denne tradition
er Simmel (1998/1903) og Wirth (1964/1938), der begge så på byens transformationer af selvet,
dvs. at de havde en ret social tilgang til forståelsen af byen, omend de begge var ret negative
overfor de sociale forandringer. Den følgende sammenstilling af især Wirths, Goffmans og
Loflands nuancerede pointer samt den afsluttende inddragelse af Maffesoli tjener til at påpege,
at den sociale karakteristik af byen kunne gælde også for cyberspace.
                                                
1 For uddybning af diskussionen om den symbolske interaktionisme: se 1. kapitel, herunder
"begrebsafklaringer", herunder "selvet".
Anvendelsen af dele af bysociologien som formidler mellem fællesskabsforskning og cyberspace
giver mening på mange niveauer. Metropolen og Internettet er begge åbne mængder af fremmede,
begge rummer muligheder for anonymitet og identitets-lege, begge har koder og uskrevne regler
for sam-færdsel, begge er centreret om blikket som primær sans. Både byen og nettet er
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blevet/bliver anskuet som trusler mod det unikt sociale; Simmels næsten 100 år gamle anklager
mod byen for at gøre mennesket overfladisk, rastløst og blasert ses direkte afkalkeret i megen
netkritik. Og dog er der væsentlig forskel på by og net, en forskel der tydeligst manifesteres
omkring fysisk repræsentation af både det spatiale og det humane. Mod byens gader og mure, det
slagfaste materiale, står nettets flygtige rum og ligner et postulat - sjældent har vi adgang til mere
et enkelt fladt skærmbillede, og tre-dimensionaliteten er en livskraftig fiktion. Mængden af
fremmede er ejheller synlig, det er forestillingen om millioner af mennesker, der i bedste fald
fremtræder i smågrupper af lysende punkter på skærmens glasrude. Mængden mangler substans,
og den mangler krop - den fysiske fremtræden i kød og blod, den synlige garanti for det menne-
skelige subjekt, sædet for viden og erkendelse, er fraværende. Dette giver selvsagt nogle
mærkelige vilkår i studiet af netop det medierede samvær, men jeg håber, at den følgende
præsentation af udvalgte bysociologiske begrebsdannelser samtidig vil klargøre, hvorfor de er
velegnede til indfangelse af også nettets socialitet.
Det er vigtigt (igen) at nævne, at de valgte referencer kapitlet igennem udgør en broget mosaik,
hvor der er tale om eksemplariske tekster, der har kunnet bidrage til belysning og perspektivering
af udgangspunktet. Jeg har søgt at lægge et mønster, hvor analysens enkeltdele føjes sammen på
måder, der både fremhæver deres egenart og bidrager til illuminering af det store billede - billedet
af byen og dens virtuelle manifestationer.
1. byen og det levede liv
Wirth formåede sin artikel fra 1938, Urbanism as a Way of Life, at formulere de grundliggende
krav til og definitioner af by så omhyggeligt brede og i en vis forstand minimalistiske, at de også
i dag fremtræder som gode udgangspunkter for begrebliggørelse. Når man betænker den
udvikling, der har været af såvel byer som kommunikationsteknologi i de mellemliggende 60 år,
er Wirths formuleringer forbløffende aktuelt klingende, og jeg har valgt at bruge dem som fokus
for byens og nettets overlap. Den teoretiske skelnen hos Wirth, mellem the city som livsbetingel-
sen og the urbanism som livets udtryk, bidrager i høj grad til relevansen for nærværende - især
fordi det kun er sidstnævnte, der i min tilgang har egentlig betydning. Og det giver endog
særdeles god analytisk mening at se cyberspaces fysiske netværk som blot en udbygning af den
moderne infrastruktur - the city - mens den virtuelle socialitet kan betragtes som dens humane
svingninger; en art lokalitets-løsrevet urbanism.
Hannerz (1980) peger på, i en kritisk perspektivering af Wirths arbejder, at der var en høj grad
af både etno- og Chicago-centrisme i teoriudviklingen samt at byen som konstruktion slet ikke
blev udfordret - den var der bare (: 243). Den manglende udfordring af byens konstruktion skyldes
muligvis, at Wirth primært interesserede sig for livsformerne i byen, men i modsætning til den
tidlige Chicagoskole prøvede han dog at konceptualisere dem lidt bredere. Således kom han med
den følgende, ofte berømmede, definition af byen:
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For sociological purposes a city may be defined as a relatively large, dense and permanent
settlement of socially heterogeneous individuals (Wirth 1964/1938: 66).
Denne ret løse og brugs-rettede definition skulle gøre det muligt på basis af allerede eksisterende
viden om sociale grupper (fra bl.a. Chicagoskolen) at formulere en egentlig teori om livsformerne
i byen; the urbanism in the city. Samtidig er det selvsagt definitionens meget relativistiske
rammer, der gør den brugbar som overordnet tilgang til mange typer af byer, både historiske og
nutidige - til forskel fra andre af datidens bud, der ret arbitrært arbejdede med faste størrelsesfor-
hold (målt i både hoveder og tæthed) på en by (: 64). Wirth understreger, at der er tale om et
samspil mellem især tre af de fire faktorer, nemlig befolkningens størrelse, heterogeniteten og
beboelsens tæthed - jo større og tættere, jo flere fremmede og jo mere by, og jo mere by-specifik
socialitet. Det er altså, siger Wirth, muligt at se en distinkt urban personlighed, udviklet til
omgang med/mellem mange ukendte mennesker, hvor konkurrence og gensidig kontrol til en vis
grad afløser slægtskabets og landsbyens sammenvævede socialitet. Det bliver umuligt at kende
alle, eller at præsentere sig fuldstændigt for alle ens kontakter, hvilket medfører en skizoid2
opsplitning af individet:
This is not to say that the urban inhabitants have fewer acquaintances than rural inhabitants,
for the reverse may actually be true; it means rather that in relation to the number of people
whom they see and with whom they rub elbows in the course of daily life, they know a smaller
proportion, and of these they have less intensive knowledge.
Characteristically, urbanities meet one another in highly segmental roles (: 71).
Wirths begrebsliggørelse af byen - eller udstikning af rammerne for en teori desangående - er ret
beset modsætningsfyldt. Samtidig med at han aftegner feltet, får det også en underliggende gru;
en sær karakter af ikke eksplicit formuleret undergang. Meget af dette er givetvis bundet i den
uoverskueligt forandrede socialitet; de sekundære rollers dominans og i det hele taget tilstede-
værelsen af så mange ikke forbundne individer. Wirth (1964/1938) påpegede det i dag indlysende,
at byboeren må i kontakt med mange mennesker for at få tilfredsstillet sine basale behov, og at
det er en overfladisk kontakt. Byen er domineret af denne kontaktform, og selvom det ofte er
ansigt til ansigt, er kontakterne ikke desto mindre midlertidige og funktionsrettede - som tilfældet
er med indkøb og lignende aktiviteter. Wirth er, såvidt jeg kan bedømme, ikke er ude på at tegne
et skræmmebillede af byen, omend flere af hans karakteristikker er meget lig dem, der ofte
                                                
2 Wirth skriver, at det er students of the mental life of the cities, der med segmentaliseringen forklarer
den urbane karakters "skizoide" træk.
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fremdrages i sådanne. Men hans stil med konstant at sammenholde de iøjnespringende forskelle
mellem det rurale og det urbane liv giver teoriudviklingen en implicit normativ karakter, der ikke
falder ud til urbanitetens fordel.
Lofland (1973) uddyber, hvordan mange mennesker automatisk betyder anonymitet og deraf
følgende bestemte typer sociale koder. Hun peger direkte på tre forklaringer på anonymitetens
opkomst: for det første har vi en biofysisk grænse for, hvor mange mennesker vi er istand til blot
at genkende3, for det andet er der strukturelle grænser som fx arbejdsdeling, der gør, at man
langtfra møder alle andre, og for det tredje er der tidsligt bestemte grænser - med immigration og
gennemrejser tilføres uafladeligt nye ansigter, og dette forøger konstant den ukendte mængde
udover erindringens rækkevidde (: 10). Denne tredeling er en udpinding af Wirths (1964/1938)
pointer om, at også bylivets sociale vilkår er præget af heterogenitet. Han påpegede blandt meget
andet, hvordan bymenneskets mangeartede interesseflader på samme måde som med de daglige
fornødenheder må søges dækket ind fra forskellige sider:
By virtue of his different interests arising out of different aspects of social life, the individual
acquires membership in widely divergent groups, each of which functions only with reference
to a single segment of his personality (: 75).
Med dette citat er vi tilbage i diskussionen om selvet og rollespillet, som jeg gennemgik i
begrebsafklaringen (kapitel 1). Wirth sætter Meads mangefacetterede selv i forbindelse med
urbanismen, og er på nippet til at tale om referencegrupper og netværk - personlighedens
variationsmuligheder er tæt knyttet til de heterogene omgivelser. Ydermere medfører den
generelle mobilitet, at de forskellige gruppetilknytninger er af ret kort varighed - det bliver
simpelthen svært både at finde og fastholde tilknytning mellem medlemmerne (: 76). Istedet for
grupper af varende vigtighed for den enkelte, møder man til stadighed nye og skiftende
konstellationer. Denne konstatering er sammen med Wirths påstand om, at byens indflydelse gør
sig gældende i det sociale liv langt ud over de faktiske bygrænser (: 63) med at understrege hans
aktuelle relevans - det urbane liv aftegnes på en måde, der peger frem på Maffesolis (1996a;
1996b) langt senere formuleringer om massekultur og flygtige fællesskaber.
Det, som Wirth knap behandler, er alle de fremmede, som man ikke er i kontakt med - dem,
der bare er i byrummet samtidig med en selv, og som har en væsentlig, måske altafgørende, be-
tydning for den subjektive vurdering af rummets karakter. Dette perspektiv indfanges af Lofland,
der med klare referencer til den Goffman'ske interaktionisme har afdækket, hvordan vi i byen
færdes mellem fremmede - de ovenfor nævnte sociale koder. Om dette handler næste afsnit.
                                                
3 Her byder Lofland selv på 3-4000.
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2. de fremmede
Lofland (1973; 1989; 1994; 1998) konceptionaliserer mødet mellem fremmede i storbyens rum
på en måde, der trækker oplagte tråde frem til det computermedierede møde. Ved at fokusere på
forskellige typer af møder, deres kendetegn og ikke mindst deres spil-agtige karakter får Lofland
indfanget væsentlige karakterisktika i det urbane miljø, og storbyens mængde af fremmede er her
(overvejende) en ressource, der giver potentialer for fx leg med identitet og udseende. På linie
hermed ligger Myers (1987), der med udgangspunkt i computermedieret kommunikation4 fastslår,
at en del af magien består af netop legen med anonymiteten og de sociale omgangsformer.
Anonymiteten er først rigtig interessant i de sammenhænge, hvor den bringes i spil - og dette
gælder både net og by. Lofland aftegner med sin navigeringstypologi anonymitetens sociale felter,
og som sagt er sådanne kompetencer også vedkommende i cyberspaces mere diffuse rumlighed.
Tidligere var sameksistens uden personligt kendskab til 'de andre' utænkeligt, men nu er det
normen for de flestes liv; et livsvilkår. Mennesket har derfor udviklet metoder til beherskelse af
den anonyme omverden, der indebærer en kategorisering på et minimum af information, således
at man stadig kan færdes med maximal sikkerhed. Metoderne er grundet på blikket, som allerede
Simmel påpegede, og Lofland (1973) opsamler processen fra ukendt-og-truende til ukendt-men-
kategoriseret på denne vis:
A potentially chaotic and meaningless world of strangers was transformed into a knowable
and predictable world of strangers by the same mechanism human beings always use to make
their worlds livable: it was ordered (: 22).
Hvor Goffmans sociale rum overvejende er befolket af mennesker, der i en eller anden grad er
defineret - i betydningen relationelt genkendelige - i forhold til hinanden, går Lofland (1973) mere
direkte ind på storbyens vilkår - de helt fremmedes tilstedeværelse og møder. Hun skelner mellem
dem, man har et vist personligt kendskab til, og så de helt fremmede, der så at sige træder ind i
synsfeltet. I det sociale liv er der flydende overgange - en fremmed kan på meget kort tid
transformeres til en (be)kendt - og adskillelsen er nok kun mulig i analytiske kategorier. Men at
overskride grænsen fra det private rum (konkret: stuen) til det offentlige rum (konkret: gaden) er
                                                
4 Myers studie omhandlede en såkaldt BBS, der i kommunikationsmæssig henseende ikke adskiller sig
fra en nyhedsgruppe.
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at gå ud i de fremmedes verden - uanset om de er tilstede eller ej, er det et skridt, der med klare
paralleller til Goffmans front stage og back stage5 kræver et vist forstillelsens spil.
                                                
5 Begreber, der behandles om et øjeblik.
Ved at at se direkte på de mikrosociale interaktioner søger Lofland efter de faktorer, der bruges
til markering og aflæsning i mængdens møder. Hvor de præindustrielle samfund havde en høj
grad af interpersonelt kendskab, er det i dag livsvilkår for de fleste at være omgivet af fremmede.
Vi har forlængst fundet metoderne til at håndtere og leve med den anonyme omverden - fundet
ud af at kategorisere omgivelserne på et minimum af information for at opnå maksimal sikker-
og forudsigelighed. Det er ikke tilstrækkeligt at ignorere alle; de daglige fornødenheder skal (som
også Wirth påpegede) skaffes og bymennesket må derfor kunne skelne smed fra bager; etablere
en slags orden for at gøre livet muligt:
City life was made possible by an "ordering" of the urban populace in terms of appearance
and spatial location such as that those within the city could know a great deal about one
another by simply looking (: 22).
Lofland (1973) er et godt eksempel på, hvordan rumlighedstænkning og bysociologi så at sige går
hånd i hånd; ikke reelt er til at adskille fra hverandre. Hvor man i den præindustrielle by kunne
bedømme folk på, hvordan de var klædt (hver stand havde sine kendetegn), er det i den moderne
storby snarere et spørgsmål om, hvor de befinder sig. Lofland beskriver denne forandring i termer
knyttet til det enkelte menneskes omverdensorientering og 'fremmedbedømmelse'; skiftet er sket
fra en overvejende fremtrædelsesbaseret orden til en overvejende spatielt baseret orden. Som
Simmel lægger Lofland her vægten på blikket som etablerende denne minimale orden; synssansen
er omdrejningspunktet for beherskelsen af de urbane koder. Uden at blive for kategorisk - både
i præmoderne og moderne byer er der tale om overlap og samspil mellem mange faktorer -
fremhæver Lofland, hvordan de fysiske stigmas (incl. påklædningens) rolle i statusmarkering
hænger sammen med samme status' aflæselighed, og dermed graden af forudsigelighed i mødet
mellem fremmede. Navigering mellem fremmede er også på nettet kendetegnet af det Simmel'ske
blik, der består i en ordning af omgivelserne; en række komplekse og samspillende kategoriserin-
ger. Udfra de trods alt begrænsede informationer, som blikket - her via skærmen - kan indfange,
vurderes eventuelle ricisi, og der tager højde for andres fremtoning, placering og opførsel - og
hvordan alt dette stemmer overens med hidtidig viden. Byrummet er hos Lofland særdeles
relationelt; det er ikke muligt at løsrive en bestemt fremtrædelsesform fra, hvor den foregår -
samspillet mellem spatialiteten og socialiteten er essentielt i urbaniteten.
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3. mikro-interaktionisme
Også Goffmans (1959; 1963; 1967) dramaturgiske fokus på de mikrosociale processer kan, trods
deltagernes fysiske fravær, inddrages som inspirerende forståelses- og referenceramme i de
computermedierede møder. Det interpersonelle fokus giver mulighed for kontekstualisering af
nyhedsgruppens spil, der placerer sig midt imellem det private og det offentlige, og de forskellige
roller træder tydeligt frem også gennem det tekstbaserede. Selvet produceres i interaktionen, hver
gang og forfra, som refleksive improvisationer indenfor givne rammer. Sådanne ikke-essentielt
funderede identitetsforståelser en forudsætning for overhovedet at se den sociale vitalitet på
nettet; kommunikationens virtuelle dublering af krop og individ giver særlige vilkår for
gruppedannelse og tilknytning. Med Goffmans mikrointeraktionistiske perspektiv bliver det svært
indfangelige fastholdt; spillene mellem den enkeltes roller og kollektiviteten begrebsliggjort.
Begrebet "rolle" i sociologien har indenfor de funktionalistiske traditioner betegnet de forskellige
sociale positioners særlige normsæt for passende opførsel; roller man måtte påtage sig uagtet sine
personlige præferencer og karakteristika. Interaktionismen vender som gennemgået dette på
hovedet, her er både rollen og de personlige karakteristika skabt gennem fortløbende interaktion.
Jeg skelner således ikke mellem selvet og rollen; vi er i bund og grund sociale individer, og med
Goffman ønsker jeg at fastslå fokus på det synligt manifesterede.
Goffman (1959) behandler vores mellemmenneskelige interaktion på et mikorniveau, med
fremhævelse af den enkeltes præsentation af sig selv i sociale sammenhænge. Det er så at sige
mødet defineret som teater, hvor hver enkelt deltager er på scenen i et kun delvist koreograferet
stykke. Udover de grundlæggende normer og sociale koder - omgangsformer, sprogtone,
reaktionsmønstre - er der i interaktionen et vist mål af personlig performance, der også besidder
elementer af beregning. Det er knap så kynisk som det lyder - men alle møder i det sociale rum
(og i særdeleshed i det offentlige do.) indebærer grader af forstillelse og kalkulation, af teater og
iscenesættelse. Byen - eller bredere; rummet - hvori man mødes er følgeligt front stage, mens
forberedelserne, det intime og fra publikum adskilte, foregår back stage (: 135). Goffman bruger
et utal af små empiriske vignetter, både egne iagttagelser og andenhåndsbeskrivelser, til at
illustrere sine pointer. Således refererer han bl.a. til Orwell og hans eksempel6 med en tjener, der
i køkkenregionerne kan være nok så ophidset (eller for den sags skyld afslappet), mens enhver
entré gennem svingdøren synkront er en opstramning af både kropssprog og (selv)bevidsthed.
Tjeneren har en rolle at spille, og han må både sørge for at andre finder den overbevisende, og
at han ikke træder ved siden af repetoiret - falder ud af karakter (: 124).
Inddragelsen af scenen som metafor for det sociale rum bliver brugt af førnævnte Myers
(1987), der behandler det medierede fællesskab i en tidlig BBS om science fiction. En af de
centralt involverede personer er en 14-årig dreng, der fungerer som makkerpar med en ældre
                                                
6 Der oprindeligt stammer fra Sartre, og siden er genfortolket af Hannerz.
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kvinde (“Andromeda”) i retningsangivelsen for BBS'ens interaktioner, og han udtrykker sig
overfor Myers helt Goffman'sk:
The sci-fi board on the A.G. is pretty much like a stage. Backstage (E-mail) Andromeda and
I discuss the script or coach new players. In this way the performance turns out better for
everyone (The Professor, citeret i Myers 1987:258).
Med fremtrædelser i BBS'en er der selvsagt tale om former for anerkendt performance; det er
forstået af alle, hvordan tingene hænger sammen. Dette hævder Goffman (1967) er tilfældet også
med dagligdagens sociale rum; vi er både som skuespillere og publikum vævet sammen i en
fælles forestilling om det normale og ønskelige. Dette bliver tydeligst i de situationer, hvor et eller
andet 'går galt', bliver pinligt og socialt uhåndterligt, og således kan hele vores sociale
konstruktion siges at være synlig, der hvor den ikke længere er tilstrækkelig. Ved at strække dette
argument bare en smule vil jeg hævde, at dette er netop hvad der indledningsvis besværliggør
interaktion via e-mail mellem hinanden ubekendte individer - udover at alle de synlige kendetegn
er væk, så skal den sociale situation - scenen - så at sige defineres fra bunden. Det viser sig dog,
at en sådan konstruktion er mulig, men blot tager mere tid end hvis situationen ikke var medieret
(Sproull & Kiesler 1996) - efterhånden opstår der en socialitet, der får fastlagt de nødvendige
sociale koder for interaktionen, med eller uden hjælp fra 14-årige instruktører7.
4. løsrivelsen fra byrummet
Nettet giver en virtuel dimension til byen; det udgør et på en gang særligt og ganske almindeligt
rum. Det er ikke muligt at holde by og net adskilt, selvom det måske er fristende at se nettet som
et parallelt eksisterende hyperunivers - snarere er der tale om, at cyberspace på egne måder
blander sig ind i de af Lofland (1998) beskrevne tre sfærer: den offentlige, den private og den
derimellem liggende, den lokale. Konstitueringen af en tredje sfære mellem de i sociologien
velkendte to, offentlig og privat, er en væsentlig indsigt, der muliggør en nuancering i talen om
fx navigeringens vilkår i det offentlige rum - det er banal erfaring, at der mellem det intime og
det fremmede ligger noget, der bedst beskrives som det bekendte.
Lofland (1998) benytter, med kreditering af Hunter (1985), betegnelserne public, private and
parochial realms, hvor sidstnævnte betyder noget i retning af snæver eller provinsiel realm. Jeg
oversætter parochial med 'lokal' for at indfange niveauet mellem det emotionelt nære og det
tilsvarende fjerne, og realm med sfære for at understrege det sociale rums manglende bundethed
i fysiske afgrænsninger. Det skal huskes, at der er tale om sociale enheder; det er ikke
                                                
7 Det nævnes ikke for at gøre grin med drengens alder, snarere tværtimod. I forhold til Internet og
medieret socialitet er avantgarden så at sige altid de yngste.
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konkretisérbart i direkte relation til det fysiske rum, og sfærerne placerer sig dermed som en art
syntese mellem det slagfaste og det virtuelle. Sfæren er betinget af de fremherskende sociale
relationer, og selvom der er et samspil med det omgivende space, er dette ikke determinerende.
Det er måske en tanke, der kræver lidt tilvænning - Rådhuspladsen er pr. definition et offentligt
gaderum, men dermed er det ikke givet, at relationerne mellem de tilstedeværende mennesker
nødvendigvis og for alle er kendetegnet af fremmedheden; den offentlige sfære. Fx kan en
bryllupsselskab på trappen udgøre en boble af privat sfære, mens pølsemandens stamkunder
oplever vognen som en lomme af lokal sfære. Lofland (1998) bruger de tre realms som
analyseredskaber i forhold til beskrivelsen af forskellige typer by, og hævder, at det er netop
fordelingen mellem sfærerne, der giver en given by eller en plads deri sin atmosfære (: 11).
Den her introducerede rumlighedsdefinition ser altså igen bort fra det konkret-fysiske rum, ved
istedet at vægte de tilstedeværende relationer. Relationerne afgiver mening til det fysiske rum,
der nok er designet til at huse bestemte sfærer, men ikke i sig selv genererer mening. Lofland
(1998) går så at sige linen ud ved at hævde, at relationssfæren skaber rummets betydning - et hus
uden beboere er ikke privat sfære, ligesom en øde gade ikke er offentlig sfære:
Whether any actual physical space contains a realm at all and, if it does, whether that realm
is private, is parochial, or is public is not the consequence of some immutable culturally given
designation (claiming, for example, this street is public space, this yard is private space). It
is, rather, the consequence of the proportions and densities of relationship types present and
these proportions and densities are themselves fluid (: 11, originale fremhævninger).
Som det fremgår, er afgrænsningerne mellem de tre sfærer flydende - og de kan forandre sig
afhængigt af relationeres skiften. Lofland nævner som eksempel den omkalfatring, der sker med
sfæren (fra privat til offentlig), når et privat, beboet hjem åbnes for betalende gæster på
rundvisning - et noget sjældnere tilfælde end de førnævnte lommer og bobler, der kan
transformere den offentlige sfære til lokal eller privat (: 12).
Med disse tre sfærer får jeg nye ord til at beskrive det logiske i at anvende dele af bysociologien
og mikrointeraktionismen på virtuelle relationer - løsrivelsen af livet fra asfalt og mursten,
understregningen af relationernes betydning og den systematiske afdækning af interaktionernes
mønstre (hos både Goffman og Lofland) aftegner cyberspace som dybt indskrevet i urbanitetens
sfærer. At cyberspace ikke blot er en fjerde sfære understreges af, at det på samme måde som
byen kan siges at indeholde de tre sociale 'territorier' - der eksisterer på nettet forskellige fora,
hvoraf nogle er mere eller mindre private sfærer, andre er fuldt offentlige rum, og andre igen
ligger der imellem, er lokale. Jeg er ikke i tvivl om nyhedsgruppens indskrivning primært i
sidstnævnte sfære; det er et socialt rum med relationer kendetegnet af indbyrdes genkendelse og
ikke-intimt kend- og venskab, med muligheder for afstikkere til det private, og under konstant
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påvirkning af de fremmedes gennemstrømning.
Næste afsnit går så at sige baglæns i historien igen; for at få konstitueret urbaniteten som
kendetegnet af interessefællesskaber og flygtige stammelignende grupperinger er det nødvendigt
at se tilbage på byen, som den blev programsat indenfor community lost-perspektivet8.
                                                
8 For uddybning af diskussionen om community lost:  se 1. kapitel, herunder "tematisk feltaftegning",
herunder "cyberforskning".
5. urbaniteten
Overordnet set er urbaniteten kendetegnet af tre interrelaterede fænomener - interessefællesskaber
fylder mere end slægts- og lokalitetsfællesskaber, de er baseret på fælles smag eller interesse, og
de besidder en relativ flygtighed. Disse områder bliver behandlet i dette afsnit, og jeg indskriver
løbende relevansen for nyhedsgruppens rec.arts.books.tolkien og dens organiseringsform.
Urbaniteten er som før nævnt samlebetegnelsen for det nutidige liv, og refererer ikke særskilt til
livet i byen - alligevel er det med forskellige bysociologiske traditioner, at urbaniteten kan
beskues.
Som påpeget i forbindelse med gennemgangen af Wellman & Leightons (1979) tredeling af
community-forskningen indenfor den bysociologiske tradition, eksisterer der mange negativt
ladede konceptualiseringer af storbyens liv. Wirth (1964/1938) var bestemt ikke positivt indstillet
overfor den urbanism, han afdækkede, og ekkoet fra Simmel (1998/1903) var tydeligt.
Funktionsopdeling, tempo og anonymitet gjorde mennesker i byen rastløse, blaserte og
overfladiske, og livet i byen blev kort fortalt opfattet som fremmedgørende - det urbane liv er i
dette perspektiv ødelæggende for såvel intime relationer som personligheden selv. Fischer (1981)
anfægter denne fortolkning af byens humane følgevirkninger, og tilskriver den Wirth'ske positions
negativt ladede resultater en manglende skelnen mellem offentligt og privat sfære - den urbane
fremmedgørelse sker primært i den offentlige sfære. Som konklusion på en større undersøgelse
skriver Fischer (1981) således:
... we find evidence that urban residence is, all else equal, associated with signs of public
estrangement but not with signs of private estrangement - evidence that urban alienation is
specifically public alienation (: 308).
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Fischer opererer med andre ord med den manglende opdeling mellem offentlige og private sfære
som årsagsforklaring på community lost-perspektivet - omgangsformerne iblandt fremmede er dér
regnet som direkte afsmittende på intimiteten. Men som Lofland (1973) peger på, er disse
omgangsformer tillærte - den kvalificerede city dweller har kompetencerne til de overfladiske,
flydende og begrænsede relationsformer mellem fremmede, uden af den grund at miste evnen til
dybe, mangestrengede og længerevarende relationer (: 178). Dog påviste Fischer (1981) gennem
sit studie af netværksdannelser i urbaniteten, at den private sfære også blev forandret, om ikke
i intimitet, så i sammensætningen af omgangskredsen, det sociale netværk. Groft sagt viste det
sig, at jo mere koncentreret byområderne var, jo længere var der mellem tilstedeværelsen af
familierelationer, der rakte ud over de nærmest beslægtede - forældre, søskende og børn. Til
gengæld var der en endog stigende mængde ikke-beslægtede personer i de sociale netværk -
antallet af venner var stort, og intet pegede på, at relationerne som sådan var svagere eller på
andre måder i nedgang. Derfor kunne Fischer konkludere, at urbanism ikke medfører socialt
isolerede, fremmedgjorte individer; den private sfære og de sociale netværk var blot stærke på
andre måder end tidligere (: 312). Fischer er således eksplicit i sin kritik af community lost-
posionen, omend han ikke identificerer dem med den betegnelse - han snakker om den Wirth'ske
tradition og dens manglende skelnen mellem offentlig og privat sfære. Det forandrede netværk
aftegner istedet opkomsten af interessefællesskaber, og her bliver diskussionen igen relevant for
nyhedsgruppens samværsformer - det urbane liv, urbaniteten, kendetegnes af involverethed i
fællesskaber, der rækker ud over familie og lokalområde.
Interessefællesskaber som organiseringsform i urbaniteten peger direkte på både
rec.arts.books.tolkiens hele eksistens og på Maffesolis tænkning omkring de flygtige
fællesskabers karakter. En grundtanke hos Maffesoli (1996b) er, at relationen mellem individet
og byens masser hviler på midlertidige tilhørsforhold - fra mængdens tilsyneladende mangel på
distinktioner opstår der i konstante processer forskellige grupperinger. Flygtigt, omend dybt
involverende, udkrystalliseres socialiteten som interessefællesskaber, og smagen er dermed et
afgørende element i etableringen af urbane fællesskaber (Shields 1991a, Maffesoli 1996b).
Simmels (1998/1905) betragtninger over moden som fænomen er en tidlig parallel til disse
smagsorienterede erkendelser, men hvor Simmel så at sige beskrev modens betydning for allerede
eksisterende klasser, ser Maffesoli og Shields smagen som skabende sine egne grupperinger af
langt mere midlertidig observans.
Rec.arts.books.tolkien er sådan set blot en medieret fanklub, et online interessefællesskab.
Gruppen er en del af en større dyrkelse af Tolkien og hans litterære produktioner, og der eksisterer
utallige lignende grupperinger både på og udenfor nettet. Jeg har fravalgt kortlæggelse af den
overordnede fankultur udfra antagelsen om, at den ikke i sig selv er betydningsfuld for
socialiteten, men den spiller selvsagt med fra sidelinien - fx har mange af deltagerne gang i øvrige
Tolkien-relaterede aktiviteter. Mit sigte har hele tiden været et andet end det snævert
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emnemæssige i diskussionerne, og selvom Tolkien (og dermed hans læserskarers eventuelle
karakteristika) er uomgængelig i en kontekstualisering af det sociale liv, er han ikke i fokus. Da
jeg derfor ikke har bevæget mig ud i den brede Tolkien-fankultur, vil jeg ikke berøre denne
kontekst nærmere, blot konstatere, at rec.arts.books.tolkien langt fra er enestående - hverken som
organisering eller i fokus.
Fankultur som fænomen rejser på den anden side nogle interessante spørgsmål omkring for-
holdet mellem massekultur og individualisme, mellem forbrug, smag og hobby. I den urbane
massekultur er smagen det, vi orienterer os efter - der er ingen automatisk solidaritet indenfor på
forhånd givne tilhørsforhold, og i fragmenteringens tid samles vi ikke om fælles sag, men i fælles
smag. Derfor vil jeg i det følgende kort komme ind på distinktionen mellem smag og hobby -
sidstnævnte en ret almindelig betegnelse for aktiviteterne på (bl.a.) Usenet.
Smag er noget diffust, indiskutabelt og sjældent definérbart, skabt i et stadigt samspil mellem et
ukendt antal sociale, kulturelle og historiske faktorer. Smag er sjældent noget, der kan begrundes
udfra rationelle argumenter, endsige vægtes kvalitativt i forhold til en anden smag - kun subjektivt
kan det afgøres, om bukser med eller uden svaj passer bedst. Hvad der i en periode er god smag,
kan i en anden periode blive totalt forkastet, og hvad enten vi taler om den enkeltes smag (og
behag) eller om de kollektive strømninger er smagen et flydende, lunefuldt og let omskifteligt
fænomen. Smagen er på een gang dét, der udkrystalliserer gruppen fra massen og et væsentligt
element i den sociale kraft - det man er fælles om. Paradoksalt nok er udbredelsen af en given
smag også ensbetydende med dens undergang som identifikationsmulighed; kun gennem det
relativt særegne kan smagsfællesskaberne overleve som distinkte fra masserne.
Indenfor de identitetsopfattelser, hvor det individuelle står i modsætning til (og i stadig kamp
med) massens ensliggørelse og anonymitet, har smagen en central placering - det bliver her
igennem, vi markerer individualiteten. En sådan opfattelse af forholdet mellem identitet og
masser kan mærkeligt nok findes på vidt forskellige grundlag i identitetsteorierne: både i
opfattelsen af identiteten som noget givet og selvberoende, der efterfølgende trues af
fremmedgørelse pga. massekulturen (dette sidste ligger i den kritiske teori, repræsenteret af bl.a.
Adorno og Horkheimer), og i opfattelsen af identiteten som noget foranderligt, et enten
eksistentielt eller æstetisk projekt, der hos nogle postmodernister (fx Jameson og Baudrillard)
radikaliseres ud i ligegyldighed og 'massificering' (Sørensen 1992: 40).  Men også i den knap så
kontrasterende identitetsopfattelse, hvor individet indenfor massens variationer konstruerer sig
som særskilt, er smagen i centrum. Ja, selv (og måske især) hos Maffesoli, der så at sige fjerner
individet som selvstændig aktør for istedet at indsætte gruppens betydning, har smag en
altafgørende funktion - smagen er det fixpunkt, hvor the neo-tribes, de neotribale9 fællesskaber
                                                
9  Neo-tribes, ny-stammer, er et ord, jeg på linie med Lars Kjerulf Petersen (Miljøbevidsthed på MTV,
1997) vælger at fordanske, således at jeg kan tale om fx 'det neotribale' eller 'neotribalisme'. Uddybning af
begrebsindholdet følger om et par sider.
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udkrystalliseres.
Selvom smagen også kan referere til den enkelte, er ordet hobby en langt mere person-
orienteret kategori. En hobby er pr. definition ikke arbejde; det er en længerevarende
interessedikteret fritidsbeskæftigelse helt eller delvis udøvet som individuelt projekt, ikke så
flygtig som smagen. Tilbage fra 1970'ernes politisering af det private ligger der i hobby en
betydningsaflejring af manglende politisk aktivitet; hobbyen er den tidsfordrivende og
konsekvensløse interesse. Hvor smagen kan skifte med moden (og omvendt), er hobbyen normalt
både mere konkret og stabil - og også i højere grad udtryk for bevidste valg. Lidt polemisk kan
man sige, at hobby er fastholdt individuel smag - selvsagt uden dermed at indsnævre smag til kun
at have betydning i hobbysammenhænge.
Det er næppe muligt at tale om smag og smagsstrømninger i massen, uden samtidig at relatere
dette til moden som fænomen. Simmel (1998/1905) har i sit klassiske essay om netop moden
nogle forbløffende nutidige betragtninger om dens individuelle, sociale og samfundsmæssige
funktioner. Grundlæggende ser Simmel moden som en moderne social form, hvorigennem både
identitet og tilhørsforhold kan udtrykkes; det er den synlige dobbelthed af indlemmelse og
afgrænsning grupper imellem. Trods Simmels kontinuerlige referencer til klasse- og
kønsopdelinger beskriver han med moden et reelt massefænomen i urbaniteten, delvist løsrevet
fra eksisterende institutioner og magtforhold. De mikrosociologiske aspekter fremhæves på
bekostning af de organisatoriske, og moden er hos Simmel den sociale form, der tydeligst
afspejler samfundets hastige forandringstempo. Som Gunder Hansen (1998) skriver i forordet til
udvalgte sociologiske skrifter fra Simmels hånd, så var Simmel både postmoderne10 og
tværfaglig, længe før disse betegnelser vandt genklang (: 10), og denne konstatering underbygges
bl.a. i mode-essayet:
En af grundene til, at moden behersker bevidstheden så stærkt i dag, er også, at de store,
varige og ubetvivlelige overbevisninger i stigende grad mister deres kraft. De flygtige og
foranderlige elementer i livet opnår derved stadigt større spillerum. (...) Denne betoning af
nutiden er helt klart også samtidig en betoning af forandring, og et samfundslag, der er bærer
af den omtalte kulturelle tendens, vil i samme omfang vende sig mod moden inden for alle
områder, ikke blot hvad tøjet angår (Simmel 1998/1905: 114-15, min fremhævning).
Nu-fokus, flygtighed, afideologisering, og smagsorientering - der kan næppe herske tvivl om, at
Simmel trods sin skepsis overfor udviklingen har stået fadder til bl.a. Maffesoli og Shields. Min
fremhævning tjener til at trække trådene frem til interessefællesskabet, der med Maffesolis
(1996b) ekstension ud i det neotribale bliver omdrejningspounktet i det følgende.
                                                
10 Hvilket igen understreger nødvendigheden af at se historien som en kontinuert udfoldet netværk; de
kronologisk bundne epokale referencer perforeres for ofte til reelt at være meningsfulde.
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Simmel bruger samfundets klassedeling som udgangspunkt for både skabelse og nedbrydelse af
moden; de herskende klassers smag devalueres gennem afsmitning og efterligninger nedad i
hierarkiet (hvor der altid stræbes opefter), og derfor opstår der et evigt jag for at være først med
det nyeste, for at holde sin distinkte position. Modens dobbelthed er således, at den både kan
opfylde individets behov for at udskille sig fra massen (hos Simmel nærmest lig middelklasse-
pøblen) og behovet for at tilslutte sig det (relativt) almene - og disse modsatrettede tendenser er
en faktisk synliggørelse af, at moden primært er produkt af netop sociale behov (1998/1905: 106-
7). Maffesoli vender på een gang denne kausalitet på hovedet og går skridtet videre - smagen er
tendentielt kun påskud for at mødes; det er den ydre kapsel om socialiteten og altså kun indirekte
dét der markerer gruppetilhørsforholdet. Den senmoderne socialitet er det neotribale; deltagerne
engagerer sig med alt hvad de har, i stadigt skiftende grupperinger af varierende stabilitet. Både
middel og mål handler om det simple samvær - varmen i the being-together. Det fragmenterede
og det midlertidige er livsomstændigheder; en mental såvel som handlingsorienteret tilstand.
Maffesoli  (1996b) sætter socialiteten på dagsordnen - den socialitet, der i dag på mangfoldig vis
manifesteres i flygtige fællesskaber. For at kunne beskrive den organiseringsform, har Maffesoli
taget fat i stamme-betegnelsen (tribe), der med sine konnotationer af livsvarige slægts- og
skæbnefællesskaber ellers forekommer at besidde diamentralt modsatte egenskaber. Men
Maffesoli skaber begrebet neo-tribes med henvisning til den følelsemæssige indleven og ladning
i stammernes tilknytningsforhold; også de flygtige fællesskaber bygger på en urviden om det
sociales eksistens og nødvendighed. Den sociale kraft er tilstede som en vældig vitalitet, uanset
hvordan vi vælger at (dis)organisere os. Omgangen med andre i både vaneprægede
hverdagssituationer og mere spetakulære begivenheder som fx sportsarrangementer eller karneval
er det, der kon-stituerer vores fornemmelser for fællesskabet, følelsen af et vi, uagtet de
forskellige repræsentationer den enkelte benytter sig af. Vi’et er en diffus men stærk
samhørighedsfølelse i de nye stammer, der kan være samlet omkring interesser eller aktiviteter
af også meget kortvarig karakter - det er fortætninger eller udkrystalliseringer af socialitetens
immanente kraft i selv den mest ordinære dagligdag. Neotribaliteten kommer til udtryk i
massekulturen (og dermed primært i det urbane rum), og fremfor at være forsvundet eller
nedbrudt besidder socialiteten en vældig vitalitet, hvis ustandseligt skiftende livstegn alt for tit
overses (: 2). Det flygtige er også i den forbindelse en væsentlig pointe; vi har udskiftet de
veldefinerede sociale funktioner med roller, flydende spil af kontekstuel ageren (: 76), der ikke
så let lader sig indfange i kategoriseren og klassifikation. Socialiteten karakteriseres således
umiddelbart af en overfladiskhed, men deraf følger hverken falskhed eller fordømmelse - den
individuelle præstation, fremvisningen af en persona i samværet er ikke en påtaget rolle, men
udtryk for ekspressiv selvrepræsentation: gennem selvfremførelsen transformeres man hele tiden
til sig selv. Båndene til mikrointeraktionismen og Goffmans selv-antagelser er tydelige - selvet
(eller personaen) er socialt forankret, og kun manifesteret gennem samværet med andre.
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Socialiteten fungerer hos Maffesoli i paradoksale samspil af ensliggørelse (massification) og
opkomsten af mikro-grupper - de små neo-tribes udkrystaliseres af masserne, og masserne ind-
optager grupperne igen i een social uendelighed (1996b: 6). Men socialiteten er bestemt ikke
bevidstløs eller uden holdninger, blot fordi den er ustabil - den har grundlæggende en æstetisk
etik (1991).
Den æstetiske matrix er for Maffesoli, at vi kun eksisterer gennem andre; vores eksistens
formes som myter med os selv som aktive deltagere. Vi udtrykker os gennem stemninger, følelser
og for-skelligartet sanselighed, og socialiteten manifesteres gennem chat (snik-snak), der er
emotioners konkrete form (1996b: 13). Den etiske erfaring handler om bånd af identifikation og
tilknytning; det er tilhørsforholdets vilkår og svært adskilleligt fra omgivelserne. Fællesskabet og
den underliggende nostalgi er en Simmel'sk  form; et bagtæppe hvis konkrete “eksistens eller ej”
er underordnet dets rolle som særligt socialt fænomen:
No matter that it is imperfect or even ad hoc, it is no less the expression of a particular
crystallisation of shared feelings. From this ‘formist’ perspective, the community is
characterized less by a project (pro-jectum) oriented towards the future than by the execution
in actu of the ‘being-together’. In everyday language, the communal ethic has the simplest of
foundations: warmth, companionship - physical contact with one another (: 16).
En del af fællesskabets etiske fundering består af tilfældighed; nemhed udsprunget af nærhed og
delte omgivelser - her er Loflands (1998) lokale sfære igen en relevant konceptualisering. Der er
direkte forbindelse mellem etik og solidaritet, idet ethvert fællesskab bruger energi på sin egen
kreation, og der udvikles derfor ritualer, der sammen med hverdagens rutiner og vaner udgør den
konstante skabelse af og påmindelse om fællesskabets eksistens. Ritualerne er hos Maffesoli
benævnt semi-sakrale relationer, og deres konstruktion svarer til det, som også Durkheim og
Goffman lagde så stor vægt på - det hovedsageligt upåagtede; det der regulerer interaktionerne
i flows snarere end i konstante brud (hvilket igen matcher Latours udviklingssyn og
netværkssynet på teknologiens historie).
Som det fremgår, er sociale ritualer en central del af både den æstetiske matrix og den etiske
fordring. Lokalområdet (the neighbourhood) er fx funderet gennem overlappet mellem en given
funktionalitet og en symbolik - det er ordinære situationer, øjeblikke, rum og individer; den
kollektive forestilling og de almindeligste stereotyper i eet. Denne konstitution af vane-dannende
individer i fælles rum er konkretiseringen af den etiske dimension i enhver socialitet, og der er
intet i vejen for, at det nævnte rum kan være virtuelt.
Trods Maffesolis lettere eksalterede retorik bygger han i høj grad på sociologiske forgængere i
tænkningen om fællesskabets vilkår. Hvor Durkheim (forgæves) ledte efter den mekaniske
solidaritet, fremmanede Goffman det sociale som sin egen begrundelse, hvilket så nu er blevet
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skærpet af Maffesoli med betegnelsen 'den sociale kraft'. Jeg vælger at kalde det 'social
tilskyndelse' for at understrege, at det snarere end en diffus urkraft er den enkeltes søgen efter
samvær - tilskyndelse dækker for mig bedre det mangeartede, varierede og uforudsigelige i
socialitetens synliggørelse. Den omtrent organiske sans af forpligtelse (commitment), det sansede
men unavngivne fælles mellem individer, er essensen i stammebegrebet, også i den neo-tribale
omfortolkning.
Den sociale kraft er Maffesolis (1996b) bud på en menneskelig naturlov, og trods min basale
enighed i, at den enkelte kun bliver sig i relation til andre, er jeg utilpas ved det indirekte
revolutionsperspektiv, der ligger i Maffesolis formuleringer. Dér besidder masserne, ved hjælp
af den sociale kraft - kaldet puissancen - et oprørspotentiale, der for mig at se står i modsætning
til de synkront udviklede tanker om flygtige fællesskaber og nu-fokusering. Hvor Baudrillards
masser blot vendte ryggen til magten i en demonstration af ligegyldighed, bliver masserne hos
Maffesoli tillagt en urkraft, der ikke bare sikrer pluralistisk overlevelse, men også rummer kimen
til modstand. Mod hvad er ikke helt klart, og i et mikrointeraktionistisk perspektiv forsvinder
relevansen af svaret også delvist - måske er det blot aflejrede rester af 70'ernes og 80'ernes
befrielsesretorik11. Udover dette kritikpunkt er Maffesolis beskrivelser af de flygtige fællesskaber
en særdeles interessant konceptualisering af socialiteten i dag; her er det muligt at genkende
hverdagens interaktionsmønster, og det hvad enten det drejer sig om aktiviteter i den private,
lokale eller offentlige sfære.
Nyhedsgruppens løse organisering giver et nærmest idealtypisk billede af de Maffesoli'ske
neotribes, uden Maffesoli dog selv har trukket den parallel. Flere steder i bogen The Time of the
Tribes (1996b) er han inde på, at fællesskabets varme og umiddelbarhed forekommer gennem den
fysiske kontakt, men på den anden side formuleres det langt fra som en betingelse. Tværtimod,
vil jeg sige, da Maffesoli i modsætning til mange andre ikke fremstår teknologi-fjendsk:
We would no longer face the dangers, as we first believed, of the macroscopic computer
disconnected from reality, but on the contrary, thanks to the personal computer and cable TV,
we are confronted with the infinite diffraction of an orality disseminated by degrees ... In a
number of domains - education, leisure, job-sharing and culture - the close communication
engendered by this process forms a network with all the attendant social effects imaginable
(: 26).
Det er her tydeligt, at Maffesoli faktisk forestiller sig lidt af hvert omkring teknologiens
potentialer for menneskeligt samkvem, hvilket muligvis skyldes de tidlige franske forsøg med et
offentligt netværk, Minitel12. Maffesoli tænker i slagfast rumlighed, men hans æstetiske etik giver
                                                
11 Maffesoli 1996a og 1996b er oversættelser fra værker udkommet på fransk i hhv. 1993 og 1988.
12 Minitel var en kombination af telefon, TV og computer, kaldet videotext. Også dette system havde
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forklarings-kraft til både den af Lofland behandlede lokale sfære, og til de af computerne mulig-
gjorte virtuelle dimensioner deri.
                                                                                                                                                        
uforudsete sociale "resultater", hvor teknologien bl.a. blev omformet til at dække interaktionelle behov (se fx
Lemos 1996).
Flygtigheden i Maffesolis neotribale fællesskaber er ikke blot de helt tilfældige strejf i
mængden, hvor noget eller nogen pludselig kan give de tilstedeværende en glimtvis fornemmelse
af sammenhold. Det drejer sig også om det potentielt flygtige; de løstknyttede interesse- og
smagsfællesskaber, som det urbane menneske engagerer sig i. Det kan være forskellige former
for  klub-organiserede aktiviteter - fx samlere, spillere eller sportsfolk - hvor tilknytningen
mellem deltagerne er flygtig grundet det snævre fokus og den store udskiftning. Det kan også
være midlertidige grupperinger af folk med kortvarige, fælles berøringsflader eller en større
mængde samlet omkring et flygtigt fokus - tydeligst eksemplificeret gennem professionelle
sportsbegiven-heder. Det flygtige er med andre ord ikke kun en henvisning til den konkret
forløbne tid, men også en understregning af fællesskabets mulige ophør; dets konstitutive mangel
på stabilitet, ensartethed og uforanderlighed. I en mere traditionel fortolkning ville sådanne
flygtige fællesskaber benævnes fx overfladiske, sekundære og hobbyagtige, men dette fanger ikke
den egentlige socialitet deri, endsige dens centrale emotionelle betydning.
I rec.arts.books.tolkien er der en lydløs kakafoni udspændt mellem flygtighed og permanens
- omkring en fjerdedel af posten kan betegnes som støj fra ikke engagerede afsendere. Dette giver
en flimren i diskursen og aftegner samtidig det flygtige i nyhedsgruppen - både deltagere og
diskussionernes retninger skifter uophørligt. Alligevel ses der en vis stabilitet over tid - for den
gennemrejsende i gruppens rum er det een stor forvirring, og først efter længere tids observation
får man øje på de elementer i flygtigheden, der synkront etablerer et genkendeligt fællesskab.
Computermedieringen giver særlige vilkår for både opkomsten og vedligeholdelsen af fælles-
skabsformer, hvilket var de forskellige faktorer, jeg gennemgik i 2. kapitel. Men derudover
indskriver de virtuelle fællesskaber sig i den bredere urbanitet, og har også dennes kendetegn.
Rec.arts.books.tolkien udkrystalliseres således i overgangen mellem flygtig smag og fastholdt
hobby, og kan på flere måder anskues som ganske særegen. Mens deltagelsen indirekte betinges
af litterære præferencer og smag for fx fantasy-genren, bliver den konkrete deltagelse af mere
hobbyagtig karakter. Fastholdelse af et givent værk (eller en særlig forfatter), indlæring af
teknikkens koder og betingelser, aflæsning af socialiteten og den tilbagevendende aktivitet
aftegner alt sammen hobbyens relative permanens - i et medie og en mediering, der er notorisk
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berygtet for flygtighed og manglende engagement.
Nyhedsgruppen er altså et hobbypræget fællesskab, samtidig med at det udspringer af fælles
smag. Om det fælles rækker længere end til Tolkiens fiktioner, er der dog langt fra enighed om
mellem deltagerne. Uenigheden går både på relevansen af spørgsmålet overhovedet, og mere
specifikt omkring, hvilke fællestræk der eventuelt kunne være tale om. Mens nogle er lodret
ligeglade med eventuelle yderligere berøringspunkter, har andre stærke forestillinger desangående
- uden at dette iøvrigt afspejles markant i opfattelserne af socialt miljø eller tilhørsforhold.
Selvom der således er et flertal af dem, der erklærer sig indifferente i forhold til fælles interesser
udover Tolkien, der ikke føler tilknytning til gruppen, samt tilsvarende et flertal af de fælles-
forestillende, der oplever et socialt miljø, er mine tal ikke tilstrækkeligt signifikante til at påvise
en direkte sammenhæng. Men alene eksistensen af forestillinger omkring 'de andre' i gruppen
påviser, at gruppen har betydning for den enkelte - det er ikke blot en skærmflade, man adresserer,
men personerne og den eventuelt antagede fælles smag bag den.
Ikke overraskende er angivelserne af mulige fælles kendetegn centreret om litterær smag; dette
er et felt, som diskussionerne trods Tolkien-dyrkelsen strejfer med jævne mellemrum, og det er
derfor ikke kun løsrevne forestillinger. Samtidig må jeg sige, at netop gruppens diskussioner
desangående, i den periode jeg fulgte dem indgående, afslørede mere uenighed end enighed -
glæden over Tolkien kan ikke generaliseres til en særlig smagskategori, heller ikke indenfor
litteraturen. Tolkiens produktion besidder så mange nuancer og temposkift, at man med sin
interesse kan fokusere på vidt forskellige områder - det være sig eventyret som sådan, de
analogiske lag, det formfuldendte sprog eller folkeslagenes fysionomi. Noget tyder på, at den
dominerende smag i rec.arts.books.tolkien er af sproglig-lingvistisk karakter, men dette indtryk
kan lige så godt skyldes dele af kernegruppens særinteresser som en generel tendens. Flere
deltagere tager det ligefrem som en selvfølge, at man er fælles om interessen i 'et smukt sprog'
- mens andre i deres indlæg (og survey-svar) indirekte modbeviser dette. Tolkien som fænomen
er i gruppens selvforståelse det centrale - for nogen som overfladisk underholdning, for andre som
quasi-akademisk hobby.
En af mine pointer er, at det ikke alene er hobbyinteressen, der fastholder aktiviteten -
socialitetens manifestationer af samhørighed og gensidighed bliver i sig selv en gyldig
deltagelsesgrund. Med andre ord centreres samværet om netop det at være sammen, mens (fx)
Tolkien reduceres til det 'noget', der skaber og til dels fastholder anledningen. Uanset om man
svarer på allerede tilgængelige indlæg (og dermed formelt hægter sig på en given anden) eller om
man skriver en ny overskrift, gør man det ud fra en forestilling om mulige reaktioner. En enkelt
af mine respondenter går uopfordret, men direkte ind i dén problematik ved at sige, at det værste
ved rec.arts.books.tolkien er, at han (?) føler sig overset:
The worst thing is the lack of contact and responses from the group. Maybe my expectations
of the number of members accessing the group is out of line? (Jerome, passiv).
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Baym (1993) kunne tilsvarende i sin nyhedsgruppe, rec.arts.tv.soap, konstatere, at selve det at
blive bemærket i gruppens rum, at blive besvaret, var en god del af grunden til overhovedet at
afsende post. Det virkede selvsagt også den anden vej; mange følte sig ikke vidende eller kreative
nok til at bidrage med noget centralt eller morsomt, og derfor holdt de sig tilbage. Hellere nøjes
med at se på end at risikere at deltage og alligevel blive overset (: 159). Udover, at denne
sammenhæng stiller spørgsmålstegn ved tankerne om herredømmefri dialog, bliver
kommunikationens interaktionelle og sociale  aspekter understreget - vi eksisterer gennem
interaktion; vores selver er vævet ind i hinanden og ingen kan være sig (eller sine) selv nok -
heller ikke alene foran skærmen.
Denne emnemæssige nedtoning skal dog ikke tages alt for bogstaveligt; selvfølgelig er det i
udgangspunktet smagen for Tolkien, der betinger aktiviteten. Det tillokkende er alligevel
netsocialiteten -  interaktiviteten, diskussionerne og kontakten - snarere end kontant fakta-
ophobning. Grundlaget for Maffesolis (1991) lidt knudrede begreb om den æstetiske etik er netop,
at vi finder sammen om 'noget', en fælles smag for dette eller hint, som påskud for at være
sammen, men at socialiteten undervejs så at sige overtager 'nogets' rolle som central i samværet.
Varmen i the being-together er den neotribale lim snarere end det smagsmæssigt konkrete (1996b:
97) - samtidig med at dette konkrete alligevel mere eller mindre subtilt aftegner gruppens grænser
gennem indholdsdefinering.
De her gennemgåede standpunkter om det neotribale må ikke forveksles med ren social
konstruktivisme; krop og historie er integrerede dele af det mulige repetoire for at passe til
og/eller ændre på den givne sociale situation. Den personlige front er ikke altid selvvalgt; den
situationelle identitet indgår også i gruppedannelser, der har undertrykkende og/eller fastholdende
rolle-tildelinger. Selve socialiteten er hos Maffesoli følgeligt heller ikke grundlagt af individet,
men relateret til det at være sammen, the being-together. Samværet, relationeringen, er
socialiteten - og som sådan er det muligt at skitsere den gennem fokus på relationernes art og
betydning. Måden, vi forholder os til hinanden på, den helt konkrete mikrointeraktionisme som
Maffesoli knap berører, bliver så glimrende illustreret af Goffman og Lofland. Vores hverdag er
bevægelser mellem forskellige typer af urbane rum, der hver især fordrer forskellige sociale
kvalifikationer og frem-trædelsesformer, og vi er basalt set vores roller - det giver ikke mening
at tale om fx kunstighed, når den enkeltes hele vilje og emotionsliv er engageret i
selvfremførelserne.
Denne neotribale socialitetsforståelse må lægges til grund i talen om også nettets fællesskaber,
hvor ihvertfald de interessebaserede fora udmærker sig ved at være både konstitutivt flygtige og
emotionelt involverende, løsrevet fra fysisk rumlighed og tilstedeværelse. Ved at spejle net-
socialiteten i Maffesolis overordnede betragtninger (og mere mikrointeraktionistiske analyser)
bliver det muligt at fremkalde et billede af, hvad pokker der egentlig er i spil - tankerne om den
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sociale tilskyndelse giver den hidtil bedste forklaring på, hvordan hele nettets organisering, ved-
ligeholdelse og fortsatte eksistens overhovedet er mulig. Det er således også de her gennemgåede
karakteristika, jeg henviser til med brugen af ordet urbanitet i alle dets bøjninger - det urbane liv,
der rækker langt udover metropolens fysiske kontekst, er indlejret i neotribale omgangsformer
på godt og ondt.
Jeg har i dette afsnit argumenteret for, at eksisterende bysociologiske teoretiseringer gør det
muligt at inddrage livet på nettet som en integreret del af urbaniteten. Med udgangspunkt i byens
sociale kontekst, the Urbanism, hævder jeg, at der som følge af den kommunikations-
teknologiske udvikling er opstået en cyberspatiel dimension af bylivet, og at den urbane socialitet
dermed kommer til syne i både konkret og virtuel rumlighed. Denne dobbelte rumlighed må ikke
forveksles med de socialt definerede sfærer, der så at sige dækker dem begge - i både offentlig,
lokal og privat sfære er der således både konkrete og virtuelle manifestationer af socialiteten.
Denne indfaldsvinkel reducerer såvel det fysiske rum som det diffuse cyberspace til
interaktionernes scene, hvilket er en bevidst nedtoning - selvom jeg opfatter begge rumligheder
som relationelt medspillende i den humane aktivitet, er det ikke på disse område, hovedvægten
er lagt. Faktisk kan man sige, at det er nødvendigt at se forbi de rumlige divergenser for at få øje
på de sociale kongruenser - også selvom det lyder lidt smart.
Urbaniteten er primært manifesteret i byerne, men indflydelsen rækker som sagt langt ud be-
byggelsens fysiske grænser. Allerede Simmel (1998/1903) og Wirth (1964/1938) erkendte dette,
og med udviklingen siden i både transport- og kommunikationsteknologi er det næppe muligt at
finde nogle af urbaniteten upåvirkede steder - slet ikke i den industrialiserede del af verden. Vi
har billeder, forestillinger, og fortællinger, og hverdagen er præget af et konstant sansebombarde-
ment, der aftegner massekulturer uden grænser for hverken vækst eller væren. Urbanitetens
kendetegn er de flygtige interessefællesskaber, der både i konkrete og virtuelle former kan være
involverende og socialt betydningsfulde. Den etiske erfaring er den fælles følelse af 'noget', der
binder fællesskabet sammen, og dette 'noget' er i urbaniteten primært udsprunget af fælles smag.
Maffesolis begreber om hhv. det neotribale og den æstetiske etik kan således ses som opsamlende
de centrale pointer fra såvel Durkheim og Goffman, som Fischer og Lofland. Alle betoner vig-
tigheden af netværk og relationers betydning i det sociale, og endskønt dette sker med ret
forskellige indfaldsvinkler, danner de tilsammen et netværk (!) af betydning, relevant for tænk-
ningen i og om urbaniteten.
For det forståelsesmæssige overlap mellem det virtuelle og byens rum vil jeg afslutningsvis
fremhæve to områder, der kun til en vis grad er sammenfaldende.
For det første kræver den medierede rejse omtrent samme kvalifikationer som en tur i byen;
man skal besidde en forhåndsviden og en vis kodeindsigt for både at kunne bedømme andre og
begå sig selv. Dette er ikke løsrevet fra det spatielle; også i cyberspace er der mange typer rum
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og socialitet, og selvom retrætemulighederne må siges at være bedre i medierede fora er der her
som i byen mere komplekse spil af indlæring og bemestring i gang. Min påstand er, at der
grundliggende er tale om den samme nysgerrighed, udfordringstrang og eventyrlyst, når man
kaster sig ud i cyberspaces anonyme horder, som når man afprøver metropolens ukendte territorier
- forskellen ligger snarere i, hvem der gør detog hvad man sætter på spil.
For det andet er der både direkte og indirekte referencer til byen i de mange formuleringer fra
især de sikkerhedsfikserede amerikanere om, at man kan nyde cyberspaces mangfoldighed from
the comfort and safety of one own's home. Det er en del af selve iscenesættelsen af cyberspace,
at det kan tilbyde alt det fascinerende (anonymitet, rollespil, relationsafprøvning) man måtte
ønske, uden samtidig at udsætte sig for storbylivets bagside - det personligt marginales
balancegang mellem fryd og skræk; forestillet såvel som reel usikkerhed og fysisk fare. I den
virkelige by kan vi blive kolde og våde, vi kan fare vild eller blive kørt ned, overfaldet eller
bondefanget - for slet ikke at tale om risikoen for uønskede kontakters intimiderende
påtrængenhed. At fare vild på nettet er altid at vide, hvordan man kommer hjem igen - men at
begå sig kvalificeret er ikke så enkelt, som det måske ser ud. Nettet fjerner ikke de fremmede,
men gør dem måske lettere at omgå(s). Kompetent navigation i uoverskuelige sociale rum er
centralt for både net og by, og om dette handler næste afsnit.
2. Navigering
Navigering på nettet har mange lighedspunkter med navigering i byen, samtidig med at det er
divergenserne, der springer i øjnene. Der er pokker til forskel, både kropsligt og målt i
udfordringer og input, på at stride sig vej henad et ukendt fortov, og så sidde mageligt i skærmens
lys, letting the finger do the walking (Sørenssen 1997). Lighederne er da også af mere allegorisk
art, og tager udgangspunkt i bevægelserne gennem de på hver deres måde relativt uoverskuelige
rum og sfærer. At finde vej er således noget, der kræver indsigt i såvel koder som jargon, og det
bliver sværere, efterhånden som kompleksiteten fortættes - både konkret og virtuelt.
På nettet kan man i første omgang selvfølgelig tillade sig at ignorere andres eventuelle til-
stedeværelse, og blot gå efter ren informationsgenerering, men det øjeblik, man vil indgå i en eller
anden form for (formodet human) interaktion, er overvejelser af Lofland'sk karakter nødvendige.
At mødes online kræver også en vurderende kategorisering af 'den anden' - hvordan
vedkommende udtrykker sig, om hvad og i hvilket forum bliver vigtige brikker til bedømmelse
af kontaktens troværdighed.
1. navigeringens arketyper
Navigering i byen handler ikke bare om at have et Krakskort ved hånden, men også - faktisk især
- om at kunne færdes blandt byens mange mennesker og kvarterer. At finde sin vej involverer
både forhåndsviden og situationsfornemmelse, og vejskiltene suppleres i høj grad med
vurderinger af de i byrummet tilstedeværende mennesker.
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Lofland (1973) har som idealtypen til navigation i byens fysiske og sociale rum konstrueret
billedet af the Urbane Hero, personen der med sit suveræne overblik klarer det hele og kan færdes
overalt. Lofland beskriver, hvordan han (karakteren tilskrives altid en mand) nydelsesfuldt formår
at cruise rundt i storbyens sociale kompleksitet, og hvorledes han er en selvskreven og bevidst
deltager i de mange spil, der foregår (: 159). Han er prototypen på en eventyrer, og kan med sine
kompetencer navigere også i ukendte sammenhænge13. Storbyens helt er cool, han er tolerant og
ligefrem diversitets-opsøgende, og han besidder en stor viden om, hvordan byen kan bruges:
He can move around as easily through public space that is "new" as through space that is "old
hat"; he can move as easily among persons he has never met as among friends and
acquaintances of many years. His grasp of urban meanings - appearential, locational and
behavioral - allows him to operate amidst strangers with minimal risk. His possession of
urban skills  - in how to dress, where to go, and how to act - allows him to take those minimal
risks should he wish to (: 159-160).
                                                
13 The Urban Hero har mange lighedspunkter med Hannerz' (1990) kosmopolit, der arbejder i
international skala og derfor besidder multi-kulturelle kompetencer, men Lofland bevæger sig primært i den
vestligt-industrialiserede urbanitet.
I denne malende beskrivelse af det kompetente bymenneske får vi tillige repeteret de menings-
dannende og kompetencekrævende aktiviteter i byen - social mening i byen genereres udfra de
andres fremtrædelse, placering og opførsel, mens ens urbane kompetencer måles i evnerne til at
begå sig i netop disse sociale felter uden at falde igennem.
Nettets ækvivalent til den urbane helt ligger især i den tidlige hacker-kultur, hvor man med
tekniske kompetencer og kreativitet betjente sig af netnavigation på særdeles innovativ vis. Det
var ikke bare nørdernes subkultur, men feterede pionerer indenfor udviklingen af
informationsteknologien, og historier om uskadelige indbrud i magtens videnslagre (noget, der
kræver virkelig kompetent navigation) underbyggede hackerne som sande frihedskæmpere.
Hackernes ulovlige aktiviteter, i kontinuumet mellem drengestreger og datadestruktion, er
ligeledes den ekstreme udnyttelse af nettets potentialer for diverse anonyme spil, sporsløring m.v.,
og mange af de teknologiske udviklinger, der i dag findes til at sikre anonymitet på nettet, er
udviklet udfra en blanding af idealer og nødvendighed hos en sandsynligvis meget heterogen
gruppe.
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Udover fremtrædelsesformen i sig selv, og lokaliteten hvori den manifesteres, inddrager by-
mennesket også opførselsrelaterede kriterier i bedømmelsen af en given anden, hvilket inddrager
både common sense og andre tillærte kriterier. Loflands (1973) betegnelser for disse kompetencer
er appearential, locational og behavioral clues (: 96). Vi aflæser rummets atmosfære gennem en
kompleks og omtrent øjeblikkelig vurdering af de tilstedeværendes udseende i bred forstand,
deres opførsel og deres spatielle orden - hvordan de passer ind i rummet, som vi vurderer det. Der
er i høj grad tale om forlængst internaliserede koder og bedømmelser hos den enkelte, hvor ikke
alle lader sig formulere eksplicit - Lofland konstaterede bl.a., at hendes informanter kunne være
særdeles detaljerede i beskrivelsen af rumlige relationer og hierarkiseringer, mens de konkret
manglede ord til at dække det humane felt. Der er kvarterer, hvori man ikke kommer eller hvor
en given type ikke bør færdes; områder (konkret eller symbolsk) forbeholdt bestemte befolknings-
grupper eller gader med et særligt ry - altsammen er det detaljer i det bykort, hvorudfra den
enkelte navigerer, og hvor det humane islæt så at sige er kamoufleret i og af spatielle hierarkier.
Men 'kortet' gælder ikke desto mindre den personlige finden-vej, der går via bedømmelsen af
andres opførsel, normalitet og hensigt lige dér.
For både byen og nettet gælder det, at navigeringen er en konstant og relationel proces - den
komplekse vurdering af rummet og de tilstedeværende virker tilbage på, hvordan man fører sig
(frem). Så længe interaktionen holdes i det fælles rum er den aflæselig for andre også, hvilket er
endnu et interaktionelt fællestræk mellem virtuel og konkret rumlighed. Jacob, en af kernene i
rec.arts.books.tolkien, formulerer i sit survey-svar dette forhold på forbilledlig vis:
You are in an open public forum. It can be friendly, it can be a bit rough, it can be serious.
There are many people who may know more than you, who may agree/disagree with you, who
may be friendly/unfriendly, helpful/unhelpful. You have to deal with everyone, and learn when
to respect, flame, respond to, or ignore (Jacob, kerne).
Her er det tydeligt, at der er kvalifikationer, der skal tilegnes for at man kan begå sig i computer-
medieret interaktion; både i nyhedsgruppen og andre steder er der behov for vurderende og
kommunikative såvel som sociale og emnerelaterede færdigheder. Samtidig sker anvendelsen af
disse færdigheder i et tvetydigt rum - vi kan gennem de tekstbaserede bidrag være flere steder på
en gang, samværet kan være samtidigt eller tidsforskudt, og vi kan agere som ignoranter eller
kompetente navigatører.
2. kroppens fravær
Med ovenstående arketyper som illuminering vil jeg hævde, at aktiviteter og interaktion online
vurderes udfra kun let forskudte offline-kriterier. Forskellen i fysisk repræsentation er ikke
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afgørende for vurdering af (inter)aktionens ønskværdighed; der ageres både i byen og på nettet
udfra et samspillende sæt kriterier baseret på informationsindhentning via blikket. Selvfølgelig
er der også som nævnt reelle forskelle - nettet afskærmer (!) endnu fra lyd og lugt, hvilket er en
amputering af sanseapparatet, der skal overkommes i de computermedierede fora. Modsat kan
det at 'gå ind i' cyberspace opleves som en befrielse fra det øvrige livs begrænsninger; som en
overskridelse af sanserne snarere end en amputation. Måske som formidling mellem de to
yderpositioner, amputation eller ekstension, fremkommer Wilbur (1997) med den tese, at erfarne
brugere ligefrem erstatter de mistede sanser med forfinelse af de tilbageværende:
[the computer as Internet terminal] involves the user, primarily through vision, in forms of
telepresence which may mimic any and all of the senses. It is likely that those who become
most immersed in Internet culture develop a sort of synesthesia which allows them to exercise
all of the senses through their eyes and fingers (Wilbur 1997: 11).
Tankerne om synæstesi er muligvis udsprunget af vores viden om sansernes fleksibilitet i andre
sammenhænge - fx hører blinde eller svagtseende mere nuanceret, fordi sanserne kompenserer
indbyrdes - men givetvis også gennem erfaring med virtuelle verdner. Man kan faktisk, trods sine
sansers fulde brug, i praksis opleve noget der ligner (som Wilbur også skriver: a sort of)
synæstesi, fordi koncentration og involverethed som bekendt kan gøre en 'tabt for omverdnen' -
og så er det egentlig underordnet, om det opslugende fokus udgøres af computerens skærm, en
god bog eller noget tredje. Med andre ord mener jeg, at Wilbur har en god pointe: trods
reduktionen af de umiddelbart anvendte sanser til syns- og følesansen kan computermedieringen
være dybt invol-verende på en måde, der overskrider denne reduktion som havende betydning.
Ikke mere om kroppens fravær eller dens mulige sammensmeltning med det teknologiske - det
er et særligt og omfattende problemfelt indenfor cyberforskningen, som jeg grundet det rent
interaktionelle fokus har fravalgt. Samtidig er der en uomgængelig forskel i vores fysiske og
virtuelle selvpræstationer, og jeg vil senere vise, hvordan man gennem tekst så at sige
rekonstruerer sig som genkendeligt individ.
Uanset kroppens fravær bliver vores sædvanlige grænser for så gængse erfaringer som tid og sted
- nu og her -  i netnavigationen perforeret, og jeg vil derfor indskyde en mindre ekskurs
desangående. Erfaringer med fx simultanitet (samtidig tilstedeværelse trods urets tidsforskel)
ligger godt nok ikke direkte indbygget i nyhedsgruppernes mediering, tværtimod er det jo
tidsforskudte fora, men som jeg kommer ind på i afsnittet om de konkrete interaktionelle
betingelser på Usenet, er det muligt at se gruppens opsamling af mange dages breve som en slags
pseudo-simultan tilstede-værelse. Dermed får navigeringen lettere vilkår, i betydningen adgang
til de andres synlighed, men samtidig er deres tilstedeværelse uforudsigelig - det er fx ikke til at
sige, om og i givet fald hvornår de læser ens bidrag og eventuelt reagerer.
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3. tid og sted
Tid og sted som basale erfaringer i den menneskelige væren sættes konstant til debat af bl.a.
teknologien. Computernetværkene har en ubegribelig hastighed, og når forbindelsen til den anden
side kloden er lige så klar og øjeblikkelig som forbindelsen til nabokontoret, udfordres den
proportionale relation mellem (overvindelse af) afstand og tid. Det er samme fænomen, der gør
sig gældende, når Qvortrup (1993) i et organisationsteoretisk perspektiv konstaterer, at netværkets
distanceoverskridende kommunikationsmuligheder tendentielt omorganiserer både brugere og
organisationer. Orienteringsflader og samarbejdspartnere løsrives fra geografisk determinerede
grænser (også af helt lokal karakter), og al symbolik omkring hierarkier, derunder den indbyrdes
afstand mellem mennesker, forsvinder. Qvortrups bud på en overkommelse af dette er at genskabe
både rummenes og tidens symbolik i den virtuelle verden, ikke som kopiering (bonede gulve,
formaliteter eller ventetid, fx) men i mere betydningsmæssig henseende - at der skal være en
stadig proportional relation mellem afstand, tidsforløb og bevægelser i hierarkiske strukturer (:
135). Det er ikke helt klart, om Qvortrup her tænker på mindre organisationers interne
kommunikationsnetværk eller på Internettet som sådan, men der er ingen tvivl om, at det er
provokerende for organisationsteoriernes grundproblematikker omkring systemer, strukturer og
kommandogange, at rumopfattelsen hos den enkelte og som sådan forandres. Organisationers
primære opgave er iflg. Qvortrup at reducere uoverskuelig kompleksitet gennem systematisering,
hvorved kom-pleksiteten indkapsles og usynliggøres for uindviede (: 124), og her kommer man
både teoretisk og konkret til kort overfor bl.a. nettets omfang og rækkevidde. Det er ikke nemt
at navigere i et relativt anarki, men måske ligger løsningen alligevel ikke i at genskabe det
allerede kendte.
I søgen efter andre vinkler end adskilt tid og sted, er den franske arkitekt og selvudnævnte
dromolog (hastighedsteoretiker) Paul Virilio (1993; 1998) kommet med flere bud, der fokuserer
på nu'ets altoverskyggende (og negative) ladning som følge af den teknologiske udvikling. Virilio
påpeger, at hastigheden i kronologien afrejse => rejse => ankomst nu er så høj, at selve tid-rum-
relationen smuldrer og grundlæggende må redefineres. På sin snørklede facon siger Virilio
således:
Thus, the gain of real time over deferred time is equivalent to being placed in an efficient
procedure that physically eliminates the "object" and "subject" for the exclusive advantage
of a journey, but the journey [trajet], because it lacks a trajectory, is fundamentally out of
control. Thus the interface in real time definitely replaces the interval that have formerly
constructed and organized the history and geography of our societies, leading to a obvious
culture of paradox, in which everything arrives without there being any need either to travel
or to leave in the slightest physical sense (1993: 10, org. fremhævninger).
Der er ingen tvivl om, at Virilio kan betegnes som ret dystopisk i forhold til den teknologiske
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udvikling; han forudser human implodering og historiens endeligt, efterhånden som byerne bliver
paradoksale sammenhobninger af løsrevne billeder og distance-relationer. I Virilios tænkning er
enhver teknologi synkront en potentiel katastrofe, men uagtet, at han har flere udmærkede pointer
om udfordringen af både tid og sted, er han svær at konkretisere i et mere hverdagsagtigt
perspektiv.
Virilios tænkning er en inspirerende kritik af det stadigt øgende tempo, der har besat vores
samfund - at spare tid er på alle områder et mål i sig selv. Med informationsteknologien har vi
opnået den yderste hastighedsgrænse, lysets, og dette udgør en selvstændig trussel mod
demokratiets funktioner. Hastighed står i modsætning til om- og eftertanke, og det er fx ikke
demokrati at reducere beslutningsprocesser til daglige folke(af)stemninger via computeren. Det
er en vægtig advarsel, Virilio (1998) her kommer med som modvægt til det, Stjernfelt i Weekend-
avisen (17.-21. dec. 1998) meget rammende kalder en cocktail af californisk senhippiesnak og
kølig computerbusiness [der] har hærget kloden det sidste tiår, men på væsentlige områder er
Virilio alligevel - ja, for hurtig. Hvor opfindelsen af jernbanen også er opfindelsen af afsporingen,
og tilsvarende, opfindelsen af flyet skaber potentialet for flystyrtet, der forbinder Virilio 'det
generelle uheld' med Internet. Dette specificeres ikke nærmere, men fx er et generelt digitalt uheld
omdiskuteret i forbindelse med årtusindeskiftets komme14. Den omsiggribende panik på dette
område hævder, at computerstyrede processer kloden over vil gå i sort pga. den kun tocifrede
årstalsangivelse, hvilket måske er korrekt - men i kontrast til Virilios tænkning handler dette
problem hverken om Internet eller hastighed, tværtimod er det en slags software-inerti tilbage fra
programmeringens barndom, der gør sig gældende.
                                                
14 I computerslang kaldet Y2K - Year 2 Kilo.
Virilios Internetbaserede generelle uheld er også en negligering af informationsteknologiens
sociale potentialer. Hvor tog og fly primært handler om transport, giver computerens netværk
mulighed for at fravælge netop den fysiske flytten-på-sig. Overførelsen af katastrofeteorien fra
een teknologitype til en anden, og den tilsvarende lgiestilling mellem konkret og digital hastighed,
er en meningsforstyrrende forenkling med deterministisk karakter. Tankerne om risikoen for
demo-kratiets væsen og erkendelsens langsommelighed peger på et væsentligt problem omkring
anvendelsen af kommunikationsteknologi i politiske beslutningsprocesser, men der gives med
teknologien samtidig potentialer for langt mere vidtrækkende og fokuseret debat. Det er med
andre ord ikke teknologien i sig selv, der skaber katastrofen, men vores brug af den - og den er
langt fra så entydig, som Virilio (1998) gør den til.
Efter denne kritik af Virilios teknologisammenblanding er det nok værd at påpege, at Internet på
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mange måder er indlejret i århundredets fokus på hastighedsforøgelse. Nettet indskriver sig i den
allerede eksisterende kommunikationsrelaterede infrastruktur med stor selvfølgelighed - for
brugere af fx telefoner, fax og telex er det blot endnu en mulighed. Dette hænger sammen med,
at Internet ikke - *puf* - er opstået ud af (eller i) den blå luft, men kan ses som den hidtidige
kulmination på et område i rivende vækst - nemlig den transportteknologi, jeg ellers lige havde
adskilt det fra. Meget af dagens tale om cyberspace ekkoer således begejstringen fra begyndelsen
af århundredet:
...at that time, the seemingly fantastical technologies of the bicycle, telegraph, telephone,
electric light and power networks and railway totally challenged and remade prevailing
paradigms of understanding cities, space, distance and time that were rooted in the pre-
industrial past. From the slow, linear experience of a single space and time came a brave new
world dominated by a bewildering simultaneity (Graham & Morvin 1996: 74)15.
Etableringen af Internet, og dermed af det første rigtige cyberspace (Shields 1996: 1) er med andre
ord integreret i en stadig vækst- og fremskridtstro op gennem århundredet. Ydermere er de for-
skellige fora på nettet en digitalt baseret ekstension af transportteknologiens distance-
overvindelser; grupper og fællesskaber organiseres primært udfra interesser, hverken stavns- eller
slægtsbånd (Wellman & Gulia 1999; Fischer 1982). De virtuelle aspekter af netteknologien gør
den væsensforskellig fra transportteknologiens mere funktions- og målrettede fokus, men at de
har samme fremskridtsglade udspring, er der ingen tvivl om.
                                                
15 For afdækningen af en del af denne sammenhæng krediterer Graham & Morvin iøvrigt Stephen Kern
1983: The Culture of Time and Space 1880-1918. London: Weidenfeld and Nicolson.
Navigation er ikke blot at finde vej gennem totalt ukendt terræn, men også at afkode de tegn, der
er betydningsfulde undervejs - både i den konkrete indretning og hos de tilstedeværende
mennesker. Etableringen af rumlig genkendelighed er sværere på det tekstbaserede net end i mere
konkret rumlighed, hvor der ofte ligger standarder for indretningen - postkasser er røde, og torve
har telefonbokse, fx. Noget lignende arbejdes der til stadighed med også i computermedierede
rumligheder, og både i de koder, der skal lette navigeringen, og i mange af rollespillenes rum
opereres der med spatielle konstruktioner og metaforer, der har direkte referencer til byens eller
hjemmets rum.
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Gennem virtuelle erfaringer bliver man fortrolig med afkodningen af rum og stemninger, og
ganske som ved by-navigering er det i cyberspace muligt - for ikke at sige nemmest - at lave sin
egen velkendte sti gennem kaos. Der er steder man kommer, adresser man bevidst ikke opsøger
og lokaliteter med et lokkende skær af eventyr - men modsat byen er der på nettet ikke noget
imellem disse steder. Der er hverken konkret afstand eller reel rejsetid mellem de adresser man
frekventerer på nettet, ikke så længe vi holder os på skærmens synlige niveau. Vi oplever ikke
rejseruten mellem to punkter, og vi ser ingenting undervejs - bevægelser i cyberspace er som
punktnedslag uden indbyrdes relationer; de valgte lokaliteter kan kun som forestilling placeres
i nærheden af eller langt fra hinanden16. Navigeringen kan være mere eller mindre tilfældig (man
kan gå via bogmærker, hypertekst, søgemaskiner eller andet), men uanset ruten fyldes
mellemrummene ikke ud - de er der kun som det lille tids-slip mellem to lige nærværende steder.
Her bliver Virilios (1993) påstand om konstante (virtuelle) ankomster uden hverken (fysisk)
afrejse eller rejse synlig som hverdagserfaring, men samtidig gør hans skelnen mellem det
virtuelle og det fysiske hele rejsemetaforikken overflødig. Der er intet revolutionerende, endsige
katastrofalt, i at vi uden nævneværdig fysisk indsats kan få informationer til at materialisere sig
for vores øjne - det har vi kunnet siden Gutenberg. Udover hastigheden er der dog noget særligt
ved de nye informationsteknologier - potentialerne for human og interpersonel kontakt, for
interaktioner og identitetsspil løsrevet fra den fysiske krops virkelighedsdefinition er større i
cyberspace end udenfor. Her kan jeg et stykke af vejen følge bekymringen i relationship lost-
perspektivet, der ser det humanes implodering i de digitale netværk. Men uroen for det særskilt
humane skyldes primært en forestilling om, at det nye nødvendigvis destruerer det gamle; at
socialiteten med andre ord er statisk også i sine udtryksformer. Det er noget af dette, jeg skriver
mig op imod i den gentagne påvisning af, at storbyens interaktionsformer kan genfindes i nettets
mange spil og relationer, og at disse - virtuelle eller ej - har en særdeles human og uomgængelig
social karakter.
                                                
16 Hvilket giver nye og ganske fornøjelige associationer til det skrivetekniske begreb mind mapping.
Også beboere i afsidesliggende områder relateres til og indskrives i urbaniteten som potentielle
konsumenter eller imageskabende karakterer - og nettets distance-ignorante udformning kan
yderligere forstærke denne proces. Uanset ens faktiske fysiske placering kan man over nettet
deltage i urbanitetens virtuelle manifestationer, og som net-navigatør kommer man ud for en
masse af de samme overvejelser som byboen. Vi navigerer i relationel rumlighed, hvor
menneskelige tegn er fuldt så vigtige som standardiserede koder - vi vurderer en given rumlighed
udfra den humane aktivitet, og denne antager andre former, når kroppen ikke er med som synlig
eksponent for individet. Fra slagfast til virtuelt rum sker der en omformulering af såvel den
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sociale opmærk-somhed som den konkrete interaktion, men det er langt hen ad vejen de samme
kvalifikationer, der bringes i spil. Dette uddyber jeg i det følgende afsnit, hvor fokus er på
anonymiteten som endnu et fænomen, der i det urbane liv må siges at være et givent vilkår.
3. Anonymitet
Anonymiteten sætter et selvfølgeligt og stort præg på fremtrædelsesformerne i den offentlige
sfære; anonymiteten kan opretholdes eller transformeres, og det urbane menneske oplever den
tydeligst, når den udfordres - hvis fremmede hilser hjerteligt eller overskrider den kropsnære zone
af private space. Anonymiteten medtages her, trods den tidligere påpegning af, at nyhedsgruppen
primært indskriver sig i den lokale sfære, fordi cyberspace som sådan er nyhedsgruppens
omgivende univers - der vil altid være overlap sfærerne imellem, og også den store mængde
fremmede17, der passerer gennem nyhedsgruppens rum aktualiserer anonymitetens spil som
tilstedeværende i gruppens socialitet. Det er heller ikke sådan, at genkendelse af et bidrags
afsenderadresse med eet slag ophæver afsenderens anonymitet; gruppens socialitet vil altid
udspille sig i et grænseland mellem fremmedhed og bekendthed.
Lofland (1973) gennemgår tre former for spil, der er på banen i byens møder mellem hinanden
ubekendte individer, og jeg vil i det følgende både præsentere og relatere disse spil til tilsvarende
spil på nettet. Både i byens og nettets lokaliteter er der bestemte former for relationelle
udvekslinger mellem fremmede, der som oftest har ihvertfald en smule bedrag med i spillet - the
world of strangers is a world ripe for deception (: 161). Loflands arbejde er en Goffman-
inspireret aflæsning af, hvilke omgangsformer, der er mellem fremmede, der ikke blot navigerer
ved hjælp af hinanden i byens rum, men som indgår mere aktivt i en eller anden form for
interaktion - fremmede, der starter den mulige omdefinering til bekendte, i eksemplerne uden at
have hensigter om at gennemføre transformationen.
De her beskrevne relationelle udvekslinger er altså omgangformer mellem hinanden ubekendte
i det rum, Lofland (1998) andetsteds kalder den offentlige sfære; the public realm. De tre
spilvariationer er passing, performing og pretending, hvilket jeg forsøgsvis har oversat med hhv.
fremstilling, forestilling og foregivelse. Men uanset hvor præcise disse danske termer end er til
beskrivelsen af det givne spil, betyder de samtidig noget andet også, og jeg bruger dem derfor
                                                
17 Af ialt 1073 bidragende personer kunne kun 266 (25%) siges at være lokalt bekendte. De resterende
75% afsendte kun et enkelt bidrag i det halve år, observationen stod på, eller var konsekvent i gruppens rum som
følge af rent krydspostede diskussioner. Disse tal diskuteres nærmere i næste kapitel.
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med forsigtighed.
1. fremstilling
Passing er hos Lofland ikke blot det at passere forbi hinanden, men nok den både farligste og
mest sjældne af anonymitetens spil, nemlig det gennemførte og altomfattende skuespil, hvor man
fremstiller sig som en helt anden person end man er. Det paradigmatiske eksempel er den
professionelle under cover-agent, der infiltrerer et givent miljø, men der findes personlige
variationer af kortere eller længere varighed. Spillet fastholdes ikke kun overfor fremmede, men
også overfor de kontakter man efterhånden måtte få, og det siger sig selv, at passing er svær at
håndtere i længere tid. Men er passing muligvis sjælden i byen, så er der til gengæld mange
historier desangående på og om nettet - fraværet af de almindelige stigma som udseende, alder,
stemme og køn frisætter individets fremstilling, skaber en potentielt referenceløs overflade. Det
mest kendte eksempel, der efterhånden har karakter af vandrehistorie, er historien om den
mandlige psykiater, der på nettet udgav sig for kvinde, og gennem flere år markerede sig som et
både følsomt og givende medlem af det virtuelle, men relativt lokalbundne, kvindemiljø.
Historien blev skrevet af Van Gelder i Ms. Margazine tilbage i 1985, formuleret som et
selvoplevet møde med psykiateren få år før, og som antydet kan man blive i tvivl om artiklens
virkelighedsreferencer - fx er der udskiftning af navnene i nogle versioner, og detaljerne varierer
alt efter hvor i interaktionen (gen)fortælleren har sit fokus (se fx Kling 1996; Van Gelder
1996/1985; Stone 1993; Turkle 1995; Stuedahl 1998). Psykiateren fremstillede sig med en
identitet som multi-handicappet for at forklare sit manglende fremmøde til de lejlighedsvise
offline sammenkomster i den virtuelle gruppe, og på nettet var han både fagligt og personligt
engageret i en fortrolighed, han ikke tidligere havde kunnet opnå med det andet køn. Efterhånden
var der dog flere og flere detaljer, der fangede de andres opmærksomhed; uoverensstemmelser
og afvigelser i fremstillingen, og til sidst smuldrede psykiaterens kvindelige/virtuelle identitet.
Den endelige afsløring sendte gruppens kvinder i kollektivt chok; de følte sig udsat for bedrag,
overgreb og åndelig voldtægt.
Som fortælling har historien leveret råstof til allehånde overvejelser om implikationerne af
netop passing (især i kønsrelateret forstand), og i dag står den som monument over den naive
tillid og uskyld, der stadig i starten af 80'erne prægede netkontakter. Passing er sandsynligvis et
udbredt fænomen på nettet i dag, men det er bevidstheden om dets mulighed så sandelig også -
den potentielle eksistens er en selvfølgelig del af de sociale spil. Dette bevidsthedsskred kan
passende illustreres af den vidtberømmede tegning af en hund ved et tastatur, bragt i New York
Times midt i 90'erne. Teksten lyder i al sin enkelthed: On the Net, nobody knows you're a dog.
2. forestilling
Det andet af Loflands tre identitetsspil er performing, og den adskiller sig fra passing ved at være
knap så omfattende. En forestilling omfatter ikke hele personens liv, men kan variere med fx
døgnets timer - i Goffman'ske termer sker der skift mellem front stage og back stage interaktion.
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Som paradigmatisk eksempel på forestilling nævner Lofland bestemte former for tiggeri, der
(parallelt med de 'ægte' tiggere) konstruerer særligt sørgelige omstændigheder for at øge udbyttet
(: 162). Den ovenfor gennemgåede historie om psykiateren kunne for så vidt placeres som
performing istedet for passing; han havde jo sit ubenægtelige fysiske liv væk fra skærmen. Men
selve det, at han så omhyggeligt konstruerede også et plausibelt offline liv bringer ham i kategori
med agenten - de andre deltagere deltog angiveligt i hele hans (hendes) liv, og udviklede
derigennem dybe relationer. Samtidig er det sådan, at nettets muligheder for både passing og
performing til en vis grad perforerer Loflands afgrænsninger; de manglende fysiske stigma og
kontakternes tekstbundne karakter gør netrelationerne sværere at definere præcist. Især bliver
distinktionen mellem online og offline central; hvis den fastholdes som rigid adskillelse, kan
nettet ikke fremvise nogle former for passing. Det er stadig forbeholdt science fiction-litteraturen
at mødes som avatarer18 i cyberspace, og da bliver fremstilling så at sige samværets definition.
Men da en af mine pointer afhandlingen igennem er, at man ikke kan betragte de to
tilstedeværelsesformer - online og offline - som bevidsthedsmæssigt væsensforskellige, mener
jeg også, at Loflands begreber stadig er anvendelige. Istedet for front stage - back stage
problematikken som af-grænsende faktor mellem passing og performing bliver det istedet
spørgsmålet om relationens forløbne tid og de undervejs udviklede emotioner, der kommer i
centrum for begrebsadskillelsen - hvilket det faktisk også er hos Lofland (1973), selvom det
kamoufleres af de stedbundne henvisninger til fx det offentlige gaderum. Det er givetvis
elaboreringen på lignende overvejelser, der har ført Lofland (1998) frem til en definering af byens
rum i relationelle sfærer - opdelingen i hhv. private, parochial og public realms er som tidligere
gennemgået en løsrivelse fra den stedbundne rumlighed.
3. foregivelse
Det tredje identitetsspil hos Lofland er pretending. Hvor de to første spil, fremstilling og
forestilling, begge i byens rum må siges at være meget seriøse spil, hvis eventuelle demaskeringer
kan have voldsomme konsekvenser, er foregivelse mere 'tilgængeligt' for den eventyrlystne:
Fortunately for those urbanities with a bent for adventure but a distaste for catastrophe, there
is another option. Performing is a game that may be played only sporadically and only for
short periods of time. (...) Often, the opportunity to play "just happens" but even when it does,
                                                
18 Avatar er sanskrit for 'ny mand' og er udbredt som betegnelsen for virtuelle repræsentationer af en
karakter i cyberspace. En avatar er således en synlig krop (menneske eller fugl eller fisk eller ... ), der ved hjælp
af givne kommandoer kan bevæge sig rundt i et tredimensionelt rum.
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the individual is under no particular obligation to take advantage of it. And since the game
is always played with strangers and always in public space, one can often, if things go poorly,
simply leave the scene (:164).
Pretending - foregivelse - er altså relativt nemt, tidsbegrænset og sandsynligvis uden drastiske
konsekvenser. Det er den lille leg med identiteten, det ønskede selv og den hvide løgn - fx kan
man udgive sig for at have en særligt statusgivende beskæftigelse eller konstruere et misundelses-
værdigt tilhørsforhold. Lofland (1973: 165) nævner en mulig scene - barens venlige og anonyme
halvmørke - men også mere subtile, ikke-verbale former som fx påklædningens signaler er led
i forestillelsesstrategier - og et eller andet sted herimellem findes nettets variation over
pretending. Der er (også på nettet) mange nuancer indenfor selvfremstillingens
virkelighedsreferencer, og den agerende - her skrivende - kan ikke komme udenom en eller anden
grad af konstruktion. Man kan så at sige betragte al interaktivitet over nettet som pretending, idet
medieringens vilkår som nævnt er astigmatiske (man får ingen stigma 'forærende') og derfor skal
man ihvertfald delvist rekonstrueres for at det sociale spil kan komme igang. Forestilling
indebærer, nøjagtig som de andre spil, et vist mål af beregning og redigering - og det er noget vi
til daglig lever med både i byen og på nettet.
Den tekstbaserede rekonstruktion til selvpræsentation ligger ikke langt fra Loflands konstatering
af, at fx tøjstil og andre synlige identitetsmarkører i storbyen indskriver sig i milde former for
pretending (: 166). Og mange af nettets brugere har da også deres faste påklædning, nemlig de
ofte meget kreative sig.files, der er særlig konstruktioner til fremme af præsentation og gen-
kendelighed. En sig.file - signaturfil - er en selvdefineret og automatisk vedhæftet afslutning på
afsendte e-mail, og de laves i utallige variationer. Jeg ser en umiddelbar forskel mellem de mails,
jeg modtager i min postkasse og så dem, der er synlige på Usenet som sådan - uden at jeg dog har
systematiseret denne iagttagelse væsentligt. Men langt de fleste almindelige mails (en-til-en) har
enten ingen signaturfil, eller opremser bare i en mindre skrifttype afsenderens øvrige kommunika-
tionsmæssige pondus - postadresser, telefonnumre, faxnumre, e-mail-adresse, hjemmeside osv.
Det er en meget formel stil, der afspejler det traditionelle og officielle brevpapir, og på Usenet
er dette som oftest afløst af kreativ realitetskamouflage.
Signaturfilen giver ekstra mulighed for bringe anonymiteten i spil - den er udover brugernavnet
det nemmest genkendelige element i et givent bidrag, og der hvor man giver fingerpeg om, hvem
der er bag teksten - måske. Ofte er der et lille citat indsat, som afsenderen formodentlig finder er
passende introduktion af egne præferencer og egenskaber. I rec.arts.books.tolkien er der selv-
følgelig mange Tolkien-citater, men derudover citeres Napoleon, almindelige mundheld, radio-
værter, Hertugen af Wellington, Led Zeppelin, Matthæus-evangeliet og utallige andre kilder -
altid med omhyggelig henvisning. Man kan også spille direkte på fraværet af stigma, som det
ægtepar (?), der har fælles e-mail-adresse og begge bidrager til rec.arts.books.tolkien - deres
signaturfil er blot en kasse, hvori der står:
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Matthew B. Bodin or Helen R. Bodin? I hope you can tell the difference :)
Signaturfilerne er aktive markører i det interaktionelle spil og udgør en parallel til overfladens
rolle i storbyens anonymitet. Uden at trække denne allegori for langt vil jeg hævde, at faste
signaturfiler er velkomponerede overflader, der får afsenderen til at fremstå i et bestemt lys og
med bestemte kvaliteter - på Bourdieu'sk ville man tale om fremvisning af netkapital, og
tilsvarende social indplacering kalder Goffman (1967) demeanor, men det hører først hjemme i
næste kapitel.
Forskellen mellem pretending (forestilling) og dét, jeg ellers har benævnt selvfremførelse, ligger
primært i det, man kunne kalde sfærisk placering. Pretending er spillene overfor og imellem
hinanden ubekendte, og de besidder alt andet lige en mere bevidst beregningsgrad end selv-
fremførelserne i de lokale og private sfærer. Men igen er der tale om glidende overgange og svært
adskille-lige omgangsformer; relationerne kan skifte karakter undervejs i interaktionen, og de
involverede parter kan have forskellige intentioner med iscenesættelsen. Sat på spidsen kan man
sige, at Loflands (1973) identitetsspil er de for selvet synliggjorte performances; det er leg og
intenderet rollespil. Lofland er på linie med Goffman i sin identitetsopfattelse; bag passing -
performing - pretending står ikke et færdigt kerne-ego, men derimod et kontekstuelt og socialt
selv, der i anonymiteten frisættes fra de forventninger, der kommer af bekendthed. Dermed ikke
sagt, at anonymiteten er normfri eller løsrevet fra det øvrige liv - Loflands styrke er, at hun
indskriver den som en betydende og ikke pr. definition negativ del af urbaniteten.
Loflands beskrivelser af de særlige muligheder i byens anonyme spil - og det er jo ikke bedrag
det hele - kan som gennemgået bruges på nettet også. Dog bliver de sværere adskille-lige; ligesom
alle møder med byens fremmede indebærer en vis grad af selv-redigering, er man på nettet
selvkonstrueret som (især) tekst19. Fraværet af de fysiske stigma perforerer Loflands begrebsaf-
grænsninger, men fjerner ikke deres relevans - det bliver istedet en gradbøjning af omfang og
intensitet. Skønt Loflands afgrænsninger i udgangspunktet er tid- og stedbundne (passing er
altomfattende, performing skelner mellem offentligt og privat rum, og pretending er kun
kortvarige møder offentlige steder), forekommer det mig, at uddybningen af de enkelte begrebers
centrale aspekter lægger hovedvægten på det emotionelle engagement. Derfor bliver passing -
                                                
19 Der eksisterer dog chat-rooms, hvor man mødes i og som 3D-simulationer, menneskelignende eller
ej. Visse programmer tillader også direkte stemmeoverføring, så man rent faktisk taler sammen, men også langt
de fleste chat-rooms er stadig baseret på tekst - enten uden 3D eller vha. talebobler / undertekster.
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performing - pretending så vedkommende og genkendelige, og derfor ser vi også den type spil
i det virtuelle rum - med de relativt flydende grænser de tre spilformer imellem er der reelt tale
om et kontinuum, hvori socialiteten mellem fremmede manifesteres.
4. Netværk
At tænke i netværk er en måde at gruppere relationer og forbindelser på, der ikke nødvendigvis
handler om det enkelte individ. Det kan give et udmærket overblik over en given sammenhæng,
og kan således også bruges til at se nærmere på en gruppes grænser og indbyrdes forbindelser.
Som tidligere nævnt er der mange variationer af netværksbaseret tænkning, og dette afsnit ser
nærmere på det sociale netværks konkrete forbindelsesveje. Med fremhævelsen af de virtuelle
netværks strukturelle elementer understreges cyberspaces urbane ballast, idet
interessefællesskaberne og de flygtige grupperinger træder tydeligt frem. Betydningen af netværk
skal med andre ord læses i forlængelse af Wellman & Leighton (1979), der med deres
overbevisende tematisering af århundredets fællesskabsforskning påviste, hvordan forskellige
implicitte antagelser om fællesskabets karakter i sidste ende afgjorde resultaterne20. Ved at
aftegne netværksforbindelserne i fællesskabet istedet for at antage, at det pr. definition er enten
fortabt eller ihvertfald undertrykt, kan man på langt mere dynamisk vis påvise mønstrene i de
givne interaktioner. Selvom netværksanalysen givetvis er udviklet med det konkrete, delvist
fysiske fællesskab for øje, er den velegnet til også at afdække elementer af de virtuelle
grupperinger - forståelsen af relationer som netværk inddrager omtrent gnidningsfrit de virtuelle
rum som steder blandt mange at have kontakt.
I dette afsnit starter jeg med en kort diskussion af netværksanalysens status i sociologien, for
derefter at se kritisk på dens strukturalistiske fundering. Denne strukturalisme er også afprøvet
på Usenet, og jeg diskuterer med en konkret analyse (Smith 1997b) værdien af en sådan
indfaldsvinkel. Ved at se nærmere på den tredeling af fællesskabsforskning og ligeledes cyber-
forskning, som netværksperspektivet lægger op til (Wellman & Leighton 1979), bevæger jeg mig
frem mod den mere relationsorienterede del af netværksanalysen. Her behandler jeg et par af de
områder, hvor den giver plads til ellers oversete relationsformer som de lokalitetsoverskridende
og de usynligt betydningsfulde. Efter dette går jeg - stadig mere konkret - ned i nyhedsgruppernes
mulige relationering; ved at supplere eget materiale med en undersøgelse af Parks & Floyd (1996)
bliver det muligt at sige noget om forbindelserne både internt i gruppernes netværk og eksternt,
udover gruppens grænser. Afslutningsvis i afsnittet samler jeg op på netværksanalysens fordele
og ulemper, hvor sidstnævnte allerede nu kan afsløres som værende af strukturalistisk karakter.
Men først til den sociologiske kontekstualisering.
                                                
20 For uddybning af denne tematisering: se 1. kapitel, herunder "tematisk feltaftegning", herunder
"cyberforskning".
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1. status
Netværksbegrebet er i sociologien mest anvendt som et løst beskrivende hverdagsord, der kan
omhandle (dele af) en given persons, grupperings eller organisations kontaktflader. Man kan tale
om netværk i stor eller lille skala (hvilket svarer nogenlunde til hhv. makro- og mikroperspektiv),
og sociologiens brug af small-scale netværkstænkning er overvejende sket indenfor interessen
i det urbane liv. Men som sagt er netværk ikke i sig selv et egentligt begreb:
A network is a set of interconnected nodes. A node is the point at which a curve intersects
itself. What a node is, concretely speaking, depends on the kind of concrete networks of which
we speak (Castells 1996:470).
De konkrete netværk for Castells er absolut i stor skala, det er aktiemarkederne i den globale
økonomi; de nationale regeringers samarbejde i de forskellige organer indenfor EU; coca-
markernes produktionsflow gennem laboratorier, landingsbaner og illegale markeder; medie- og
nyhedsteknologiens forbindelser til kulturelle manifestationer og den offentlige mening osv. De
egentlige netværks indhold og betydning angives altså gennem tillægsord, og på det human-
interaktionistiske plan (hvor Castells ikke kommer) taler vi om fx sociale netværk, faglige
netværk eller måske personlige netværk.
Hannerz (1980) henviser til dette uspecifikke i netværks-termen som primært en force. Det
bliver op til den enkelte forsker i den givne kontekst at afgøre netværksanalysens tyngde og
meningsgenerering, der kan gå lige fra ordets hverdagsbetydning til stramt tilrettelagte relations-
afdækkende analyser. Fordelen er under alle omstændigheder, at man med fokus på netværket
undslipper den spatielle socialitetsafgrænsning; socialiteten bliver noget der aftegnes empirisk
fremfor at være det på forhånd definerede udgangspunkt. Således er netværksanalysens
variationer særdeles velegnede til studiet af komplekse sociale sammenhænge, hvor territoriel
afgrænsning for det første kan være konkret vanskelig og for det andet vise sig direkte
meningsløs. Hannerz fastslår, at netværksanalysen med sine variable nok er de mest omfattende
og brugbare rammer vi overhovedet har til studiet af sociale relationer; de giver en
grundlæggende idé om, hvad der er mulig viden, også ved at klargøre, hvad det ville kræve at
gennemføre en total-afdækning af relationer (: 181).
Når jeg i det følgende diskutere netværksanalysen i bestemt ental, er det altså ikke med
henvisning til en paradigmatisk etableret tradition. Men jeg har taget fat i metoden, som den er
udviklet og forfinet af især sociologen Wellman gennem de sidste 20 år. I hans  arbejder er brugen
af netværk også begrebsmæssigt opstrammet, og indenfor de sidste år tillige sat i relation til de
stadigt mere almindelige, kommunikationsteknologisk baserede sociale netværk.
2. struktur
I Wellmans mange analyser er netværk en særlig måde at tænke relationer på, der undgår at
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reducere det sociale til enten lukkede grupper eller isolerede duetter (se fx Wellman & Leighton
1979; Wellman 1988; Garton & Wellman 1995; Wellman 1996; Wellman & Gulia 1999;
Wellman et al 1996; Garton, Haythornthwaite & Wellman 1997; Wellman 1999). Istedet kan man
med netværkstænkningen afdække et mere varieret sæt af strukturelle fænomener, og det bliver
dermed muligt at sætte sig ud over en specifik geografisk afgrænsning. Alternativet til at  starte
med det spatielle er, at man følger sporet af relationer fra udgangspunktet, og på den måde får
aftegnet et anderledes socialt felt. Ved studier af en given gruppe betyder det, at man ikke fra
starten opfatter den som afgrænset, men kan behandle spørgsmål om medlemsskab og
grænsedragning nuanceret og relationelt:
Frequent participation in a friendship circle might be treated as the basis for membership, but
so might be the indirect connections (and ressource flows) that friends provide to others
outside the circle. The pattern of relationships becomes a research question rather than a
given (1999: 17).
Ved at følge relationerne aftegnes fællesskabets mønstre, og med denne metode kan man finde
eksempler på allehånde fællesskabsvarianter -  også geografisk spredte eller virtuelle
organisations-former (: 11). Det er vigtigt at understrege, at netværksanalysen ikke er anti-
geografisk, men snarere trans-geografisk - den kan bruges lige så godt i mere eller mindre
naturligt afgrænsede områder som på vidtspredte sociale felter. Den anfægter antagelsen om, at
vi (kun) relationerer indenfor definérbare og synlige grupperinger som fx familie eller
naboområder, men den udelukker det ikke på forhånd. Således ser Wellman netværksanalysen
også som potentielt aftegnende de forbindelser, der er mellem hverdagens interpersonelle
relationer og de store samfundsmæssige og globale forandringer, omend dette først fremtræder
i specifikke analyser. Sidst, men ikke mindst, har netværksanalysen etableret et differentieret sæt
metoder af både kvalitativ og kvantitativ observans, til afdækning af såvel netværkenes eksistens,
sammensætning og struktur som funktionen af de interpersonelle relationer (: 11).
Netværksanalysen er som sagt og i første omgang strukturalistisk, med relationer som enheder,
der kan give interessante mønstre - mønstre, der hverken har egenskaber eller kendetegn. I anden
omgang ses på de individer mellem hvem forbindelserne er, og de defineres i relation til bestemte
egenskaber. Med andre ord ser netværksanalytikerne frem og tilbage mellem individernes
objektive egenskaber (fx alder, race, køn, religion, indkomst) og netværkets mønsteraftegning for
at kunne vurdere relationer og udveksling mellem de sociale aktører (Garton et al. 1997: 3). Der
kan være mange forskellige ressourcer på spil og i udveksling, fx information, håndgribelige
goder og følelsesmæssig support. (I computermedieret kontekst er udvekslingen fx begrænset til,
hvad der kan formidles gennem tekst, billeder, animation, lyd og/eller video, uanset om det er
information eller venskab, der er relationens omdrejningspunkt). Relationerne kan altså
karakteriseres af deres indhold, retning og styrke. Indholdet er som nævnt mangfoldigt, retningen
skal angive ressource-flow’et og dermed afsløre eventuel asymmetri i relationen, og styrken måles
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som oftest både i indholdsmængde, gensidighed, frekvens og funktion.
Relationerne aftegnes som bånd mellem aktørerne, og udfra ovenstående målinger kan man
tale om stærke og svage bånd, afhængig af, hvor mange forskellige relationer af hvilken karakter,
der er involveret. Både stærke og svage bånd har deres funktioner, og i computermedieret
kommunikation er der tilsyneladende et meget stort ressource-flow gennem netop de svage bånd
(: 5). Dette er en angivelse af, at man ofte på nettet tilbyder og modtager hjælp (og andre ressour-
cer) gennem svage bånd - tilfældige forbindelser mellem hinanden ubekendte afsendere og
modtagere, hvilket aftegner et meget løst og samtidig vidtrækkende netværk af omtrent ikke-
eksisterende bånd (Wellman & Gulia 1999). Wellman (1999) udbygger dette i forbindelse med
computerbaserede, personligt involverende netværk. Måske er ressourcestærke svage bånd en
udvikling, der især knytter sig til forskellige former for medierede støttegrupper, der kan udveksle
emotionel og nærmest terapeutisk støtte de involverede imellem, men også mildere former for
ekspressiv kommunikation kan formidle stort flow gennem tilsyneladende svage relationer.
Som også Granovetter (1973) påpeger (dog ikke i medieret sammenhæng), kan smalle
relationer nogengange besidde en omtrent paradoksal stor styrke, idet de bl.a. kan sprede
informationer (ressourcer) langt udover en snæver kreds. Hvis kun stærke bånd vurderes vigtige
for en given gruppe, giver analysen et tilsvarende billede af klikedannelse og indspisthed. Svage
bånd er broer til andre netværk, og det langtrækkende er deres egentlige styrke, også for den
enkelte node (Granovetter 1973: 1373). Med denne indfaldsvinkel til netværkets betydning
kritiserer Granowetter dele af bysociologien for at overse de svage bånds ressourcer og entydigt
definere deres tilstedeværelse som ensbetydende med fremmedgørelse. Som jeg senere vil kunne
vise, er Granowetters kritik indskrevet i en større disput indenfor forskning i fællesskaber og
netværk, der kan siges at have tre fronter.
At såkaldt svage bånd kan formidle store ressourcer, har man indenfor netværksanalysen søgt
at forklare primært i rationelle termer. Kollock & Smith (1996) laver således en analyse baseret
på individuel og kollektiv rationalitet; hvis man vil opnå udbytte af deltagelsen i en
nyhedsgruppe, må man tilsvarende bidrage til andres udbytte. Dette giver en beskrivelse af
socialiteten som grundlagt på dilemmaer mellem kortsigtet og langsigtet egeninteresse, og kan
i mine øjne ikke indfange det egentligt fælles - en given gruppes ambience. Jeg er ikke enig i det
økonomistiske menneskesyn baseret på social kalkulering, og ser istedet ovennævnte
ressourceflow som det medierede udtryk for den sociale tilskyndelse. Vi hjælper og bidrager
overvejende lystbaseret - fordi vi gerne vil - og vi værdsætter det givne forum udfra kriterier, der
ikke snævert omhandler dets potentialer for modydelser. Dette synes jeg netop springer i øjnene
i fora som de interessebaserede nyhedsgrupper, hvor der ingen formelle styringsmekanismer er,
og hvor al deltagelse er frivilligt. Det rationelle perspektiv tilsiger, at man må finde balancen i at
yde lige præcis det, der giver optimal ressource-returnering, men sådan er der næppe mange der
handler på Usenet. Faktisk har man måtte skrive eksplicit i de vejledende retningslinier for
deltagelsen (netiketten, der behandles i næste kapitel), at man ikke nødvendigvis skal svare på
et givent spørgsmål hvis man kan, men derimod antage, at det er der nok også mange andre der
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både kan og gør. Hvor dette uden tvivl er en opfordring til at agere rationelt i nyhedsgrupperne,
ser jeg dens egentlige nødvendighed i, at man netop ikke laver den slags kalkuler selv - man
deltager basalt set udfra tilskyndelsen til at være med.
Betragtet som strukturafdækkende metode er netværkstænkningen som gennemgået glimrende;
den på een gang overskrider det spatielt begrænsede og skaber en ny kontekst. Konteksten er i
nærværende sammenhæng det kommunikationsteknologiske netværk, der i sig selv er sammensat
af forskellige funktionstyper, hvoraf Usenet-værket er et af de mere omfattende. Hver node dér
er en adresse, et potentielt rum for udvikling af mere interessebaserede netværk, hvor hver node
- person - igen kan lede videre til andre. Rec.arts.books.tolkien er således både en node i et større
teknologisk netværk og et humant netværk i sig selv; en node på Usenet og en anderledes node
i den omfattende Tolkien-fankultur, samt en port til andre netværksaftegninger som fx det
personlige mønster. Jeg nævner dette for at understrege fleksibiliteten i netværkstænkningen;
gennem både niveau-definering og fokus-forandring skabes forskellige indfaldsvinkler til også
det ustabile i relationernes struktur.
En ulempe ved netværkstænkningen er dog, at selvom den repræsenterer en metodemæssig
åbenhed i konceptualiseringen af socialitet, så er dette af en overvejende deskribtiv karakter.
Således er det svært at ‘vende kikkerten’, at se på, hvad byen eller nettet som fænomener
medskaber af netværk. Frisættelsen fra det rumlige forekommer total, og der ligger ikke nogen
egentlig kontekstualisering af netværkene - dette må derfor overvindes i hver enkelt konkret
analyse. Denne ulempe kan tilskrives netværksanalysens strukturalistiske karakter (der
gennemgås om et øjeblik); fravalget af et socialpsykologisk perspektiv (Wellman 1999: 17)
risikerer at give netværket en status som selvstændig skaber af de indbyrdes relationer. Som
antydet er jeg ret skeptisk overfor netop denne del af netværksanalysen; jeg mener, at vinklen med
at nøjes med de såkaldt objektive egenskaber hos deltagerne i et givent netværk medfører en
oplagt risiko for at 'gætte forkert' omkring forbindelsens karakter eller årsag. Modsat kan en
gruppestruktur heller ikke reduceres til de enkelte individers selvfremførelser heri, så et eller
andet sted mellem de to positioner ligger den frugtbare analyse. Jeg har derfor, som gennemgået
tidligere, valgt at balancere mellem netværksanalysens strukturafdækkende potentialer og så den
Goffman-inspirerede mikrointeraktionisme. Derved kan jeg præsentere flere niveauer af
nyhedsgruppens liv, både den overordnede kontekst (deltagernes forbindelser intern og eksternt)
og den manifesterede socialitet (de enkelte forbindelsers fremførelsesform, karakter og indhold).
Før jeg går videre fra det strukturelle perspektiv i netværksanalysen, er det på sin plads med
et elaboreret eksempel på, hvordan denne overordnede tilgang kan bruges til forståelse af Usenets
komplekse struktur - og endnu engang, også hvor tilgangen ikke rigtig slår til.
Smith (1992, 1997, 1999; Kollock & Smith 1996, 1999) har i flere faser søgt at overføre den
Wellman'ske netværksanalyses begreber til Usenets store computerforbundne netværk. Smith
(1999) aftegner således forbindelserne i det, han ser som begyndelsen på et komplekst socialt
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cyberspace, hvor folk kommunikerer og interagerer på måder væsensforskellige fra den reale
rumlighed. Smiths arbejder er fascinerende, idet de direkte afbilleder Usenet som et sammenhæn-
gende og interrelateret netværk af netværk. Han har i sine analyser optalt hvor mange forbindelser
der eksisterer mellem hvilke grupper i Usenets enorme diskussions-hierarki (målt i faktiske
krydspostninger), og kan dermed give det tredimensionelle billede af gruppernes emnebaserede
klyngedannelser. Analysen er mulig, fordi Smith har udviklet et særligt program, Netscan21, til
optælling af aktiviterne på Usenet, og her registreres de mest basale data time for time - mængden
af breve i den enkelte gruppe og målet for eventuel krydspostning (1997; 1999). Da ingen enkelt
server rummer alle nyhedsgrupper, vil et dækkende billede af Usenets fulde omfang kræve
installationen af Netscan på mange servere jorden over, med efterfølgende sammenkørende og
overlaps-udskillende databehandling.
Jeg havde under mit ophold på UCLA vinteren 1996-97 lejlighed til at diskutere Netscans
design med Smith, og vi sammenholdt hans overordnede aktivitetsdata med min just færdige
optælling af een gruppe i en længere periode. Mine tal tydeliggjorde, at man ikke kan slutte
direkte fra en gruppes aktivitetsniveau til antallet af deltagere, og Netscan fik derfor tilføjet en
form for afsenderidentifikation. Denne identifikation måler, hvor mange af bidragene indenfor
en valgt periode, der kommer fra samme adresse, og således bliver det muligt at fx at få be- eller
afkræftet den store gennemstrømning i Usenets deltagermasse. Netscans resultater er som nævnt
ikke direkte relevante i mit interaktionistiske perspektiv; det kvantitativt orienterede design kan
hverken rumme aktiviternes konkrete indhold eller sociale fortolkninger, og relationer mellem
mennesker reduceres til mængden af udvekslede bits. Jeg vil derfor blot bruge Smiths forskning
som eksemplificering af, hvordan man kan anvende netværksperspektivet - også selvom jeg
synes, at der er tendenser til at forveksle computerens forbindelser med sociale netværksbånd.
Senere i kapitlet kommer jeg ind på en anden og mere relationsorienteret netværksanalyse af
nyhedsgruppernes liv, men først vil jeg her vise, hvordan tilgangen kan indfange andre væsentlige
dimensioner af et netværk.
3. frisatte relationer
Med netværksanalysen - eller mere præcist, med udgangspunkt i relationship liberated og
netværksanalysen som metode - er det muligt at medregne flere områder af socialiteten, der sand-
synligvis ville blive forbigået i både lost og saved perspektiverne. Inkluderingen sker på ihvertfald
to punkter, hvor det første omhandler et netværks spatielle dimension (det, der rækker udover
                                                
21 Smith fik for den første udgave af Netscan førstepræmie ved “ASA Section on Sociology and
Computers, Student Software Competition”, sommer 1996.
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lokaliteten), og det andet om usynlige dele af netværket - periferiens betydning og de svage bånds
store ressourceflow. Begge dele - der ret beset er to sider af samme sag - søges i det følgende
konceptualiseret ved hjælp af den virtuelle voyeur, lurkeren.
Netværksanalysens løsrivelse fra forskellige territorielle afgrænsninger giver muligheder for at
inkludere det, jeg tidligere kaldte usynlige dele af netværket. I og med, at en gruppe ikke længere
ses som værende afgrænset lokalt, kan synlig tilstedeværelse i lokaliteten heller ikke lægges til
grund for tilhørsforhold til gruppen. Man får med andre ord (og som tidligere behandlet) et syn
på netværk som også vidtforgrenede relationer, hvor ressourceflow'et ikke nødvendigvis aftegner
de stærke og flerstrengede bånd, og hvor man ikke umiddelbart kan udelukke perifært placerede
medlemmers betydning for det samlede netværk (Granovetter 1973; Wellman 1999). Dette
perspektiv på en given gruppes udstrakte netværksbånd korresponderer umiddelbart med
tilstedeværelsen af lurkere på nettet (hvilket er fx nyhedsgruppernes variant af vindueskiggeri);
de udgør en usynlig ressource, der måske kommer til udtryk enten back stage (i andre medieringer
med andre af netværkets deltagere) eller i sjældne bidrag direkte til gruppen.
Som tidligere gennemgået viste min aktivitetsoptælling i rec.arts.books.tolkien store forskelle i
aktivitetsniveau. Først og fremmest kunne jeg efter de seks måneders registrering sortere tre
fjerdedele af bidragyderne fra; de havde i hele perioden kun postet en eller to gange, eller ikke
alene til rec.arts.books.tolkien. Det er ikke urimeligt at betragte megen af denne aktivitet som støj
i den mere emnecentrerede sammenhæng; kun meget få af de såkaldt forbipasserende bidrager
med tematisk relevant materiale. Men udover denne mængde af folk er der også lurkere, og som
sagt kan de udgøre en primært usynlig ressource i netværket. De følger diskussionerne længe og
med interesse, men uden at overskride den passive rolle - og det siger sig selv, at der ingen
optællingsmetoder findes til dén kategori af deltagere. Dog giver Parks & Floyd (1996) et
indirekte fingerpeg om lurkernes antal; i deres analyse (der gennemgåes senere i afsnittet) af 176
svar om nyhedsgruppedeltagelse viste det sig, at respondenterne i gennemsnit og på månedsbasis
fulgte seksten nyhedsgrupper, men kun skrev til omkring fem (: 85, n. 4). Lurkerne er der altså
- måske. Pludselig sender de alligevel et bidrag afsted, provokeret af et andet indlæg eller
inspireret af en særlig tråd, hvorefter de enten falder fra, genoptager kigger-rollen eller går ind i
en aktiv fase. Det er ikke til at sige - og begrundelserne for deltagermønstrene er sandsynligvis
ligeså mangfoldige som deltagerne selv. Baym (1993, 1995) nævner fra sine undersøgelser af
nyhedsgruppen rec.arts.tv.soap, at den passive rolle hos nogle af deltagerne af dem selv blev
forklaret med, at de ikke følte sig istand til at fremvise samme kompetencer (sproglige,
vidensbaserede, selvfremstillende), som de kunne se i andres bidrag. Alligevel var de
interesserede, og nøjedes primært med at læse. Dette er sandsynligvis kun een begrundelse blandt
mange for at lurke, og den spejler så at sige den tidligere nævnte netikette-anbefaling om kun at
bidrage, hvis man var sikker på at have noget nyt eller anderledes at sige. Men uanset de enkeltes
bevæggrunde er lurkerens rolle dobbelt i forhold til nyhedsgruppens funktioner; vedkommende
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kan være en harmløs 'snylter', der ønsker fællesskabet og/eller vidensudvekslingen, og samtidig
kan langtids-lurkere repræsentere en (overvejende passiv) vidensbank og et relativt distanceret
blik på gruppens diskussionsmønstre.
I nyhedsgrupperne er det ikke muligt at gøre aktiv deltagelse i det synlige netværk til betingelse
for indlevelse eller tilhørsforhold; gruppens sociale mønstre overskrider den på skærmen synlige
afgrænsning. Flere gange under min nærlæsning af rec.arts.books.tolkiens post kom der hidtidige
lurkere 'ud af skabet', og i survey'ens få (ti) bevarelser fra tilsyneladende forbipasserende fangede
jeg tre. Selvom jeg altså først efter fem måneder registrerede deres navne, angav de to at have
deltaget mellem seks og tolv måneder, mens den tredje havde fulgt gruppen mere end et år. De
læste alle rec.arts.books.tolkien flere gange om ugen, og to af dem havde tillige kontakt med
andre deltagere via private e-mails. Med andre ord (og med alle forbehold for materialets
størrelse) er det muligt at se ihvertfald nogle lurkere som aktivt deltagende i gruppens netværk;
de diskuterer faktisk back stage og deres rolle er både usynlig og uberegnelig. De ligger i
gruppens grænsezone som potentielt ressource, og den Wellman'ske formulering om netværkenes
indirekte relationer og grænseoverskridende ressourceflow bliver her meget aktuel (Wellman
1999:17).
Efter denne påpegning af, at ikke kun det synlige netværk afgør nyhedsgruppernes udstrækning,
vil jeg nu vende blikket mod det faktisk registrérbare i gruppens forbindelser. Næste afsnit vil
således se nærmere på, hvormeget nyhedsgruppedeltagere relaterer direkte til hinanden, og i hvor
høj grad sådanne relationer bliver indefor gruppens rum. Som ordvalget antyder, er dette stadig
analyse i netværkstermer, først i næste kapitel vil jeg komme frem til det konkrete indhold i
interaktionerne.
4. sociale computernetværk
Som sagt handler dette afsnit om sociale relationer i nyhedsgrupper - hvor ofte de forekommer,
og om de skifter mediering. Til supplering af mit eget materiale, der ikke er udbygget på dette
område, har jeg inddraget en analyse af Parks & Floyd (1996), der konkluderer, at nyhedsgrupper-
nes relationer matcher antagelserne i community liberated snarere end i community lost. Parks &
Floyds studie er på en gang mere individuelt orienteret og samtidig tilstræbt repræsentativt22, og
derfor finder jeg det interessant som både dokumentation og perspektivering af netværksudviklin-
gen i sådanne fora. Formålet med deres studie, der tog sit udgangspunkt i en kritik af eksisterende
teorier omkring interpersonel kommunikation, og især deres manglende brugbarhed i forhold til
det sociale liv i cyberspace, var at afdække den nye, relationelle verden i nyhedsgrupperne på
                                                
22 Repræsentativitet i forhold til nettet er næppe mulig, men Parks & Floyd prøvede med traditionelle
samplings-metoder at skabe noget lignende. Hvordan gennemgås på næste side.
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Usenet.
Parks & Floyd stillede fire forskningsspørgsmål: hvor ofte formes der personlige relationer i
nyhedsgrupper; hvem har sådanne online-relationer; hvor tætte bliver online-relationer typisk og
flytter online-relationer sig over til andre steder? (1996: 80). Jeg vil i det følgende inddrage de
centrale pointer fra deres besvarelse af spørgsmål et, to og fire, mens spørgsmålet om
relationernes eventuelle tæthed gemmes til næste kapitel om de konkrete interaktioner.
Rec.arts.books.tolkien er et selvstændigt og relativt overskueligt netværk, indenfor hvilket der
opstår mangeartede relationer. De 807 registrerede forbipasserende regnes ikke med  i det
følgende, og kun 266 personer udgør det, jeg refererer til som gruppen. De har på seks måneder
skrevet tilsammen 4149 breve, og selvom der er en meget lav grad af krydspostning, udgør
afsenderne langtfra nogen homogen gruppe. Selv med de forbipasserende sorteret fra er der
således store udsving i deltagernes aktivitetsniveau, målt i antal afsendte bidrag pr. individ. Det
er med disse tal muligt at opdele de 266 personer i tre grupper, nemlig passive, aktive og kerner,
med henholdsvis mindre end to, tre til fem og mere end fem bidrag pr. deltagende måned. Disse
størrelsesangivelser aftegner det synlige netværk i rec.arts.books.tolkien, hvor jeg istedet for
udvekslingernes overordnede retning og styrke har fokuseret på den enkeltes aktivitetsniveau og
det konkrete indhold som udtryk for gruppens socialitetsform.
Parks & Floyd (1996) har ikke fokuseret på een gruppe, men på en større mængde af brugere
fra forskellige nyhedsgrupper. Repræsentativitet kan være svært at opnå, og på nettet kan den ikke
engang sikres tilnærmelsesvis, da man ikke har viden om sammensætningen af det totale antal
brugere. Men Parks & Floyd valgte fireogtyve tilfældige grupper (sampling) fra hver af de fire
mest udbredte Usenet-hierarkier (comp., soc., rec., alt.). Fra hver af disse grupper blev toogtyve
tilfældige personer (sampling igen) udvalgt blandt dem, der havde postet i løbet af et par dage.
Disse fik så spørgeskemaer via personlig e-mail, og svarprocenten blev på 33,3 - nemlig 176 ud
af 528. Respondenterne var fra femten til syvoghalvtreds år, med den typiske alder i starten af
trediverne. Halvdelen havde aldrig været gift, mens 40% var gift (eller samboende), og 10% var
skilt. Der var en tredjedel kvinder blandt respondenterne, og respondenterne havde typisk læst
nyhedsgrupper i lidt over to år, og selv bidraget lidt under to år. Tilsvarende havde de læst den
nyhedsgruppe, hvorfra de var blevet 'indfanget', i godt et år, og bidraget dertil i knap ti måneder
(Parks & Floyd 1996: 85).
Parks & Floyds første resultat var, at personlige relationer i nyhedsgrupper var almindelige; to
tredjedele af respondenterne  angav, at de havde personlige relationer med nogen, de først havde
mødt i en nyhedsgruppe. Der var ingen forskel nyhedshierarkierne imellem, og undersøgelsen
påpegede klart, at alle advarsler om online-interaktion som værende upersonlig og fjendtlig er
overdrevne - alle resultater korresponderer som ovenfor nævnt med ‘fællesskab frisat’ snarere end
‘fællesskab tabt’. Relationer mellem de to køn var en smule mere almindelige end mellem samme
køn, og kun få (7,9 %) var romantiske. Varigheden i relationerne spændte fra en måned til seks
år, men omkring 70% var under et år gamle. Deltagerne kommunikerede regelmæssigt med deres
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online-partner, mere end halvdelen en gang om ugen eller oftere (Parks & Floyd 1996: 86).
Kombinationen af høj frekvens i dagligdagen, men relativ kort levetid (det skulle være
mærkeligt, om Parks & Floyd kun tilfældigt havde fundet så mange nyere relationer blandt
respondenterne) tegner konturerne af neotribale relationer, der netop er kendetegnet ved
kombinationen højt emotionelt engagement og relativ flygtighed (Maffesoli 1996b). I materialet
om rec.arts.books.tolkien, hvor jeg ikke direkte har spurgt til interne relationer, men derimod til
tilhørsforhold, er der ligeledes en højsignifikant sammenhæng mellem følelsen af tilhørsforhold,
høj (næsten daglig) aktivitet og deltagelse i et til to år.
Omkring udforskningen af, hvem der har onlinerelationer, sammenlignede Parks & Floyd demo-
grafiske data og Internet-engagement for de af materialets personer, der havde, hhv. ikke havde,
personlige online-relationer.
Kvinderne var mere tilbøjelige til at indgå i relationer; hvor 72,2% af kvinderne havde
personlige online-relationer, havde kun 54,5% af mændene. Det vil kræve en anderledes dybde-
gående forskning at forklare denne forskel; måske er kvinderne mere socialt motiverede, måske
kigger de specifikt efter venner, måske er de hurtigere til at kategorisere en relation som
personlig, eller måske er de bare mere efterspurgte partnere i et medium, hvor flertallet
sandsynligvis er mænd (: 86). Alder så ikke ud til at have nogen betydning, ejheller ægteskabelig
status. Faktisk var det bedste fingerpeg om, hvorvidt en person havde udviklet online-relationer,
varigheden og frekvensen i deres deltagelse i en given nyhedsgruppe23 (altså ikke frekvens på
nettet som sådan, men i et specifikt forum). Ydermere så det ud til, at dem der udviklede
personlige relationer, havde deltaget (både læst og bidraget) længere tid  i gruppen end dem der
ikke havde udviklet relationer. Generelt kan man således sige, at personlige relationer og
engagement handler mere om specifik erfaring online end om demografi eller personlige faktorer
(: 87). Disse resultater stemmer overens med mit billede af rec.arts.books.tolkien, hvor det i høj
grad er kernerne, der gennem deres personlige stil og markeringer er med til at skabe grundlaget
for personlige relationer. Herudover ser jeg igen en bekræftelse af den Maffesoli'ske tanke om
socialiteten som sin egen magnet; udviklingen af personlige relationer i et givent fora bliver en
stor del af årsagen til gruppens opretholdelse, til tilslutningens relative permanens.
En anden væsentlig indsigt for Parks & Floyd var, at relationer startet i en nyhedsgruppe ofte
breder sig ud til også at omfatte andre former for møde/mediering. Faktisk alle respondenter
anvendte i kontakten med deres online-partner også direkte e-mails som supplement, og omkring
en tredjedel benyttede sig ydermere af telefon (35,3%), post (28,4%) eller personlige møder
(33,3%). Gennemsnitlig anvendte respondenterne 2,68 kommunikationskanaler, og dette viser,
                                                
23 Denne erkendelse underbygger mine overvejelser ved tilrettelæggelsen af spørgeskemaet til
rec.arts.books.tolkien - uden at kunne dokumentere, hvad Parks & Floyd her påviser, fravalgte jeg at spørge efter
demografiske oplysninger som fx alder og erhverv. Sidstnævntes eventuelle betydning er heller ikke berørt af
Parks & Floyd, og der må vi nøjes med de antagelser, jeg gennemgik tidligere (om bl.a. relativ veluddannethed).
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at relationer startet online sjældent bliver dér. Til og med antyder kommunikationens mange veje,
at folk ikke oplever en klar adskillelse mellem online og offline aktiviteter; de er tilbøjelige til
at overlappe (: 92).
Jeg ved ikke meget om relationernes mulige forbliven i rec.arts.books.tolkiens rum - de kan som
påvist ovenfor også bevæge sig ad andre veje som fx privat e-mail, telefonkontakt eller det fysiske
møde. Disse alternativer er selvsagt svært indfangelige, når fokus ikke er personcentreret, men
jeg spurgte dog i min survey til, om respondenten havde kontakt med andre fra
rec.arts.books.tolkien udenom gruppen. Tendensen var bekræftende, men ikke signifikant: af de
74 besvarelser måtte jeg regne 13 ugyldige pga. en partiel fejl i skemaets udformning24, og af de
61 resterende havde kun lige over halvdelen (52,5%) andre former for møder med
rec.arts.books.tolkiens deltagere. Især kernerne og de aktive havde supplerende forbindelser,
primært via andre computermedierede former (diskussionslister og e-mail). Det interessante er
selvfølgelig, om man udfra en kvantitativ forøgelse af kontaktfladen vil kunne slutte sig til en
kvalitativ forandring; om relationen med andre ord bliver flerstrenget af at skifte mellem
medieringer. Uden at blive for kategorisk formoder jeg, at jo flere kontaktformer der tages i brug
mellem givne parter, jo mere nuanceret kendskab vil de opnå til hinanden. Ikke bare vil den
kommunikationsteknologiske pondus åbenbares, men andre markeringsformer vil også blive taget
i brug - man vil se variationer over den enkeltes rolle afhængig af den aktuelle kontekst. Som
nogle af deltagerne selv understreger:
I think you get to know people a bit better from private emails (Edwin, aktiv).
Friends are often made through email. Views, theories and discussions can start or finish
there. Words that need to be said in private (from friendly talk, to flames) are said via email
(Jacob, kerne)
Som det også antydes her, er personlig e-mail det almindeligste supplement - 44,3% af de oven-
nævnte 61 personer havde e-mail-kontakt, og kun 8,2% var involveret i andre kontaktformer.
(Grundet fejlen i survey'en vil det måske være mere korrekt at antage, at de 44,3% kun havde
email-kontakt, og de 8,2% slet ikke havde e-mail-kontakt, men andre kontaktformer). Enkelte i
gruppen har mødtes, når de i forbindelse med rejser alligevel befandt sig i nærheden af hinanden,
                                                
24 Jeg havde fejlagtigt bedt om eet istedet for flere krydser, og derfor måtte dem med flere angivelser
sorteres fra for at skabe sammenlignelighed i svarene. Dog må de frasorterede tilskrives en bekræftende effekt på
den nævnte tendens, omend fejlen behæfter de indkomne svar med ekstra usikkerhed.
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og der er flere overlap i andre Tolkien-relaterede sammenhænge, såvel i computermedierede fora
som til offline konferencer o.l..
Parks & Floyds primære resultat er at kunne fastslå, at personlige relationer er udbredte i
nyhedsgrupper, og at de også bevæger sig videre derfra. I modsætning til community lost-
perspektivet påviser de, at relationerne er både realt eksisterende og højt udviklede, og at de
skabes som en funktion af tid og erfaring i og med nyhedsgruppens rum (: 93). Faktisk er Parks
& Floyd forbløffende tæt på at afskrive de individuelle kompetencer som betydende i skabelsen
af relationer, hvilket dog modereres af relationernes uddybning, som jeg kommer tilbage til
senere. I relationerne er der nemlig mange niveauer og nuancer; et resultat der underkender
brugbarheden af de teorier, der fokuserer på computerens antageligt reducerede mængde af social
information.
Rec.arts.books.tolkien er tilstrækkelig fokuseret til at kunne kaldes velafgrænset, og har
dermed noget interessant at byde sine deltagere. Alle de forbipasserende og alle de løsrevne
bidrag er med til at give billedet af flygtighed i en nyhedsgruppe, men der er ved nærmere eftersyn
mere stabile deltagere, der udvikler indbyrdes relationer. Der bliver aldrig tale om et gemeinschaft
i den forstand, at livet dér er givent - hele deltagelsen i rec.arts.books.tolkien (fx) er derimod
baseret på en lang række til- og fravalg af både personlig og teknologisk karakter. Aktiviteten er
frivillig, interessebaseret og af svingende intensitet, og i samspillet med andre omkring en fælles
interesse opstår Usenets variant af den urbane socialitet.
Afslutningsvis vil jeg med Parks & Floyd plædere for, at cyberspace ikke (længere) er eksotisk.
Det er bare et helt almindeligt sted at mødes, og det er ikke spor sikkert, at man oplever det som
adskilt fra den konkrete verden:
The ultimate social impact of cyberspace will not flow from its exotic capabilities, but rather
from the fact that people are putting it to ordinary, even mundane, social uses (1996: 94).
Hermed skulle det være klart, at cyberspace er integreret i urbanitetens dagligliv, på måder der
for deltagerne er selvfølgelige mødeformer. Der er ingen kategorisk skelnen mellem offline og
online, og de forskellige relationer overlapper både konkret og betydningsmæssigt.
5. Opsamling
I dette kapitel har jeg sammensat sociologisk teori af forskellig observans for at kunne
argumentere for holdbarheden af at se cyberspace som urbant rum.
I første afsnit fastslog jeg, at bysociologien som indfaldsvinkel er velegnet til
konceptualisering af det virtuelle, og det af flere årsager. I bysociologien er der en grundlæggende
skelnen mellem byens fysiske rum og så det levede liv deri (the City and the Urbanism), hvilket
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åbner for interaktionelle aspekter ikke entydigt knyttet til rummet. Urbaniteten skal ses som en
social kontekst, hvor tilstedeværelsen af en uoverskuelig mængde af fremmede er med til at præge
interaktioner og fremtrædelsesformer. Cyberspace er en integreret del af det urbane liv, der i sig
selv ikke er begrænset til the City - gennem mobilitet, medier og bevidsthed markeres urbaniteten
som livsmåde i langt størstedelen af den såkaldt vestlige verden. Socialitetens komplekse udtryk
markeres således både i byen og på nettet, da nettet er foldet ind i byen som en virtuel lokalitet
blandt de mere konkrete. Dette overlap fungerer ikke kun på det analogiske plan, men er i høj
grad en social erfaring - navigation og meningsgenerering kræver basalt set samme typer af kvali-
fikationer på nettet som i byen. Betragtningen af nettet som indskrevet i urbane socialitetsudtryk
giver ydermere det virtuelle en håndgribelighed; en logisk forankring der overvinder netsocialite-
tens konstitutive mangel på konkret substans. Med en tredeling af urbanitetens sociale kontekst
i hhv. privat, lokal og offentlig sfære fuldføres løsrivelsen fra det fysiske rum, og især den lokale
sfære fremhæves som relevant - det er en nyskabelse, der giver plads til bekendthed og
genkendelse som vigtige elementer i socialiteten. Interessefællesskaber af forskellig karakter,
baseret på fælles smag og relativt flygtige i deres konstitution, er den organiseringsform der
kendetegner urbaniteten, og disse fællesskaber udtrykkes primært i den lokale sfære - det
neotribale engagement indskriver sig netop i overgangen mellem intimitet og fremmedhed.
Andet afsnit så nærmere på en af de ovennævnte fællestræk ved færdsel i byen og på nettet,
nemlig den konkrete finden-vej. Navigering er i høj grad præget af sociale kompetencer; gennem
kategorisering og vurdering af de andre tilstedeværende i et givent rum tilrettelægger man sin vej
og sin fremtrædelsesform. På nettet har navigationen væsentligt anderledes vilkår grundet den
lille synlighed af normale stigma og vurderingskriterier, men selv i rent tekstbaserede
samnmenhænge gives aflæselige sociale tegn. Trods forskellene i de konkrete handlinger hhv. på
gaden og på tastaturet er det basalt set en meget lignende social kontekst, man bevæger sig i.
Samtidig er der i det virtuelle nogle muligheder, der udfordrer vores konceptualisering af kroppen
og dens forankring i tid og sted - de tenderer mod at skifte betydning og blive langt mere rela-
tionelle.
I tredje afsnit behandlede jeg den anonymitet, der nødvendigvis opstår ved tilstedeværelsen
af uoverskuelige menneskemasser, hvilket er et grundvilkår i den urbane socialitet. Anonymiteten
er medspillende i den offentlige sfæres fremtrædelsesformer, og selvom mit fokus med
nyhedsgruppen ligger i den lokale sfære, er anonymiteten en omgivende realitet. Den er samtidig
en betydelig del af det urbane liv, og med de tre spilformer - passing, performing, pretending -
understreges mulighederne for kontekstuelle spil og leg med selvfremførelsen. Dette betyder ikke,
at der kun er bedrag i anonymitetens omgangsformer, men potentialerne derfor ligger som viden
og risikoberegning i kontakten mellem fremmede - både ved konkrete og ved virtuelle møder.
Spilformerne aftegner det sociale kontinuum og præger den eventuelle transformation til bekendt-
hed, og det emotionelle engagement kan også i såkaldt overfladiske kontakter være betydeligt.
Kapitlets sidste afsnit inddrog netværksanalysen som relevant metode til synliggørelse af et
fællesskabs udstrækning, idet man med netværksanalysen kan aftegne de interne relationers
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eventuelle mønsterdannelse. Det er en understregning af, at fællesskaber ikke er bundet til et
givent område, men har komplekse forbindelser langt ud over lokaliteten eller, for den sags skyld,
familien. Uden et netværkspræget syn på fællesskabets udstrækning er det ikke muligt at tænke
computermedierede grupperinger som virtuelle fællesskabsformer, og selvom analysens
strukturelle elementer tenderer mod at overskygge det egentlige relations-indhold, er den en vigtig
brik i argumentationen for rec.arts.books.tolkien som urbant fænomen.
Overordnet set har det været intentionen med denne sammenstykning af forskellige teroretiske
retninger at konceptualisere cyberspace som integreret i urbanitetens udtryks- og samværsformer.
Opkomsten af emotionelt involverende  interessefællesskaber i den lokale sfære, socialt baseret
navigation mellem fremmede, anonymitetens frisættelse af selvfremførelsen, samt netværksanaly-
sens strukturafdækkende potentialer tegner tilsammen vilkårene for den urbane socialitet - i det
virtuelle såvel som i det slagfaste rum.
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5: INTERAKTIONERNE PÅ USENET
Questions about causes do not
deserve an answer if the existence
of the effect is not proven yet.
Bruno Latour
Efter i foregående kapitel at have fastslået livet i nyhedsgruppen som en variation indenfor den
urbane socialitet, ser jeg i dette kapitel mere konkret på aktiviteten som sådan. Da mulighederne
for medieret kontakt er mangfoldige, afstår jeg hermed og kapitlet igennem fra at generalisere -
telefonsamtaler, e-mail, chat-grupper og gammeldags snail-mail1 har sandsynligvis ikke meget
mere end selve medieringen til fælles. De følgende overvejelser vedrørende virtuelle, medierede
møder i cyberspace omhandler således nyhedsgruppernes tidsforskudte og tekstbaserede fora, med
mindre andet er angivet.
Medieringens sociale vilkår, der er væsentligt anderledes end ved møder ansigt til ansigt,
sætter rammerne for socialitetens udfoldelser, og jeg vil kapitlet igennem, med Goffman som
primær inspiration, placere rec.arts.books.tolkien i en mikrosociologisk kontekst. Goffman kunne
af gode grunde ikke sige noget om computermedieret interaktion - for det første havde han
entydigt fokus på det fysiske møde, for det andet var teknikken knap nok udviklet ved hans død
først i 80'erne. Men netop fordi han gik ned i interaktionens mindste detaljer, er han brugbar til
at skærpe synet på det virtuelle - med sin mikrosociologi udviklede Goffman et fundament for
iagttagelsen af det menneskelige samvær.
I første afsnit - Grundlæggende Goffman - behandler jeg ganske kort de helt elementære begreber
i Goffmans produktion: interaktion, drama og ritual. En følge af hans omfattende, men ikke særlig
stringente, produktion er, at der udover de nævnte er mange begreber at vælge imellem. Til trods
for, at hele hans produktion overordnet set handler om det samme, nemlig den interpersonelle
interaktion, skabte han til stadighed nye indfaldsvinkler - og der er ikke på dét punkt mange refe-
rencer værkerne imellem. Men en af Goffmans store forcer er, at han så, hvad ingen andre havde
blik for - det er som om han aldrig overså hverken et løftet øjenbryn eller betydningen deraf. Med
det dramaturgiske blik på interaktionerne i nyhedsgruppen vil jeg således opdatere Goffmans
relevans og bringe ham ind i cyberspace - en udvikling, jeg forestiller mig, han ville være inter-
esseret i.
                                                
1 Netslang for almindelig papir-post, der selv med dag-til-dag levering ikke kommer i nærheden af e-
mailens tempo.
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Andet afsnit - det normative fællesskab - omhandler normativt baseret adfærdsregulering, også
i den medierede kontekst - det, der med en net-typisk sammentrækning betegnes netiketten (net
+ etikette). Goffmans mikrosociologi sætter fokus på overenskomst, på den gensidige overholdel-
se af de sociale forskrifter. Drivkraften i samværet er dets potentielt uendelige varighed - at spille-
reglerne overholdes, og at ingen falder hverken ved siden af eller udenfor. Moral er både det, der
styrer interaktionerne og det, der skabes derigennem; det er de relativt fælles referencer for selv-
fremførelse, situationsvurdering og konflikthåndtering. De mange eksempler hos Goffman
fremmaner gentlemen som det beskrevne samfunds idealtyper; det er Emma Gad og bløde hatte,
omgangsformer hentet lige ud af (eller rettere ind i) TV-serien Matador. Sådan var Goffmans
empiriske forlæg - der ligger ingen kulturel normativitet i begrebsdannelserne, og det mikroin-
teraktionistiske fokus tjener først og fremmest til overhovedet at få øje på den underliggende
konstitution. Herudover er det næppe forkert at sige, at netiketten udgør det, der i andre sammen-
hænge er uskrevne regler, og også online findes den i både overordnede og mere specifikke varia-
tioner. Det kan ses som en betydelig hjælp i analysen, at den fælles normative ballast er synlig,
men som jeg kommer frem til, er der tillige i rec.arts.books.tolkien godt kamuflerede lokale
tilføjelser. Således giver jeg undervejs tre eksempler på udvekslinger i nyhedsgruppens rum, der
repræsenterer tre forskellige strategier til fastholdelse af den normative interaktion - en morsom,
en voldsom og en implicit. Sidst i afsnittet ser jeg nærmere på den normforandring, der følger i
kølvandet på transformationen til netikette - selvom store dele af nyhedsgruppens aktiviteter og
omgangstone er en direkte oversættelse fra offline til online, er der forskydninger i den gensidige
respekt.
Kapitlets tredje afsnit - det tekstbaserede liv - starter med en beskrivelse af, hvordan teksten så
at sige udvides til at kunne rumme den computermedierede socialitet. En del af ekstensionerne
er fælles for de mange typer af fora, mens andre er mere konkret kontekstuelle, og jeg viser,
hvordan teksten kan bringes til at udtrykke dét, vi ellers forbinder med ansigt,  lyd og kropssprog
i interaktionen. Herefter ser jeg nærmere på den enkeltes indspil i nyhedsgruppens fælles rum -
med Goffmans dramaturgiske blik er det muligt at se de komplicerede selvfremførelsesformer,
der involverer høj grad af også aflæsning og respons. Sammenfattende for sådanne situationer
taler Goffman om impression management, indtryks-håndtering (1959: 18), og det omhandler
tilrettelæggelsen af egen performance på en måde, der også gør de andres reaktioner relativt
kontrollerbare; det er gensidig og social finjustering i interaktionerne. En følge af vellykkede
selvfremførelser i nyhedsgruppen er opnåelse af intern status, der er omtrent identisk med gen-
kendelse, og til udvikling og vedligeholdelse af en sådan status er demonstration af emnespecifik
viden utilstrækkelig. Vidensniveauet skal kombineres med både kreativitet og humor for at få
gennemslagskraft i det flimrende forum, der på den baggrund må siges at udgøre en i Usenet-
sammenhænge ret sympatisk gruppe. Sidst i afsnittet kommer jeg ind på den interpersonelle
relationering, der forekommer mellem deltagere i nyhedsgrupper, og her forlader jeg til dels mit
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eget materiale for at supplere med en større undersøgelse (Parks & Floyd 1996) omkring netop
dette felt. Dette understøtter gengivelsen af et venskab i rec.arts.books.tolkiens rum, synligt
gennem uovertruffen indtrykshåndtering. To kernedeltagere fik gennem offentliggørelse af sær-
deles kreativ og morsom privat post markeret sig i fællesskabet med de korrekte kvaliteter, og
billedet af den frække elg får lov til at afslutte analysen.
1. Grundlæggende Goffman
Der er selvfølgelige forskelle mellem medierede og ikke-medierede møder, men det er min
hensigt delvis at overkomme denne forskel - ihvertfald analytisk. Ved at se på de centrale be-
greber hos Goffman - drama, ritual, selv og performance - argumenterer jeg for, at de relativt
enkelt kan bruges i konceptualiseringen af også de medierede interaktioner. Goffman tilfører
mikrosociologien både detaljering og dybde, og det dramaturgiske grundsyn er velegnet til
afdækning af flere typer interaktionsformer, ikke bare dem ansigt-til-ansigt. Dette bliver ikke
nogen tilbundsgående afdækning af Goffmans kompleksitet, snarere er det en introduktion til et
bestemt blik på vores samværsformer - selvom livet er mere end teater, involveres de samme
teknikker, og scenesproget kan derfor tjene som analogi i beskrivelsen af dagligdagens interaktio-
ner (1959: 246). Senere i kapitlet anvender jeg det dramaturgiske blik sammen med andre af
Goffmans begrebsdannelser direkte på nyhedsgruppens udvekslinger, så afsnittet her tjener til at
definere en forståelsesmæssig platform - at kalde det working consensus vil være at foregribe
begivenhedernes gang.
1. interaktion
Det må siges at være interessant, når en bestemt form for menneskelig interaktion ikke har noget
navn. Der ligger så en sociologisk udfordring i at beskrive, hvad det egentlig er der foregår,
hvorfor og hvordan det kan konceptualiseres, og længe har jeg således betegnet aktiviteten i
nyhedsgruppen som interaktion på bestemte udpindede vilkår - computermedieret, tekstbaseret,
tidsforskudt interaktion. Jeg har ikke til hensigt at konstruere et mere samlende begreb, da tillægs-
ordene er en nødvendig præcision af det medierede livs udfoldelsesbetingelser, der som sagt ikke
kan generaliseres. Men det er dog værd at undersøge, om ikke de virtuelle ekstensioner risikerer
at blive udhulninger af interaktionsbegrebet som Goffman definerer det. I en af sine mest kendte
bøger, The Presentation of Selv in Everyday Life (1959), definerer Goffman interaktion som
noget, der kræver både fysisk tilstedeværelse og samtidighed:
For the purpose of this report, interaction (that is, face-to-face interaction) may be roughly
defined as the reciprocal influence of individuals upon one another's actions when in one
another's immediate physical presence (: 26).
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Interaktion for Goffman er altså konstante reaktioner på og justeringer efter de omgivende
individer, der igen handler efter samme mønster - det er opretholdelsen af et veldefineret socialt
felt gennem gensidig informationsbearbejdning. Man skal bemærke åbningen af definitionen; 
Goffman udelukker ikke, at interaktion kan betyde noget andet i andre sammenhænge. Alligevel
vil jeg diskutere dette nærmere, fordi nærværende analyse faktisk er en relativt enkel adaption af
Goffmans mikrointeraktionistiske fokus og begrebsudvikling. Altså må jeg på en gang udvide og
præcisere, hvad jeg i denne sammenhæng forstår som det interaktionelle; hvad der i nyhedsgrup-
pens hverdag er den sociale omgangsform.
Gruppens hele liv er bygget op omkring udveksling af bidrag, afsendt med e-mail-teknologi. På
en bestemt fælles adresse samles bidragene i diskussionstråde, så de er aflæselige som en
fortløbende samtale, uanset om man selv bidrager aktivt eller ej. (Hele strukturen beskrives i
kapitel 2, her opridses kun konturerne). Bidragene har på overskriftsniveau en afsenderidentifika-
tion og en emneangivelse, og man kan derved orientere sig på flere måder ved 'ankomsten' - hvem
er der, og hvad snakkes der om (konkret: hvem der har sendt bidrag omkring hvilke emner).
Gennem længere tids observation og/eller aktiv deltagelse øges kendskabet til de øvrige, og det
er muligt at tale om et socialt felt, med egne normer, omgangsformer og typer af engagement. Det
er præcis dette felt, jeg har afdækket, for trods den umiddelbart lave grad af interpersonel
informationsudveksling (et stykke tekst, modsat fx et ansigt2) er der tale om et ret nuanceret og
emotionelt ladet fællesskab. De synlige handlinger består af deltagernes post til et fælles forum,
hvor modtageren nogengange defineres, andre gange er hvem det måtte vedkomme. Selve
interaktionen ligger gemt i teksterne - the reciprocal influence of individuals upon one another's
actions  udspilles gennem sproget, der stilmæssigt er udvidet til at kunne udtrykke også fysiske
reaktioner og lydbilleder. Det interessante er selvfølgelig, at vi som mennesker er istand til at
involvere os i hinanden gennem tekst, selvom det ikke burde overraske passionerede læsere - og
det interaktionelle aspekt forstærker uden tvivl både op- og  indlevelsen. En parafrasering af
Goffmans ovenstående definition på interaktion kunne derfor være: Den gensidige indflydelse på
deltagerne gennem deres udveksling af tegn og symboler i et fælles medieret forum. Der ligger
ingen krav om hverken fysisk tilstedeværelse eller samtidighed, men alligevel er det interagerende
bevaret - deltagerne har gennem deres udvekslinger indflydelse på hinandens videre re-aktioner,
og konkret bliver der med analysen tale om en aflæsning af dette sociale spils manifestationer.
                                                
2 Denne forskel i informations-intensitet kaldes også i net-slang low hhv. high bandwidth. Dermed
udvides disse betegnelser fra det snævert teknologiske til det komplekst humane - en sigende detalje om det
stadige overlap. Se iøvrigt ordlisten under bandwidth.
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2. drama og ritual
Som sagt arbejder Goffman udfra et dramaturgisk syn på den interpersonelle interaktion. De
forestillinger vi opfører med og overfor hinanden, er på een gang udtryk for ritualiserede normer,
og så den enkeltes situationelle udlægning deraf; det er stadige fortolkninger af både ens egen
fremførelse og tilpasninger efter de andres. Det er med dette afsnit intentionen at få aftegnet
mødets konturer, både i Goffman'ske termer og som virtuelle vilkår - vi er i alle interaktioner
spundet ind i et væld af normer, og Goffmans tekster fremmaner en ofte charmerende, men også
tåkrummende genkendelighed.
Vores daglige drama er fyldt med rituelle handlinger, og det er i høj grad ritualernes udførelse,
ceremonierne, der bestemmer dramaets forløb. Goffmans ritual-påpegning er inspireret af
Durkheims begrebsdannelser om relationernes rituelle (sakrale) elementer, og også af antropolo-
gen Radcliffe-Brown. Der er ydermere en parallel til Simmel, der så vaner som dét, der definerede
verden, og Maffesolis æstetiske etik peger på det samme. Alle søger de at finde og definere det
sociale kit; de små og delvist upåagtede ritualer der aftegner vores daglige omgang med andre.
Det er små ritualer, der hos Goffman indfanges til beskuelse. De er internaliserede i kulturen
indtil det usynlige - det er omgangsformernes gestik og underforståede betydning, som vi sjældent
skænker en tanke, med mindre ceremonien pludseligt fraviger normen eller er helt fraværende.
Fx beskriver Goffman (1963), hvordan det normale mønster er for tilfældig øjenkontakt mellem
fremmede i storbyens rum - man fastholder blikket præcist længe nok til at signalere registrering
og accept af den andens tilstedeværelse, og ser så straks væk for at understrege, at den anden ikke
udgør et specielt mål for ens opmærksomhed (: 84). Tilsvarende er der ritualer for, hvordan man
reagerer, når det ikke er fremmede, men bekendte eller venner, der øjnes, og sammenfattende kan
man sige om Goffmans ritual-begreb, at det er betegnelsen for de faste mønstre i den dagligdags
interaktion, som vi sjældent bemærker overhovedet.
Det Goffman'ske blik på vores interaktioner kan nemt tolkes som en kynisk afdækning af falskhed
eller komedie (fx Asplund 1975), men i nærværende perspektiv er det tværtimod en frugtbar
påpegning af, at vi er indskrevet i den sociale handlen på  måder, der hverken er til-fældige eller
værdifrie. Vi kan præstere mere eller mindre ærlige fremførelser over for et mere eller mindre
bekendt publikum,  men uanset om vi udtrykker hvad vi dybest set tror at være, eller om vi giver
et bevidst misvisende billede, så er begge dele spil og begge dele kan karakteriseres udfra samme
generelle systematik. Derfor er det heller ikke vigtigt for Goffman, hvad interaktionens givne
omdrejningspunkt siges at være - ved at se forbi det eventuelt definerede tema kan man fokusere
på selve de præstationer, som udgør spillet:
The specific content of any activity presented by the individual participant, or the role it plays
in the interdependent activities of an ongoing social system, will not be the issue; I shall be
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concerned only with the participant's dramaturgical problems of presenting the activity before
others  (Goffman 1959: 26).
Det er altså interaktionen som netop interaktion, der er i fokus, betragtet som en række relativt
ritualiserede træk og fremførelser. Det kan virke som umiddelbart uadskilleligt, interaktionen og
dens erklærede fokus, og er det oftest i situationen. Men ved at se interaktionen som et spil
løsrevet fra det emnemæssige, opnår man en belysning af handlingernes regelbundethed, der igen
kan kaste lys over socialitetens karakter og særkende. Det for nærværende mest oplagte eksempel
på denne dynamik er (trods den tautologiske risiko) min skelnen mellem nyhedsgruppens
Tolkien-diskussioner (temaet) og så det, der aftegner sig derudover (interaktionen). Det, der
rækker udover emnebegrænsningen har for mig hele tiden været det interessante - det normbund-
ne og ritualiserede tydeliggøres af de udvekslinger, der overskrider bøgernes trods alt snævre
univers, og det er disse udvekslinger, der nu er i fokus3.
2. Det normative fællesskab
For at det er muligt at tale om relationer, fællesskab og socialitet, må der være et fælles grundlag
af en slags, en moral eller ihvertfald en delt forståelse for kontekstens karakter. Fremfor at belyse
mennesket som beregnende og manipulerende, ser Goffman interaktionen som båret af samarbej-
de og forhandling - etableringen af en fælles forståelse for spillets indhold og afgrænsning er det,
der på een gang skaber moralen og muliggør spillets fortsættelse:
...he shows us that mutual performance creates the mutual acceptable rules that form the basis
of orderly social interaction. I perform for you and present my self in a way I choose. You
perform for me and present yourself in a way you choose. Some of this performance is honest,
some dishonest. Yet, if there is no clear evidence of deception, we agree to respect each other's
performance and treat each other accordingly. Out of this arises the morality that guides our
acts and allows for the continuation of our interaction. Goffman leaves little doubt that the
drama of interaction is a deeply moral matter (Cahill 1994: 190).
Den fælles forståelse er det grundlag for den givne interaktion, som Goffman (1959) også
betegner working consensus. Gennem de indledende fremførelser i interaktionen forhandles og
etableres en enighed om interaktionens art, og denne enighed spiller igen med som definerende
situationen og det moralske grundlag. Det er ikke en enighed om, hvad som er, men snarere om,
                                                
3 Dermed ikke sagt, at interesseorienteringen som sådan er uinteressant - som fænomen er den jo
kendetegnende for urbaniteten, hvilket jeg redegjorde for i sidste kapitel
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hvem der (midlertidigt) har lov til at have hvilke krav i interaktionen - det er enighed om, at åbne
konflikter helst skal undgås, og under alle omstændigheder håndteres med stil (: 21). På sådanne
overenskomster hviler samværet, og som med mange af Goffmans iagttagelser er working
consensus først synlig, når den ikke er i kraft - den markerer sig primært gennem sammenhænge,
hvor den er fraværende.
Med interaktionens både iboende og skabende moralske karakter hos Goffman ønsker jeg at
trække en direkte parallel til opkomsten af normer på Usenet og i den enkelte nyhedsgruppe -
også her forhandler der om en fælles forståelse af grundlaget for interaktionen, også her eksisterer
både skrevne og uskrevne omgangsregler af mere eller mindre normativ oprindelse.
Normerne er ikke fraværende på nettet, men de er heller ikke selvfølgelige og forudsatte -
hvilket igen indskriver det virtuelle i urbanitetens heterogene udtryk. Medieringen stiller
kompleksiteten på spidsen, i og med den vanskelige aflæselighed af normerne, og det bliver
sværere at nå frem til den Goffman'ske working consensus end det er ved fysiske møder - men
at det langtfra er umuligt, og at det handler om etableringen af fælles referencer, vil jeg vise i det
kommende afsnit. Her tager jeg fat i både rec.arts.books.tolkiens tidsmæssige udstrækning, den
overordnede netikette for Usenet og for nyhedsgruppen som sådan - selvom der er et kraftigt
overlap, reguleres interaktionen også af lokale tilføjelser.
1. morads og moral
Som jeg har behandlet flere gange tidligere, kan det være uoverskueligt at bevæge sig ud på
Usenet - aktiviteterne er omfattende, deltagermængden enorm og detaljeringen indimellem direkte
dræbende. Brede navigeringskompetencer sikrer ikke lokalkendskab, og uden et vist
tidsperspektiv ligner grupperne blot et tilfældigt morads - men dette billede er misvisende. I
analysemæssig henseende er den tidsmæssige udstrækning dog en svært håndtérlig størrelse, da
der selvsagt ikke er nogen entydige relationer mellem forløbet tid og socialt liv. Alligevel er tiden
et vigtigt parameter - spørgsmålet om tid er centralt for etablering af både lokalsfære og gensidig-
hed; der skal være ‘nok’. Derfor har jeg set på, hvorlænge de enkelte deltagere har været i
rec.arts.books.tolkien, eller rettere, hvornår de i følge min registrering er kommet til, og hvad der
svares på netop dette spørgsmål i survey’en. Jeg antager hermed, at deltagelsens tidsmæssige
udstrækning trods alt kan give en del af forklaringen på den i gruppen mærkbare socialitet -
opkomsten af lokal sfære med eget moralkodeks er ikke en færdig konstruktion, men noget, der
i en stadig proces skabes af en mere eller mindre velafgrænset gruppe over tid.
Selvsagt er der forbehold for startdatoerne i min registrering; det er ikke muligt at afgøre, om den
pågældende måske har været med tidligere, men blot har en lav deltagelsesfrekvens. Dog giver
registreringsdatoen, sammenholdt med den efterfølgende frekvens og mulige angivelser i
survey’en et godt fingerpeg om den enkeltes stabilitet og dermed engagement af en slags. Ikke
overraskende er det langt de fleste kernedeltagere, der var tilstede i gruppen ved min første
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registrering; toogtyve ud af de syvogtredive kerner (knap 60%) figurerer allerede i første
optælling4. De resterende kerner er tilkommet enkeltvis i optællingsperioden, og hos dem bliver
usikkerhedsmomentet tydeligt - de kan lige så vel være godt informerede nystartere som periodisk
fraværende kernedeltagere. Men survey’en giver her en nuanceringsmulighed; af de femten, der
kom senere til, har otte både modtaget og besvaret det udsendte skema, omend kun de seks i
denne sammenhæng kan regnes for gyldige. Af dem har de fire deltaget i mindre end seks
måneder (hvilket betyder, at det var deres reelle starttidspunkt, jeg registrerede) og de to sidste
i henholdsvis mellem seks og tolv måneder, og i mere end et år. Af alle syvogtredive kerner har
enogtyve svaret, og af de gyldige nitten har fem deltaget i mere end to år, seks deltaget i mere end
et år, to i mellem et halvt og et helt år, og seks i mindre end et halvt år. Sådanne tal er i sig selv
af begrænset værdi, men netop fordi tiden er så vigtigt et element i defineringen af den lokale
sfære og dens karakter, bruger jeg her plads på opremsningen. Det er en dokumentation af, at
nyhedsgruppen, trods den store gennemstrømning, har formået at fastholde både det emnemæssigt
relevante og det interaktionelt interessante, og at der er personer der gennem deres fortsatte
aktivitet tilfører det flygtige en relativ permanens.
Det er ikke bare kernedeltagerne, der har en lang forhistorie i gruppens rum, også både aktive
og passive føler sig tilskyndet over lange perioder. Således var der - udover kernerne - elleve, der
havde deltaget i mere end to år, syvogtyve i mere end et år og fjorten i et halvt til et helt år. Med
andre ord har knap to tredjedele (64,9%) af samtlige besvarelser (74) deltaget i mindst et halvt
år, hvilket tegner konturerne af en gruppe man har udbytte af og derfor vender tilbage til.
Eet er det tidsmæssige aspekts betydning for den enkelte deltager, noget andet er gruppens
historie som sådan. Uden at kende den nøjagtige alder på rec.arts.books.tolkien er det muligt at
fastslå gruppen som værende gammel i Usenet-perspektiv, hvilket bl.a. deres omfattende arkiver
vidner om. Derudover er der et uforudset sammenfald mellem tidlige avancerede computerbru-
gere og hele Tolkiens fantasy-univers; et sammenfald der taler for, at man fra mulighedens
opkomst har diskuteret Tolkien i medierede fora5. Der er som beskrevet en stor gennemstrømning
i gruppen, men dette ændrer ikke det faktum, at der som påvist også er en lang fælles historie.
Dette langvarige engagement giver mulighed for etableringen af lokal sfære, som den enkelte kan
gebærde sig i; gennem såvel genkendelse af de andre som kendskab til allerede overståede
                                                
4At kerne-tallet her er 37, og ikke som også angivet 40, skyldes en nuancering i mit materiale: de sidste
tre (40-37) er kommet hyperaktive til indenfor den sidste måneds registrering, og kan derfor ikke i denne
sammenhæng vægtes på lige fod med de vedvarende registrerede.
5 For uddybning af dette sammenfald: se Kapitel 2, herunder 'Usenet', herunder 'fra intet til alt.'
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diskussioner og indforståethed omkring sprog, personer og henvisninger skabes gruppen så at sige
i den enkeltes hovede som både aktivt og normativt miljø.
Rec.arts.books.tolkien må betegnes som et særdeles normbundet fællesskab, i og med at der ikke
er andet end normer til at sikre den fortsatte eksistens - såvel funktioner som afgrænsninger er
afhængig af normer fx vdr. probert sprogbrug og gensidig hensyntagen. Dette understreges af, at
det eneste styringsredskab (der kun er vejledende) er navngivet efter en sammentrækning af net
og etikette; netikette. Netikettens mangel på sanktionsmuligheder lægger adfærdsreguleringen ud
til et spørgsmål om både selv- og gruppedisciplin, samtidig med at konstruktionen til tider
angribes for at være normativ (!), klassebestemt, diskriminerende osv. Kampen om netiketten kan
siges at have rod i dens dobbelte konstruktion af teknologisk anbefalelsesværdig manøvrering og
socialt ønskelig opførsel; netiketten har status af moralsk lov, men har hverken retslig gyldighed
eller formaliserede sanktionsmuligheder. Det frivillige aspekt fordrer selvdisciplin af nettets
brugere; hvis nettet skal fungere som et frit og samtidig læsværdigt forum, må man censurere sig
selv i den henseende, at man opretholder en vis relevans i både emne og placering af indlæg.
I det følgende ser jeg på først den overordnede Internetikette og dennes opkomsthistorie, og
derefter går jeg videre til dens konkrete funktioner og betydning i nyhedsgruppen rec.arts.books.-
tolkien. Som sagt er den fortsatte interaktion afhængig af en vis respekt for netiketten, og for mig
at se er den grundlæggende for opkomsten af mere end blot fakta-formidling. Så selvom jeg
afsnittet igennem har fokus på netikettens formelle færdselsregler, er der forbindelse til den
sansede tilknytning  - den betinges nemlig til en vis grad af en genkendelig og relativt forudsigelig
socialitet.
(1) generel netikette
Netiketten er kort fortalt 'Emma Gad for Internet'; et sæt normer for god opførsel, når man
gebærder sig online. Det virker ved første øjekast som om netiketten blot er et sæt teknologisk
rettede færdelsregler (om fx bidragslængde, citeringsnormer osv.), men adskillige punkter går
faktisk ind på den interaktionelle side af sagen også. At netiketten meget ofte omtales i bestemt
ental, skyldes sandsynligvis hovedvægten på de tekniske hensyn - de egentlige omgangsformer
er i højere grad lokalt bestemte; definerede i hver gruppe. Der ligger ingen egentlige sanktions-
muligheder overfor dem, der overtræder netiketten - det er frivillige retningslinier formuleret af
de tidlige net-pionerer, udfra viden om systemkapacitet og forestilliger om fælles bedste. Kun i
særlige tilfælde kan en bruger blive hægtet af - men synderen kan altid blot skaffe sig en ny
forbindelse, og det er næppe en trussel af stor betydning.
Uden at overgangene er meget tydelige, er det meningsfuldt at tale om adskillige niveauer af
netiketten, eller rettere, dens anvendelsesområde. Overordnet set er der for Internet nogle anbe-
falede retningslinier, der især omhandler det at spare på ressourcerne, hvilket i denne sammen-
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hæng vil sige the bandwidth, båndbredden6. Der er ikke ubegrænset plads på nettet, og selvom
dette problem generelt set ikke er så påtrængende som i den tidligere historie, er det stadig aktuelt
for nogen7. Derfor henstilles der konstant til, at man ikke sender overflødig post - og den slags
kan der være mange typer af. Munch (1997) fremhæver Usenets netikette som værende funderet
i ønsket om at skabe orden i kaos, og dette er ihvertfald delvis rigtigt. Men sammenfaldende og
delvist overlappende med ordens-ønsket er der som før nævnt ressourcespørgsmålet. Det er dog
ikke urimeligt at se deres relevans som ombyttet gennem nettets historie - hvor ressourcespørgs-
målet var centralt for et relativt lille net med stadigt flere brugere, kan ordens-ønsket meget vel
være dominerende i dag, hvor nettets uoverskuelighed i både kapacitet og brugerantal vokser
eksponentielt.
Det er nogenlunde de samme regler, der gør sig gældende for Usenet som for Internet generelt,
men som nævnt kan de enkelte grupper meget vel lave egne fortolkninger og tilføjelser - hvad der
er passende i een nyhedsgruppe eller på een del af nettet, er det ikke nødvendigvis andre steder.
Usenet Primer, der er Usenets 'officielle' netikette, ligger i nyhedsgrupperne news.announce.ne-
wusers og news.answers, og fylder udskrevet seks sider. Her gennemgås ialt 25 huskeregler, lige
fra Never forget that the person on the other side is human til Read all follow-ups and don't
repeat what has already been said. Der henstilles til ikke at udsende reklamer, være forsigtig med
sarkasme og humor, tænke sig godt om før man svarer, ikke at krydsposte osv. Sammenfattende
om netiketten i de norske nyhedsgrupper skriver Munch (1997), at man kan opdele den i fire
kategorier, nemlig henstillinger vedrørende ryddighet og oversikt; selvdisciplin og tålmodighet;
toleranse og resiprositet; respekt for de som har vært der lenge (kap.4: 3). Det sidste punkt om
respekt er bemærkelsesværdigt, idet der her er tale om en norsk tilføjelse8 - der er intet i Usenet
Primer, der så direkte og normativt relaterer til samspillet mellem de givne deltagere. At der
sagtens kan være lokale ændringer i netiketten, har jeg allerede nævnt, men der er noget ved den
norske variant, der forekommer mig særdeles interessant. Tilsyneladende sidder der en kerne af
veteraner på det norske Usenet, og de vil have credit, ikke bare være en del af pøblen. I følge
Munch har de prøvet at gøre udsendelsen af netiketten automatisk, sådeles at alle nye tilkoblinger
fik den som velkomsthilsen. Dette blev dog nedstemt af et flertal der mente, at netiketten var ikke
                                                
6 Forskellen i Hertz mellem den højeste og laveste frekvens på en kanal. Bruges synonymt med både
plads og kapacitet, og i overført betydning om social informationstæthed.
7 Især dem, der enten betaler for mængde eller tid, når de downloader - men også mere generelt kan
for voldsom trafik på nettet påvirke hastigheden.
8 Hermed ikke sagt, at den ikke kan forekomme andre steder også.
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bare instrumentel, men også bærer af subjektive interesser og værdier. Ønskerne om nogenlunde
orden og overskuelighed for alle bliver med andre ord ligestillet med uønsket adfærdsregulering.
Parallellerne til Usenets opkomsthistorie i USA er iøjenfaldende - veteranerne i systemet ønsker
afgørende indflydelse på især den interne orden, mens de øvrige brugere opfatter dette som et
magtspørgsmål. Netikettens dobbelthed af teknologiske og sociale hensyn, samt de manglende
(alvorlige) sanktionsmuligheder gør i praksis diskussionerne uendelige.
Diskussionen på det norske Usenet afspejler, at nyhedsgrupperne og deltagerne deri udgør
nogle specielle sociale sammenhænge, hvor den fælles forståelse ikke automatisk er tilstede
(heller ikke indenfor et velafgrænset sprogområde), og hvor nytilkomne derfor nemt kan stille
spørgsmål ved fx netikettens rimelighed. At deltage på den etablerede acceptable vis kræver med
andre ord en socialiseringsproces, og ikke overraskende anbefaler netiketten netop, at man læser
en gruppe gennem en længere periode, før man afsender bidrag dertil. Dette harmonerer dog
dårligt med den hurtige overfladenavigering, der kendetegner den urbane socialitet, hvilket
antageligvis forklarer en stor del af den normbrydende post såvel som den meget høje gennem-
strømning i nyhedsgrupperne.
(2) specifik netikette
Rec.arts.books.tolkien følger som hovedregel Usenets overordnede  netikette, og jeg har ikke
fundet nogle eksplitte tilføjelser dertil. Tværtimod har jeg indtryk af at sidde med en særdeles
velordnet gruppe, der grundet sit litterært centrerede emne mestendels tiltrækker de relativt
veluddannede - dem, der om nogen repræsenteres i og af netikettens forskrifter. Jeg formoder, at
den demografiske selektion, der udgøres af såvel teknologi som emne, gør det nemmere at opnå
den 'arbejdende enighed', samtidig med, at emnets karakter (fankultur) i sig selv pålægger del-
tagerne et vist fokus. Selvfølgelig er der uenigheder, og der både forekommer og påtales netikette-
brud - men som oftest holdes der en afdæmpet og indimellem humoristisk stil.
Nyhedsgruppen er et åbent forum, hvor alle umiddelbart har lige gode muligheder for at gøre sig
gældende, og hvor diskussionen følgeligt kan forløbe ret ujævnt. Der er ingen udefrakommende
styring af hverken indhold eller deltagerkvalifikationer, og det første kaotiske indtryk tager tid
at sortere ud i forståelige diskussionstråde. Den personlige navigering gennem bidragsmængden
på næsten tusinde breve om måneden bliver af primært social karakter, og hver enkel deltager
udvikler over tid (!) et eget system efter kombinationen af de andres bekendthed og det angivne
emne. Den teknologiske hjælpeforanstaltning, at brevene kan hægtes på hinanden (både gennem
citatmulighed og direkte synligt på overskriftsniveau) og således kontekstualiseres, er med så stor
aktivitet uundværlig for diskussionernes forløb. Dette blev klart, da det viste sig, at et par af
deltagerne i rec.arts.books.tolkien ikke havde dette som valgmulighed i deres teknologiske
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infrastruktur - deres breve havnede så at sige i bunden af stakken9, kun placeret efter afsendelses-
tidspunkt og i bogstaveligste forstand løsrevet fra konteksten. Disse bidrag kunne sjældent gøre
sig gældende i den givne diskussions videre forløb, og man kan tale om en ufrivillig marginali-
sering af afsenderne. De manglede evne til at opfylde et af de centrale netikette-bud; til at
kontekstualisere og ind-ordne sig i gruppens synlige struktur, og de blev følgeligt overset, bevidst
eller pga. fejlplaceringen.
                                                
9 Nytilkomne breve placeres under det brev, hvortil de refererer, eller nederst i den fælles oversigt.
Således er det overskueligt at følge en diskussion over tid; man starter fra toppen og arbejder sig nedefter. Min
nye udgave af Netscape giver desuden frit valg i oversigts-sorteringen, så man kan skifte mellem sortering efter
fx navn, dato eller emne. I en aktiv nyhedsgruppe vil alternative sorteringer næppe være relevante, da netop
konteksten for det enkelte bidrag er væsentlig.
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2. normfastholdelse
At der diskuteres, afprøves og forhandles om den rette opførsel i gruppens rum, er der ingen tvivl
om - både irettesættelser, henvisninger til netiketten og forskellige mæglingsforsøg i forbindelse
med åbne konflikter peger på dette. Som i den ikke-medierede interaktion er der adskillige
strategier til opretholdelsen af the working consensus, der som gennemgået har det svært grundet
den store gennemstrømning. Det er ikke engang sikkert, at normbryderen er (eller bliver) klar over
forsyndelsen; at vedkommende kan sende et bidrag er ikke det samme som at han/hun vender
tilbage til reaktionerne derpå. Selve nettets åbne konstruktion giver specielle betingelser for en
gruppes normative afgrænsninger - man kan hverken lukke for tilstrømningen af nye eller få et
overblik over alle. Dette sidste - overblikket - etableres dog delvist efter en periode, i form af
genkendelse, men det bliver aldrig fuldstændigt, da udskiftningen er stor og deltagelsesfrekvensen
varierer både for den enkelte og for den overordnede aktivitet. Der er sandsynligvis en øvre
grænse for, hvor mange navne vi er istand til at genkende i gruppens univers, ligesom Lofland
(1973: 10) hævder en biofysisk grænse for hvor mange ansigter det er muligt at skelne fra
hinanden10.
Afgrænsningsproblemer på nettet giver som sagt anledning til særlige strategier i fastholdelsen
af det normbaserede fællesskab, der som ideal i høj grad ligner den Simmel'ske salon. Det er de
faste deltagere, der forestår de normfastholdende bidrag og strategier; dem, der har fornemmelsen
af ikke bare en working consensus, men også en mere grundlæggende moral. Denne ophøjes til
meddefinerende i forhold til gruppens liv; med både ignorering, netikettehenvisning og direkte
konfrontation aftegnes rec.arts.books.tolkiens normative fællesskab i diskussionerne. Strategierne
er (må jeg hellere understrege) ikke i sig selv særlige - som løsningsmodeller udspringer de fra
lignende problemstillinger offline -  men de er at betragte som oversættelser til en medieret
socialitets perspektiv. Dog er det nødvendigt her at skelne mellem de reguleringer, der foregår
uden om gruppen (fx via privat e-mail), som jeg følgeligt ikke har adgang til, og så de i gruppens
rum synlige irettesættelser - jeg udtaler mig alene på basis af de sidste. I det følgende vil jeg
eksemplificere to af strategierne, der så at sige udgør yderpunkterne i den interne adfærdsregu-
lering - først den humoristisk/ironisk løftede pegefinger og så et længerevarende skænderi med
indirekte ekskludering til følge. Mere ordinære stategier er enten ignorering af normbryderen eller
en neutral påpegning af netikettebruddet, men begge de valgte eksempler tjener til optimal
                                                
10 Lofland gætter på 3-4000, men problematiserer samtidig muligheden i stadigt skiftende miljøer. Der
er givetvis forskel på et navns og et ansigts genkendelsesværdi, men det er ikke en for sammenhængen væsentlig
pointe.
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synliggørelse af de i gruppen interne normer. Efter de to eksempler, der mere eller mindre
eksplicit forholder sig til
netiketten, peger jeg på en grundlæggende norm i rec.arts.books.tolkien, der ligger implicit i
diskussionerne, men aldrig annonceres - normen om at holde fiktion og realitet adskilt med
vandtætte skodder. Den er så indforstået, at den faktisk er usynlig, og følgeligt bliver den ofte
overtrådt. Strategierne til opretholdelse af ordnen bliver tilsvarende lidt panikprægede - der er
ingen netikette at henvise til, og tilsyneladende er der på netop dette område direkte tale om en
working dissensus. Men først til humoren som anerkendt normfastholdende strategi.
(1) den gode
En yndet form for irettesættelse i rec.arts.books.tolkien er at kommentere synderens indlæg i en
ironisk og latterliggørende tone, der kun sjældent forholder sig til bidragets egentlige indhold.
Denne form påkalder sig ofte hele gruppen som et 'vi' vendt mod normbryderen, og genererer ofte
en tråd i sig selv - en fælles komponeret vittighed på normbryderens bekostning. Nedenstående
tråd udviklede sig, da en førstegangs-bidragende postede følgende forespørgsel:
Joe (090496):
Does anyone have or know where I can get a 5 page summary on The Two Towers book? Your help
is really appreciated!!
Dette er et klart defineret netikette-brud, da Usenet Primer utvetydigt fraråder Usenet som
ressource i forhold til hjemmearbejde. I mindre høflige grupper var Joe sandsynligvis blevet
flamet; skældt hæder og ære fra for sin naive forespørgsel (flaming er netikettebrud i sig selv,
forstås - det er en ofte selvforstærkende proces, der kan udvikle sig til decideret flamewar), eller
man kunne forestille sig, at han blot blev ignoreret. De faste deltagere i rec.arts.books.tolkien
valgte at spille et helt tredje spil, der i høj grad tjente til selvfremførelse - de så at sige pudsede
deres eget image af. Man kan iøvrigt indlæse en mangel på respekt for og/eller interesse i
Tolkiens univers fra Joes side, hvilket sandsynligvis provokerede mere end det reelt betydningslø-
se netikette-brud, og reaktionerne udeblev da heller ikke (læs dem som hurtige kommentarer i en
fortløbende samtale):
Andrew (100496):
Um, I think you can get it over on alt.help.me.with.my.homework.
Warren (100496):
That would be a grievous crossover. This belongs on the newsgroup alt.do.my.homework.for.me.
Peter (110496):
How about you just write one? Gosh -- what a concept!
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Eric (110496):
Nah. That would mean he would actually have to read the book!
Bill (120496):
These requests for us to do some kid's homework are getting kind of annoying aren't they?
Her er tale om mobning - de gamle/kloge/erfarne rottet sammen i indforståethed mod den
antageligvis unge synder. De nævnte nyhedsgrupper er opdigtede, og det må betragtes som en
ekstra hån mod den uerfarne at bruge Usenet-jargon til at drille med. De gamle (de er kerner og
aktive allesammen) får markeret sig som både overlegne og morsomme individer; de får synkront
udgrænset Joe og præsenteret sig selv som mestrende omgangstonen. Stilen er tilpas dobbelttydig
til både at opretholde billedet af den fredelige gruppe og til at nedgøre spørgeren - han bliver gjort
til grin og taber ansigt, uden nogen har været synligt grove. De faste deltagere får ved denne og
lignende lejligheder markeret deres egen overlegne håndtering af mediet og kendskab til gruppens
lokalsfære på umisforståelig vis. (Man må håbe for Joe, at han havde humoristisk sans i samme
mål, eller at andre gav ham et referat - jeg forstår stadig ikke, at man kan finde på at henvende
sig til en nyhedsgruppe, dedikeret til en given forfatter, for at spørge om, hvordan man undgår at
forholde sig til samme forfatter. Det skal da gå galt!).
(2) den onde
Som det fremgår, er gruppens fokus konstante diskussioner om Tolkien, både overordnet og til
de mindste detaljer. Deltagerne har ofte etableret et genkendeligt kompetenceområde som fx
elversprog, lyrik eller slægtsforskning indenfor Tolkiens komplekse univers, og der både spørges
og henvises til disse vellykkede images. Ovenstående eksempel viser bl.a., at der også bruges en
del energi på at vedligeholde en ikke videns-baseret fremtrædelsesform; at markere sig nuanceret
i gruppens rum. Hyperaktive Peter har et meget bredt og udefineret område (der i princippet deles
med alle tilstedeværende) og hans funktion er i høj grad at lægge stilen. Det omnipotente i Peters
Tolkien-viden kombineret med den ekstreme aktivitet (næsten 100 breve om måneden) gør, at
hans tolkning af netiketten får mere almen karakter, og jeg kan ikke afvise, at hans stil har central
betydning for hele gruppens fortløbende interaktion. I det følgende eksempel er det tydeligt, at
han undervejs prøver at opretholde det legende og drillende aspekt - omend det mislykkes.
Det er langt fra sådan, at alle de erfarne er enige om, hvordan Tolkien skal behandles og fortolkes,
eller om hvem der sidder inde med afgørende autoritet desangående. I hele min optællingsperiode
løb der således en næsten uafbrudt tråd, som jeg hurtigt døbte sprogkrigen. Det var en kamp
mellem eksperter, hvor deltagerne kunne grupperes som henholdsvis een fanatiker, flere modstan-
dere, adskillige mæglere og så resten af gruppen, det tavse flertal. (Det følgende er kun en
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summarisk gengivelse af interaktionen, der var særdeles omfattende og også afsatte nye diskus-
sioner som selvstændige sideskud). Donald havde udarbejdet en ordbog over Tolkiens elver-
sprog11 (engelsk-elversk; elversk-engelsk), komplet med grammatik, bøjninger osv. Donald var
uden tvivl en kompetent sprogforsker, men krigen brød ud med enorm styrke. Gennem sin selv-
promovering - især i en annonce for ordbogen - overskred han grænserne for god opførsel, ikke
bare tilfældigt, men fuldt bevidst. Første omgang kritik var primært af seriøs karakter, bl.a. som
reaktion på, at Donald havde sat spørgsmålstegn ved et givent Tolkien-lingvistisk tidsskrift,
"Vinyar Tengwar" og dettes redaktør, Jason, der også var aktiv i rec.arts.books.tolkien. Denne del
af sprogkrigen gik ned i særdeles detaljerede fortolkninger, og var ulæselig for andre end netop
Tolkien-linguister, der dermed fik lejlighed til at demonstrere både ekspertise og engagement:
Donald (180296):
'Vinyar Tengwar' I assume that this is supposed to mean 'News Letters', but 'vinyar' also means 'young'
(probably from its association with 'venya'='fresh;yellow©green'). 'sinya' would be the letter choice
considering the Noldorin equivalent 'sein'>'siniath'='news' (see Etymologies).
Jason (200296):
_Vinya_ 'new' is amply attested in the later (most notably, in the post-_Lord of the Rings_) corpus:
_Vinya_ 'the New Land' (LR:64), _Vinyalonde_ 'the New Heaven' (U:176), Vinyamar_ *'New Dwelling*
(S:354, UT:471). _Sinya_ 'new' occurs only in the c.1936 _Etymologies_. I see no reason why _sinya_
would be a "better choice" than _vinya_.
En anden af Donalds indvendinger mod Jason var inhabilitet - eftersom han var redaktør af det
tidsskrift, hvis titel eksemplificerer sprogkrigens 'professionelle' niveau ovenfor, så var Jason også
for partisk til at kunne vurdere værdien af Donalds øvrige arbejder. Jason (200296) fortsatte
tydeligt indigneret og med stor selvhøjtidelighed:
Since my interest is only in promoting the accurate study of Tolkien's languages, and since there is
nothing that Mr. Allman can write that can in any way impede my progress or projects, there can be no
conflict of interest; and since I argued only from the corpus, through citation of forms and example (as
I hope I've demonstrated above), the only thing Mr. Allman _really_ haves to fear from me is my
knowledge of the corpus. In keeping with this principles, if Mr. Allman's work as a whole is more
rigorously researched than his posts here (and if he seeks the approval of the Tolkien Estate to publish
it), it will of course be my avocational duty, not to mention my genuin pleasure, to promote his work in
                                                
11Tolkien var blandt meget andet linguist, så også folkeslagenes sproglige detaljer kan inspirere (og
holde) til et nærmere eftersyn.
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my journal and via my online list of resources. If not, it will be my avocational duty to point out Mr.
Allman's mistakes. Hence Mr. Allman has nothing to fear from me, save the truth.
Jason anvender her en ekstrem høflighed, der samtidig virker som ironisk distancering - i grup-
pen, der normalt er på fornavn, er brugen af Mr. plus efternavn særdeles iøjenfaldende. Efter dette
brev tog adskillige andre benævnelsen til sig - en indledende, symbolsk orienteret udgrænsning
fra gruppens fællesskab. Donald - Mr. Allman -  (290296) reagerede offensivt, med mistænkelig-
gørelse af andres kvalifikationer:
Do any of your guys have any credentials? Tolkien was a big-shot professor, and he only got one or
two words in the Oxford English Dictionary. What makes you guys so special?
Peter (290296) prøvede i sit svar at mildne tonen ved endnu engang at bruge humoren:
Well, *they* may not have credentials, but I got my Tolkien secret decoder ring from a box of breakfast
cereal, and I passed the hobbit-backseat-driver test when I was a kid.
So, I think that pretty much qualifies me for any serious discussion.
Dette forsøg på at tilføre sprogkrigen lidt lethed og indirekte minde både Jason og Donald om
nyhedsgruppens egalitære konstruktion lykkedes ikke, og fronterne blev trukket hårdere op i løbet
af den følgende måned. Her nærmer vi os afslutningen, hvor de lingvistiske detaljer forlængst er
glemt, og diskussionen for alvor er blevet personcentreret - det er stilen, der lægges vægt på nu
(igen er der tale om uddrag):
Donald (010496):
Does 'spam' describe my books, that required labor upon labor?
You have never ever seen them and you would judge this way?
Do you think that this doesn't insult me?
This is what I've had to put up with from day one.
It's true that my ad was arrogant (not abusive), but it pales in comparision to the arrogance and abuse
I've met in response.
Tom (010496):
Mr. Allman,
Several people have tried very patiently to explain *why* your postings rub many subscribers to this
group the wrong way. Your potential market is giving you some feedback.Listen to it; don't attack the
messengers.
Jason (040496):
Mr. Allman, I have tried. I was hoping at the beginning of this that you migth find a way to fit into this
newsgroup, and that you, as well as the rest of us, would benefit from the association. I still hope that.
Donald (040496):
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You act as if this news group is your personal property. News flash! You are not the legitimate ruler of
this news group. It is not your business to decide whether I (or anyone else) 'fits' into this newsgroup.
Jason (050496):
...<sad smile> There's nothing I can do but laugh at this. Sorry, everybody; I tried. I tried as best I could,
in my own admittedly strange an unorthodox way. But like the joke about the psychiatrists, you can only
change the lightbulb if it really _wants_ to be changed.
That said, however, I'm giving up on diplomacy. To all concerned, and particularly to one person who
tried some diplomacy of their own via e-mail, my apologies. Perhaps others with more patience will
succeed...I'm giving up on offering Mr. Allman any advice; he clearly doesn't want it.
Certainly not from _me_, anyway. :)
I forlængelse af dette fulgte knap to siders gennemført parodi på både Donalds oprindelige
annonce, hans indlæg iøvrigt og hans påståede holdninger i særdeleshed - Jason ændrer med andre
ord strategi og bliver langt mere offensiv end i de hidtidige mere fornufts-appelerende indlæg.
Donald bemærker selvfølgelig skiftet, og benytter chancen for at hovere:
Donald (100496):
That was diplomacy?
And all this free press (good job!)
My statements about you must have been closer to the mark than I realized.
Der er her tale om en flamewar, selvom der hverken råbes eller bandes. Donald fastholder den
uforskammede attitude, der oprindeligt udløste konflikten, og Jason appellerer til andre i gruppen
ved smilende at fortælle om, hvor venlig han er og har prøvet at være (tråden er væsentligt
længere, men ikke mere læsværdig af den grund). Henimod afmatningen overtog andre scenen,
og sprogkrigen fortsatte med et lidt andet fokus: bidrag, der opfordrede Jason og Donald til at
stoppe deres flamewar, blev fulgt op med syrlige kommentarer om, at andre fandt tråden
interessant og informativ, og at klagerne bare kunne 'læse udenom'. Det udviklede sig med andre
ord fra en relativ interpersonel uoverensstemmelse til en mere generel diskussion om ytringsfrihed
versus censur; retten til fri tale versus pligten til at holde denne tale i det relevante forum.
Konflikten handlede om mere end blot en uheldig person; Donald begik ikke mindre end tre
alvorlige forsyndelser mod rec.arts.books.tolkiens interne netikette. For det første brugte han
rec.arts.books.tolkien til at reklamere for sin ordbog, for det andet hævdede han at have patent
på den sande fortolkning og for det tredje havde han en generelt nedladende skrivestil. At andre
lingvister i gruppen ovenikøbet mente at kunne finde fejl, overfortolkninger og deciderede frie
opfindelser i forhold til Tolkiens værker, gjorde ikke sprogkrigen mindre intens - og så vidt jeg
kan bedømme, kom Donald ud for en indirekte blacklistning. Ikke teknisk, så han ikke mere
kunne få adgang til gruppens rum, men socialt - han havde ingen troværdighed tilbage, og de
andre eksperter brugte enhver lejlighed til at påpege netop dette.
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Helt basalt var sprogkrigen udtryk for en velkendt afgrænsningsproblematik - hvem er med, og
hvordan defineres grænserne? Jason var tydeligvis af den mening, at kun dem, der ville følge
normerne, kunne passe ind i gruppen (se post 040496); han har deltaget i mere end to år og
påberåber sig indirekte en respekt, der minder om de norske veteraners. Donald spillede derimod
på, at nyhedsgrupper som sådan er fora essensielt åbne for alle; at det ikke er muligt så snævert
at definere det relevante eller passende. Han oplevede angiveligt, at det var de andre, der var
grove og arrogante (se post 010496) - og ved ikke at bøje af udstillede han indirekte den normale
tilstedeværelse af working consensus.
Goffman (1967) beskriver sådanne spilmønstre som begrundet i ønsket om at opretholde sit
face - det handler om ikke at tabe ansigt, og til dels om at forhindre, at andre tilstedeværende
taber ansigt (: 11). The working consensus er netop den fælles definition af samværet, der bevarer
rollerne intakte, det der sikrer, at spillet kan fortsætte. Når så spillet alligevel skrider i sømmene,
er der velafprøvede afværgningsmanøvre for den enkelte at gribe til, og her bliver Goffmans semi-
religiøse sprogbrug om ritualer og sociale ceremonier placeret i en ret logisk kontekst. Hvis vi et
øjeblik tænker på konflikten mellem Donald og Jason som rent interpersonel, er den første
synderen og den anden irettesætteren. Irettesætteren reagerer på overtrædelsen med tilbud om
syndsforladelse, hvilket formuleret mere verdsligt svarer til det accepterende blik eller svar, som
det ritualiserede 'undskyld' oftest medfører. Synderen bør modtage syndsforladelsen - accepten
af undskyldningen -  med taknemmelighed, og ordnen vil igen være oprettet. Udvekslingen af
overtrædelser og syndsforladelser er en basalt social aktivitet, der træder i kraft som adfærdskorri-
gerende proces, såfremt anledningen - overtrædelsen, udfordringen - accepteres som sådan og
ikke blot ignoreres (: 19). Men nu var udvekslingen mellem Donald og Jason jo ikke specielt
vellykket som korrektionsproces, da Donald nægtede at anerkende sit behov for syndsforladelse,
og dermed kunne balancen ikke genetableres til alles tilfredshed. Der blev stadigt længere
imellem brevene fra Donald, hvilket forekom at være en lettelse - den uvant negative ladning i
tråden havde gjorde flere så ilde berørte, at de havde søgt at mægle også ad andre kanaler (hvilket
fremgår af Jasons sidst citerede bidrag), således at der intet ansigts-tab kunne identificeres. Men
undervejs fik flere deltageres images så mange skrammer (ved at deres bidrag til konflikten afveg
væsentligt fra det  face, de ellers vedligeholdt), at Donald måtte udgrænses for at genetablere
ordnen. Han var den store synder, der havde tvunget de andre til at reagere upassende, og dét
kunne kun glemmes på en måde - gennem fortrængning af både årsag og reaktion.
Sprogkrigen er det eneste eksempel, jeg har på længerevarende og dybtgående uenigheder i
rec.arts.books.tolkien, og den blev sandsynligvis så voldsom, fordi det netop var de moral-define-
rende kerner der deltog. Udover interessen i at opretholde den sociale orden blev de også ud-
fordret på deres ære; de var allerede veletablerede eksperter i gruppens sfære, da Donald første
gang annoncerede med den famøse ordbog. Han står nu som nuancen i det store billede; viden
i sig selv er ikke nok til succesfuld selvfremførelse, der er også adskillige interaktionelle normer
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at overholde.
(3) den virkelig interessante
Bortset fra sprogkrigens udgydelser går det nogenlunde fredeligt for sig i rec.arts.books.tolkien
- viden, nysgerrighed og diskussion har faktisk gode muligheder for at komme til udfoldelse.
Dette gælder dog kun præcis så længe, at den implicitte og strengt opretholdte norm nr. 1 ikke
overtrædes: det er under ingen omstændigheder tilladt at sammenblande Tolkiens fiktive univers
med nogen former for realiteter (måske var det Donalds fjerde synd). Dette fremgår ikke nogen
steder, heller ikke i logbogen, den såkaldte FAQ (Frequently Asked Questions), der faktisk helt
undlader at behandle de ellers ret ofte forekommende spørgsmål vedrørende 'realitets-inficerede'
problematikker - kønsrelationer, racerelationer, politiske forholds mulige indflydelse på Tolkiens
skriveproces (Ringenes Herre, der grundlæggende handler om kampen mellem godt og ondt, blev
afsluttet året efter 2. verdenskrigs ophør). At det ikke står i FAQ'en kan ses som udtryk for FAQ-
førerens normative vurderinger af relevans, og som sådan må man sige, at rec.arts.books.tolkiens
veteraner tager sig retten til at definere gruppens indhold - igen på noget mere indirekte vis end
de norske, der bare krævede respekt.
Der kommer mange spørgsmål omkring det implicit forbudte, og her bliver det umuligt at
afgøre om bidragyderne har læst FAQ'en (fulgt netiketten) forinden - enten har de ikke (og dette
er antageligvis det mest normale), eller også har de (men uden at få nogle relevante svar). Det
forekommer ulogisk, at normen ikke er defineret mere eksplicit - når den er så vigtig, burde den
fremgå tydeligt for enhver nybegynder, så anstødelig post kunne undgås. En forklaring kan være,
at FAQ-føreren kun formidler Tolkien-fakta og ikke selv følger gruppens diskussioner, men det
burde opvejes af de aktive medredaktører. For hver måned, FAQ'en postes i gruppens rum, er der
således tilføjelser, uddybninger og små ændringer til allerede eksisterende materiale, og en
sjælden gang også nye spørgsmål på banen - men altså ikke med referencer til andet end Tolkiens
univers. Det ser ud til, at FAQ'en har enten et forkert navn eller en misforstået funktion - at der
med andre ord er dyb uoverensstemmelse mellem deklaration og indhold. Reelt er der ikke tale
om en opsamling af de oftest stillede spørgsmål, men om en fakta-samling vdr. Tolkien og hans
værker - og det er i gruppesammenhænge noget helt andet. FAQ'en ligger selv under for den
herskende norm, hvilket kun kan ske med kernernes indirekte accept. Ved at gøre normen
eksplicit kunne man sandsynligvis undgå en stor del af de uønskede diskussioner - de ville
ihvertfald være nemmere at afvise, fordi deres opkomst ville være også netikettebrud.
Den bærende norm i rec.arts.books.tolkien tilsiger, at man ikke sammenblander Tolkiens fiktion
med nogen former for realiteter - og denne adskillelse er (grundet dens implicitte karakter) mere
eller mindre bevidst under stadige angreb og rekonstruktion. Normen går især ud over emner, der
relaterer til køn og race, og til dels til politik. Disse områder anses tilsyneladende ikke for at være
betydningsbærende, og de er derfor konstant søgt udgrænset i diskursen. Det er ikke et udtryk for
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en apolitisk observans hos Tolkiens læsere (hvilket bl.a. de tilbagevendende diskussioner af
Political Correctness eller de amerikanske forsøg på net-censur bekræfter), men altså den
hårdtprøvede norm om at opretholde vandtætte skodder mellem fiktionen og det øvrige liv, der
gør sig gældende. Med andre ord kan man sige, at der ikke er nogen egentlig diskussion af fx
kønsspørgsmål i rec.arts.books.tolkien, men derimod et stadigt simrende skænderi om relevansen
i inddragelsen af sådanne emner i en litterært orienteret nyhedsgruppe. Hvor der ellers er en
villighed til at endevende selv de mest hypotetiske forslag til alternative handlingsforløb i fx
Ringenes Herre (fx om hvem, der egentlig stod bag dette eller hint komplot, og hvordan den
foreslåede tolkning kunne have påvirket den videre historie, hvis...), ignoreres de fleste tilløb til
en problematisering af Tolkiens meget mandsdominerede univers. Ignoreres, ja, eller rejser en
storm af protester mod denne sammenblanding af den virkelige verdens problemstillinger og så
bøgernes uafhængige status. Det samme sker, hvis nogen formaster sig til at foreslå, at Tolkien
måske tænkte sine historier som analogiske i forhold til sin tids konkret-politiske omvæltninger.
Den etablerede, videnskabelige og objektive (!) Tolkien-forskning har nemlig forlængst og
definitivt tilbagevist sådanne ideer - det står bare ikke skrevet umiddelbart tilgængeligt nogen
steder.
Denne ret skarpe skelnen mellem fiktion og realitet betyder, at enhver kontekstualisering
opfattes som angreb på historiernes værdi som netop historier, hvilket medfører nærmest
hysteriske forsvarsindlæg. Adskillelsen rammer med dobbelt styrke de politisk orienterede emner
som køn og race; de opleves som både programsat af en i sammenhængen uvedkommende realitet
og som repræsenterende (via Political Correctness) en direkte trussel mod Tolkiens omdømme
og udbredelse. Måske køn og raceforhold internt i Tolkiens værker kunne diskuteres, hvis ikke
der hele tiden foregik en sammenblanding af dét, man så brændende ønsker at holde adskilt - hvis
ikke de fleste tilløb til nok så modererede diskussioner blev mødt med lodrette afvisninger:
Mark (160496):
Seriously though, what does it matter? Are women being hurt or oppressed because of Tolkien’s
writings? I doubt it. This is a non-issue.
Jason (160496):
I can’t think of a good reason any well-adjusted person _should_ be bothered by it. I don’t remember
seeing it written in stone anywhere that a good story must contain balanced quanities from both sexes,
various skin colors, hair-styles, particular preferences for ice cream flavors etc.
Now, who wants to get all huffy about the lack of well-developed characters who are *amoebas* in any
of Tolkien’s writings?  ;)
AHK (160496):
Since this is the TOLKIEN newsgroup and not the POLITICALLY CORRECT newsgroup, here is how
you do it:
Write a better book than LOTR, nay, just write one as good. The world will allow you to people it with
characters of any color/gender you wish.....
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Sidste bidrag her bryder iøvrigt med den stadigt generelt høflige stil i afvisningerne ved at
anvende store bogstaver. Det svarer konkret til at råbe, og kontrasten til den normale tone er stor
- jeg fornemmede nærmest spyttet flyve, første gang jeg læste det i gruppens rum.
Det er næppe kun normen om adskillelse mellem fiktion og realitet, der er på spil, når diskussio-
nen om køn og/eller racespørgsmål således marginaliseres i rec.arts.books.tolkien, men også
gruppens demografiske konstruktion. Sandsynligheden taler for, at flertallet i gruppen er mænd
af kaukasisk afstamning12, uden det dog er muligt at underbygge denne antagelse. Brugernavne
og afsenderlande taler (med alt hvad jeg tidligere har nævnt af forbehold) ikke imod denne
sandsynlighed, og ifølge spørgeskemaets kønsangivelser er der otte mænd for hver kvinde i
rec.arts.books.tolkien. Det ser med andre ord ud til, at deltagersammensætningen i kombination
med gruppeafgrænsningen og den overophedede amerikanske diskurs om Political Correctness
blokerer for enhver sober diskussion af køn og race i gruppen. Political Correctness overskrider
på ikke-subtil vis grænserne mellem realitet og fiktion, og de politisk inspirerede indlæg kommer
derfor sjældent længere end den indledende afvisning.
Samtidig er det i denne grænsezone mellem realitet og fiktion, at diskussionerne aftegner deres
ophavsmænd (sic!); at individerne bag brugernavnene titter frem. De ellers usynliggjorte stigma
overvinder nyhedsgruppens tilstræbte neutralitet desangående, og eget køn og race inddrages i
diskussionerne som determinerende i forhold til udsagnenes validitet. Her genintroduceres
kroppen i diskursen, kommer ind med de afgørende argumenter; kommer ind som netop 'sædet
for viden og erkendelse', der ikke så let lader sig affeje af andres ord. De deltagere, der er
interesseret i emner som ovennævnte, må afveje deres Tolkien-glæde med behovet for problema-
tisering af for dem vigtige og indlysende problematikker; acceptere, at det er et non-issue, og
måske finde en anden gruppe.
3. normforandring
På samme måde, som grupperne laver ny-sprog til overkommelse af fysikkens fravær, laver de
også ny-normer for interaktionen. Mange af disse normer er oversat fra, hvad der i ikke-medieret
samvær er gældende (fx høflig henvendelse), mens andre er mere kontekstuelle, både teknologisk
og indenfor socialitetens variationer. Dette kan som gennemgået indfanges af Goffmans perspek-
tiver omkring interaktionen, fordi han så grundlæggende påpeger det sociales ritualisering, og
                                                
12 For nu at blive i den politisk korrekte sprogbrug...
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fordi der tillige sker en udveksling af normer mellem deltagernes konkrete og virtuelle sfærer.
Som med sproget kan man tale om en omformulering af de interaktionelle normer, en
tilpasning til medieringens vilkår. Samtidig er denne tilpasning til en vis grad frisættende i
forhold til offline-normer; på Usenet forekommer der ofte indlæg og bidrag, der virker stødende
på andre læsere. Det norske eksempel illustrerede, at gruppesammensætningerne langtfra er
heterogene, uanset deres eventuelle lokale/nationale begrænsning, og heterogeniteten gør det
svært at etablere en working consensus. Det individuelt eller kollektivt stødende kan være brud
på den teknisk baserede netikette, eller det kan være socialt upassende post - også her er der
mange varianter. Hvor en del af normbruddene sandsynligvis skyldes medieringen selv - det
kræver øvelse at skulle begå sig indenfor en anderledes rumlighed med andre som delvist usyn-
lige eller ihvertfald forandrede fremtrædelsesformer - er andre bevidste udfordringer. De mang-
lende sanktioner tolkes af nogen som total frihed fra interaktionelle normer, hvilket hos Pfaffen-
berger (1996) udtrykkes gennem citatet: If I Want It, It's OK! Men reaktionerne herpå er ikke, som
tilfældet ofte er ansigt til ansigt, forlegenhed og udglatning, tværtimod er der også en åbenlys
fremvisning af irritation, vrede og irettesættelser.
Medieringen og heterogeniteten løsner de sociale omgangsregler i begge retninger, og de bliver
i høj grad (og netop derfor) sat til diskussion. Dette fænomen ses bredt i urbaniteten som sådan;
det manglende fælles normgrundlag lægger en del af fundamentet for kritikken i både community
lost og relationship lost-perspektiverne. Samtidig markerer opkomsten af interessefællesskaber
og neotribale grupperinger en orientering efter en vis grad af enighed; man finder mere eller
mindre tilfældigt sammen med ligesindede i både smag og behag. Usenet besidder i den sammen-
hæng en paradoksal dobbelthed - gruppenavnene signalerer klart allerede på over-skriftsniveau,
hvad det ønskede diskussionsindhold er, mens forskrifterne for passende opførsel i
heterogeniteten nødvendigvis må være både vage og lokalt definerede.
3. Det tekstbaserede liv
Efter hidtil at have set på nyhedsgruppens normbundne lokale sfære, og fastslået denne som en
integreret del af den urbane socialitet, vil jeg i dette afsnit anlægge et mere interaktionelt fokus
på det tekstbaserede liv. Teksten - både de skrevne tegn og det angiven indhold - udgør selve
forudsætningen for en nyhedsgruppes eksistens, og alt socialt liv skal derfor igennem en omfor-
mulering. I det følgende opererer jeg med en lidt vanskelig opdeling, idet jeg har søgt at skille det
fælles sprog (eksistensen af et 'vi') fra selvfremførelserne (manifestationer af et 'jeg'), og begge
disse fra forskellige relationeringsformer. Dette er noget af et kunstgreb; både i den brede praksis
og i de enkelte bidrag er socialiteten udtryk for komplekse samspil mellem gruppens ambience
og den enkeltes performance. For overskuelighedens skyld har jeg dog valgt at opdele - det
tekstbaserede er jo det hele, og ikke engang i tekst kan en sådan helhed formidles.
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1. det fælles sprog
Der er mange af aktiviteterne i nyhedsgruppen der omhandler, mere eller mindre løseligt, at
definere et 'vi'. Tilsvarende er der det, jeg kalder den fælles historie, hvilket udover det individu-
elle tidsforbrug, som jeg redegjorde for i sidste afsnit, afspejles i aspekter som fx jargon, sproglige
ekstensioner og indforståethed - aspekter, der er tilstede i den tekst, der udgør gruppens synlige
liv. Jeg har allerede nævnt eksistensen af en FAQ, det fælles arkiv, der burde rumme svar på langt
de fleste spørgsmål i gruppen, og det følgende er i forlængelse heraf om den fortløbende
diskussion. Sproget er i fokus her - det kan ikke undgå at aftegne centrale områder af det kollek-
tive, når såvel skrivestil som omgangstone tillægges betydning. Rec.arts.books.tolkiens sprog, det
givne såvel som det undervejs kreerede, repræsenterer den fælles historie; det engelske suppleres
med sproglige varianter fra ihvertfald to kilder, nemlig Internet-jargon og Tolkiens fornemme
lingvistiske univers.
Som de fleste andre nyhedsgrupper er det fælles sprog som sagt engelsk, og antageligvis er det
omkring 80% af deltagerne i rec.arts.books.tolkien, der har det som modersmål. Det eneste
fingerpeg i den henseende er de nationalkoder, der figurerer sidst i afsenderadressen, og som
sådan er det ikke muligt at afgøre afsenderens nationalitet, kun afsenderlandet13. Der er i gruppen
opmærksomhed på disse afsenderkoder, omend det sjældent udmøntes i kommentarer - men fx
gode råd om anskaffelsesmuligheder for antikvariske Tolkien-udgivelser forholdes til den
interesserede købers opholdssted. Som tidligere nævnt giver e-mail-teknologien en umiddelbar-
hed i sproget, der kan kamuflere afsenderens modersmål - man gider ikke eller glemmer at læse
korrektur før afsendelse (eller også kan man ikke - især italienerne ser ud til at have problemer
med engelsk retskrivning). Selvom det i sproglig sammenhæng ikke er god tone at rette hinanden,
sker det indimellem alligevel, og således blev fx introduktionen af en musikgruppe med Tolkien-
relaterede tekster efterfølgende kommenteret med:
Tom (010596):
I know it’s bad form to mention typos in new postings, but I hope these folks sing better than they spell. :)
Dette er et brev, der afslører kendskab til normkodekset i gruppen, både i forhold til hvad der er
passende at tale om, og hvordan man markerer sig (mere om dette senere i afsnittet). Tom an-
vender tillige en smiley (det liggende ansigt, hvis konstruktion også beskrives nærmere om et
øjeblik) til understregning af grundtonen.
                                                
13 Også dette bliver fremover stadigt sværere - udbredelsen af email-adresser uden landekode (fx
navn@hotmail.com) er ikke længere kun et amerikansk fænomen.
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Indenfor internetjargonen er der adskillige indforståede variationer, hvor de oftest forekommende
er akronymer (forbogstaverne fra hvert ord i et givet udsagn) og så tegnbaserede ekstensioner,
kendt som emoticons. Akronymerne bruges flittigt; når man skal skrive meget er forkortelser af
de mest brugte vendinger en fordel, ihvertfald indtil det punkt, hvor teksten imploderer i menings-
løshed. I gruppen bruges især de på Usenet gængse forkortelser som BTW og IMHO (By The Way
og In My Honest/Humble Opinion). Om disse akronymer siges iøvrigt, at de har rødder helt
tilbage til forskellige fankulturers amatørskrifter i 1920'erne (Baym 1995), så det er altså ikke
computeren, men snarere indforståede sammenhænge samt hastigheden tanke-til-skrift, der
bringer dem i spil.
Emoticons er en sammentrækning af emotion (følelse) og icon (billede), og omhandler en ret
omfattende variation af udtryk, der florerer over det ganske net. Emoticons er så at sige den
computermedierede og tegnbaserede kommunikations afløsere for det ekspressive ansigt, og de
mest populære afspejler netop dette ved at bruge tastaturets valgmuligheder kreativt. Grund-
formen, en smiley, er et ‘liggende ansigt’ 
:-)
med kolon/bindestreg/højreparantes for hhv. øjne/næse/mund, men variationerne er legio - bl.a.
ses der i sidste citat en næseløs smiley. Den har tilsyneladende afløst grundformen, og betyder
ikke længere, som ellers angivet i The Unofficial Smiley Dictionary fra 1994, at afsenderen er
dværg (Fisher & Tidrow 1994:343).
En unavngiven form for ekspressiv tegnbaseret kommunikation er de udtryk, der indhegnes
i <pile>. Det drejer sig om både lydord og bevægelser, og det følgende citat giver godt indtryk
af tekstens samlede udtryksfuldhed. Citatet er en del af en kommentar i en længere tråd vedrøren-
de en mulig Disney-udgave af Tolkiens hovedværk Ringenes Herre, og man lades ikke i tvivl om
afsenderens forbehold desangående:
(John 070796):
Considering that Disney <hack spit> leading characters _always_ seem to need a small, cutesy friend what would they give
to Frodo? A monkey? Naah, been done. A hedgehog? Naah, a Hobbit would eat it. More likely they’d end up with Frodo
singing sentimental duets with <shudder> The Ring.
Bemærk, at ordet always er omgivet af en enkelt streg før og efter, hvilket konkret svarer til en
understregning - en ligeså almindelig variation er stjerner - *always*. De alternative understreg-
ninger er en kollektiv opfindelse af udtryksformer, der overkommer de teknologisk betingede
begrænsninger og er med til at give teksten en del af talesprogets rytme.
På denne baggrund - akronymer, smileys, pile-indhegning og alternativ tegnsætning - bliver det
tydeligt, at de forskellige sproglige ekstensioner - både de gængse på Usenet og de i rec.arts.-
books.tolkien skabte - er transskriberede gengivelser af samtalens følelser, stemning, karakter og
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lydbillede. Online-sproget får gennem læserens afkodning adskillige betydningslag, der kan gøre
det socialt involverende på linie med talesprogssituationer. Ligeledes bliver det fremhævet, hvad
fælles ballast og historie i en nyhedsgruppe kan betyde; de indforståede sammenhænge og den
etablerede jargon er med til at definere gruppen som relativt afgrænset. Denne proces, der
simultant er udskillende, kan være mere eller mindre tydelig, og i rec.arts.books.tolkien markeres
grænserne ikke intensivt.
Andre grupper har mere synlige mekanismer, og en særlig aggressiv sproglig specialitet er de
såkaldte trolls14. I et studie af nyhedsgruppen alt.urban.folklore beretter Tepper (1997) således
om, hvorledes der i denne gruppe, dedikeret til diskussion af vandrehistorier, er gået sport i trolls.
Det handler basalt set om, at insiderne i gruppen ‘fisker’ efter nybegyndere ved at udlægge bidrag
med bevidst og ret gennemskuelig misinformation; dem der bider på krogen afslører sig dermed
som værende udenfor gruppens lokale sfære. Trolls er en accepteret og normbundet aktivitet i
alt.folklore.urban; det markerer fællesskabet og bringer medlemmerne sammen i et spil, hvor alle
der kender reglerne spiller mod dem, der ikke gør. Bestemte ord (fx troll) eller sætninger, der
henviser til gruppens historie, skal således være angivet i bidragets header som intern angivelse
af indholdets karakter. Brikkerne i spillet er hverken penge eller plastik, men information, og der
fordres dermed en vis mængde af både insider-viden, informationskapital og kulturel kapital for
at kunne deltage på vindersiden (: 40). Jeg har ikke registreret lignende fænomener i rec.arts.bo-
oks.tolkien; selvom jeg senere i næste afsnit kommer ind på ret avancerede indforståetheder, er
der ikke tale om decideret fælleskonstruerede spil. I rec.arts.books.tolkien er afgrænsningsproces-
sen i højere grad bestemt af Tolkien-interessen, der ydermere ser ud til at smitte af på normerne
for omgangstone og sprogbrug.
Høflighed er ikke et ord, der ret ofte forbindes med Usenet - om overhovedet. Måske derfor er
det iøjnefaldende, at rec.arts.books.tolkien generelt har en meget imødekommende omgangstone
- det er faktisk sjældent, at der flames trods tilbagevendende anledninger dertil. Selvom
afvisninger af og advarsler imod det allestedsnærværende spam (overflødig post) har en særlig
resigneret ordlyd, er de som oftest holdt i høflige vendinger - hvis de er modbydelige, er det på
subtil vis.
En direkte måde at kommentere uønsket sprog i gruppen på, er relateret til de konkret anvendte
ord; bandeord og resultaterne af den amerikanske fokusering på Political Correctnes (der
tilsyneladende af flertallet opleves som latterlig) udløser med jævne mellemrum reaktioner. En
selverklæret lurker (Christopher 120796), der eksploderede ud i en sidelang og aggressiv reaktion
på en given tråd, fik eksempelvis adskillige pæne opfordringer til at tage det roligt samt den
                                                
14 Det er en uoversættelighed, idet det betyder - og har mange metaforer knyttet til - spindefiskeri (løs
snøre med krog), men også trolde (og dermed noget mere hemmeligt/fortryllet).
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kølige kommentar, at
DN (130796):
with an angry attitude like this we’re lucky you usually just lurk.
Christopher havde bl.a. brugt det skriftligt modificerede bandeord f**k, et sjældent frisprog i
rec.arts.books.tolkien, hvor tonen generelt er sober - et faktum, der bestemt ikke kan overføres
til nyhedsgrupper som sådan. Bemærk iøvrigt 'vi'et i kommentaren; afsenderen påkalder sig
gruppen som enhed i sin irettesættelse af afvigeren.
Høflighed er som sagt normen, men det gælder kun så længe, at Tolkien ikke for alvor
udfordres - hvis man med andre ord ikke respekterer den grundlæggende norm, kan der falde
brænde ned. Men selv i så tilfælde er det som beskrevet tidligere mere almindeligt med latterlig-
gørelse end møgfald; deltagerne leger tilsyneladende hellere med sprogets nuancer end med dets
ekstremer. Her ser vi sandsynligvis gruppens overordnede demografi spille ind; udover den
relativt priviligerede computeradgang er der tale om folk, der både læser og sætter pris på
komplekse narrative konstruktioner, og derudover finder fornøjelse i at reflektere over og fortolke
disse konstruktioner. Uden at forfalde til banale klassifikationer vil jeg hævde, at den sandsynlige
demografi i kombination med dyrkelsen af et litterært koryfæ og dennes produktioner afspejles
i en generelt mundant sprogvalg. Der er således intet specielt overraskende i, at tonen er så høflig,
som tilfældet er - men måske nok i, at det lykkes kernerne at fastholde standarden trods jævnlige
provokationer i form af fx spam eller Tolkien-ignoranter.
Den fælles historie i nyhedsgruppen er en vigtig forudsætning for, at deltagerne genkender
hinanden - men det er langt fra den eneste. Heller ikke al genkendelse refererer langt tilbage; fx
er der personer, der i den sidste måned af min registrering pludseligt deltog og markerede med
et meget højt aktivitetsniveau og dermed blev udskillelige fra mængden. Men den fælles forløbne
tid er alligevel et uomgængeligt parameter i opkomsten af socialitet - fortrolighed med normer
og omgangstone i den lokale sfære opnås ikke af forbipasserende.
2. selvfremførelsen
Sammen med tiden afhænger velkendtheden i den lokale sfære af, at enkeltpersonerne markerer
sig på særlig vis; at de med deres performances er genkendelige i gruppens rum.
Mellem de mest bidragende deltagere opstår der en særlig fortrolighed; en bekendthed med
hinandens fremtrædelsesformer, der tegner omridset af virtuelle sociale relationer. Således er der
i kernegruppen (de fyrre personer, der hver især poster mere end fem gange om måneden)
opmærksomhed på de andre kernes tilstedeværelse og især eventuelle fravær - direkte henvendel-
ser til eller efterlysninger af navngivne andre forekommer tit i denne lille inderkreds (dette
uddybes og eksemplificeres senere). At begå sig i den lokale sfære kræver, som gennemgået
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tidligere, specielle kompetencer, da de enkelte bidrag til gruppen ligger blandet efter både
ankomst- og emnekriterier. Min påstand er, at man som aktiv deltager i rec.arts.books.tolkien
lærer sig at  navigere efter de andres brugernavne - dvs. efter vurderingen af de andres fremtræ-
delsesformer over tid, herunder fremvist viden og personlig stil. Dermed siger jeg ikke, at man
nødvendigvis forbigår breve skrevet af ubekendte, men derimod, at man i sin navigering tillægger
dem mindre betydning end de bekendte - gruppen aftegnes som netværk hos den enkelte udfra
subjektive kriterier, og det er ikke muligt blot at tale om hierarkisk orden udfra aktivitets- eller
vidensniveauet. Omdrejningspunktet for dette afsnit er således at klarlægge de typer af markerin-
ger, de performances, der kan aftegne den enkelte i de andres bevidsthed - viden og høflig respekt
for både hinanden og Tolkien skal kombineres med kreativitet og humor for at få gennem-
slagskraft. Igen tager jeg fat i Goffman for at få ord til at beskrive de komplicerede processer, der
udgør vores interaktionelle indsats, og igen vil det dramaturgiske sprog komme på banen.
Det Goffman'ske drama, der trods ordets spetakulære associationer blot betegner hverdagens
omgang med andre, er indvævet i ritualer - drama og ritual er komplementære, og de er begge
involveret i skabelsen af selvet og dets fremførelser. Den interaktionelle substans er således
gensidige spil, delvist fastlagte men alligevel uden detaljeret drejebog, hvor vi alle er både spillere
og hinandens publikum:
When an individual or performer plays the same part to the same audience on different
occasions, a social relationship is likely to arise. Defining social role as the enactment of
rights and duties attached to a given status, we can say that a social role will involve one or
more parts and that each of this different parts may  be presented by the performer on a series
of occasions to the same kinds of audience or to an audience of the same persons (Goffman
1959: 27).
Gennem vores ageren og andres reaktioner herpå (i en uendelig sløjfe) skaber vi så at sige os selv;
den sociale rolle vi forpligter os til at vedligeholde gennem vores fremførelse, overfor et publi-
kum af de samme mennesker eller de samme typer. Vi bliver knyttet til (for ikke at sige afhængi-
ge af) vores image, og gennem interaktionel fastholdelse og nuancering opstår sociale relationer
til andre. Dette image er, som jeg beskrev i problemfeltet, det socialt definerede selv, det er den
kollektive skabelse af den enkelte. I den betydning er selvet centralt for Goffman - det er på een
gang  produkt af det interaktionelle drama og objekt for de interpersonelle ritualer, han analyserer
(Cahill 1992: 186).
Interaktion er en social justeringsproces, hvor man bearbejder de informationer man aflæser hos
de andre, og retter sin egen fremtræden ind derefter. Goffman (1959) betegner disse processer
impression management - indtrykshåndtering - og det handler om (for både enkeltpersoner og
samarbejdende grupper) at agere på måder, der gør publikums reaktioner forudsigelige og dermed
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nemmere at håndtere (: 84). Spillet drejer sig med andre ord om indledningsvist at kunne definere
den sociale situation så præcist som muligt, for at kunne tilrettelægge sin egen og derigennem
guide de andres, det medspillende publikums,  fremtrædelser på optimal vis. Indtrykshåndteringen
er det centrale aspekt i en selvfremførelse, omend man ikke kan have 100% styr på sine
'virkemidler'. Goffman opdeler grundlæggende kommunikationen i det, der kan kaldes at give
udtryk (to give expression) og at afgive udtryk (to give off expression). Det bevidst givne udtryk
er det manipulérbare, de valgte formuleringer og fremtrædelsesformen, mens det afgivne udtryk
er det, andre aflæser imens - det ikke-intenderede, kropssproget og eventuelle uoverensstemmel-
ser mellem alle delene. Goffman kalder dette en fundamental asymmetri i kommunikationspro-
cessen, der kan reduceres gennem 'afsenderens' bevidste forsøg på selvkontrol, og genindsættes
gennem 'modtagerens' fornemmelse af manipulering - et potentielt uendeligt spil om selvfrem-
førelsernes troværdighed (: 20).
Den sociale justering, indtrykshåndteringen, forskubbes, når man mødes via nyhedsgruppens
mediering. Grundet kroppens og ansigtets fravær er det nemmere både at planlægge og kamuflere
reaktioner på den fortløbende interaktion - man har med det tekstbaserede væsentligt bedre
muligheder for at styre det tilsigtede og mindske det utilsigtede. Modsat er opkomsten af den
meget uformelle skrivestil i e-mails og dermed også i nyhedsgruppe-bidrag tegn på, at ikke alle
reaktioner er så kalkulerende, som tidsforskydning og tekstbasering giver potentialerne for. Spillet
om troværdighed antager en anden form, men det eksisterer fortfarende - og det er særdeles svært
at skelne mellem 'beregnende' og 'spontane' reaktioner udfra iagttagelse; adskillelsen er med det
dramaturgiske blik ret teoretisk både offline og online. (Hvilket iøvrigt svarer nogenlunde til
Goffmans konstatering andetsteds (1967: 14): vi er sjældent istand til at skelne mellem
tilskyndelsen til at fremvise bestemte egenskaber, og så besiddelse af egenskaben - fx høflighed
eller takt). Men afsenderen af et givent dybfølt brev har gode muligheder for at styre de afgivne
udtryk gennem en mere forfinet redigering - der kan skrives kladder, omformuleres, slettes eller
tilføjes i en stadig proces frem mod den egentlige afsendelse. Det fysiske mødes relative
umiddelbarhed udslettes i teksten, risikoen for at tale over sig eller rødme undervejs findes bare
ikke15. Teksten skydes ind som formidlende konstruktion, og det siger sig selv, at potentialet for
ikke-realitets-refererende rollespil (passing, performing, pretending) vokser eksponentielt. Dette
behandlede jeg i afsnittet om den urbane socialitets vilkår - både byens og nettets anonyme
                                                
15 Men de gen-konstrueres med de tidligere nævnte sproglige ekstensioner, der også omfatter
gengivelse af fx lyd og fysiske reaktioner, indsat i særlige tegn: <oups!> og <blush!>
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menneskemængder muliggør på hver deres måde sådanne selv-konstruktioner.
At socialiteten omskrives og bliver til tekst giver altså nogle helt specielle muligheder for
impression management, både for afsenderen af en given tekst, og i læserens tolkning og reaktion
på en modtaget tekst. Som deltager i en sådan interaktion lærer man at lægge betydning i andre
detaljer end ved det fysiske møde; man hæfter sig ved tegnsætning, stavning, brugen af diverse
sproglige ekstensioner, elementerne i afsenderens e-mail-adresse, indholdet i en eventuel signatur-
fil, tekstens emne, fokus, indhold og toneart. Det er ikke blot et neutralt bidrag, men en
omformulering af afsenderens stigma - teksten er præget af afsenderen, både bevidste og ubevidst
afgivne udtryk gør sig gældende. Selvom en tekst ubetvivleligt er forskelligt fra en krop, ligger
der således forskellige typer af aflæselig information - at læse et bidrag i nyhedsgruppen skaber
grundlag for den selvsagt subjektive tolkning af, hvordan personen bag 'er'.
Det vanskelige i aflæsningen af tekstens personafspejling er klart, at vi er vant til at lægge stor
vægt på synet af den anden i et givet møde - uanset om vi blot passerer hinanden på gaden eller
placeres ved samme bord til et guldbryllup medskabes de gensidige ind- og udtryk af den fysiske
fremtoning. Især er ansigtet ophøjet til at mime den hele personlighed og øjnene betragtes som
sjælens spejl - med øjenkontakt og ansigt til ansigt opstår der social forpligtelse, det Bauman
kalder ansigtets etik. Heim (1993) er på denne baggrund mere end skeptisk mht. fraværet af krop
og  ansigt i computermedieringen:
How long and how deep are the personal relationships that develop outside embodied
presence? The face is the primal interface, more basic than any machine mediation. The
physical eyes are the windows that establish the neighborhood of trust. Without the direct
experience of the human face, ethical awareness shrinks and rudeness enters (: 102).
Heim går her skævt af flere dimensioner. For det første sidestiller han varighed med kropslighed
- men selvom den tidsmæssige udstrækning er vigtig for en sfæres etablering, handler det ikke
om fysisk tilstedeværelse eller ej. For det andet gør han ansigtet - og især øjnene - til betingelse
for tillid og etisk opførsel. Det gør sandsynligvis tillid nemmere og etisk opførsel mere påkrævet
at mødes ansigt til ansigt, men det kan ikke opstilles som uomgængelighed af den grund -
mikrointeraktionistiske studier af medierede grupperinger finder til stadighed udtryk for både
tillid og etik (se fx Myers 1987; Baym 1993, 1995, 1997; Parks & Floyd 1996; Garton et al.1997;
Watson 1997; Argyle & Shields 1996). Normerne i det virtuelle står i et stadigt
udvekslingsforhold med det øvrige liv, og Heims indvendinger skal læses som en bidrag til den
cyberdebat, der spindes over temaet relationship lost.
Heim peger alligevel på en interessant problemstilling - kroppen og det ekspressive ansigt er
sammen med en masse andre ellers synlige oplysninger en fraværende dimension i det tekstba-
serede. Dette kan både gøre interaktionerne mærkeligt diffuse og uforpligtende - men også
engagerede på en helt anden måde. Det er jo muligt, på basis af tekstbaseret interaktion og
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medspillerens på alle måder konstruerede væsen at forelske sig! Forklaringen på dét fænomen er,
at netop fraværet af traditionelt vægtede kendetegn kan opleves som en befrielse - en befrielse
fra alder, udseende, køn, race osv. Teksten opfattes da som det egentlige sjæle-spejl; uforstyrret
af stigma kan man udtrykke hvad man opfatter som sit inderste, og gennem medieringen skabe
en anden slags dybde i interaktionen. Forelskelsen er stadig et spil, forstås - indtrykshåndteringen
er grundstenen i vores sociale interaktion, og Goffman ser som før nævnt både tilstræbt ærlige
og bevidst uærlige præstationer med samme dramaturgiske blik (1959: 73).
Iøvrigt er det ikke min hensigt at erklære kroppen som et uvæsentligt vedhæng16, kun peger jeg
på, at den ikke partout skal være synlig i interaktionen, for at denne kan forløbe med fornøden
gensidig agtelse. Og de fleste net-romancer vil givetvis på et tidspunkt mødes også offline -
nogengange med lykkelige følger17, andre gange med skuffelser. Pointen med inddragelsen er
ikke at forsage kroppen, men at påpege, at det tekstbaserede også kan opleves som en styrke for
både individ og socialitet.
De enkelte bidrag i rec.arts.books.tolkien, deltagernes performances, kan kategoriseres på flere
måder - fx efter længde, seriøsitet, vidensniveau eller kontekstuel relevans - og selvom dette ikke
er uvæsentligt, er det dog heller ikke særlig betegnende for gruppens egentlige energifelt. Dét
opstår nemlig i de mere personlige udvekslinger, i de interpersonelle identitetsmarkeringer
mellem to eller flere undervejs i en given diskussion. Gennem bidragene til gruppen og dens mere
eller mindre specificerede deltagere aftegnes forventninger til spillets karakter - men en succes-
fuld fremtrædelsesform, der gennem indtrykshåndteringen også formår at guide andres reaktioner,
afhænger ud over det allerede nævnte af etableringen af en troværdig front. Hvad dette indebærer,
handler det følgende om.
                                                
16 I hardcore computerslang kaldet dead meat...
17 Og det er ikke bare vandrehistorier - i vinteren 96-97 arbejdede jeg på UCLA sammen med en
australsk kvinde, nyligt immigreret for at blive gift med sin amerikanske net-nørd. Forud var selvfølgelig gået en
lang proces med tekst/tankeudveksling, indscannede billeder, gensidige visitter osv. - men det startede på nettet
og blev der en rum tid. For tiden kan billedet fra første graviditets første scanning beskues på deres hjemmeside.
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(1) den personlige front
De vellykkede performances er ikke forestillinger, der hver gang og forfra skabes fra bunden; der
er så at sige fikserede elementer også i vores fremtrædelsesformer. Disse relativt stabile størrelser
betegner Goffman (1959: 32) som front - ikke i betydningen modsætninger, der trækkes op, men
snarere som beskrivelsen af den facade eller flade, individet har til rådighed til sine inskribtioner.
Fronten kan igen opdeles i setting (den fysiske scene, fx kontoret) og personal front (personlige
kendetegn, der er tæt knyttet til den enkelte - det, der følger med, hvorhen man går). Setting'en
kan i den slagfaste virkelighed være af stor betydning; ens performance spiller sammen med og
op imod det rum, interaktionen foregår i. Kontoret såvel som dagligstuen er ladet med betydende
og udtryksfulde genstande (expressive equipment) til underbyggelse af den givne rolle; de er
typiske og relativt uforanderlige iscenesættelser af egenskaber, der indgår i den samlede front. Det
siger sig selv, at der ikke er meget setting i den computermedierede interaktion i nyhedsgruppen
- her er afsenderadressen så at sige det eneste nogenlunde stabile. Den kan dog godt være
betydningsgenererende - fx kan den eventuelle nationale landekode sidst i adressen være et vigtigt
tegn for både afsender og modtager. Konstruktionen af en signaturfil kan muligvis også ses som
et ønske om at skabe en vis permanens i fremtrædelsesformen - dog er det ikke reelt muligt at
skelne mellem de to iscenesættelser på dette niveau af det tekstbaserede. Er setting et omtrent
fraværende aspekt ved den computermedierede, tekstbaserede interaktion, så fylder personal front
til gengæld så meget mere - det er simpelthen måden at markere sig genkendeligt i gruppens rum,
der kan beskrives med denne term. Før den nødvendige forskydning af begrebets oprindelige
betydning, kommer Goffmans egen, malende beskrivelse:
As part of personal front we may include: insignia of office or rank; clothing; sex, age, and
racial characteristics; size and looks; posture; speech patterns; facial expressions; bodily
gestures, and the like. Some of this vehicles for conveying signs, such as racial characteristics,
are relatively fixed and over a span of time do not vary for the individual from one situation
to another. On the other hand, some of these sign vehicles are relatively mobile or transatory,
such as facial expression, and can vary during a performance from one moment to the next
(1959: 34).
Fra sidste afsnit står det forhåbentligt klart, at nyhedsgruppedeltagerne i deres bidrag benytter et
væld af forskellige teknikker til genskabelse af de mange betydningsbærende tegn, der ses her i
citatet - og også, at flere af dem forsvinder som følge af medieringens vilkår. Overordnet er det
de fikserede 'tegntransportører', der usynliggøres; frisættelsen fra den fysiske fremtræden gør den
personlige front til noget langt mere flydende end hos Goffman. Ikke desto mindre er begrebet
anvendeligt også på den medierede fremtrædelsesform, både fordi det rummer de mobile og evigt
skiftende elementer i den givne performance, og fordi det endnu engang splittes op i en begrebs-
mæssig nuancering.
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Goffman skriver (1959: 34), at det indimellem kan være hensigtsmæssigt at opdele de stimuli,
der udgør den personlige front i to, nemlig i  appearance og manner, der basalt set er to forskelli-
ge måder at afgive information om interaktionens karakter på. Appearance, udseendet i bred
betydning, er igen det relativt stabile i den enkeltes fremtrædelsesform, det, der refererer til
vedkommendes sociale status og også interaktionens ceremonielle krav - om man er påklædt til
fx arbejde eller fritid, selskab eller sport (: 34) Således minder appearance meget om et andet
Goffman-begreb, nemlig demeanor (1967: 77), der betegner det i ens handlinger, der fastholder
det allerede skabte image; det karakterpåpegende i måden at føre sig (frem) på. Det er fremtrædel-
sesformen i bred forstand; hvordan man med sin stil kan udstråle bestemte kvaliteter (eller mangel
på samme). Jeg har ikke i sinde at udrede eventuelle forskelle mellem appearance og demeanor;
Goffman var som tidligere nævnt ikke specielt stringent i sin begrebsudvikling, og de kan meget
vel som analytiske kategorier betegne det samme. Demeanor har dog som 'modbegreb' deference,
der omhandler agtelse eller ærbødighed; de ritualer man mødes med som følge af den respekt-
aftvingende fremførelsesform eller symboler knyttet dertil (1967: 56). Deference er således
omgivelsernes mere eller mindre ritualiserede reaktioner (fx komplimenter eller undskyldninger
indskudt i kommunikationen) på en vellykket fremførelsesform over tid, og dermed kan man sige,
at selvom demeanor og appearance overlapper til det uadskillelige, er de parret med begreber,
der henviser til henholdsvis andres reaktioner (deference) og egne kontekstuelle manerer
(manners).
 Manner, manerer, refererer til de tegn, der fortæller om hvordan den enkelte i situationen kan
forventes at interagere. Det er de tegn (stimuli), der giver forvarsel om, hvilken rolle den enkelte
regner med at spille i den kommende interaktion - vedkommendes manerer kan pege på valget
af fx aggressiv lederrolle eller følgagtig passivitet (1959: 35). Goffman påpeger, at vi som oftest
vil forvente gensidigt bekræftende overensstemmelse mellem appearance og manner; at den
sociale statusforskel de interagerende imellem også vil give sig udtryk i både indikationer af og
forventninger til de forskellige performances i interaktionen.
Selv denne korte gennemgang af Goffmans interaktionelle betegnelser viser, at hans fokus som
før nævnt var knyttet til omgangsformer, der karakteriserer det vestlige, industrialiserede samfund
- Asplund (1975) kalder ligefrem The Presentation of Self in Everyday Life (Goffman 1959) for
"en overordentlig urban bog - både i udtrykkets bogstavelige og billedlige betydning" (: 16). Det
er disse omgangsformer - selvfremførelserne og interaktionerne - som jeg ser også i de virtuelle
fora, og som jeg i det følgende igen vil konkretisere med eksempler hentet i rec.arts.books.tolkien.
(2) markeringer
Som betegnelser for de altid tekstbaserede interaktioner i gruppens rum har jeg hidtil brugt breve,
bidrag og post, hvilket har sidestillet samtlige aktiviteter. I udlæsningen af, hvad der kendetegner
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de urbane omgangsformer i det virtuelle må jeg derimod skelne mellem de enkelte bidrag for at
kunne beskrive det særegne ved bekendtheden. Derrfor bruger jeg betegnelsen markeringer om
de fremførelsesformer, der rækker udover Tolkien og ind i gruppen som lokal sfære - markeringer
er med andre ord de indtrykshåndteringer, der skaber genkendelse, troværdighed og image for den
enkelte.
Overhovedet at markere sig er vigtigt for at blive genkendt - og genkendelse er om ikke synonymt
med, så meget tæt på, anerkendelse i en gruppe, hvor der ikke er noget formelt defineret med-
lemsskab. Som jeg senere skal vise, er afsendelsen af et givent bidrag flettet sammen med ønsket
om at blive set og evt. få respons - heller ikke i en nyhedsgruppe er det sjovt at blive overset, og
det er primært interaktionen, der giver markeringen mening. For den enkelte er det derfor vigtigt
at markere sig på genkendelig vis, være med i aktiviteten og sammen med de andre, og gennem
længere tids engagement skaber man sit eget billede af gruppens mønstre og sammenhænge.
Den særlige vitalitet, som Maffesoli (1996b) beskriver som socialitetens grundliggende kraft, er
tydelig i rec.arts.books.tolkiens fælles rum - der er livligt, og den sociale tilskyndelse udmøntes
i en stadig strøm af engageret tekst. Uadskilleligt fra den seriøse diskussion af Tolkien bobler
socialiteten op; der laves vittigheder, spørges og svares, og er nogle af de mest populære pludse-
ligt fraværende, bemærkes det. Genkendelsen er sine qua non i opkomsten af en engageret
socialitet, der igen hviler på markeringer og interaktionel aktivitet - og grundlæggende er der for
den enkelte tale om en art selvforstærkende proces.
Sammen med en hyppig frekvens skal man i rec.arts.books.tolkien markere sig som både vidende
og engageret, og gerne med en letgenkendelig personlig front. Der ligger ikke i disse betegnelser
en normativ vurdering af, om man markerer sig positivt eller negativt ladet i gruppens diskussio-
ner - også uenigheder og skænderier, fornærmelser og netikettebrud er markeringer, der fører til
genkendelse blandt de andre deltagere, såfremt de fremføres hyppigt nok. At være genkendelig
i konteksten er at opnå en bestemt status, hvilket igen påvirker interaktionernes kartakter - det
Goffman'ske spil om agtelse (og ringeagtelse) præger reaktionerne på den enkeltes indtrykshånd-
tering.
Det er muligt i gruppens rum at se de interagerende på skift påtage sig forskellige roller i
forskellige sammenhænge; den samme person kan forsøge sig som både kombattant og mægler
i forskellige, samtidige diskussioner. Da der altid er mange tråde i gang, og da hver tråd tendenti-
elt kan omgruppere de deltagenes roller i spillet om det sidste ord, kan man i gruppens rum tale
om flydende spil af kontekstuel ageren. Det kræver overblik, viden og engagement at deltage i
mange tråde samtidig, og det er netop nogle af de udtryk, der belønnes med genkendelse:
Christian (070596):
Whatever happened to Peter (...). I very much enjoyed all of his extremely informative scholarly
postings. He was in my mind a lense by which my personal view of Tolkien was focused very profound-
ly.
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Alan (080596):
He told me that he was having some trouble getting access. However; I did see some recent posts from
him.
Eric (080596):
Just wait till he sees *this* post.  :)  :)
donna (080596):
Wierd. My newspeil had some of Peter's articles yesterday. He posts pretty regularly. Perhaps
something is glitching in your newsfeed. Hopes your problem resolves itself.
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Peter (080596):
Thanks very much for your kind words.
I'm still here, on and off. I went on a four-day road-trip last week and am scheduled for a three-day
road-trip next week. (...)
But, don't worry, I'll be checking in again between trips. (...)
Af ovenstående udveksling fremgår det tydeligt, at Peters indtrykshåndtering har givet status; han
er både elsket og savnet, angiveligt på grund af særlige formidlingsevner i sine Tolkien-tolkninger
(det fremgår også, at han accepterer denne udlægning - don't worry).
At Peter med sin hyperaktivitet og imødekommende personlige front genkendes, gør ham dog
ikke enestående i gruppens rum - jeg har observeret mange henvisninger til og efterspørgsler af
navngivne deltageres særlige viden eller kompetencefelt (overvejende indenfor Tolkiens univers).
Med andre ord er der - primært, men ikke kun, i kernegruppen - tale om adskillige personer, der
har genkendelsens status, opnået gennem intensive markeringer af kendskab til gruppens eksterne
omdrejningspunkt -at markere sig som vidende har stor betydning i rec.arts.books.tolkien.
På spørgeskemaets helt åbne spørgsmål om, hvad det bedste ved rec.arts.books.tolkien er,
skrev næsten samtlige tres besvarelser en eller anden form for videns- og informationsbaseret
begrundelse, suppleret med noget om humoren og den venlige atmosfære:
The best thing about rec.arts.books.tolkien is:
• a reasonably formal and serious discussions (Frank, aktiv)
• the depth of the discussion is very intellectually stimulating (Rob, aktiv)
• the high level of knowledge displayed by the participants (Jim, kerne)
• that the discussions are usually informative and flamefree (EB, kerne)
• that you can both a good laugh and interesting insights at the same place (Billie, kerne)
• humour, depth of knowledge, seriousness about the topic when appropriate (Jamie,
passiv).
Langt de fleste bidrag til rec.arts.books.tolkien er centreret omkring vidensformidling og
informationsudveksling (spørgsmål og svar, udlægninger og henvisninger), men faktisk er dette
ikke i sig selv tilstrækkeligt markerende - dertil kræves både andet og mere.
For positiv genkendelse er der tre mulige og i praksis tæt interrelaterede områder at definere
sin indtrykshåndtering i forhold til - det er således i rec.arts.books.tolkien passende18 at give
udtryk for detaljeret Tolkien-kendskab, at fremvise kreative talenter og ikke mindst at give sin
                                                
18 Alle tre områder skal selvsagt forvaltes indenfor grænserne af god opførsel, som den er defineret
gennem både intern og ekstern netikette.
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fremtrædelsesform humoristiske islæt. Disse tre tegngivere i den personlige front er af den relativt
stabile type; det er de faste elementer i den enkeltes appearance, der aftegner vellykket indtryks-
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håndtering i gruppens rum. Den såkaldte sprogkrig, som jeg gennemgik i et tidligere afsnit,
udmærkede sig netop ved, at Donalds indtrykshåndtering mislykkedes - ved siden af netikette-
bruddene var der hverken kreativitet eller humor at finde, og både appearance og manners bød
de øvrige imod. Donald opnåede en vis status (i betydningen genkendelse), men den var herostra-
tisk og medførte hverken anerkendelse eller agtelse - hvilket ikke ændrede sig af, at han gentagne
gange påpegede det principielle ligeværd i gruppens rum. Viden bliver som sådan værdsat højt
- men den skal kombineres med fremvisningen af andre egenskaber for rigtigt at gøre sig
gældende. Rec.arts.books.tolkien som fællesskab handler mindst lige så meget om socialiteten
som om faktaudvekslingen - den lokale sfæres livlighed og dens formelle interesse-definering er
sammenvævede og gensidigt betydningsgivende.
Jeg vil i det næste underafsnit eksemplificere to af de tre væsentlige tegngivere i vellykket
indtrykshåndtering, nemlig kreativitet og humor. Den tredje, viden, ser jeg som allerede behandlet
gennem bl.a. sprogkrigens forløb og efterlysningen af Peter - jeg ser med andre ord ingen grund
til at referere det omfattende, detaljerede og til tider fanatiske vidensniveau, der også er en del af
gruppens sfære.
(3) kreativitet og humor
Frekvens, viden og engagement er som ovenfor gennemgået ikke tilstrækkeligt til at sikre sig en
troværdig rolle i diskussionerne; som sprogkrigen eksemplificerede, kan for meget engagement
på en forkert måde give bagslag. Gruppens omgangsformer - og dermed også den i sammenhæn-
gen ønskværdige personlige fremførelse - er præget af kreativitet og humor, kvaliteter der iøvrigt
også kendetegner Tolkiens produktion. Jeg vil i det følgende opridse de to markeringsformer med
hver deres (generelt overlappende) kendetegn, og jeg håber, at det liv og den glæde, der sanses
gennem læsningen af rec.arts.books.tolkien, også fornemmes på anden hånd.
Kreativiteten kommer til udtryk på mange måder, hvoraf nogen handler direkte om skrivestil og
tegnsætning. Det er det, jeg kalder de sproglige ekstensioner; computerens tastatur med dens
begrænsede tegnsæt inddrages til genopfindelse af de nuancer, der forsvinder med kroppens og
stemmens fravær. Dette bruges dog ikke kun i selve teksten som uddybning og præcisering; også
signatur-filer kan være ret kreative. I bemærkelsesværdigt mange signaturfiler på Usenet - og i
rec.arts.books.tolkien - er der således lagt et kreativt udviklingsarbejde. Der kan enten være tegnet
særlige symboler eller billeder, eller der kan være indsat et lille citat, der på en eller anden måde
fortæller noget om afsenderen. Med tastaturets begrænsede udbud kan der så at sige tegnes et
hønsestrik, der kun er vanskeligt gengiveligt - gennem brug af givne tegn i givne mønstre kommer
der overraskende billeder af køer, små mænd, biler, akvarier og meget mere. I næste afsnit har
jeg et eksempel på en sådan tegning, omend den er væsentligt større, end normerne for
signaturfiler tilsiger - men den giver et godt billede (!) af potentialerne, der rækker langt udover
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smiley-niveau.
Det er næppe tilfældigt, at kreative signaturfiler er vedhæftet netop de faste brugere af Usenet
- udover, at de sandsynligvis har (eller får) stor teknisk kompetence, er der også tale om en
selvfremførelser i gruppernes rum, der ikke er sammenligneligt med en-til-en post. De kreative
signaturfiler er en af måderne at markere sig på som synlig i gruppen; de har genkendelsesværdi,
og i en svært uoverskuelig sammenhæng kan signaturfilen således give  udtryk for afsenderens
kapacitet i både kreativ, kommunikationsmæssig og teknisk betydning. Ulempen ved signaturfilen
til selvfremførelse er dog, at den sidder nederst på selve bidraget; at den ikke er synlig på
overskriftsniveau sammen med brugernavnet.
De kreative aspekter i nyhedsgruppens liv er ikke bare tegn og tegning, det er i lige så høj
(måske højere) grad et spørgsmål om sproglig og narrativ innovation. Her kan der være tale om
både nye fortolkninger af allerede endevendte passager i Tolkiens værker, nydigtede fortsættelser
på historiernes 'officielle' afslutninger og - sjældnere - parallelle historier af forskellig oprindelse.
Til den sidste kategori hører parodien, der i 70'erne (der også var storhedstiden for læsningen af
Tolkien) var en særdeles populær genre, en særlig oprørsfacon, der vendte op og ned på eksi-
sterende tekstkorpus19. Også Lord of the Rings fik dengang sin egen parodi, Bored of the Rings,
og indimellem er der i rec.arts.books.tolkien referencer til dén bog - nogengange ligefrem som
parodier på parodien, og så er det om at holde tungen lige i munden.
                                                
19 Herhjemme er Poul Dissing og Benny Andersens version af sangen Vort modersmål er dejligt (Vort
muddersmål er dejligt, på pladen "Svantes Viser", 1973) et udmærket eksempel på parodiens ordspillende
udtryksform.
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Som sagt slår kreativiteten mere igennem i forhold til (relativt seriøse) fortolkninger og
fortsættelser, og det er en tilsyneladende uudtømmelig kilde til fornøjelse og diskussion. Aktuelt
har en udtalelse fra den kommende Tolkien-film-instruktør sat en længere tråd igang om størrel-
sen af en hobbits fødder (instruktøren formastede sig til at mene, at de proportionelt set var større
end hos mennesker), og i FAQ'en ses sporene efter mange års diskussioner af faconen på elver-
ører. Interaktioner af denne art må kræve en vis kreativitet - men omkring sådanne emner er der
samtidig skriftsteder at henholde sig til, og det kan derfor ikke udarte sig til fri fantasi. Modsat
er det heller ikke ren tekst-trofasthed det hele - når der diskuteres om, og i givet fald hvordan,
Tolkien kan omsættes til film eller teater, kommer der bredere liv i kreativiteten. Der er ingen
grænser for fantasien, og i det halve år jeg fulgte rec.arts.books.tolkien, kunne man tilsyneladende
kun blive nogenlunde enige om een ting: Sean Connery ville med det rette skæg gøre det godt
som troldmanden Gandalf. Udover mandens fremtoning og talent er denne enighed muligvis
baseret på, at Connery oprindelig er skotsk, og dermed ikke 'rigtig' amerikaner - de anglofile
linguister i rec.arts.books.tolkien skælver ved tanken om at få Tolkiens formfuldendte engelske
udtalt på amerikansk20. Andre ideer går på specifikke sceners egnethed til ballet eller opera á la
Wagner, og så blandes kreativitet og humor uadskilleligt.
Generelt er der frit slag for kreative indslag, vel at mærke sålænge den grundlæggende respekt
- norm nr. 1 - for de litterære værker er iorden. Flertallet af deltagerne er nu engang svorne
Tolkien-aficionados,og det er dem, der administrere det i gruppen acceptable.
Humoren har en fremtrædende plads i rec.arts.books.tolkien. Her bevæger jeg mig ind på endnu
et sprogligt fænomen, nemlig den til tider indforståede diskurs, der som en selvfølgelighed opstår
gennem længere tids diskussioner af dette eller hint. I rec.arts.books.tolkien er det ikke overra-
skende Tolkiens karakterer og handlingsforløb, der må holde for, både som udgangspunkt for
vittigheder og parodier, og som den for lægfolk skjulte reference i selve ordvalget eller sætnings-
konstruktionen.
Det sproglige særkende i rec.arts.books.tolkien blev ekstra tydeligt, da det blev blandet med
en anden indforstået fan-tradition. En lang tråd i juni-juli 1996 var således en sammensmeltning
af to interesseområder, Tolkien og Monty Python, der vidnede om en del gensidigt overlap i fan-
skaren, da tråden ikke var bredt krydspostet. Der gik sport i at opfinde eller omskrive gamle 
Monty Python-sketches til nye og Tolkien-relaterede Monty Python-sketches. Det var indforstået-
hed for viderekommende - og faktisk ret morsomt (notsh-notsh?). Eksemplet er ikke enestående,
også computerterminologien - en mere oplagt fælles reference - er adskillige gange blevet
indtænkt i Tolkiens middelalderlige univers. Denne sidste blanding har affødt den følgende
vittighed, der er medtaget som eksempel på et højt og kreativt niveau af indforståethed - og på
humorens afhængighed af fælles referencepunkter. Uden kendskab til både Ringenes Herre og
                                                
20 I skrivende stund er der for første gang kommet realiteter bag ideerne om Ringenes herre som
spillefilm. Instruktøren har allerede foretaget det smarte træk at henlægge handling (og accent) til New Zealand.
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Windows 95 er den simpelthen ikke forståelig, endsige morsom.
Recently one of my friends, a computer wizard, payed me a visit. As we were talking I mentioned
that I had recently installed Windows 95 on my PC, I told him how happy I was with this operating
system and showed him the Windows 95 CD. To my surprise he threw it into my micro-wave oven
and turned on the oven. Instantly I got very upset, because the CD had become precious to me, but
he said: “Do not worry, it is unharmed”. After a few minutes he took the CD out, gave it to me and
said: “Take a close look on it.” To my surprise the CD was quite cold to hold and it seemed to be
heavier than before. At first I could not see anything, but on the inner edge of the central hole I saw
an inscription, an inscription finer than anything I have ever seen before. The inscription shone
piercingly brigth, and yet remote, as if out of a great depth:
12413AEB2ED4FA5E6F7D78E78BEDE8209450920F923A40EE10E510CC98D444AA08E
“I cannot understand the fiery letters”, I said.
“No, but I can”, he said. “The letters are Hex, of an ancient mode, but the language is that of
Microsoft, which I shall no utter here. But in common English this it what it says:
One OS to rule them all, One OS to find them,
One OS to bring them all and in the darkness bind them”
Det skal tilføjes, at vittigheden ikke er digtet i rec.arts.books.tolkien, men derimod postet af en
deltager, der også frekventerer gruppen rec.humor.funny. Ikke desto mindre er indholdet som
skabt til Tolkien-gruppen, og offentliggørelsen dér affødte også mange virtuelle latterkramper -
da markering af humor er vigtig i såvel den enkeltes indtrykshåndtering som i gruppens sfære,
fik smiley’en :-D og akronymet ROFL en aktiv periode. En tilsyneladende mindre detalje i
allersidste linie - om der skal stå ‘in the darkness bind them’ eller som senere foreslået ‘in the
darkness blind them’ - var iøvrigt så afgørende for de humoristiske fortolkninger, at der herudfra
opstod en længere diskussion om Windows 95's fortræffeligheder og især mangel på samme.
Således bevæger både humoren og argumenterne sig frem i et mønster, der ikke er redigeret eller
disponeret, men ligner talesprogets; der er associationer og ekskurser, der frit danner deres egne
tråde.
Humoren har mange funktioner i rec.arts.books.tolkien, hvor den vigtigste formodentlig er, at
deltagerne har det sjovt. Den udbredte humoristiske tilgang er grundlæggende med til at markere
sfæren som venlig og relativ imødekommende, og gennem kernernes dominerende aktivitet kan
et sådant billede fastholdes over tid og som tradition af relativt få personer. Humoren i rec.arts.bo-
oks.tolkien er det krystalliseringspunkt, hvor sansningen af samhørighed mellem deltagerne er
stærkest. Humoren overskrider de mere formelle forskelle i viden og status, der ellers ligger som
centrale omdrejningspunkter, og både vittighedernes enkeltstående her-og-nu-morskab og de
længerevarende tråde af spøgefuldheder gør rec.arts.books.tolkien til et sted, man vender tilbage
til, også for sjov. Humoren er tillige et perfekt grænsemarkerings-redskab - der er ikke noget så
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'vi'-bekræftende som indforståethed, og at drille dem, der gør deres entré uden respekt for Tolkien
kan yderligere cementere de interne omgangsformer.
Det er ikke mærkeligt, at rec.arts.books.tolkien i Usenet-sammenhænge har ry for at være ret
seriøs - det høje vidensniveau i kombination med indforståethed og sarkastisk udgrænsning af
uvelkomne bidragydere har holdt gruppens fokus relativt centreret, også i Usenets ekstreme
vækstperioder med deltagerboom og deraf følgende støj. Samtidig er især humoren det tegn, de
forbipasserende/lurkerne kan bedømme gruppens socialitet på; det er en fremtrædelsesform, der
modsvarer en sludrende gruppes slentrende og ikke-truende adfærd i byrummet. Med henvisning
til Loflands (1973) kategorier til fremmedbedømmelse i den offentlige sfære21 vil jeg sige, at først
og fremmest humoren er den kvalitet, der til udenforstående og forbipasserende signalerer, at det
ikke er 'farligt' at bevæge sig ind i rec.arts.books.tolkiens lokale sfære; at kontakten er både
ønskværdig og legitim. Aflæseligheden af denne åbenhed er rimeligt høj; gennem både smileys,
indskudte sidebemærkninger, vittigheder og kreative omfortolkninger opblødes den emnefoku-
serede diskurs, og det knap så fokuserede samvær tager sin egen - overvejende sympatiske - rolle
i gruppens umiddelbart tilgængelige liv.
Når jeg på een gang anfører gruppen som både imødekommende og sarkastisk udgrænsende,
er det ikke specielt selvmodsigende - modtagelsen afhænger simpelthen af de nytilkommendes
respekt for Tolkien og gruppens grundlæggende normer. Er man en nysgerrig fan, er der altid
plads uanset vidensniveau, mens man som forbipasserende Tolkien-ignorant meget vel kan blive
skydeskive for også ret grovkornet humor. Virtuelle afklapsninger ses med jævne mellemrum i
rec.arts.books.tolkien, og det er langtfra de samme deltagere, der står for morskaben. Humoren
er med andre ord blevet en integreret del af omgangstonen, også selvom enkelte deltagere (som
tidligere nævnte Donald) med deres selvhøjtidelighed udfordrer både denne norm og de andres
tålmodighed.
Dette afsnit har set på det tekstbaserede livs kollektivitet og selvfremførelsesformer, omend der
her til sidst kom et vist overlap - markeringer af kreativitet og humor kræver i højere grad end ren
vidensdemonstration et lydhørt publikum. Ydermere har jeg argumenteret for, at den humoristiske
grundtone er med til at sikre gruppens overlevelse; humoren er viklet ind i og sammen med
forskellige strategier til opretholdelse af den interne netikette (hvilket Peters bidrag til sprogkrigen
var et godt eksempel på). Men mellem den diffuse kollektivitet og de aflæselige personlige fronter
er der selvfølgelige netværksaftegninger i form af relationer, et område jeg hidtil har negligeret.
Om dette handler det næste.
3. relationering
                                                
21 For uddybning: se kapitel 4, herunder 'Byen og nettet', herunder 'de fremmede'.
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Som det indirekte er fremgået af det foregående, henvender man sig i gruppens rum til enten en
enkelt anden, til en given tråd, til alle eller til ingen, og selv om dette måske lyder ligegyldigt, er
det alligevel en vigtig skelnen mellem strengene i netværket. Især direkte henvendelse til alle
og/eller påkaldelse af et fælles 'vi' aftegner afsenderens relationering til gruppen, mens de mod
enkeltpersoner målrettede bidrag antyder noget om de interpersonelle netværk. Ofte vil relations-
formerne være blandet sammen i den enkelte(s) post; man skriver fx konkret som svar på en
andens bidrag, og henvender sig samtidig med fortrolighed eller ironisk underforståethed til alle
i gruppens rum. I det følgende ser jeg således nærmere på, hvordan netværksbåndene kan udfolder
sig internt i nyhedsgrupper, både som en-til-en relationering, en-til-mange og til sidst en
kombination deraf, der især fungerer som kompetent indtrykshåndtering af de direkte involverede
og for alvor skærper det dramaturgiske blik.
Da jeg ikke i min undersøgelse af rec.arts.books.tolkien spurgte til den interne netværksdannelse,
aftegnes den alene gennem de i gruppen synlige bidrag, og det er ikke noget, jeg intensivt har set
efter undervejs. Denne mangel på konkret materiale søger jeg overvundet gennem inddragelse af
Parks & Floyd (1996), hvis detaljerede afdækninger af nyhedsgruppers relationstyper, dybde,
varighed og mobilitet jeg allerede har præsenteret andetsteds22. Kort fortalt undersøgte Parks &
Floyd tilstedeværelsen af relationer i et udvalg af nyhedsgrupper, hvor de lagde vægten på at
bedømme karakteren af relationen samt dens eventuelle vandring til andre medieringer eller
offline. Parks & Floyds empiriske grundlag er 176 besvarelser fra toogtyve forskellige nyheds-
grupper jævnt fordelt mellem de største hierarkier. De beskriver som grundlag, hvordan interper-
sonelle relationer af alle offline-typer normalt er konceptionaliseret som udviklende sig fra det
upersonlige til det personlige hen over en skala af relativt specifikke dimensioner: stigning i
“afhængighed” (dependness), bredde og dybde i interaktionen, gensidig forståelse og forudsige-
lighed, forandringer i kommunikationen henimod det mere personlige og/eller indforståede,
forpligtelse (commitment), samt udveksling med deltagernes øvrige netværk (: 87). Parks & Floyd
havde i deres survey udviklet spørgsmål til både specifikation af disse faktorer samt gradueret
angivelse af deres betydning, hvilket gav dem et ret nuanceret materiale.
Overordnet set udvikler en relation sig, efterhånden som deltagerne begynder at regne med
hinanden på stadigt mere dybe og mere komplekse måder. Dette gør sig også gældende i de
medierede fora, og undersøgelsen viste et moderat niveau af sådan interdependency - lidt mere
end halvdelen af respondenterne var over inddelingens teoretiske midtpunkt, mens resten var
under. Tilsvarende blev der registreret moderat til højt niveau i både kommunikationens bredde
og dybde, hvor det sidste inddrog områder som oplevet intimitet og selvfremstilling. Der var en
relativt høj score på gensidig forståelse og forudsigelighed, hvilket antyder nyhedsgruppernes rum
som relativt nemme at navigere i - som Lofland (1973) påpegede, var en relations grad af for-
udsigelighed en medvirkende faktor i bedømmelsen af sikkerheden forud for kontakten. Hos
                                                
22 Uddybning findes i kapitel 4, herunder 'Netværk', herunder ' sociale computernetværk'.
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Parks & Floyd (1996) handler det om forudsigeligheden i allerede igangværende relationer, men
jeg ser en parallel - deltagerne i nyhedsgrupperne er istand til at relationere på måder, der i
konteksten fremstår som troværdig indtrykshåndtering.
Til gengæld er jeg lidt overrasket over Parks & Floyds resultater omkring udviklingen af
specielle kommunikationskoder og personlige idiomer - der skete nemlig ikke det store. Dette
resultat peger (i min fortolkning) på, at udvikling af indforståetheder i online-sammenhænge ikke
primært er knyttet til den interpersonelle relations tosidethed, men derimod til gruppens hele
funktion og fokus. Opkomsten af akronymer og diverse smileys er - omend med lokale variationer
- kendetegnende for alle Internets interaktive områder, og selvom disse givetvis også benyttes i
de interpersonelle relationer, kan Parks & Floyd altså ikke finde nyskabelser forbeholdt det
niveau.
Parks & Floyd spurgte også deres respondenter om graden af forpligtelse i relationerne, hvor
forpligtelse blev forstået som ønsket om og viljen til, at relationen skulle fortsætte. Dette gav godt
halvdelen af respondenterne udtryk for var tilfældet - altså moderat niveau af forpligtelse til de
personlige relationer. I materialet som helhed var der 40% uden personlige relationer til andre
nyhedsgruppedeltagere, 30% med ikke særligt udviklede relationer og 30% med relationer, der
blev bestemt som værende højt udviklede personlige relationer (1996: 91).
De få sammenlignelige data, jeg har fra rec.arts.books.tolkien, kommer Parks & Floyd relativt
imøde; af samtlige mine respondenter opfatter lidt mere end halvdelen (52,7%) gruppen som et
socialt miljø, og langt de fleste af dem føler tillige tilknytning til gruppen. Som sagt havde jeg
ikke i min undersøgelse fokus på udviklingen af tosidede interpersonelle netværk i nyhedsgrup-
pens rum, og jeg må derfor nøjes med at formode, at tilstedeværelsen af tillid, troværdighed og
forpligtelse er den sansede del af det synlige liv i rec.arts.books.tolkien.
Som jeg skrev tidligere i forbindelse med Parks & Floyds undersøgelse, er der mange
forskellige faktorer involveret i den eventuelle opkomst af interpersonelle relationer mellem del-
tagere i nyhedsgrupper, og formålet her og nu er at påpege, at relationer både opstår og bliver
vedligeholdt i nyhedsgrupper - samt at de er meget mobile, og trods både dybde og bredde ikke
nødvendigvis længerevarende. Selvom relationerne ifølge Parks & Floyd ofte ret hurtigt flytter
til andre medieringer, tyder tallene på et flertal af kompetente og medieringsvante deltagere i
nyhedsgruppernes rum23, hvilket - alt andet lige - aftegner grupperne som lokale og neotribale
sfærer, man vender tilbage til - for kontakt, for sjov, for viden.
                                                
23 Eller også er det kun dem, der har svaret.
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Det, jeg indledningsvis kaldte en-til-mange relationering, omhandler både de typer af bidrag, hvor
man enten blot spørger 'ud i det blå' , og så de i denne sammenhæng mere interessante, hvor man
tilsyneladende svarer på et givent bidrag, men med dette svar samtidig relationerer til et 'vi'. Dette
var fx tilfældet i Bills reaktion på forespørgslen om et fem siders referat af bd. to i Ringenes
Herre24, hvor han reelt omgik spørgeren for at markere både sit tilhørsforhold til nyhedsgruppen
og gruppens seriøse niveau. Det var ligeledes tydeligt i sprogkrigens rasen, hvor Jason fremførte
sig selv som gruppens og moralens stemme op mod Donalds respektløse fremfærd. Jasons skiften
mellem henvendelse til Donald og henvendelse til alle var primært konstrueret som konstante
skift i sætningernes adressering såvel som formuleringernes detaljer - og det er en relationering,
der fordrer ret stor kompetence af afsenderen. I en stadig vekslen mellem svar til Donald og
appeleren til alle andre spillede Jason rollen som kombattant og til dels mægler, hvilket indimel-
lem fremstod direkte manipulerende i forhold til det angiveligt fælles - hvis man ikke brød sig
om Jasons fortolkning af gruppens omgangsform, var man automatisk på Donalds parti. Sprogkri-
gen afsatte derfor adskillige underdiskussioner om, hvorvidt det var rimeligt at bede Jason
og/eller Donald om at strække våben, da sådanne henstillinger samtidig af andre blev opfattet som
censurforsøg - enhver har jo muligheden for at forbigå bidragene allerede på overskriftsniveau.
I sprogkrigen blev den stadige norm- og afgrænsningsdiskussion foranlediget af de ordens-
søgende deltagere, der som selvudnævnte talerør for flertallet opfattede det fortsatte skænderi som
særdeles upassende adfærd i gruppens rum - sådanne divergerende opfattelser af den interne
netikette er som før omtalt the never ending story.
Den sidste  relations-variant, som jeg vil komme ind på her, er en der lidt ligner ovenstående
eksempel på gruppemanipulering. Det drejer sig nemlig om den udveksling der holdes en-til-en,
men alligevel ikke forlader gruppens rum. Her er der tale om selvfremførelser, der skal give de
andre i sfæren et positivt syn på afsenderen, der således markerer sig kreativt eller morsomt. Den
konkrete udveksling relateres som sagt direkte til en given anden, og brevene får karakter af noget
mere privat - fx spørges der i det følgende eksempel til sygdomsforløb og bedringsproces. Man
lades ikke i tvivl om, at de to deltagere er engageret i hinanden, er venner og har skabt stærkere
(flerstrengede) bånd imellem sig end blot den fælles Tolkien-interesse - og det er sandsynligvis
netop dette indtryk af nuancerede personer, som afsenderne stræber efter. Tilsyneladende var den
konkrete udveksling startet via private e-mails, men blev så i en vis forstand for god som
'markeringsmateriale' til at forblive uden tilskuere - ihvertfald kom den pludseligt til syne i
gruppens rum som en allerede igangværende og indforstået samtale. Åbenbart har de to -
amerikanske Peter og australske Jacob - diskuteret bl.a. førstnævntes signaturfil, og en privat
sidebemærkning i et nyhedsgruppebidrag fra Peter (vdr. noget helt andet) fik Jacob til også at
vælge gruppens rum til svar. Hans forslag til nykonstruktion var så kreativt, at det måtte fremvi-
ses. Se selv den frække elg:
                                                
24 For dette og følgende eksempel: se afsnittet om normfastholdelse.
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Jacob (170796):
Keep trying. How about this:
   ____                         ____
 /          \       /         \
\__         \                /       __ /
     _\        \            /        /__
\___       \____/      ___/
              \_               _/                    "FOOL OF A TOOK!"
                 !   @   @   \_                      -- gandalf.shouting@poor.hobbit
                 !                                                               
                                                                             __   
              _/             /  \                                          /   \
            /o)        (o/ \     \_    Peter+efternavn ___/        !       _____ [Peters e-mail]
             \______/   /                                                 _/      /
                \_____/                                                   /       !
                                                                              
                                                                               \___/
Efter denne elaborerede grafik fulgte Jacobs egen signaturfil, der - uden tegning - fyldte omkring
15 linier, noget der kommenteres på også, da det ikke er god netikette ifht. bandwidth. I de
følgende udvekslinger var elgen med som 'citat' hver gang, hvilket jeg undlader her. Bemærk den
indbyggede Tolkien-reference på elgens 'ryg' - det er et direkte (omend transskriberet) citat, hvor
troldmanden Gandalf råber af en hobbit25 fra Tokernes familie, her kamufleret som e-mailadresse.
Peter svarede:
Peter (170796):
Very cute (and sorta erotic?), but it violates the 4-line standard for .sig files, and for some strange
reason CompuServe decided to honor that convention.
Still getting over the flu? Lay off the Nyquil - - I hear it's 40% alcohol!
Jacob (180796) (med den del, der svares på, markeret med pile):
>Very cute (and sorta erotic?)
hahahahaha - that's good Pete...
So change the quote you think? :)
>but it violates the 4-line standard for .sig files, and for some strange reason CompuServe decided to
honor that convention
Gee, us rebels really let our hair down. But here's the tricky part (that you already know) - my sig is not
a sig but a standard text file attachment, so I can do whatever I like with it. Actually I bowed to
community pressure and had a haircut today!
                                                
25 Snabel-a er symbolet for (engelsk) 'at'.
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>Still getting over the flu? Lay off the Nyquil - - I hear it's 40% alcohol!
Still got the tail end. You should try this magic home made elixir of death I've got me - the foulest ever.
Email for recipe!
Og hermed gik tråden altså over på privat e-mail igen, og elgen kom aldrig på Peters signaturfil.
Udvekslinger som ovenstående understreger, at der for det første er en forskel på nyhedsgruppens
lokale sfære og så den mere private, for det andet at man i en-til-en e-mail kommunikation opnår
og/eller vedligeholder et større gensidigt kendskab. Der er ingen åbenlyse referencer eller
henvendelser til andre, og både Peter og Jacob fremstår som sympatiske - hjælpsomme, morsom-
me, kreative og omsorgsfulde. Det er de nok også, men pointen er her relationens tilsynekomst
i det fælles rum; som velvalgte markeringer af de indenfor gruppen værdsatte værdier. Både Peter
og Jacob hører til i den lille kernegruppe, de har begge deltaget i mere end et år, og de er således
ikke ukendte for resten af rec.arts.books.tolkien - der med ovenstående får en perfekt tilrettelagt
uddybelse af kendskabet. Med andre ord ser jeg udvekslingen omkring den frække elg som
dobbelt indtrykshåndtering fra Peter og Jacob i samarbejde; de spiller op til både hinanden og de
potentielle læsere, og får i processen med stort held aftegnet sig som respektable karakterer i
gruppens rum.
4. Opsamling
I dette kapitel har jeg indtænkt Goffmans mikrointeraktionelle fokus i nyhedsgruppens liv og
aktiviteter. Dette giver god forklaringskraft til både gruppen som helhed og den enkeltes deltagel-
se som sådan, og ved at bruge de dramaturgiske metaforer på bidragene bliver de synlige som
netop selvfremførelser i et lokalt forum.
Goffman fokuserede i høj grad på moral og overholdelse af samværets normer, og dette er
emner, der også i online-sammenhænge er både relevante og påtrængende. Opkomsten af en
netikette for både Internet og Usenet understreger det nødvendige i en eller anden form for
formuleret overenskomst. Sanktionsmulighederne er af primært social (modsat teknologisk)
karakter, hvilket spiller med i den stadige debat om, hvad der er passende, og hvad man ihvertfald
ikke kan tillade sig. Fortolkningerne af netiketten går fra den ene yderlighed til den anden; mens
nogen opfatter den som et minimum af gensidig hensyntagen, ser andre den som normativt styret
magtudøvelse.
I rec.arts.books.tolkien er der flere forskellige strategier til opretholdelse af den interne
netikette; strategier, der ikke er så offensivt udskældende som i mange andre grupper. For det
første kan man gøre grin med normbryderen, og derved på een gang få udgrænset vedkommende
og afgrænset gruppen - den fælles latter er et vigtigt element i gruppens liv. For det andet kan man
anfægte normbryderens kompetencer indenfor det emnespecifikke diskussionsområde, hvilket
sker over tid og er langt mere stigmatiserende end blot at grine af vedkommende. Dette var
essensen i den lange sprogkrig, hvor Mr. Donald Allman på adskillige måder havde forbrudt sig
mod rec.arts.books.tolkiens interne netikette, og til slut havde mistet enhver troværdighed i
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gruppens sfære. For det tredje kan man ignorere eller nægte et bestemt emne selvstændig værdi
- dette er strategien, når den implicitte norm om adskillelse mellem fiktion og virkelighed træder
i kraft. Disse tre strategier aftegner et fællesskab, der både har en  velfungerende og for flertallet
acceptabel omgangsform, men som samtidig ligger i konstant afgrænsningsaktivitet. Det norm-
fællesskab, som Goffman funderede socialiteten på, er med andre ord forandret i form, men ikke
i formål - også et medieret interessefællesskab inddrager, skaber og udøver normativ regulering
af de interne aktiviteter.
Efter at have bestemt rec.arts.books.tolkien som et normativt baseret fællesskab så jeg nærmere
på de konkrete vilkår for fremførelser i gruppens rum, mest markant tekstbaseringen. Som jeg
skrev i afsnittets indledning, og ligeledes har berørt flere gange undervejs, er opdelingen mellem
det fælles sprog, selvfremførelserne og relationering et kunstgreb - det tekstbaserede møde er
komplekst på andre måder end det fysiske. Internet-jargonen og Tolkiens indirekte sproglige
betydning danner sammen med det gruppe-konstruerede nysprog et særligt lingua franca for de
involverede, der afspejler socialiteten og også fungerer som afgrænsning i forhold til både
forbipasserende og de øvrige nyhedsgrupper. Der opstår over tid et fælles sprog, der er udvidet
med det, der ellers går tabt i transformationen til skrift - gengivelse af ansigtsudtryk, lyde og
stemninger er med til at synliggøre relationer og socialitet. I denne sproglighed træder selvfrem-
førelserne frem som mere eller mindre succesfulde indtrykshåndteringer, der skal placere
afsenderen i de andres bevidsthed - genkendelse er omtrent lig med status i gruppens univers, og
de ønskværdige indspil skal baseres på en blanding af markeret viden, kreativitet og humor.
Med hjælp fra Parks & Floyd (1996) fik jeg aftegnet den mulige relationering mellem
enkeltpersoner, omend dette ikke har været inddraget som parameter i mit eget materiale. Men
relationeringen aftegnes også bredere udi gruppens sfære, og en konstant vekslen mellem
adressering til en og til mange udgør en kompetent relationering, også med mulighed for
gruppemanipulation. Sidst i afsnittet så jeg på et særligt kompetent tilfælde af dobbelt indtryks-
håndtering, hvor to kernedeltagere i samspil fik fremstillet deres venskab, humor og sympatiske
karakterer som aflæselige kvaliteter for alle i gruppen.
Tekstbaseringen ser ud til at transformere og derefter videreføre det interaktionelle drama på
mangfoldig vis - og de tekstbaserede fællesskaber lever via denne transformation som selvfølgeli-
ge dele af den urbane socialitet. Dén karakteriseres bl.a. af en særlig etik sammenholdt med
relativ kort varighed - nyhedsgruppen aftegner med andre ord urbanitetens flygtige fællesskaber.
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6: KONKLUSION
Being prepared to receive what
thought is not prepared to think is
what deserves the name of
thinking.
Jean-Francios Lyotard
Afdækningen af de konkrete socialitetsformer i cyberspace fordrer, at vi tænker i nye kombi-
nationer - sociologiens klassiske udgangspunkter for fællesskab (slægtskab, samtidighed og lokal
stabilitet) er ikke centrale. For at indfange det computermedierede i en teoretisk referenceramme
har jeg derfor foretaget en (typisk kultursociologisk og eklektisk) sammentænkning af forskellige
dele af sociologien, primært indenfor det urbane interessefelt.
At forene de computermedierede fællesskaber med sociologien, og derved opnå en frugtbar
faglighed, har været et selvstændigt mål, og dette kan siges at være nået på ihvertfald et udsnit
af den komplekse virtuelle interaktion. Jeg vil i det følgende opsummere hovedargumentationen,
for derefter at gå videre med en uddybning af de inddragede tematikker.
Først og fremmest er det vigtigt at anlægge et bredt netværksperspektiv på såvel samfundets
historie og teknologiens udvikling som på det enkelte fællesskab. Kun med en forståelse af net-
værksforbundet kompleksitet kan cyberspace og de virtuelle grupper placeres i sociologien som
hverdagsfænomener med egen social katakter.
Afhandlingen bygger således på grundantagelsen om, at det er muligt at analysere de humane
omgangsformer i cyberspace gennem inddragelse af mikrosociologiske arbejder, primært fra den
urbane sociologi. Dette er sket med hævdelse af både konkrete lighedspunkter og metaforiske
overlap mellem bylivet og den computermedierede interaktionelle aktivitet. Sammentænkningen
med storbysociologien, der bl.a. beskæftiger sig med navigation mellem fremmede og menne-
skelige møder baseret på overfladens synlige præmisser, understreger nettets repræsentationsfor-
mer som sammensmeltet med det urbane livs fragmenterede bevidsthed.
At forstå urbanitetens rum som forskelligt fra storbyens gader er vigtigt på flere områder. Der
er i høj grad tale om en bevidsthedsmæssig form, der rækker ud over den erklærede byzone, og
man kan således tale om mental urbanisering1. Samtidig mister det fysiske rum den definitoriske
rolle på aktiviteterne deri; offentlig, lokal og privat sfære er ikke et spørgsmål om arkitektur, men
om de pågående relationers karakter. Karakteristikken af sfærerne som relationstyper giver den
endelige frisættelse fra det slagfaste rum, der måske nok er medspillende, men ikke på nogen
måde determinerende. I sammentænkningen af urban- og cybersociologi giver sfærerne desuden
kraft til argumentationen om, at de virtuelle kontaktformer på mange måder ikke opleves som
væsensforskellige fra de fysisk håndgribelige - vægten på human relation fremfor spatiel kon-
                                                
1 Udtrykket 'mental urbanisering' bruges også af kommunikations- og globaliseringsforsker Stig
Hjarvard, og er i den forbindelse tænkt som bl.a et kritisk modtræk til McLuhans global village.
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struktion er vigtig for at kunne etablere konkret forbindelse mellem aktiviteterne i cyberspace og
det øvrige liv.
Ved at se urbaniseringen som et socialt fænomen, der fremfor geografi handler om bevidsthed,
bliver de virtuelle omgangsformer sat i en kontekst der fremhæver det banalt dagligdags.
Tendensen til at afdramatisere det interaktionelle indhold i cyberspace er blevet stadigt stærkere
forskningsprocessen igennem, og dette knytter an til såvel det undersøgte område som de
inddragede sociologiske perspektiver. Det valgte fokus - et medieret interessefællesskab - har i
sine funktioner ikke megen cyberrevolution over sig, men kan derimod siges at udnytte mediet
til støtte af allerede (måske kun latent) eksisterende netværk.
I afhandlingens start karakteriserede jeg cyberforskningen som havende tre indfaldsvinkler,
afhængigt af den grundlæggende holdning til medierede relationer. Tredelingen var inspireret af
Wellman & Leighton (1979), der i bysociologiens traditioner aftegnede en tredeling baseret på
holdningen til fællesskabets muligheder i det urbane liv. Den lille fokusforskydning - fra de
urbane fællesskaber til de medierede relationer - er i tråd med argumentet om, at cyberspace er
dybt indskrevet i urbanitetens hverdagsliv og følgeligt kan konceptionaliseres gennem inddragelse
af urbant fokuseret sociologi. Cyberforskningen - eller mere præcist, cybersociologien - skal
således i sin tematisering af det medierede liv forholde sig til fænomener, der også i byen er det
centrale: tilstedeværelsen af og færdslen mellem uoverskuelige mængder af fremmede; den
offentlige sfæres kompleksitet og de lokale lommers eksistens; relationer baseret på fælles
interesse og netværksdannelser af mere eller mindre flygtig karakter.
Mellem de uskyldige spil og de altomfattende bedrag, mennesker og deres identiteter imellem,
er der mange variationer - byen kender det hele i forvejen, mens nettet med sin astigmatiske
konstruktion stiller mulighederne på spidsen. Fraværet af kroppen bliver for nogen det samme
som fraværet af sandheden, et standpunkt der på een gang overser byens evner til at udviske netop
dén relation og nettets potentialer for den type sandhed, som fraværet af forstyrrende stigma åbner
op for.
Anonymiteten er et grundvilkår i byen såvel som på nettet, hvor alene mængden af fremmede
betyder, at selv en nok så specifik identifikation ikke transformere sfæren fra offentlig til lokal
(fra fremmed til bekendt) i andet end glimt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan eksistere mere
varige lokale sfærer; det kan der og det gør der. Såvel den tilfældige bekendthed i den fysiske
lokalitet som den kategoriserende bekendthed i vaner, navigation og formålsrettet interaktion (fx
med grønthandleren) har den lokale sfæres kendetegn i kontinuumet mellem fremmedhed og
intimitet. Det totalt fremmede og det dybt intime tenderer iøvrigt mod en vis sammensmeltning,
og fremfor en linie med yderpunkter skal kontinuumet aftegnes som en næsten sluttet cirkel. I
urbanitetens anonymitet leges med det intime overfor (og sammen med) fremmede; det er
uskyldige spil af opdigtede betroelser eller mere involverende engagementer af kortere eller
længere varighed, mere eller mindre refererende til det konkret levede liv. I gennemgangen af
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anonymitetens spilvarianter i storbyen bliver vi entydigt i den offentlige sfære, hvor tre forskellige
rollekonstruktioner til fastholdelse af faktisk fremmedhed afdækkes. Den offentlige sfære er
medspillende i opkomsten af den lokale, der så at sige skal defineres i overgangen mellem
offentlig og privat. Man kan lege med selvfremførelsen i både identitetsmæssig og stigmatisk
betydning, men man er dog stadig i sin fysiske krop - og her ligger hovedforskellen til nettets
potentialer for selv-konstruktion. Individet er en mangefacetteret størrelse; rollespil og
identitetsleg er en del af mulighederne både i byen og på nettet. Maffesoli (1996b) hævder
ligefrem, at disse spil er det menneskelige - fragmenteringen af det sociale individ udi tilhørs-
forhold af mere eller mindre midlertidig karakter er socialiteten; det er herigennem vi lever og
genererer mening i hverdagen.
Maffesolis tanker om social kraft er ikke langt fra Goffmans tanker om den fælles-sociale ballast
i form af moralen; begge ser de i høj grad det sociale som forklarende sig selv. Den sociale
tilskyndelse ligger ligeledes som grundpåstand i afhandlingens omgang med de humane
interaktioner, medierede eller ej. Der er et særligt drive mod det sociale; mennesket er ikke en ø,
og det er gennem samværet med andre, at vi kender os selv. Dette menneskesyn afspejles i såvel
afvisningen af Rational Choice's økonomistiske tænkning som i nedtoningen af medieringens
sensationelle sider; selvom der gives særlige vilkår for både selv-fremførelse og fællesskab, er
de virtuelle grupperinger at betragte som den kontekstuelt tilpassede sociale tilskyndelse. På
Usenet, hvor størstedelen af aktiviteten har interaktionelle aspekter, er den sociale tilskyndelse
fremtrædende - socialiteten bliver i sig selv grunden til at deltage. Tilfredsstillelsen af den
pågældende interesseorientering er tæt sammenvævet med opkomst og vedligeholdelse af også
et emotionelt ladet fællesskab, hvilket er, hvad Maffesoli (1996b) kalder neotribale organiserin-
ger.
Socialiteten er det, der holder sammen på en gruppe, og dette kan forståes på (ihvertfald) to
måder. For det første betyder det helt konkrete og synlige i gruppens aktiviteter en del - hvis den
dominerende diskussionsform var uforskammet, respektløs og fornærmende, var der næppe
mange faste deltagere i gruppens kredsløb. Trods en emnemæssig relevans vil de fleste potentielle
deltagere sandsynligvis undlade at markere sig, hvis risikoen for at blive flamet er overhængende.
Socialiteten er en uadskillelig del af gruppens liv og fremtrædelsesform, og den påvirker deltager-
mønstrene fra første lurk. For det andet - og det er det centrale - bliver socialiteten også det, man
går efter, når man har engageret sig i en given nyhedsgruppe. Ved siden af (og sandsynligvis i et
stadigt samspil med) emneorienteringen er det de andre, der tæller - meningen skabes både i og
af samværet, og den neotribale tilknytning overvinder ubesværet den fysiske adskillelse i tid og
rum. Den æstetiske etik trives også i nettets gruppedannelser - det sansede fællesskab etableres
også i de virtuelle lokaliteter.
Det er ikke de intimt involverende spil, der er synlige i rec.arts.books.tolkiens aktiviteter, men
snarere deres mulighed - uanset graden af lokalsfære er fremmedheden og anonymitetens spil-
former en konstant understrøm. Det synlige liv i gruppen er præget af en medieringsvant og
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hverdagsagtig tillid, hvor den fælles interesse markerer aktivitetens omdrejningspunkt.
Rec.arts.books.tolkien er ikke forum for betroelser eller identitetsrelaterede fantasier, med mindre
disse udspringer af Tolkiens univers - begrundelserne for, hvem man gerne ville være dér læses
ind i den stadige karakternuancering, der over tid opnås i gruppens lokale sfære.
I nettets fora er fremførelsen af en given rolle bygget op fra bunden, og det uanset om den
konstrueres som afspejlende et virkeligt eller et opdigtet selv (i den udstrækning en sådan skelnen
giver mening). Frisættelsen fra fysiske stigma accentuerer førnævnte møde mellem intimitet og
fremmedhed, og kommunikationen kan antage en egen karakter af privatsfære uden synlige
garantier for de udvekslende parters egentlige eksistens. Dette interessante sociale felt har ikke
her været i fokus, men det aftegner noget af det særlige ved selvfremførelserne i computermedi-
eret kommunikation - også gennem det uformelle og astigmatiske kan stærke bånd knyttes.
Engagement kan opstå på basis af meget få og usikre oplysninger om den anden - ens fortolkning
af medierede stigma kan sagtens være følelsesmæssigt involverende. Pointen er her at fastslå, at
rec.arts.books.tolkiens umiddelbart uoverskuelige rum, dannet af næsten tusinde bidrag om
måneden, har en lokal sfære, hvor socialiteten manifesteres som fokuseret interaktion og til-
kendegivelser af tilknytning.
Som sagt er der ikke internt i rec.arts.books.tolkien tale om fremmedhed eller total anonymitet;
efter kun får gange i gruppens rum opleves transformationen til lokalsfære. I de fortløbende
diskussioner er relationeringen til både bestemte andre og et kollektivt 'vi' synlige, og enkelte
deltagere markerer sig med frekvenser, der i høj grad befordrer genkendelse allerede på over-
skriftniveau. I denne lokale sfære, skabt af fælles interesse og medierede relationer, er de stadige
interaktionelle spil aflæselige med en Goffman'sk optik.
At beskrive nyhedsgruppens aktiviteter som en art teater giver nogen glimrende metaforer til livet
og interaktionen, og det er besnærende at se det hele som teater. Men det skal huskes - og det
gælder uanset, om vi snakker online eller offline - at der er tale om netop metaforer, der på
deskriptiv vis kan belyse interaktionen, men ikke er interaktionen. Deltagelsen er ikke et skuespil
med omhyggeligt indstuderede replikker, men hverdagsudvekslinger af forskellig art - og selvom
disse også kan besidde dramaets bevidste effekt-beregninger, er der hverken manuskript eller
facitliste. Men der er mere eller mindre bundne omgangsformer og -normer, og det er især dem,
man med Goffman får sprog til at indfange - selvet skabes i interaktionen, i samspillet mellem
den enkelte og den anden. Det er på sæt og vis det samme, Maffesoli siger omkring forholdet
mellem individ og gruppe, men Maffesoli overskrider det interpersonelle hos Goffman for at gå
direkte til kollektiviteten. I nærværende perspektiv er Goffman så at sige blevet forløber for
Maffesoli; gennem mit fokus på det diffust interpersonelle i nyhedsgruppens rum ser jeg samtidig
dens konstruktion af fællesskab som rækkende udover enkeltdeltagernes spil.
Grundantagelsen bag indtænkningen af Goffman i det virtuelle rums interaktioner er, at en del
af socialitetens spil transformeres i nyhedsgruppens rum - trods (eller måske netop på grund af)
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fraværet af de fysiske stigma opleves mange bidrag som performances. Præstationerne skal ska-
bes fra bunden, med tastaturets og den videre medierings begrænsninger, og dette skaber særlige
stilarter, der kan knytte an til såvel den overordnede Internetkultur som givne grupperinger og
bestemte personer. Det empiriske materiale har belyst en sådan iscenesættelse, der tjener mindst
to formål i det ret uoverskuelige cyber-univers. For det første skabes gruppen som genkendelig
enhed mellem andre, som et fælles rum, hvori interaktionen gives bestemte vilkår. For det andet
markerer deltagerne sig gennem denne interaktion som individer; de skaber sig selv og
tilknytningen gennem performances. Denne dobbelthed af gruppe- og deltagermanifestation er
en væsentlig del af hele stykkets handling (for nu at blive i det dramaturgiske), omend iscene-
sættelsen lader det snævert emnedefinerede fremstå som det centrale.
På Usenet, med dets tekstbaserede struktur, har vi den fordel, at selv flygtigheden i kommunika-
tion bevares til beskuelse, ikke for evigt, men nogle dage. Dette giver en enestående chance for
et snapshot af socialiteten - den fremstår som skreven tekst, og heller ikke for de indviede er der
mere end det at holde fast i. De tekstbaserede møder er på de givne vilkår istand til at formidle
ret nuancerede informationer om deltagerne. Konstruktionen af et bidrag svarer nogenlunde til
konstruktionen af andre former for rollespil, og trods tabet af umiddelbarhed ligger der potentialer
for formidling af både menneskelighed og karakter. Vi ved, at en tekst (såvel som et møde) kan
indfange os, påvirke vores humør og ændre vores dag - og disse reaktioner ser ud til at forstærkes,
når teksten indgår i interaktionelle spil med læseren. Med teksten omformulerer vi selvfrem-
førelsen, men det er dog stadig det vi gør - gennem de foretagne valg af tonefald, tegnsætning,
ekstensioner osv. indskriver vi os som medspillere i den medierede socialitet.
Med teksten som grundlag kan der altså opstå involverende fællesskaber, der på een gang
udviser relativ stabilitet (set i forhold til mediets hastighed og den enorme deltagergennemstrøm-
ning) og relativ flygtighed (deltagelsen rækker ikke langt tilbage, er i sig selv svingende og let
afbrydelig). Som en del af det overordnede skift op gennem århundredet, fra overvejende loka-
litetsbestemte fællesskaber til især interessefællesskaber, fremstår Usenets hobbyhierarkier på
nærmest eksemplarisk vis - her udtrykkes interesser for alt fra guppifisk til zenbuddisme, og
teknologiens rækkevidde giver gode chancer for at finde ligesindede. Teknologien fastholder
relationerne, som ovenfor nævnt i dagevis, hvilket giver optimal orientering i det, der fremstår
som den givne gruppes rum. De andre er pseudo-simultant tilstede; deres bidrag til det fælles
bevidner deres fortsatte interesse og gensidighed. Teksten genererer mening, og også uden
billeder besidder tegnene en evne til at inddrage, fascinere og rejse følelser - hvilket ret beset ikke
kan være nogen nyhed for hverken akademikere eller andre bogbrugere. Den menneskelige evne
til fortabelse i fiktive universer er ikke opstået med computeren, vores forestillinger antager blot
en anden retning.
Det Goffman'ske drama i rec.arts.books.tolkien har anderledes vilkår - tidsforskydningen giver
en pseudo-simultan tilstedeværelse; tekstbaseringen kræver fra bunden rekonstruerede
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fremtrædelsesformer med optimale muligheder for social finjustering, og fraværet af fortolknings-
mæssige fingerpeg som fx stemmeføring, smil eller blink må opvejes af indskrevne lydord og
særlige tegn. Medieringen står ikke (på Usenet) i modsætning til fordybelse, men den på een gang
aktualiserer og nedtoner nytten af et fælles normgrundlag. Aktualiserer, fordi det overordnet set
ikke går uden den enkeltes selvdisciplin, nedtoner, fordi der er en vis fortyndingskraft og ingen
stiller den enkelte direkte til ansvar. Anderledes vilkår, ja, men dramaet udføres af menneskelige
aktører i evigt samspil, og såvel teknologien som fantasien inddrages i omformuleringen af det
basalt sociale - tilskyndelsen til at være sig selv sammen med andre.
Det er netop her, cybersociologien kan formidle kontakten mellem de virtuelle fællesskaber
og de teoretiske traditioner - ved at fastslå de medierede interaktionelle spil som havende
grundlæggende social karakter bliver det muligt at tænke dem også i sociologisk kontekst.
Efter at have fastslået rec.arts.books.tolkien som et ret ordinært interessefællesskab med
neotribale træk må jeg hellere forholder mig til dét, der kan betragtes som det neotribales bagside
- det neobarbariske. Barbari er fragmentering og mangel på samlende kultur - og det er netop,
hvad Maffesoli ser som fuldbyrdet samfundsmæssig realitet i dag. Fraværet af universelle værdier
(og totaliserende ideologier) reducerer samfundsordnen til mængder af hinanden bekrigende
enklaver af mere eller mindre lokal observans, hvor tilhørsforhold og loyalitet er omskiftelige
strømninger, og hvor de store institutioner står som levn uden selvfølgelig legitimitet. Det er
svært ikke at læse dette som beskrivelse af den aktuelle politiske situation, med krigen på Balkan
og NATOs nye verdensorden på nethinden, men det vigtigt at fremhæve, at det neobarbariske kan
have mange andre og mere lokale udtryksformer - det er på een gang ophøret af samlende
ideologier og foreningen gennem fælles (eller ihvertfald samtidige) aktiviteter. Interessefællesska-
berne er en del af denne orientering mod individuel smag, uden at jeg dermed vil kalde
tendenserne individualistiske - den sociale tilskyndelse markerer behovet for det kollektive, og
den om sig selv lukkede private sfære udfoldes i det lokale som meningsgivende fællesskaber.
Den samfundsmæssige fragmentering og opløsningen af autoritativ mening er ikke menneskehe-
dens forfald, men socialitetens transformation - og det er forhåbentlig noget helt andet.
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ORDLISTE
Akronym Forkortelse dannet af forbogstaverne i en given sætning. Meget anvendt på Internet, hvor
der findes hele ordbøger over mere eller mindre fortænkte akronymer. De mest brugte
opnår nærmest ordstatus. Eksempler: BTW = By The Way; FYI = For Your Information;
ROFL = Rolls On Floor Laughing; RYFM = Read Your F***ing Manual.
ARPAnet Netværk i Defense Department's Advanced Research Projects Agency, uomgængelig del
af Internets tidlige historie.
Avatar Sanskrit for 'ny mand', udbredt som betegnelsen for virtuelle repræsentationer af en
karakter i cyberspace. En avatar er således en synlig krop (eller fisk, fx), der ved hjælp af
givne kommandoer kan bevæge sig rundt i et tredimensionelt rum.
Bandwidth "Båndbredde". Forskellen i Hertz mellem den højeste og laveste frekvens på en kanal.
Bruges på Internet synonymt med både plads og kapacitet, og i overført betydning om
mængden af synlig personlig information. I sidste tilfælde er highest bandwidth således
ansigt til ansigt-kontakt.
BBS Akronym for Bulletin Board System. Online service, der ikke nødvendigvis er tilkoblet
Internettet. I kommunikationsmæssig forstand samme funktion som nyhedsgrupperne;
meddelelser efterlades færdige i det fælles rum og besvares sammested.
Konstruktionsmæssigt forskelligt fra nyhedsgrupperne, da BBS'ere ikke er distribueret til
lokale servere, men ligger eet sted.
CERN Forskningslaboratorie i Schweiz; introducerede WWW i 1991. CERN er akronymet for et
tidligere navn: Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire. Nu hedder det The
European Laboratory for Particle Physics.
Client Software Programmer, der gør kommunikationen mellem menneske og computer enkel ved at
tilbyde et nemt tilgængeligt interface. Client software er mellemleddet mellem den lokale
maskine og serveren, der så udfører de ønskede processer. Fx WWW bruger client-server
modellen.
CMC Akronym for Computer-Mediated Communication (computermedieret/formidlet
kommunikation).
Discussion Group Diskussionsgrupper, som man abonnerer på, således at alle bidrag til den givne liste
kommer direkte (eller via moderator) til ens e-mail-postkasse. Forskellig fra
nyhedsgrupper, der har eget 'rum'.
Download At hente/flytte filer fra en fjern computer til ens egen. Fx kan man downloade billed-filer
fra Internet og derefter 'pakke dem ud' med et dertil beregnet program.
FAQ Akronym for Frequently Asked Questions. Tilgængelig manual med svar på almindelige
spørgsmål; både Usenet som sådan og de fleste nyhedsgrupper har en. Sjældnere er
LessFAQs og NAQs (Never Asked Questions).
Flame At skælde ud. Flaming betegner de til tider voldsomme reaktioner på fx netikette-brud.
Hvis de så selv afføder reaktioner, kan det udvikle sig til decideret flamewar. Se også
spam.
Hjemmeside Ens egen side på World Wide Web (WWW), hvor man kan give oplysninger om alt
mellem himmel og jord, med både tekst, lyd, billeder og hyperlinks.
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Homepage Ens egen side på World Wide Web (WWW), hvor man kan give oplysninger om alt
mellem himmel og jord, med både tekst, lyd, billeder og hyperlinks.
Host Computer, der tillader brugerne at kommunikere med andre computere i et netværk.
Oversat til dansk: værtscomputer.
Hyperlink En fremhævet net-adresse, der aktiveres ved et klik med musen. Det er således muligt at
koble mange dokumenter sammen i kæmpe netværk af fx stikordsbaserede henvisninger.
Interface Grænsefladen mellem (fx) menneske og computer; skærmens repræsentation af
computerens muligheder.
Krydspostning At et givet bidrag afsendes til mere een nyhedsgruppe. Kun i bedste fald styret af
relevanskriterier. Alle bidrag indeholder synlige oplysninger om, hvilke(n) gruppe(r) de
er afsendt til (hvis afsendelsen er foretaget i eet hug).
Lurker Fra engelsk, lurk = at lure. Usenets variant af voyeurismen; personer der læser et givet
debatforum uden at give sig til kende gennem aktiv deltagelse.
Mailing Lists Diskussionsgrupper, som man abonnerer på, således at alle bidrag til den givne liste
kommer direkte til ens e-mail-postkasse. Forskellig fra nyhedsgrupper og elektroniske
opslagstavler, der begge har adresser, man må opsøge.
MOO MUDs Object-Oriented; rollespil som MUDs, men grafisk og/eller tekst-
konstruktionsmæssigt mere avancerede.
MUD Multi User Dimensions; tekstbaserede rollespil, hvor man kreerer sin identitet og indgår i
forskellige relationer med de andre synkront tilstedeværende i spillets ‘rum’, der også
defineres af tekst.
Netikette Takt og tone for bl.a. Usenet-brugere. Veludviklet norm-kodeks for opførsel på nettet,
indeholder bredt accepterede tommelfingerregler. Meget få sanktionsmuligheder overfor
hærdede net-misbrugere.
Nyhedsgruppe Særligt diskussionsforum på Usenet. Har intet med nyheder at gøre; omhandler mere
private interessebaserede informationsudvekslinger. Gruppens adresse angiver det fælles
'rum', hvori brevene kan læses, men i modsætning til BBS'en er alle brevene i en
nyhedsgruppe distribueret ud til hver enkelt værtscomputer i netværket. Rent
kommunikationsmæssigt gør denne tekniske detalje ingen forskel. Nyhedsgrupper
adskiller sig også fra mailing lists/discussions groups, hvor alle bidrag mangfoldiggøres
til abonnenternes egne e-mail-adresse.
Offline Net-betegnelse for livet væk fra nettet, uden tilkobling/forbindelse.
Online Net-betegnelse for det at være på, være koblet til nettet.
Server Computer, eller software i en central computer, der sætter andre computere i stand til at
kommunikere med den om ønsket information. Typisk sidder brugeren lokalt med sin
maskine, der med client software gør interaktionen nem - og det er denne software, der
henvender sig til serveren, der så 'usynligt' udfører de komplicerede processer.
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Smiley Små ansigter, der aflæses ved at tippe computeren til højre (eller lægge hovedet på
venstre skulder). Grundformen er kolon/bindestreg/højreparantes :-) for henholdsvis
øjne, næse og mund, men variationerne er legio. Smiley’erne er symboler for
betydninger, der i fraværet af tonefald og kropssprog er vigtige tilkendegivelser om
afsenderens budskab. Eksempler:
;-) = afsender blinker
:-( = afsender er sur
Variationer uden bindestreg (‘næse’) bliver mere og mere almindelige, og betyder
tilsyneladende ikke længere “afsender er dværg”.
Ny software tolker i dag tegnkombinationen som genvejstast til et mere formaliseret
smil: ☺
Spam Ubrugeligt, uønsket eller forkert anbragt information/reklame/materiale. Spamming kan
optage en masse plads (som da et advokatfirma reklamerede i alle nyhedsgrupper!), og
reaktionerne derpå (flaming) forstærker processen. Betyder egentlig 'dåsekød'.
Tråd En given diskussion i en nyhedsgruppe. På skærmen aftegnes diskussionen som et
emnemæssigt sammenhængende forløb, med de enkelte bidrag optegnet i den
rækkefølge, de refererer til hinanden. I de nyere programmer angiver en lille trådspole
samt et plus/minus, om der er opfølgninger til startbrevet.
Usenet Del af det verdensomspændende Internet, specielt beregnet på nyhedsgruppernes en-til-
mange informationsudveksling. På Usenet har nyhedsgruppen en adresse, hvor breve kan
aflæses, men det er ikke noget 'sted', idet Usenet konstant distribuerer hele sin datatrafik
til lokale servere.
Værtscomputer Computer, der er forbundet med og formidler forbindelse til andre computere i et
netværk. På engelsk kaldet host. En værtscomputer og en server er i mange tilfælde, men
ikke nødvendigvis, det samme, da server-funktionen er rent software-baseret.
WWW Akronym for World Wide Web, det særlige 'sprog', der på nettet formidler især
homepages/hjemmesider. Meget fleksibelt, kan fx også formidle e-mails og billed-filer.
Til amerikanernes fortrydelse opfundet i Schweiz 1991.
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ENGLISH SUMMARY:
CYBERSOCIOLOGY: Same Old Thing in a New Disguise.
The main objective of this dissertation is to clarify how to put sociology in position towards the
new types of sociality which arise between human beings in cyberspace. The term Cybersociology
suggests that it is possible to see the new potentials in technology and, at the same time, to
maintain our professional roots in the traditions of sociology. Cyberspace is integrated in
everyday life - it is an infra structural network, which is able to carry social relations as well.
Using a deliberately defusing perspective, it is being accentuated, that the distinction between
tangible life and cyberspatial life is perforated. Given the different kinds of appearances and lines
of action in physical and virtual areas, it is still the same, i.e. interactions and forms of community
in urbanism. Human activity on the Net reflects, involves, and responds on life as a whole;
different kinds of community of interest arise and fall in constant overlaps between actual
experiences and digital mediating. The aim of this dissertation is to understand the cyber-
socialities as intern realities in every day urban life, and the perspective, therefore, comes into
conflict with a lot of the existing research around the Internet, which has quite often pointed out,
that the Internet will change our society fundamentally.
Sociology has, right from the start, been absorbed in the question of the character and significance
of human community. The many changes in society throughout this century, especially the
industrialization and the urbanization, have influenced our ways of organisation and attachment,
and sociologists have tried in many ways (i.e. using nostalgia or extreme optimism towards the
future) to make theories about the conditions of fellow-feeling. The overall objective is the
longtime development of the society, where ties within the family and throughout the locality are
being replaced by affiliations based on networks, called communities of interest or transient neo-
tribes.
The optional and self-made aspects in the structure of the communities are important; they are
based neither on the family nor on a shared territory - even though both can still be important in
the life as a whole. This understanding of network community combines notions of the past with
actions in the present; it is an understanding which stresses process, complexity, and ambiguity
in the changes of community.
In chapter one I start with a characterization of cyberspace and the related research. The cyber-
research is divided into three, in regards to the notion of virtual relationships, and my position is
in the so-called liberated part. Here the virtual relations are seen as merely possibilities.  They are
not excluded nor sacrificed. After this clarification, some fundamental concepts in the dissertation
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are worked through. After establishing the modern history as a complex network as well, I discuss
the widely accepted notion of virtual communities as equal to Benedict Anderson's  (1983)
Imagined Communities. But the Imagined Community as a concept is related to the national
states, with great emotional force. They are imagined brotherhoods within spatial realities - and
the virtual communities are just the opposites. Next I discuss the term 'sociality' which has
transferred into the Danish language as well, and finally the 'self' as a problematic sociological
category is discussed. The notion of the self in the dissertation is inspired by Goffman, who saw
the self as a solely social matter - it is only visible in the human interactions and therefore the
interactions are the primary source for studies about the self.
Chapter two deals with circumstances, technological conditions and external factors, which all
have contextual relevance to virtual communities. Cyberspace puts down the conditions for
people’s virtual lives and not everything is visible in front of the screen. This chapter reflects the
contexts of the computer-mediated communities - networks, which is a technological function
as well as a social reality.
The genesis of the Net is being outlined and criticized as well. The story is quite often
presented through personified hero worshipping and/or in technology-deterministic terms. But
today new studies of technology and science point out many factors in the production of new
technology. This is true about the Internet as well as the Usenet, which contain the empirical
focus of this dissertation, the newsgroup rec.arts.books.tolkien.
In chapter three the main focus is on how the general conceptualization as well as the actual data
gathering was handled. I discuss the mixture of well-balanced criteria and relative coincidence
surrounding the choice of the newsgroup rec.arts.books.tolkien. The six criteria can be divided
into two parts; some where demands of the kinds of interaction, while others had more practical
reasons. The aforementioned coincidence in the choice though solely relates to the body of
possiblities - the server at the University of Copenhagen gave around 15,000 different groups to
chose among.
In the data gathering proces, three different methods was used in a triangulation. First, facts
about the activity was counted in six month, where every post to the newsgroup was registered
by sender and the degree of crossposting. Second, I closely read all posts in a five weeks period
to get a more precise view of the content and communication patterns. Third, I e-mailed a survey
directly to 115 participant's private e-mail adresses and got positive and valuable response from
64,35%. (The survey and some of the results are placed as part of the dissertation's appendix).
This triangulation gave a detailed picture of the activity in rec.arts.books.tolkien in a six month's
period, and shows basically that the interactions has a rather commonplace character.
The chapter is concluded with a discussion about the nessesary research ethics in cyberspace.
The research into virtual life rises new questions about ethics, and even though the attractive
tendency has been to apply well established research norms to cyberspace, the conditions are not
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identical.
The fourth chapter describes the combination of theories that open for the inclusion of the virtual
communities into urban life. The term “city” does not refer to a specific geographical entity but
rather to the concrete as compared to the virtual. The traditions of urban sociology originates from
a defined spatiality but the point of including the city is its transcending nature – also the
provinces are enrolled in the city’s forms of expression, if by nothing else then by television. In
other words,  the urbanism is understood as a mental form, liberated from the city's concrete
construction. This definition is supported by an theory about the urban realms, in which the public
and the private realm are intersected by a parochial realm as well. A realm is not defined by the
physical space but, on the contrary, by the ongoing human relations in it, and the realms therefore
are simultanian realities in the city's space. The parochial realm is characterized by people
recognizabel to each other, people who are not strangers nor intimates. My point is that all the
realms are on the Net as well as in the city; the Net is not a parallel world but a commonplace
reality in urbanism.
A fundamental claim is that a shift has taken place in which parts of the sociality of the city
has passed over onto the net and back again – today the net is an integral part of the urban form.
The net and the city overlap, they influence each other and are interwoven in complex patterns.
It is a Simmelarian interplay where signification is created by the relations and where the
exchanging parts create more than merely themselves. The net and the city give and take
significance to and from each other and the urban sociality is the synergistic effect of this.
After a characterisation of the city as sociological focus and life space, the dissertation
elaborates on the areas with the most marked congruities between city and net - anonymity as the
basic condition; the socially evaluated navigation; and the concretion of sociality into locality-
transcending networks. The progression of the chapter may be likened to an increasingly micro-
oriented sociality tour through the urban space. This lends theoretical substance to the
fundamental claim that the sociality of the net can be conceptualised through transference of the
social conventions of the metropolis, and that the social life in both instances are two aspects of
the same matter, the urbanism.
After establishing life in the newsgroup as a primarily parochial variation within the urban
sociality in the fourth chapter, the fifth chapter describes the newsgroup's activities as such. The
social conditions of the mediation set the limits for the expressions of sociality, and with Goffman
as the primary inspiration rec.arts.books.tolkien is placed in a micro-sociological context. As he
deals with the very details of the interaction, Goffman’s principles are very useful for scrutinising
the virtuality – with his micro-sociology he developed a solid foundation for the observation of
human social life. Goffman's central concepts - interaction, drama and ritual - are summarised and
the normatively based adjustments of behaviour that take place also in a mediated context are
discussed. The Netiquette comprise what elsewhere is unwritten rules, and it exists in both
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general and more specific variations. The chapter gives three examples of exchanges in the
newsgroup space, representing three different strategies for maintaining the normative interaction
– the good, the bad and the really interesting.
To encompass the computer-mediated sociality, the text-based communication must be extended.
Some of these extensions are common to the many types of mediated forums whereas others are
more local, and the text can be made to express what is usually related to facial expressions,
sound and body language. Goffman’s dramaturgic view makes it possible to identify the
complicated self-expression forms, which also involves a large degree of reading and response.
One result of successful impression management in the newsgroup is achievement of internal
status, almost equal to identification, and in order to maintain such status the level of knowledge
must be combined with both creativity and humour. The textual basis transforms and continues
the drama of interaction in numerous ways – and via this transformation the text-based
communities live as natural parts of the urban sociality. This is characterised by a particular ethics
and relatively short duration – the newsgroup represents the transitory communities in a almost
ideal typical way.
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APPENDIKS
OBS: net-versionen er uden frekvenstabeller og krydstabuleringer.
Hensigten med dette appendiks er at give en samlet fremstilling de relativt kvantificérbare
empiriske data, der i hovedteksten foreligger spredt og kun i ringe omfang er brugt dokumen-
terende. Således er vægten her lagt på det komprimerede fremfor det udfoldede, og jeg vil kun
i korte bemærkninger kommentere de tørre tal. Af omfangshensyn er dele af materialet
nedkopieret til A5 og dermed lagt på tværs af papirformatet, hvilket stadig skulle sikre en
læsbarhed for de interesserede.
Først kommer resultaterne fra den gennem seks måneder udførte optælling af rec.arts.books.tolki-
ens synlige aktivitet. Disse er opdelt efter aktivitetsniveau, både totalt (skema 1) og internt i
gruppen (skema 2), samt efter eventuel modtagelse af spørgeskema (skema 3). Herudover er de
nationale afsenderkoder samlet i skema 4.
I andet afsnit kommer et eksemplar af det udsendte spørgeskema, der derefter som frekvenstabel-
ler er udpindet i de ialt 40 variable. Hver enkelt variabel opgives i både tabelform og søjledia-
gram, og der gives indimellem eksempler på de indkomne, supplerende kommentarer. Sidst er
placeret udvalgte krydstabuleringer, der forholder svarene fra de enkelte aktivitetsniveauer (aktiv,
passiv, kerne) til centrale spørgsmål om fx frekvens og tilhørsforhold. Grundet det lille materiale
skal disse krydstabuleringer læses med forsigtighed; meget få svar kan flytte hele billedet, og der
er ikke tale om nogen form for repræsentativitet.
Optælling
Min optælling af bidragene til rec.arts.books.tolkien viser, at en gruppes samlede aktivitetsniveau
langtfra blot kan deles jævnt ud på antallet af deltagere. Tværtimod aftegner der sig ret hurtigt
mønstre af aktivitet og inaktivitet, og selvom de i første omgang kun går på det kvantitative, er
der ofte direkte forbindelse til det egentlige indhold, både med hensyn til tema og relationering.
På seks måneder - fra 31. januar til 31. juli 1996 - havde rec.arts.books.tolkien 5625 bidrag fra
ialt 1073 personer (skema 1). Af disse personer var der 266 (25%), der tilbagevendende brugte
gruppen; de resterende 75% postede meget få gange, eller ikke alene til rec.arts.books.tolkien -
det er dem, jeg har kaldt forbipasserende (skema 1). De 266, der refereres til som gruppen, har
postet tilsammen 4149 bidrag (74% af total), omend der er store forskelle i den enkeltes
aktivitetsniveau.
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Skema 1:
Totalt antal afsendere og bidrag,
rec.arts.books.tolkien,
31.01.96 - 31.07.96
antal af-
sendere
antal bidrag
Forbipasserende 807 75% 1476 26%
Den definerede gruppe 266 25% 4149 74%
Ialt 1073 100% 5625 100%
Udfra den enkeltes gennemsnitlige antal af bidrag pr. deltagende måned er opdelingen: passive,
med mindre end to bidrag, aktive med 3-5 bidrag og kernepersoner med mere end 5 bidrag. Der
var i den optalte periode 57% (152) passive, 28% (74) aktive og 15% (40) kerner (skema 2).
Egentlig burde der være en fjerde kategori til hyperaktive Peter, en meget vidende og populær
mand - han har i perioden afsendt 544 bidrag, hvilket er 13% af gruppens aktivitet. Dette er
iøvrigt en effektiv aflæsning af kernens betydning; een mand står alene for de 13% af aktiviteten,
sammen med 3 andre hyperaktive bliver aktiviteten på 24%, og kernens 40 personer har aktivitet
der udgør ialt 59% af gruppens aktivitet i perioden.
Skema 2:
Antal afsendere og bidrag i
den definerede gruppe, rec.arts.-
books.tolkien,
31.01.96 - 31.07.96
antal af-
sendere
antal bidrag
Passive 152 57% 802 19%
Aktive 74 28% 899 22%
Kerner 40 15% 2448 59%
Ialt 266 100% 4149 100%
Registreringen viser, at hvor uoverskuelig nyhedsgruppen end må forekomme, er det alligevel
muligt at bestemme flere typer af aktivitetsniveauer, og dermed at afgrænse en over tid
sammenhængende gruppe af en størrelsesorden, der befordrer genkendelse medlemmerne
imellem.
I udsendelsen af spørgeskemaet (juni 1996) prøvede jeg at få en jævn fordeling indenfor den
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definerede gruppe. Som gennemgået i metoderedegørelsen var der et fald i aktivitetsniveauet
omkring udsendelsestidspunktet, hvilket i kombination med den manglende adresseregistrering
betød, at jeg ikke fik skemaet ud til samtlige relevante respondenter.
Skema 3:
Antal Fået sur-
vey
Gyldige
besvarel-
ser ialt
Erklærede
nægtere
Retur af
tekniske
årsager
Ikke
svaret
Ube-
svarede
ialt
Kerne 40 30 22 1 0 7 8
Aktiv 74 33 20 3 2 8 13
Passiv 152 34 22 3 1 8 12
Forbipas. 807 18 10 0 1 7 8
Total 1073 115 74 7 4 30 41
Det sidste skema er en oversigt over den procentuelle fordeling af nationalkoder i optællings-
perioden. At få deltagerne placeret på kloden var paradoksalt nok med til at aftegne oplevelsen
af en gruppe; det er svært helt at give afkald på en geografisk relateret tænkning.
Skema 4:
Procentfordeling, nationalkoder,
rec.arts.books.tolkien,
31.01.96 - 31.07.96
Total Gruppe Survey Gyldige svar
Usa 64,59% 67,29% 58,26% 52,70%
Storbritannien, Irland, Canada,
Australien, New Zealand
16,59% 16,92% 24,35% 24,32%
Skandinavien 6,06% 6,77% 6,09% 9,45%
Øvrige vesteuropa 8,11% 6,39% 6,96% 9,45%
Østeuropa 1,12% 1,88% 2,61% 4,05%
Andre 1,58% 0,75% 0,87%
Ubekendte 1,96% 0,87%
ialt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
I hele tal
1073 266 115 74
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Spørgeskema
Her følger en kopi af det oprindeligt udsendste spørgeskema. Det kom i juni 1996 ud som privat
e-mail til ialt 115 personer, hvis adresser jeg havde fra nyhedsgruppen rec.arts.books.tolkien. Før
afsendelsen havde jeg i flere omgange introduceret mig selv til gruppen, og introduktion kom igen
i gruppen samtidig med skemaets udsendelse til privatadresserne.
Virtual Community Research
I am a research fellow (PhD Candidate) at the Department of Sociology in Copenhagen,
Denmark. I am researching the rise of Community in a particular newsgroup, rec.arts.-
books.tolkien, from which I have your e-mail address. Maybe you have seen my introduction
letter in the newsgroup - I have sent it several times.
I would be very pleased if you would be so kind as to answer these questions for me. Please feel
free to add just as many words beside the boxes as you want to. The information will be very
valuable but you will not be identified in my research - the anonymity is even better than in the
newsgroup.
If you have any questions about my research, you can contact me here at the university.
Please answer before the end of June.
Thank you,
Stine Gotved
Dept. of Sociology, Copenhagen, Denmark
1. Are you
( ) male
( ) female
2. When did you start to write into rec.arts.books.tolkien? Tick one.
( ) more than two years ago
( ) more than a year ago
( ) between six months and a year ago
( ) less than six months ago
3. How often do you open/read rec.arts.books.tolkien? Tick one.
( ) every day
( ) several times a week
( ) once a week
( ) less than once a week
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4. Why do you participate in rec.arts.books.tolkien? Tick all the reasons that apply.
( ) pure Tolkien interest
( ) the level of activity in the group
( ) the level of seriousity in the group
( ) due to a sense of belonging to the group
( ) fascination of the computer technic
( ) curriousity
( ) to pass the time
( ) pleasure
( ) loneliness
( ) something else, please state what:
5. Do you see rec.arts.books.tolkien as a social environment? Tick one.
( ) yes
( ) no
( ) don’t know
6. Do you have a sense of belonging to rec.arts.books.tolkien?
( ) no
( ) yes, please state how:
7. Is there a kind of hierarchy between the participants in rec.arts.books.tolkien?
( ) no
( ) yes, please state how:
8. Do you have any other contact with people from rec.arts.books.tolkien? Tick one.
( ) no, none
( ) yes, by the mailing lists
( ) yes, by private e-mails
( ) yes, by telephone
( ) yes, by face-to-face meetings
( ) yes, please state how:
9. In your opinion, do these other contact forms make influence to the group’s function?
( ) no
( ) yes, please state how:
10. In your opinion, do the participants in rec.arts.books.tolkien have more than Tolkien in
common?
( ) no
( ) yes, please state what:
11. What is the best thing about rec.arts.books.tolkien? And the worst?
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12. Do you experience the kind of social contact in a newsgroup different from other mediated
contact forms (e.g. letters or telephone conversation)? Tick one.
( ) yes, totally different
( ) yes, a bit different
( ) no, it is very much alike
( ) no, it is the same
( ) don’t know
13. How do you conceptualize participation in a newsgroup? Tick all that apply.
( ) it is mostly for computer freaks
( ) it is popular pioneer work with technology
( ) it is just normal
( ) it is something special
( ) it gives you credit
( ) it is for everybody
( ) it is for the élite
( ) something different, please state what:
14. If you have any comments about these questions or just are in the mood for writing more in
details, please feel free to write here as much or as little as you like.
15. Would you later on be willing to answer any more questions by e-mail about your
participation in rec.arts.books.tolkien?
( ) yes
( ) no
( ) perhaps, please state the reasons for your doubts:
Thank you very much,
Stine Gotved
De følgende sider er frekvens- og krydstabeller udregnet på basis af de indkomne svar. Som alle-
rede annonceret er disse nedkopieret til A5-format og dermed lagt på tværs af normal læseretning,
hvilket forhåbentlig ikke er forstyrrende.
OBS: net-versionen er uden frekvenstabeller og krydstabuleringer.
